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ABSTRAK 
Media sosial twitter merupakan salah satu contoh media sosial yang digunakan 
masyarakat untuk saling berinteraksi dan menuangkan opini. Adanya ruang opini 
dan kebebasan berpendapat memunculkan kasus penghinaan berupa ujaran 
kebencian. Sasaran dari ujaran kebencian ini adalah tokoh publik yang merupakan 
figur yang gerak-gerik dan kelakuan serta ucapannya menjadi pro dan kontra. 
Penelitian ini melakukan klasifikasi tweet sentimen masyarakat tentang tokoh 
publik menggunakan metode klasifikasi support vector machine (SVM) dengan 
menggunakan 1000 data tweet sebagai dataset untuk mengetahui kinerja SVM yang 
dikombinasikan dengan pembobotan menggunakan TF-IDF. Berdasarkan hasil 
pengujian akurasi diperoleh kernel terbaik yaitu kernel RBF dengan nilai rata-rata 
akurasi sebesar 84% dengan nilai c sebesar 1, gamma 0,01 dan nilai threshold 0.3 
serta maksimal iterasi 1000 kali. 
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Twitter social media is an example of social media that is used by the community 
to interact with each other and express opinions. The existence of a space of opinion 
and freedom of opinion raises cases of insults in the form of hate speech. The target 
of this hate speech is a public figure who is a figure whose movements and behavior 
and speech become pros and cons. This study classifies community sentiment 
tweets about public figures using the support vector machine (SVM) classification 
method using 1000 tweet data as a dataset to determine SVM performance 
combined with weighting using TF-IDF. Based on the accuracy of the test results 
obtained an average accuracy of 84% with a c value of 1, gamma 0.01 and a 
threshold value of 0.3 and a maximum iteration of 1000 times. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada abad milenial ini perkembangan teknologi semakin pesat, setiap 
kegiatan manusia tidak lepas dari keberadaan teknologi. Berbagai kemudahan 
didapatkan dalam kehidupan sehari-hari adanya dengan bantuan teknologi, salah 
satunya merupakan dengan adanya media sosial. Media sosial menawarkan 
kemudahan untuk bisa berkomunikasi serta mendapatkan informasi dari siapa saja 
dan dimana saja. Kebebasan berpendapat dan beropini semakin mudah dengan 
adanya media social. 
Kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara (freedom of speech) 
sering kali disalah artikan oleh masyarakat (Widayanti, 2018). Kebebasan berbicara 
merupakan kebebasan untuk menuangkan isi pikiran/pendapat baik dengan cara 
lisan, tulisan dan ekspresi sesuai dengan yang tercantum pada Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Namun jika ujaran 
tersebut sudah mengandung kebencian, menyerang serta berkobar-kobar dan 
memberikan dampak baik secara langsung ataupun dampak tidak langsung terhadap 
suatu individu ataupun kelompok maka dapat digolongkan sebagai ujaran 
kebencian atau hate speech (Widayanti, 2018). Menurut kepala Kepolisian RI 
Jenderal Badrolin Haiti, di satu sisi, undang-undang telah mengatur adanya 
kebebasan berpendapat, berbicara serta berekspresi. Di sisi lain, ujaran kebebencian 
telah menjadi sebuah kebiasan dan lumrah dalam masyarakat. Hal inilah yang 
menjadi penyebab terjadinya polisi keragu-raguan dalam menindak pelaku ujaran 
kebencian (Gumilang, 2015). 
Permasalahan akibat keragu-raguan ini adalah menimbulkan kesalahan 
dalam mengklasifikasi dan ditakutkan akan berdampak pada pembatasan terhadap 
hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Sebaliknya, jika dibiarkan 






kebencian, diskriminatif serta kekerasan terhadap suatu kelompok tertentu 
(Widayanti, 2018). 
Menurut Brink yang dikutip oleh (Widayanti, 2018), ujaran kebencian 
merupakan sebuah pernyataan yang bersifat diskriminatif, berupa pelecehan dengan 
menggunakan simbol tradisional terhadap suatu kelompok tertentu yang diujarkan 
sebagai bentuk dari kebencian yang bisa menimbulkan efek buruk terhadap 
psikologis (Widayanti, 2018). Negara Indonesia menyatakan dalam UU Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengatur 
larangan ujaran kebencian yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).” Dalam UU ITE terdapat unsur 
penting, yaitu “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar 
golongan (SARA)”, unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) 
menunjukan bahwa muatan yang ada dalam UU ini mempunyai ruang lingkup yang 
luas. Adanya UU ini diharapkan masyarakat bisa belajar bahwasanya kebebasan 
berpendapat juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. 
Bentuk-bentuk dari ujaran kebencian yang telah tercantum dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya adalah penghinaan. Menurut 
pendapat Soesilo yang dikutip oleh (Prawira, 2016) dalam pasal 301 KUHP 
menjelaskan bahwa “menghina merupakan suatu tindakan yang menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang dan mengakibatkan pihak yang di serang 
merasa malu.” Sasaran yang seringkali dijadikan sebagai luapan ujaran kebencian 
berupa penghinaan salah satunya adalah tokoh publik. Pelaku penyebar ujaran 
kebencian berupa penghinaan yang ditujukan kepada tokoh publik dengan 
bertujuan untuk menyerang dan mempermalukan akan dijerat pasal-pasal yang 
mengantur tentang perkara ujaran kebencian(Suntoyo, 2018). Menurut (Medistiara, 
2017) sebanyak 3.325 kasus kejahatan hate speech terjadi sepanjang tahun 2017, 
sebanyak 2.108 kasus telah diselesaikan oleh Polri. Kasus kejahatan hate speech 






kepada tokoh publik.Tokoh publik merupakan figur yang gerak gerik dan kelakuan 
serta ucapannya menjadi bahan perbincangan orang lain dan tidak lepas dari pro 
dan kontra (Micarina, 2016). Menurut (Micarina, 2016), pelaku hate speech 
seringkali menjadikan tokoh publik sebagai sasaran penghinaan. 
Salah satu kasus penghinaan yang menyerang tokoh publik berupa 
mencemarkan nama baik adalah kasus Dudi Hemawan. Dalam postingan dari akun 
pribadi facebook miliknya, Dedi mengancam akan menebas kepala presiden 
Republik Indonesia, Joko Widodo  (Hamdani, 2015). Penghinaan lainnya dilakukan 
oleh seorang guru bernama M Ali Amin Said, dalam akun pribadi miliknya pelaku 
mengancam Kapolri Jendral Tito Karnavian. Isi postingan tersebut: “Tito, jika kau 
berani penjarakan Ulama kami (Habib Rizieq Shihab), maka Demi Allah berarti 
kau sedang menggali liang kubur kau dewek, jangan lari kau mang tito, tunggu bae 
kagek ado cerito pempek palembang raso Tito. #PenggalTito 
#SaveHabibRizieqShihab.” (Hamdani, 2015). Kasus yang dilakukan oleh Yulian 
Paonganan alias Ongen yang terjerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Pemilik akun @ypaonganan tersebut terancam hukuman 
penjara maksimal 12 tahun. Ongen di tangkap karena telah dianggap melakukan 
penghinaan kepada presiden Jokowi pada cuitan akun twitter-nya. 
Media sosial adalah sebuah wadah untuk melontarkan hate speech. Twitter 
merupakan media sosial yang sangat berpengaruh pada abad ini. Sebanyak 106 juta 
pengguna telah terdaftar sebagai akun pengguna media sosial twitter dan angka ini 
terus bertambah. Jumlah tweet yang diterima oleh twitter sebanyak 55 juta setiap 
harinya (Hepburn, 2010). Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-8 
sebagai penyumbang tweet terbanyak.  
Analisis sentimen adalah studi komputasional untuk mengekspresikan 
entitas dan atribut yang dimiliki menjadi sebuah bentuk teks yang terdiri dari opini-
opini masyarakat serta emosi dan sentiment (B. Liu, 2012). Melalui analisis 
sentimen akan diperoleh kelompok-kelompok popularitas dari teks yang terdapat 
dalam kalimat atau dokumen. Pengelompokan popularitas ini akan membantu 







Beberapa penelitian terkait tentang analisis sentimen pada media sosial 
twitter tantang tingkat kepuasan pelanggan pada salah satu penyedia layanan 
telekomunikasi seluler (Perdana & Fauzi, 2017) menghasilkan tingkat akurasi 84% 
dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Penelitian 
(Monarizqa, Nugroho, & Hantono, 2014) tentang pemberian rating pada tweet 
berbahasa Indonesia menggunakan metode SVM menghasilkan akurasi 73.43%.  
Penelitian lainnya dilakukan oleh (Supriyati, 2018) untuk 
mengklasifikasikan tema pada jus 30 Al-Qur’an menggunakan SVM memperoleh 
akurasi sebesar 75.84% dan menggunakan Naïve Bayes hanya menghasilkan 
akurasi sebesar 66,29%. Penelitian (Maulina & Sagara, 2018) tentang klasifikasi 
artikel hoax menggunakan SVM mampu menghasilkan akurasi mencapai 
95.8333% dengan memanfaatkan TF-IDF sebagai media pembobotan. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Supriyati, 2018) membandingkan 
bawah metode SVM lebih baik dari pada naïve bayes dalam melakukan klasifikasi. 
Menurut (Prasetyo, 2012) memaparkan bahwa SVM sebagai metode terbaik dari 
pada metode-metode lain dalam melakukan klasifikasi bahkan pada dataset 
berdimensi tinggi sekalipun. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
SVM sangat cocok untuk diterapkan dalam melakukan klasifikasi tweet yang 
tergolong ujaran kebencian berupa penghinaan kepada tokoh publik. 
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di jelaskan diatas, rata-rata nilai 
akurasi yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan metode SVM cukup 
baik yaitu mencapai 95%. Maka, dalam penelitian tugas akhir ini akan di bangun 
aplikasi analisis sentimen pada media sosial twitter untuk melakukan klasifikasi 
tweet yang berupa ujaran kebencian (hate speech) dengan metode Support Vector 
Machine (SVM). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka 
dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu “bagaimana menerapkan metode 






kebencian berupa penghinaan terhadap tokoh publik dan mengukur tingkat akurasi 
dari kernel yang tertinggi.” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berikut ini merupakan hal-hal yang menjadi batasan masalah pada laporan 
tugas akhir yaitu: 
1. Tweet yang digunakan adalah tweet berbahasa Indonesia. 
2. Klasifikasi sentimen di bagi menjadi dua kelompok, yaitu tweet yang 
melakukan ujaran kebencian terhadap tokoh publik dan tweet yang tidak 
mengandung ujaran kebencian terhadap tokoh publik. 
3. Jumlah data yang digunakan berjumlah 1000 data tweet. 
4. Menggunakan algoritma Enhanced Confix Stemmer (ECS) untuk proses 
stemming. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menerapkan metode Support Vector Machine untuk mengklasifikasikan 
tweet pada twitter, yaitu tweet yang berupa penghinaan kepada tokoh publik 
dan tweet yang bukan merupakan penghinaan kepada tokoh publik. 
2. Mengukur tingkat akurasi metode SVM menggunakan kernel linear, 
polynomial dan RBF dalam mengklasifikasikan tweet. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini dituliskan dalam beberapa bab untuk mempermudah 
dalam melakukan pembahasan. Masing-masing bab dalam laporan yaitu: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 






Bab ini berisikan pengertian ujaran kebencian (hate speech), text 
mining, analisa sentimen, pre-processing, algoritma enhanced confix 
stripping stemmer, TF-IDF, Normalisasi Min-Max, Suppor Vector 
Machine, K-Fold Cross Validation, confusion matrix, dan penelitian 
terkait. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab berisikan tahapan penelitian, perumusan masalah, pengumpulan 
data, analisa, perancangan aplikasi, implementasi, pengujian serta 
kesimpulan. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan tentang sistem analisis sentimen yang akan 
dibangun dan penggunaan metode Suppor Vector Machine yang ada 
dalam penelitian. 
BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisikan hasil dari implementasi dan perancangan yang telah 
dibuat yang terdiri dari implementasi basis data, implementasi metode 
Support Vector Machine dan implementasi form antarmuka aplikasi, 
dan hasil pengujian parameter kernel SVM yang digunakan. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian metode SVM 










2.1 Ujaran Kebencian 
Menurut Tjipta Lesmana yang dikutip oleh (Febriyani, 2018) ujaran 
kebencian atau disebut juga sebagai hate speech merupakan suatu perkataan 
dan/atau tulisan seseorang yang sengaja diperlihatkan di muka umum dengan 
maksud untuk menyebarkan dan memancing kebencian dari suatu individu atau 
kelompok kepada individu atau kelompok lain yang menyinggung ras, agama, 
keyakinan, jenis kelamin, etnisitas, dan orientasi seksual. Menurut sudut pandang 
hukum, ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh 
suatu individu maupun oleh kelompok dengan melakukan provokasi, menghasut, 
dan juga menghina individu maupun kelompok lain. 
Perbedaan antara ujaran kebencian dengan ujaran pada umumnya terletak 
pada niat dan tujuan dari ujaran tersebut, ujaran kebencain dibuat untuk 
menimbulkan suatu dampak tertentu. Apabila sudah berkobar-kobar dan 
mendorong orang lain untuk melakukan kekerasan dan menyakiti pihak tertentu, 
maka saat itulah ujaran tersebut berhasil dilakukan (Widayanti, 2018). 
Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia yang selanjutnya di sebut sebagai 
Polri, telah melakukan sosialisasi Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada 
seluruh anggota Polri yang ada di Indonesia mengenai Penanganan Ujaran 
Kebencian. Undang-undang yang menjadi rujukan dari surat edaran ini adalah 
diantaranya; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang 
No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Polri, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan 
Deskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang 







Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 huruf f menyatakan bahwa 
“ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang 
berbentuk antara lain, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan 
tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong 
dan tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan 
diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.” 
Selanjutnya pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 huruf g yang 
menyebutkan “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk 
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok 
masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, 
aliran agama, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, 
gender, kaum difabel dan orientasi seksual.”  
Bentuk-bentuk ujaran kebencian (hate speech) dapat berupa tindak pidana 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan 
pidana lainnya di luar KUHP, salah satunya adalah penghinaan. Menurut R. Soesilo 
dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, dalam penjelasan Pasal 
310 KUHP yang dikutip oleh (Febriyani, 2018), menjelaskan bahwa “menghina 
adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga mengakibatkan 
timbulnya rasa malu akibat penyerangan terhadap harga diri atau martabat serta 
nama baik seseorang maupun kelompok”. 
 
2.2 Text Mining 
Text mining merupakan salah satu cabang dari data mining dimana bagian 
penting dari proses text mining adalah penggunaan alat analisis tertentu untuk 
melakukan ekstraksi pengetahuan dan informasi pada pola-pola yang terdapat pada 
sekumpulan dokumen teks (Sanger, 2006). Text mining mengambil dan 
menguraikan teknik dari berbagai aspek, diantaranya data mining, information 
retrieval, linguistic, statistika dan matematika, machine learning, natural language 















Menurut (Harlian, 2006) text mining dapat diartikan sebagai data yang 
berasal dari dokumen yang datanya berupa data teks, agar bisa melakukan analisa 
hubungan antar dokumen dengan cara memilih kata-kata yang dapat mewakili isi 
dari dokumen. Proses pengolahan text mining menurut (Y. Liu, 1999) yang di kutip 
oleh (Gata, 2016) terdiri dari lima tahap proses, seperti yang terdapat pada Gambar 
2.1. 
1. Tahap awal adalah menyiapkan data dari log sistem yang ada di dalam 
aplikasi server. 
2. Tahap kedua adalah melakukan preprocessing dengan teks mining yang 
terdiri dari tahap tokenizing, filtering, stemming dan stopward sehingga 
pada tahap berikutnya data langsung bisa diolah. 
3. Tahap ketiga adalah proses penggunaan algoritma data mining untuk 
melakukan pengolahan data yang terdiri dari estimasi, prediksi, klasifikasi, 
cluster dan asosiasi. 
4. Tahap keempat adalah menentukan dictionary manual berhubungan dengan 
data teks yang ada. 
5. Tahap akhir adalah melakukan evaluasi komprasi dari hasil untuk melihat  
tingkat akurasi kerja proses text mining dengan memanfaatkan algoritma 






























2.3 Analisis Sentimen 
Opinion mining atau disebut juga sebagai analisis sentimen adalah sebuah 
cara yang digunakan untuk memahami, mengekstraksi dan mengolah data yang 
berupa data teks agar bisa memperoleh informasi sentimen yang ada pada kalimat  
di dalam suatu teks. Dilakukannya analisis sentimen bertujuan untuk mendapatkan 
opini terhadap suatu masalah atau objek (Go, A., Huang, L., dan Bhayani, 2009). 
Analisis sentimen merupakan teknik membagi sentimen yang berupa teks menjadi 
sentimen positif dan sentimen negatif dengan cara melakukan pengklasifikasian 
data (Nasukawa, T., dan Yi, 2003). 
Pada umumnya analisis sentimen merupakan suatu tahap untuk melakukan 
klasifikasi, akan tetapi proses pengklasifikasian pada sentimen twitter sedikit lebih 
sulit daripada proses klasifikasi dokumen karena pada twitter sentimennya bersifat 
tidak terstruktur. Analisis sentimen pada twitter dapat dilakukan dengan langkah 
awalnya (Liu, 2012) adalah mengklasifikasikan kalimat apakah berupa pendapat 
atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi pada kalimat-kalimat  




Menurut (Nur dan Fithriasari, 2016) tujuan utama dilakukannya pre-
processing adalah agar saat akan melakukan tahap klasifikasi data dapat d iproses 
dengan lebih baik. Menurut Hemalatha yang dikutip oleh (Oktinas, 2017), dalam 
tahap pre-processing terdapat beberapa tahap yang akan dilalui oleh data. 
2.4.1 Case Folding 
Menurut Weiss yang dikutip oleh (Nur & Fithriasari, 2016), case folding 
adalah langkah yang bertujuan untuk mengubah seluruh huruf teks menjadi 








Tahap selanjutnya dari preprocessing adalah menghilangkan noise dengan 
cara membersihkan karakter yang dianggap tidak perlu pada teks (Nur dan 
Fithriasari, 2016). 
2.4.3 Tokenizing 
Tujuan dilakukannya tahap tokenizing adalah untuk memisahkan setiap 
kalimat pada tweet menjadi kata per kata dan menjadi kata tunggal (Nur dan 
Fithriasari, 2016).  
2.4.4 Normalisasi 
Tujuan dilakukannya tahap normalisasi adalah untuk mengkonversi kata 
pada tweet yang tidak baku mejadi kata baku sesuai KBBI (Nur dan 
Fithriasari, 2016). 
2.4.5 Stopword Removal 
Tahap stopword removal merupakan proses untuk menghilangkan kata 
tidak penting yang ada pada teks. Berbeda dengan tahap cleansing, kata 
yang dihilangkan dalam tahap stopword adalah kata yang sudah ada di 
dalam kamus kata-kata yang bisa dihilangkan (Nur dan Fithriasari, 2016). 
2.4.6 Stemming 
Stemming adalah langkah selanjutnya dari preprocessing untuk merubah 
setiap kata menjadi bentuk kata dasar dari, untuk melakukan tahap stemming 
akan digunakan kamus daftar kata berimbuhan, kemudian akan dilakukan 
perbandingan antar kata yang ada pada tweet dengan daftar kata yang ada 
pada kamus (Nur dan Fithriasari, 2016). 
 
2.5 Enhanced Confix Stripping Stemmer (ECS) 
Enhanced Confix Stripping (ECS) Stemmer merupakan sebuah algoritma 
yang digunakan untuk melakukan tahapan stemming. Menurut Peng yang dikutip 
oleh (Khidfi & Sari, 2018) algoritma ECS adalah pengembangan dari algoritma 
Confix Stripping (CS). Setelah melakukan perbaikan ECS mampu menghasilkan 









Tabel 2.1 Aturan Pemenggalan Awalan ECS (Khidfi & Sari, 2018) 
No Format Kata Pemenggalan 
1 berV…. ber-V… | be-r-V… 
2 ber-CAP… ber-CAP… dimana C!=’r’ & P!=’e’ 
3 berCAerV ber-CAerV…. Dimana C!=’r’ 
4 Belajar bel-ajar 
5 beC1erC2 be-C1erC2… dimana C1!={‘r’ | ‘l’} 
6 terV… ter-V… | te-r-V 
7 terCerV… ter-CerV… dimana C!=’r’ 
8 terCP ter-CP… dimana C!=’r’ dan P!=’er’ 
9 teC1erC2 te-C1erC2… dimana C1!=’r’ 
10 me{l|r|w|y}V… me-{l|r|w|y}V… 
11 mem{b|f|v}… mem-{b|f|v}… 
12 Mempe mem-pe… 
13 mem{rV|V}… me-m{rV|V}… 
me-p{rV|V}… 
14 men{c|d|j|s|z}… men-{c|d|j|s|z}… 
15 menV me-nV… | me-tV…. 
16 meng{g|h|q|k} meng-{g|h|q|k}… 
17 mengV… meng-V… | meng-kV… | (meng-V… jika V=’e’) 
18 menyV… meny-sV 
19 mempA…. mem-pA… dimana A!=”e” 
20 pe{w|y}V… pe-{w|y}V… 
21 perV… per-V… | pe-rV… 
22 perCAP… per-CAP… dimana C!=”r” dan P!=”er” 
23 perCAerV…. per-CAerV… dimana C!=”r” 
24 pem{b|f|V}… pem-{b|f|V}… 
25 pem{rV|V}… pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 
26 pen{c|d|j|z}… pen-{c|d|j|z}… 
27 penV… pe-nV… | pe-tV… 
28 pengC peng-C… 
29 pengV… peng-V… | peng-kV… | (pengV-… jika V=’e’) 
30 penyV… peny-sV…. 
31 pelV… pe-lV… kecuali “pelajar” yang menghasilkan “ajar” 
32 peCerV… per-erV… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=”er” 
33 peCP… pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=”er” 
34 terC1erC2… ter-C1erC2… dimana C1!=’r’ 









2.6 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Metode TF-IDF digunakan untuk melakukan perhitungan pada bobot kata 
yang digunakan pada information retrival. TF-IDF akan melakukan perhitungan 
pada setiap kata atau token pada setiap tweet dengan menggunakan Term Frequency 
(TF) dan Inverse Document Frequency (TF-IDF). 
Sedangkan term frequency (TF) digunakan untuk mengetahui seberapa 
sering sebuah kata muncul pada dokumen. Sebuah kata akan sangat berpengaruh 
pada dokumen jika frekuensi kemunculannya besar atau sering muncul pada 
dokumen. Sebaliknya, kata akan berpengaruh kecil pada dokumen jika kemunculan 
kata tersebut sedikit. 
Inverse document frequency (IDF) merupakan pemberian bobot untuk kata 
tertentu yang banyak terkandung di dalam dokumen. Semakin kecil frekuensi 
kemunculan kata maka semakin kecil pula pengaruh kata tersebut terhadap 
dokumen, begitu juga sebaliknya kata tersebut akan mempunyai pengaruh yang 
besar pada dokumen, jika semakin sedikit dokumen mengandung kata tersebut. 
Pembobotan dengan menggunakan TF-IDF dijelaskan pada Persamaan (2.2) 
(Feldman, R., dan Sanger, 2007). 
 
IDF (w) = log ( 
𝑁
𝐷𝐹 (𝑤)
 )    (2.1) 
 
𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹 (𝑤,𝑑) = TF (w, d)𝑥 𝐼𝐷𝐹 (𝑊)   (2.2) 
 
Keterangan: 
TF-IDF (w, d)  = bobot kata dalam keseluruhan dokumen 
W   = kata (word) 
d   = dokumen (document) 
TF (w, d)  = frekuensi kemunculan kata w di dalam dokumen 
IDF (W)  = inverse DF dari kata W 
N   = jumlah keseluruhan dokumen 








2.7 Normalisasi Min-max 
Normalisasi min-max adalah metode untuk membawa suatu range nilai 
lama kedalam range nilai yang baru (Chamidah dan Kunci, 2012). Nilai bobot kata 
yang dihasilkan dari TF-IDF adalah 1 sampai n (1 -n), agar nilai bobot kata bisa di 
bawa kedalam range nilai yang baru yaitu 0 sampai 1 (0 -1) maka digunakanlah 
metode normalisasi min-max. Fungsi membawa range nilai TF-IDF dengan 
menggunakan normalisasi min-max adalah agar bisa membatasi nilai ambang batas 
threshold yang digunakan, yaitu 0 sampai 1. Persamaan yang digunakan pada 
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2.8 Support Vector Machine (SVM) 
Support Vector Machine (SVM) merupakan metode yang memberikan hasil 
yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi dengan akar teori pembelajaran 
satistik yang dimilikinya (Prasetyo, 2012). Menurut (Pang, 2008) yang dikutip oleh 
(Monarizqa et al., 2014) SVM merupakan teknik pada machine learning yang 
dikenal sebagai state of the art dalam pattern recognition yang sangat sering 
digunakan. Pendapat lainnya tentang pengertian SVM dikutip oleh (Perdana & 
Fauzi, 2017) dari (Santosa, 2015) bahwa SVM merupakan metode yang 
memerlukan tahap pelatihan menggunakan sequential training SVM dan 
selanjutnya akan dilakukan tahap pengujian.  
Kelebihan dari SVM adalah pada setiap pelatihan tidak akan digunakan 
semua data latih yang ada karena hanya data-data terpilih yang akan diproses dalam 
pembentukan model klasifikasi yang akan dipelajari, data-data terpilih inilah yang 
di sebut sebagai support vector (Prasetyo, 2012). Menurut (Nugroho, 2007) konsep 
dasar klasifikasi menggunakan SVM merupakan suatu usaha untuk mencari posisi 
terbaik dari hyperplane, fungsi hyperplane adalah untuk memisahkan dua buah 















Kelas -1 Kelas +1  
Gambar 2.2 Margin Hyperplane (Prasetyo, 2012) 
 
Gambar 2.2 merupakan ilustrasi dari metode SVM, dimana data yang 
tergabung dalam kelas -1 digambarkan dengan bentuk lingkaran merah, dan kelas 
+1 digambarkan dalam bentuk persegi biru. Hyperplane atau disebut juga batas 
keputusan terbaik akan didapatkan dengan mengukur margin hyperplane dan 
mencari titik maksimal. Data terdekat dengan hyperplane disebut sebagai support 
vector, sedangkan jarak hyperplane dengan data terdekat pada setiap kelas disebut 
juga sebagai margin. 
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa bidang margin pertama 
merupakan pembatas bagi kelas pertama, dan bidang margin kedua merupakan 
pembatas bagi margin kedua, sehingga didapatkan: 
 
𝒘. 𝒙𝒊 + 𝑏 ≤  −1,𝑦𝑖 = −1    (2.4) 
𝒘. 𝒙𝒊 + 𝑏 ≥  +1,𝑦𝑖 = +1    (2.5) 
 
w.xi adalah inner-product dalam antara w dan xi, sedangkan w dan b 
merupakan bentuk parameter model. Data xi yang akan dimasukan kedalam kelas -
1 merupakan data yang memenuhi Persamaan (2.4), sedangkan data xi yang masuk 







Gambar 2.2, hyperplane untuk setiap kelas adalah data pada support vector yang 
memenuhi persamaan berikut: 
 
𝒘. 𝒙𝒊 + 𝑏 = −1    (2.6) 
𝒘. 𝒙𝒊 + 𝑏 = +1    (2.7) 
 
Persamaan (2.6) merupakan hyperplane untuk kelas -1 dan Persamaan (2.8) 
untuk hyperplane kelas +1. Maka, untuk mendapatkan nilai margin dapat diperoleh 
dengan mengurangi Persamaan (2.6) dengan Persamaan (2.7) yaitu: 
 
𝒘(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)  = 2    (2.8) 
 
Diringkas untuk mendapatkan nilai margin hyperplane dan diperoleh: 
 
||𝒘|| × 𝑑 = 2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑 =
2
||𝒘||
   (2.9) 
 
Dengan memaksimalkan nilai jarak anatar hyperplane dan data terdekat, 
maka akan diperoleh margin optimal. Jarak akan dihitung dengan merumuskan 
persamaan (2.9) (||w|| merupakan vektor bobot w). berikutnya, permasalahan akan 
diformulasikan kedalam quadratic programming problem (QP), dengan cara 







    (2.10) 
 
Dengan kendala (syarat) constraint yaitu: 
 








Pada Gambar 2.2 kedua kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane, 
namun pada umumnya hal ini sangat jarang terjadi, sehingga Persamaan (2.11) 
tidak akan bisa terpenuhi. Oleh karena itu, persamaan (2.11) dimodifikasi dengan 
cara memasukan variable slack ξi (ξi≥ 0), menghasilkan persamaan: 
 
𝑦𝑖(𝒘.𝒙𝒊 + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖   (2.12) 
 






+ 𝐶 ∑ 𝜉𝑖
𝑁
𝑖=1    (2.13) 
 
Paremeter C akan menjadi pengontrol pertukaran margin dan error 
klasifikasi. Semakin besar nilai C, maka pelanggaran yang dikenakan untuk setiap 
klasifikasi akan semakin besar juga. 
Dalam SVM, untuk data linear hanya akan bisa dipisahkan menggunakan 
hyperplane linear, dan data non linear akan menggunakan fungsi kernel untuk 
pemisahan kelas. Pengertian dari kernel itu sendiri merupakan fungi yang 
digunakan untuk pemetaan fitur data dari dimensi yang lebih rendah (dimensi awal) 
ke fitur berdimensi lebih tinggi. 
Algoritma dari pemetaan kernel yaitu Ф ∶  𝐷𝑞 →  𝐷𝑟 dan 𝑥 → Ф (𝑥). Ф 
adalah fungsi kernel yang akan dipakai pada pemetaan. 𝐷 sebagai data latih dan 𝑞 
sebagai set fitur dalam satu data yang lama, 𝑟 sebagai set fitur data baru dan sebagai 
hasil pemetaan untuk data latih. Kemudian, 𝑥 diimplementasikan sebagai data latih 
dimana 𝑥1,𝑥2, … , 𝑋𝑛 𝜖 𝐷𝑞 adalah fitur-fitur yang akan dipetakan kedalam fitur 
dimensi tinggi. Berikut fungsi kernel yang umum digunakan dalam SVM: 
Tabel 2.2 Pilihan Fungsi Kernel (Nanda, 2018) 
Nama Kernel Defenisi Fungsi 
Linear 𝐾 (𝑥,𝑦) = 𝑥. 𝑦 
Polinomial 𝐾 (𝑥, 𝑦) = (𝑥.𝑦 + 𝑐)𝑑 











Fungsi kernel digunakan untuk memetakan himpunan data yang ada di 
dimensi awal yang berada pada dimensi yang lebih rendah ke dimensi baru yaitu 
berdimensi lebih tinggi (Anam dan Widodo, 2013). 
Kernel linear merupakan kernel yang paling sederhana pada SVM yang 
digunakan pada data yang telah terpisah secara linear. Kernel polynomial 
merupakan fungsi kernel yang digunakan untuk data non linear dan cocok 
digunakan untuk data yang training dataset dinormalisasikan. 
Kernel Radial Basis Function (RBF) karena dapat memetakan data input 
secara non-linear dari dimensi renda ke dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat 
berjalan dengan baik pada kasus label kelas dan fitur-fitur yang tidak linear 
(Silalahi, Murfi, dan Satria, 2017). 
 
2.9 K-fold Cross Validation 
Metode k-fold digunakan untuk menggeneralisasi data dengan cara 
membagi data ke dalam k bagian yang berukuran sama besar. Jika jumlah k adalah 
10, maka k ke-1 dijadikan sebagai data uji atau testing, sisanya akan digunakan 
sebagai data latih atau data training. Selanjutnya k ke-2 akan digunakan sebagai 
data uji atau data testing, dan sisanya dijadikan data latih. Langkah ini akan terus di 
ulang hingga setiap partisi k mendapatkan satu kesempatan menjadi data testing 
(Buntori, 2016). Berikut merupakan ilustrasi penggunaan 10-fold cross validation 








Gambar 2.3 Ilustrasi 10-fold cross validation (Buntori, 2016) 
 
2.10 Confusion Matrix 
Confusion matrix adalah metode yang digunakan untuk melakukan analisa 
agar dapat melihat tingkat keberhasilan dari classifier dalam mengenali tuple dari 
kata yang berbeda. Ketika classifier benar maka TN dan TP akan memberikan 
informasi, dan FP dan FN akan memberikan informasi jika classifier salah 
(Prasetyo, 2012). Contoh dari confusion matrix dapat diihat pada Tabel 2.4. 
 
Tabel 2.3 Model Classifier Matrix 
Klasifikasi yang Benar 
Diklasifikasikan sebagai 
+ - 
+ True Positives False Positives 
- True Negative False Negative 
 
Persentase hasil dari kata yang di prediksi benar disebut sebagai akurasi. 














TP  = true positives, adalah jumlah data kelas positif yang dikategorikan 
sebagai positif 
TN  = true negative, adalah jumlah data kelas negatif yang dikategorikan 
sebagai negative 
FP  = false positives, adalah jumlah data kelas positif yang dikategorikan 
sebagai negatif. 
FN  = true positive, adalah jumlah data kelas negatif yang dikategorikan 
sebagai positif. 
 
2.11 Penelitian Terkait 
Penelitian yang pernah dilakukan tentang analisis sentimen pada media 
sosial twitter. Penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
 
Tabel 2.4 Penelitian Terkait Topik 
No Penelitian Judul Tahun Keterangan 
1 Ni Made Yeni 
Dwi Rahayu 
(Made & Dwi, 
2018) 
“Rancangan Penerapan 
Metode Naïve Bayes 
dalam Mendeteksi Hate 
Speech di Media 
Sosial” 
2018 Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa proses klasifikasi 
menjadi lebih akurat jika 
semakin banyak jumlah 
keyword training yang 
digunakan. 
2 Muhammad  
Misbahul, dkk 






berbasis Lexicon Based 





2018 Hasil tertinggi dari penelitian 
ini adalah rata-rata nilai yang 
diperoleh pada f-measure 
sebesar 78.081% dengan 
metode fitur Lexicon Based 
Features serta big of word 





Twitter dengan Metode 
Naïve Bayes Classifier 
dan Support Vector 
Machine” 
2016 Peneitian ini menyimpulkan 
bahwa nilai akurasi terbaik 
yang didapatkan dengan 
menggunakan metode SVM 
dibandingan dengan metode 







4 Yusra, Dhita 











Naive Bayes Classifier 
dan K-Nearst 
Neighbor” 
2016 Akurasi yang didapatkan pada 
pengujian 10-foldcross 
validation, metode naive bayes 
classifier lebih baik dalam 
melakukan klasifikasi  jika 
dibandingkan dengan k-nearst 
neighbor dengan akurasi yang 
dihasilkan sebesar 87%. 







pada Sosial Media 
Twitter Terhadap 
Politik di Indonesia 
Menggunakan Text 
Mining dengan Metode 
Naive Bayes 
Classifier” 
2016 Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa algoritma naive bayes 
dapat digunakan utuk mencari 
nilai probabilitas dari tweet 
dengan membaginya dalam tiga 
kategori, yaitu sentimen positif, 
negatif dan netral. 












Based dan Double 
Propagation” 
2014 Penggabungan metode Lexicon 
Based dan Double Propagation 
dapat memperbaiki akurasi 
parameter sentimen. Hasil akasi 








“Sistem Klasifikasi dan 
Pencarian Jurnal 
dengan Menggunakan 
Metode Naive Bayes 
dan Space Model” 
2008 Sistem klasifikasi 
menggunakan naive bayes 
dengan FS-4 memperolehnilai 
precision sebesar 64% dengan 
menggunakan Space Model dan 
recall 54%. 
 
Penelitian yang pernah dilakukan tentang metode support vector machine 












Tabel 2.5 Penelitian Terkait Metode SVM 
No Penelitian Judul Tahun Keterangan 











Metode Support Vector 
Machine dan Query 
Expansion” 
2018 Penelitian ini menggunakan 
sequential training SVM 
dengan melakukan kombinasi 
query expansion, menggunakan 
200 data komentar positif dan 
200 komentar negatif. Akurasi 
yang dihasilkan mencapai 
96.25%. 
2 Umi Rofiqoh, 
Rizal Setya 









Seluler Indonesia pada 
Twitter dengan Metode 
Support Vector 
Machine dan Lexicon 
Based Features” 
2017 Implementasi analisis sentimen 
terhadap kepuasan pelanggan 
penyedia layanan 
telekomunikasi seluler, dengan 
data tweet dari Indosat, 
Telkomsel dan XL Asiata, 
akurasi yang dihasilkan adalah 
79% dengan menggunakan 210 
data latih da 90 data uji. 




Model Based on 
Youtube Comment 
Using Support Vector 
Machine” 
2017 Penelitian ini menghasillkan 
akurasi sebesar 91.1% dengan 
menggunakan Metode SVM 
serta confusion matrix untuk 
menghitung nilai bobot 
persentase. 







Metode Support Vector 
Machine dan K-
Nearest Neighbor” 
2016 Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa metode SVM kernel 
menghasilkan akurasi lebih 














2014 Hasil akurasi yang diperolah  








3.1 Tahapan Penelitian 
Tujuan dilakukannya metodologi penelitian adalah agar dapat menjelaskan 
tahap-tahap penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan dari penelitian dan 










1. Analisa Sumber Data
2. Analisa Pelabelan Manual
3. Analisa Text Preprocessing
4. Analisa TF-IDF
5. Analisa Proses pada Support Vector Machine
6. Perancangan Aplikasi
Implementasi:
Penerapan Metode Support Vector Machine dalam Aplikasi
Pengujian:
1. Pengujian White Box
2. Pengujian Parameter Terbaik
3. Pengujian Parameter Iterasi Terbaik
4. Pengujian Model Terbaik








3.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah adalah langkah paling awal dari metodologi penelitian. 
Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan ini adalah bagaimana cara 
menerapkan metode klasifikasi support vector machine (SVM) dalam melakukan 
klasifikasi tweet ujaran kebencian berupa penghinaan kepada tokoh publik pada 
media sosial twitter melalui data tweet yang digunakan. 
 
3.3 Pengumpulan Data 
Setelah merumuskan masalah, tahapan selanjutnya adalah melakukan 
pengumpulan data. Pada penelitian ini akan digunakan 1000 data tweet yang 
diperoleh dari media sosial twitter, pengambilan data dilakukan dengan query dan 
term objek pada aplikasi yang tersambung pada twitter API. 
3.3.1 Studi Pustaka 
Tahap studi pustaka dilakukan dengan membaca buku dan literatur sebagai 
acuan dari penelitian. Jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan materi 
penelitian yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya juga bisa dijadikan sumber 
literatur. 
3.3.2 Download Data 
Twitter API digunakan dalam mengambil data tweet untuk melakukan 
penelitian. Data tweet yang dikumpulkan antara lain yaitu username, isi tweet, URL 
tweet URL profil pengguna, tanggal dan waktu. 
 
3.4 Analisa Sumber Data 
Analisa sumber data dilakukan dengan cara memproses data tweet yang di 
unduh pada media sosial twitter, data di download menggunakan API twitter. 
3.5 Pelabelan Manual 
Tahap awal analisa yang akan dilakukan adalah melakukan pelabelan 
manual. Tujuan dari tahap ini adalah agar data terkelompokkan dengan benar 
berdasarkan informasi yang dikandungnya. Setiap tweet yang berjumlah 1000 data 
tweet akan diberi label oleh seorang ahli hukum Rinto Ramli, SH., MH dan bidang 




penghinaan terhadap tokoh publik dan kategori tidak melakukan penghinaan 
terhadap tokoh publik. 
3.6 Text Preprocessing 
Tahap selanjutnya adalah tahap text preprocessing yang bertujuan untuk 
mengurangi atau menghilangkan jumlah noise, menyeragamkan bentuk kalimat  
serta mengurangi volume kata. Tahap preprocessing terdiri dari beberapa tahap 
diantaranya yaitu: 
3.6.1 Case folding 
Pada langkah awal ini dilakukan pengubahan huruf tweet menjadi huruf 
kecil, dari huruf ‘a’ sampai ‘z’. 
Tabel 3.1 Case Folding 
Data Uji Case Folding 
@jokowi Sebelum anda ngomong, 
sudah banyak yg sudah adukan! 
Dasar jokowi konco aseng! 
@jokowi sebelum anda ngomong, 
sudah banyak yg sudah adukan! 
dasar jokowi konco aseng! 
 
3.6.2 Cleaning 
Pada tahap ini menghapus karakter yang dianggap tidak diperlukan seperti 
hastag (#), angka (1-9), tanda baca (,.!@#$%^&*()_=+{[]}), URL (http, https, 
www), emoticon, dan @mention. 
Tabel 3.2 Cleaning 
Hasil Case Folding Cleaning 
@jokowi Sebelum anda ngomong, 
sudah banyak yg sudah adukan! 
Dasar jokowi konco aseng! 
sebelum anda ngomong sudah 
banyak yg sudah adukan dasar 
jokowi konco aseng 
 
3.6.3 Tokenizing  
Pada langkah tokenizing ini dilakukan pemisahan tweet menjadi kata per 









Tabel 3.3 Tokenizing 
Hasil Cleaning Tokenizing 
sebelum anda ngomong sudah 
banyak yg sudah adukan dasar 
jokowi konco aseng 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [yg] [sudah] 




Pada tahap ini akan dilakukan koreksi pada kata yang tidak baku menjadi 
kata baku. 
Tabel 3.4 Normalisasi 
Hasil Tokenizing Normalisasi 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [yg] [sudah] 
[adukan] [dasar] [jokowi] [konco] 
[aseng] 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [yang] [sudah] 
[adukan] [dasar] [jokowi] [konco] 
[aseng] 
 
3.6.5 Stopword Removal 
Pada tahap ini akan menghilangkan kata yang dianggap tidak penting pada 
tweet sesuai dengan daftar kamus yang telah disediakan. 
Tabel 3.5 Stopword Removal 
Hasil Normalisasi Stopword Removal 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [yang] [sudah] 
[adukan] [dasar] [jokowi] [konco] 
[aseng] 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [sudah] [adukan] 
[dasar] [jokowi] [konco] [aseng] 
 
3.6.6 Stemming 
Pada tahap ini akan dilakukan perubahan kata-kata pada tweet menjadi kata 
dasar menggunakan kamus kata dasar dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 




Hasil Stopword Removal Stemming 
[sebelum] [anda] [ngomong] 
[sudah] [banyak] [sudah] [adukan] 
[dasar] [jokowi] [konco] [aseng] 
[belum] [anda] [omong] [sudah] 
[banyak] [sudah] [adu] [dasar] 
[jokowi] [konco] [aseng] 
 
3.7 Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Pembobotan dengan menggunakan model vectorspace akan segera 
dilakukan setelah selesainya tahap stemming. Semua kata yang terkandung dalam 
tweet didaftarkan kedalam daftar kata yang dinyatakan dengan {f1, f2, ..., fn}. 
Frekuensi kata (TF) adalah jumlah kemunculan f1 dalam dokumen d. Frekuensi 
dokumen (DF) merupakan jumlah seluruh dokumen teks yang mengandung kata f1. 
Setelah memperoleh nilai DF, langkah selanjutnya adalah mengitung kata dengan 
cara mencari nilai dari IDF. Dalam penelitian ini fitur yang digunakan dalam 
pembobotan adalah TF-IDF sesuai dengan Persamaan (2.2). 
3.8 Analisa Proses pada Support Vector Machine 
Proses klasifikasi dengan menerapkan metode Support Vector Machine 
dimulai dengan mengubah teks menjadi data vektor yang merupakan hasil dari text 
preprocessing. Algoritma Support Vector Machine digunakan untuk proses 
training dan testing.  
a. Proses SVM Training 
Tujuan dilakukannya proses training pada SVM adalah untuk menemukan 
nilai vector α, nilai w dan nilai b, nilai-nilai ini digunakan untuk 
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Gambar 3.1 Flowchart SVM Training 
 
b. Proses SVM Testing 
Pada proses training nilai dari w dan b atau hyperplane yang telah 
dihasilkan pada proses training, sehingga bisa mengklasifikasikan data 
masuk ke dalam kelas positif ataupun kelas negatif. Apabila nilai dari data 
uji lebih besar dari nilai hyperplane maka akan masuk ke dalam kelas 
positif, dan apabila nilai dari data uji lebih kecil dari nilai hyperplane maka 
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Hitung Nilai support vector
Subsitusikan support vector 
pada Kernel dari SVM training








Data Hasil testing 
SVM 
 
Gambar 3.1 Flowchart SVM Testing 
 
3.9 Perancangan Aplikasi 
Setelah dilakukan tahap analisa, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 
perancangan aplikasi. Tahapan perancangan aplikasi terdiri dari: 
1. Flowchart Aplikasi, merupakan tahapan menggambarkan proses-proses yang 
ada pada aplikasi yaitu input, proses dan output. 
2. Rancangan database, tahapan ini merupakan tahap untuk merancang tabel 
yang dibutuhkan. 
3. Antar muka, merupakan tahapan untuk merancang struktur menu serta 





Implementasi aplikasi klasifikasi ujaran kebencian menggunakan perangkat 
pendukung yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software). 
3.11 Pengujian 
Proses pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
white box, pengujian nilai parameter C, gamma dan degree terbaik, pengujian 
parameter iterasi, pengujian model terbaik, dan confusion matrix sebagai 
perhitungan akurasi yang ada pada Persamaan (2.16). 
 
3.12 Kesimpulan dan Saran 
Tahap akhir dari penelitian ini adalah tahap penentuan hasil pengujian yang 
telah dilakukan. Hasil pengujian bertujuan untuk mengetahui penelitian yang 
dilakukan telah memenuhi syarat kebutuhan dan dapat dioperasikan dengan baik 
sehingga dapat bermanfaat. Saran berisi kemungkinan pengembangan yang dapat 







ANALISA DAN PERANCANGAN 
 
4.1 Analisa Sumber Data 
Sumber data yang yang digunakan pada penelitian ini adalah data tweet 
yang didapatkan dari media sosial twitter. Data tweet di unduh melalui script yang 
didalamnya sudah terdapat API twitter yang didapatkan dari pihak twitter yang 
merupakan layanan khusus bagi pengembang teknologi informasi. 
Jumlah data tweet yang digunakan berjumlah 1000 data tweet. Keseluruhan 
jumlah data ini akan di bagi menjadi dua bagian yaitu sebagai data learning (latih) 
dan data testing (uji) dengan rincian pembagian 90:10 (data learning:data testing). 
Sumber data didapatkan dengan melakukan download data menggunakan 
API Twitter. Syarat utama melakukan pengunduhan data menggunakan API twitter 
adalah mempunyai akun twitter yang didaftarkan pada situs apps.Twitter.com, 
selanjutnya untuk mendapatkan API twitter adalah melakukan pendaftaran pada 
situs web developer.twitter.com, pihak twitter sudah menyiapkan form pendaftaran 
seperti yang ada pada Gambar 4.5, jika form sudah disetujui oleh pihak twitter maka 
akan diberikan serial token seperi pada Gambar 4.6 untuk mengunduh data tweet. 
 






Gambar 4.2 Tampilan Serial Token API Twitter 
Berdasarkan Gambar 4.6 dapat di lihat bahwa setelah melakukan pegisian 
form dan disetuji oleh pihak Twitter akan didapatkan Acces Token dan Access Token 
Secret yang akan disiapkan dalam script PHP untuk mendapatkan data tweet. 
Setelah dilakukan penyisipan API Twitter pada script maka program akan 
mengambil data tweet sesuai dengan akun yang diinginkan. Arus proses 
pengunduhan data dapat dilihat pada flowchat Gambar 4.7.  
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Baca Username dan Twitter 
API






Gambar 4.3 Flowchart Pengunduhan Data 
 
Rancangan aplikasi berbasis web akan digunakan untuk melakukan proses 




data tweet akan di simpan ke dalam tabel “status_origin dan tersimpan di dalam 
database “ta_dara”. 
4.2 Pelabelan Manual 
Proses pelabelan data tweet dilakukan secara manual yang dilakukan oleh 
ahli hokum dan ahli bahasa. Proses pelabelan akan membagi data menjadi dua 
kategori yaitu, kategori tweet yang melakukan penghinaan kepada tokoh publik (1) 
dan kategori tweet yang bukan penghinaan kepada tokoh publik (2). 
4.3 Text Preprocessing 
Setelah melakukan proses pelabelan, data akan melewati tahap 
preprocessing, tujuan dilakukannya proses ini adalah agar data lebih mudah untuk 
dimengerti oleh sistem pengolahan text mining. Adapun tahap preprocessing yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah: 
4.3.1 Case Folding 
Pada tahap ini data tweet akan ubah setiap hurufnya menjadi huruf kecil 
seluruhnya.  
Tabel 4.1 Tweet sesudah dan sebelumm dilakukan case folding 
No Tweet sebelum di case folding Tweet sesudah di case folding 
1 Memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yg kelaparan, nampaknya 
habis di suapin tahi jokowi kale 
dia,,,??? 
memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yg kelaparan, nampaknya 
habis di suapin tahi jokowi kale 
dia,,,??? 
2 bersabarr,,, maklumin saja dulu,,, 
sekarang kita sedang hidup di REZIM 
7OKOW1 SI JONGOS BABI semoga 
setelah 17 april 2019 nanti kita bisa 
mengubur para penyembah 
kedunguan itu ke dalam spicteng 
Aamiiin,,, yakinlah bahwa Allah tidak 
pernah tidur,,,! 
bersabarr,,, maklumin saja dulu,,, 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
7okow1 si jongos babi semoga setelah 
17 april 2019 nanti kita bisa 
mengubur para penyembah 
kedunguan itu ke dalam spicteng 





3 Hei dungu,,, yg lebih dungu itu kamu,,, 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato, membedakan 
ceramah dan kata sambutan, atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi di pantat 7okow1 si 
jongos b2b1 itu,,,??? 
hei dungu,,, yg lebih dungu itu 
kamu,,, belajarlah dulu untuk 
membedakan ceramah dengan pidato, 
membedakan ceramah dan kata 
sambutan, atau mungkin kamu sudah 
kebanyakqn menjilat tahi di pantat 
7okow1 si jongos b2b1 itu,,,??? 
4 jika anda bisa membaca tolong di baca 
lagi twetnya bang di atas, makanya 
jangan cuma mikirin tahi di pantat 
7okow1 si jongos babi unuk di jilat 
saja biar otak dan mata mu bisa 
singron,,,! baca lagi yg bilang HRS dii 
penjara sekarang siapa,,,? 
jika anda bisa membaca tolong di 
baca lagi twetnya bang di atas, 
makanya jangan cuma mikirin tahi di 
pantat 7okow1 si jongos babi unuk di 
jilat saja biar otak dan mata mu bisa 
singron,,,! baca lagi yg bilang hrs dii 
penjara sekarang siapa,,,? 
5 @jokowi Jokowi tuh siapa? Kok setiap 
ada masalah dinegeri ini, nggak mau 
tahu dan bertanggungjawab? Aneh! 
Bappenas dia yg bisa rubah dan 
jalankan, kok malah pura pura nggak 
tahu! B76Klo tak mahu tahu mending 
nggak usah nyapres lah! 
@jokowi jokowi tuh siapa? kok setiap 
ada masalah dinegeri ini, nggak mau 
tahu dan bertanggungjawab? aneh! 
bappenas dia yg bisa rubah dan 
jalankan, kok malah pura pura nggak 
tahu! b76klo tak mahu tahu mending 
nggak usah nyapres lah! 
6 @yoseph_fs @jokowi Jokowi 
menjilbabkan anak dan istrinya saja 
tak bisa! 
@yoseph_fs @jokowi jokowi 
menjilbabkan anak dan istrinya saja 
tak bisa! 
7 @yancuu @Rayudin3 @jokowi 
Sebelum anda ngomong, sudah 
banyak yg sudah adukan! Dasar 
jokowi konco aseng! 
@yancuu @rayudin3 @jokowi 
sebelum anda ngomong, sudah 
banyak yg sudah adukan! dasar 
jokowi konco aseng! 
8 @EmmaTan72759114 @jokowi 
Menghakimi? Siapa maksud anda! 
Saya juga bukan hakim atau jaksa! 
Saya hanya mengkritik jokowi.. 
syukur kritik saya dia terima! Tapi 
@emmatan72759114 @jokowi 
menghakimi? siapa maksud anda! 
saya juga bukan hakim atau jaksa! 
saya hanya mengkritik jokowi.. 




biasanya org bodoh payah menerima 
kritikan 




Tahap cleaning dilakukan untuk mengurangi noise atau kata yang dianggap 
tidak diperlukan pada teks dengan cara menghapus atau menghilangkan hastag (#), 
angka (1-9), tanda baca, URL, emoticon dan mention (@). 
Tabel 4.2 Tweet sesudah dan sebelum di cleaning 
No Tweet sebelum di cleaning Tweet sesudah di cleaning 
1 memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yg kelaparan, nampaknya 
habis di suapin tahi jokowi kale 
dia,,,??? 
memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yg kelaparan nampaknya 
habis di suapin tahi jokowi kale dia 
2 bersabarr,,, maklumin saja dulu,,, 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
7okow1 si jongos babi semoga setelah 
17 april 2019 nanti kita bisa 
mengubur para penyembah 
kedunguan itu ke dalam spicteng 
aamiiin,,, yakinlah bahwa allah tidak 
pernah tidur,,,! 
bersabarr maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan itu ke dalam 
spicteng aamiiin yakinlah bahwa allah 
tidak pernah tidur 
3 hei dungu,,, yg lebih dungu itu kamu,,, 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato, membedakan 
ceramah dan kata sambutan, atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi di pantat 7okow1 si 
jongos b2b1 itu,,,??? 
hei dungu yg lebih dungu itu kamu 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato membedakan 
ceramah dan kata sambutan atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi di pantat okow si jongos 
bb itu 
4 jika anda bisa membaca tolong di baca 
lagi twetnya bang di atas, makanya 
jangan cuma mikirin tahi di pantat 
7okow1 si jongos babi unuk di jilat 
jika anda bisa membaca tolong di baca 
lagi twetnya bang di atas makanya 
jangan cuma mikirin tahi di pantat 




saja biar otak dan mata mu bisa 
singron,,,! baca lagi yg bilang hrs dii 
penjara sekarang siapa,,,? 
biar otak dan mata mu bisa singron 
baca lagi yg bilang hrs dii penjara 
sekarang siapa 
5 @jokowi jokowi tuh siapa? kok setiap 
ada masalah dinegeri ini, nggak mau 
tahu dan bertanggungjawab? aneh! 
bappenas dia yg bisa rubah dan 
jalankan, kok malah pura pura nggak 
tahu! b76klo tak mahu tahu mending 
nggak usah nyapres lah! 
jokowi tuh siapa kok setiap ada 
masalah dinegeri ini nggak mau tahu 
dan bertanggungjawab aneh bappenas 
dia yg bisa rubah dan jalankan kok 
malah pura pura nggak tahu bklo tak 
mahu tahu mending nggak usah 
nyapres lah 
6 @yoseph_fs @jokowi jokowi 
menjilbabkan anak dan istrinya saja 
tak bisa! 
jokowi menjilbabkan anak dan istrinya 
saja tak bisa 
7 @yancuu @rayudin3 @jokowi 
sebelum anda ngomong, sudah banyak 
yg sudah adukan! dasar jokowi konco 
aseng! 
sebelum anda ngomong sudah banyak 
yg sudah adukan dasar jokowi konco 
aseng 
8 @emmatan72759114 @jokowi 
menghakimi? siapa maksud anda! saya 
juga bukan hakim atau jaksa! saya 
hanya mengkritik jokowi.. syukur 
kritik saya dia terima! tapi biasanya 
org bodoh payah menerima kritikan 
menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim atau jaksa saya 
hanya mengkritik jokowi syukur 
kritik saya dia terima tapi biasanya 
org bodoh payah menerima kritikan 
 
4.3.3 Normalisasi 
Tahap normalisasi bertujuan untuk mengkonversi kata yang tidak baku 
menjadi kata baku yang sesuai dengan kamus normalisasi yang diperoleh dari 
penelitian sebelumnya. 
Tabel 4.3 Tweet sesudah dan sebelum di Normalisasi 
No Tweet sebelum di Normalisasi Tweet sesudah di Normalisasi 
1 memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yg kelaparan nampaknya 
habis di suapin tahi jokowi kale dia 
memang seperti itulah penilaian para 




nampaknya habis di suapin tahi 
jokowi kali dia 
2 bersabarr maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan itu ke dalam 
spicteng aamiiin yakinlah bahwa 
allah tidak pernah tidur 
bersabar maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan itu ke dalam 
spicteng aamiiin yakinlah bahwa 
allah tidak pernah tidur 
3 hei dungu yg lebih dungu itu kamu 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato membedakan 
ceramah dan kata sambutan atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi di pantat okow si jongos 
bb itu 
hei dungu yang lebih dungu itu kamu 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato membedakan 
ceramah dan kata sambutan atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi di pantat okow si jongos 
babi itu 
4 jika anda bisa membaca tolong di 
baca lagi twetnya bang di atas 
makanya jangan cuma mikirin tahi di 
pantat okow si jongos babi unuk di 
jilat saja biar otak dan mata mu bisa 
singron baca lagi yg bilang hrs dii 
penjara sekarang siapa 
jika anda bisa membaca tolong di 
baca lagi twetnya bang di atas 
makanya jangan cuma mikir tahi di 
pantat okow si jongos babi unuk di 
jilat saja biar otak dan mata mu bisa 
singron baca lagi yang bilang harus di 
penjara sekarang siapa 
5 jokowi tuh siapa kok setiap ada 
masalah dinegeri ini nggak mau tahu 
dan bertanggungjawab aneh bappenas 
dia yg bisa rubah dan jalankan kok 
malah pura pura nggak tahu bklo tak 
mahu tahu mending nggak usah 
nyapres lah 
jokowi itu siapa kok setiap ada 
masalah dinegeri ini tidak mau tahu 
dan bertanggungjawab aneh bappenas 
dia yang bisa rubah dan jalankan kok 
malah pura pura tidak tahu bklo tidak 
mahu tahu mending tidak usah 
nyapres lah 
6 jokowi menjilbabkan anak dan 
istrinya saja tak bisa 
jokowi menjilbabkan anak dan 




7 sebelum anda ngomong sudah banyak 
yg sudah adukan dasar jokowi konco 
aseng 
sebelum anda ngomong sudah banyak 
yang sudah adukan dasar jokowi 
konco aseng 
8 menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim atau jaksa saya 
hanya mengkritik jokowi syukur 
kritik saya dia terima tapi biasanya 
org bodoh payah menerima kritikan 
menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim atau jaksa saya 
hanya mengkritik jokowi syukur 
kritik saya dia terima tapi biasanya 
orang bodoh payah menerima kritikan 
 
4.3.4 Stopword Removal 
Langkah ini merupakan proses untuk menghapus atau menghilangkan kata 
uyang di anggap tidak perli menggunakan kamus kata yang sudah ada 
menggunakan kamus stopword yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. 
Tabel 4.4 Tweet setelah melakukan Stopword Removal 
No Tweet sebelum Stopword Removal Tweet sesudah Stopword Removal 
1 memang seperti itulah penilaian para 
jongos babi yang kelaparan 
nampaknya habis di suapin tahi 
jokowi kali dia 
memang penilaian para jongos babi 
kelaparan nampaknya habis suapin 
tahi jokowi dia 
2 bersabar maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup di rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan itu ke dalam 
spicteng aamiiin yakinlah bahwa 
allah tidak pernah tidur 
bersabar maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan dalam 
spicteng aamiiin yakinlah allah tidak 
pernah tidur 
3 hei dungu yang lebih dungu itu kamu 
belajarlah dulu untuk membedakan 
ceramah dengan pidato membedakan 
ceramah dan kata sambutan atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
dungu lebih dungu kamu belajarlah 
dulu membedakan ceramah pidato 
membedakan ceramah kata sambutan 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 





menjilat tahi di pantat okow si jongos 
babi itu 
4 jika anda bisa membaca tolong di 
baca lagi twetnya bang di atas 
makanya jangan cuma mikir tahi di 
pantat okow si jongos babi unuk di 
jilat saja biar otak dan mata mu bisa 
singron baca lagi yang bilang harus di 
penjara sekarang siapa 
anda bisa membaca tolong baca lagi 
twetnya bang atas makanya jangan 
cuma mikir tahi pantat okow jongos si 
babi unuk jilat saja biar otak mata mu 
bisa singron baca lagi bilang harus 
penjara sekarang siapa 
5 jokowi itu siapa kok setiap ada 
masalah dinegeri ini tidak mau tahu 
dan bertanggungjawab aneh bappenas 
dia yang bisa rubah dan jalankan kok 
malah pura pura tidak tahu bklo tidak 
mahu tahu mending tidak usah 
nyapres lah 
jokowi siapa setiap masalah dinegeri 
tidak mau tahu bertanggungjawab 
aneh bappenas dia bisa rubah 
jalankan pura pura tidak tahu bklo 
tidak mahu tahu mending tidak usah 
nyapres 
6 jokowi menjilbabkan anak dan 
istrinya saja tidak bisa 
jokowi menjilbabkan anak istrinya 
saja tidak bisa 
7 sebelum anda ngomong sudah banyak 
yang sudah adukan dasar jokowi 
konco aseng 
sebelum anda ngomong sudah banyak 
sudah adukan dasar jokowi konco 
aseng 
8 menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim atau jaksa saya 
hanya mengkritik jokowi syukur 
kritik saya dia terima tapi biasanya 
orang bodoh payah menerima kritikan 
menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim jaksa saya 
mengkritik jokowi syukur kritik saya 
dia terima tapi biasanya orang bodoh 
payah menerima kritikan 
4.3.5 Stemming  
Proses stemming adalah sebuah tahap untuk mengubah setiap kata pada 
tweet menjadi kata dasar yang diperoleh dari sastrawi pyhton, yaitu python library 
yang digunakan untuk mengubah kata dalam Bahasa Indonesia ke kata dasar. Pada 
penelitian ini proses stemming akan dilakukan dengan menggunakan algoritma 





Tabel 4.5 Tweet setelah melakukan Stemming 
No Tweet sebelum Stemming Tweet sesudah Stemming 
1 memang penilaian para jongos babi 
kelaparan nampaknya habis suapin 
tahi jokowi dia 
memang nilai para jongos babi lapar 
nampak habis suap tahi jokowi dia 
2 bersabar maklumin saja dulu 
sekarang kita sedang hidup rezim 
okow si jongos babi semoga setelah 
april nanti kita bisa mengubur para 
penyembah kedunguan dalam 
spicteng aamiiin yakinlah allah tidak 
pernah tidur 
sabar maklum saja dulu sekarang kita 
sedang hidup rezim okow si jongos 
babi moga telah april nanti kita bisa 
kubur para sembah dungu dalam 
spicteng aamiiin yakin allah tidak 
pernah tidur 
3 dungu lebih dungu kamu belajarlah 
dulu membedakan ceramah pidato 
membedakan ceramah kata sambutan 
mungkin kamu sudah kebanyakqn 
menjilat tahi pantat okow si jongos 
babi 
dungu lebih dungu kamu balajar dulu 
beda ceramah pidato beda ceramah 
kata sambut mungkin kamu sudah 
kebanyakqn jilat tahi pantat okow 
jongos babi 
4 anda bisa membaca tolong baca lagi 
twetnya bang atas makanya jangan 
cuma mikir tahi pantat okow jongos 
babi unuk jilat saja biar otak mata mu 
bisa singron baca lagi bilang harus 
penjara sekarang siapa 
anda bisa baca tolong baca twet bang 
atas jangan cuma mikir tahi pantat 
okow jongos babi unuk jilat saja biar 
otak mata mu bisa singron baca lagi 
bilang harus penjara sekarang siapa 
5 jokowi siapa kok setiap ada masalah 
dinegeri tidak mau tahu 
bertanggungjawab aneh bappenas dia 
bisa rubah jalankan kok pura pura 
tidak tahu bklo tidak mahu tahu 
mending tidak usah nyapres 
jokowi siapa tiap masalah negeri 
tidak mau tahu bertanggungjawab 
aneh bappenas dia bisa rubah jalan 
pura pura tidak tahu bklo tidak mahu 
tahu mending tidak usah nyapres 
6 jokowi menjilbabkan anak istrinya 
saja tidak bisa 




7 sebelum anda ngomong sudah banyak 
sudah adukan dasar jokowi konco 
aseng 
belum anda omong sudah banyak 
sudah adu dasar jokowi konco aseng 
8 menghakimi siapa maksud anda saya 
juga bukan hakim jaksa saya 
mengkritik jokowi syukur kritik saya 
dia terima tapi biasanya orang bodoh 
payah menerima kritikan 
hakim siapa maksud anda saya juga 
bukan hakim jaksa saya kritik jokowi 
syukur kritik saya dia terima tapi 
biasa orang bodoh payah terima kritik 
 
4.4 Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Setelah melewati tahap pre-processing, tahap selanjutnya yang akan 
dilakulan adalah pemberian bobot pada setiap kata yang ada pada tweet dengan 
menggunakan TF-IDF. Term Frequency (TF) digunakan untuk mengitung seberapa 
sering sebuah kata muncul pada tweet dan inverse document frequency (IDF) untuk 
pemberian bobot pada kata tertentu yang banyak terkandung di dalam dokumen. 
Persamaan yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai dari TF-IDF 
adalah persamaan (2.1) dan persamaan (2.2). 
Tabel 4.6 Contoh Data Tweet Setelah Pre-processing 
Kode Tweet sesudah Pre-processing Kelas 
D1 memang nilai para jongos babi lapar nampak habis suap 
tahi jokowi dia 
Ujaran Kebencian 
D2 dungu lebih dungu kamu balajar dulu beda ceramah 
pidato beda ceramah kata sambut mungkin kamu sudah   
jilat tahi pantat okow jongos babi 
Ujaran Kebencian 
D3 jokowi jilbab anak istri saja tidak bisa Bukan Ujaran 
Kebencian 





Data yang sudah melewati tahap pre-processing akan langsung melakukan 
proses TF-IDF. Berikut merupakan flowchart proses TF-IDF untuk mendapatkan 





Tabel 4.7 Perhitungan TF 
Term D1 D2 D3 D4 
Memang 1 0 0 0 
Nilai 1 0 0 0 
Para 1 0 0 0 
Jongos 1 1 0 0 
babi 1 1 0 0 
lapar 1 0 0 0 
nampak 1 0 0 0 
habis 1 0 0 0 
suap 1 0 0 0 
tahi 1 1 0 0 
jokowi 1 0 1 1 
dia 1 0 0 0 
dungu 0 2 0 0 
lebih 0 1 0 0 
kamu 0 2 0 0 
balajar 0 1 0 0 
dulu 0 1 0 0 
beda 0 2 0 0 
ceramah 0 1 0 0 
pidato 0 1 0 0 
kata 0 1 0 0 
sambutan 0 1 0 0 
mungkin 0 1 0 0 
sudah 0 1 1 0 
jilat 0 1 0 0 
pantat 0 1 0 0 
okow 0 1 0 0 
anda 0 0 1 0 
omong 0 0 1 0 
banyak 0 0 1 0 
adu 0 0 1 0 
dasar 0 0 1 0 
konco 0 0 1 0 
aseng 0 0 1 0 
jilbab 0 0 0 1 
anak 0 0 0 1 
istri 0 0 0 1 
saja 0 0 0 1 
tidak 0 0 0 1 





Setelah didapatkan nilai TF dari masing-masing tweet, maka proses 
selanjutnya adalah mengitung nilai DF dari setiap kata pada tweet. 
Tabel 4.8 Perhitungan DF 
term D1 D2 D3 D4 DF 
memang 1 0 0 0 1 
Nilai 1 0 0 0 1 
Para 1 0 0 0 1 
Jongos 1 1 0 0 2 
Babi 1 1 0 0 2 
Lapar 1 0 0 0 1 
nampak 1 0 0 0 1 
Habis 1 0 0 0 1 
suap 1 0 0 0 1 
tahi 1 1 0 0 2 
jokowi 1 0 1 1 3 
dia 1 0 0 0 1 
dungu 0 2 0 0 1 
lebih 0 1 0 0 1 
kamu 0 2 0 0 1 
balajar 0 1 0 0 1 
dulu 0 1 0 0 1 
beda 0 2 0 0 1 
ceramah 0 1 0 0 1 
pidato 0 1 0 0 1 
kata 0 1 0 0 1 
sambutan 0 1 0 0 1 
mungkin 0 1 0 0 1 
sudah 0 1 1 0 2 
jilat 0 1 0 0 1 
pantat 0 1 0 0 1 
okow 0 1 0 0 1 
anda 0 0 1 0 1 
omong 0 0 1 0 1 
banyak 0 0 1 0 1 
adu 0 0 1 0 1 
dasar 0 0 1 0 1 
konco 0 0 1 0 1 
aseng 0 0 1 0 1 
jilbab 0 0 0 1 1 
anak 0 0 0 1 1 
istri 0 0 0 1 1 
saja 0 0 0 1 1 




bisa 0 0 0 1 1 
 
Setelah mendapatkan nilai DF dari masing masing kata tahap selanjutnya 
adalah menggunakan persamaan (2.2) untuk mendapatkan nilai IDF. 
Tabel 4.9 Perhitungan IDF 
term D1 D2 D3 D4 DF IDF 
memang 1 0 0 0 1 0.60206 
nilai 1 0 0 0 1 0.60206 
para 1 0 0 0 1 0.60206 
jongos 1 1 0 0 2 0.30103 
babi 1 1 0 0 2 0.30103 
lapar 1 0 0 0 1 0.60206 
nampak 1 0 0 0 1 0.60206 
habis 1 0 0 0 1 0.60206 
suap 1 0 0 0 1 0.60206 
tahi 1 1 0 0 2 0.30103 
jokowi 1 0 1 1 3 0.124939 
dia 1 0 0 0 1 0.60206 
dungu 0 2 0 0 1 0.60206 
lebih 0 1 0 0 1 0.60206 
kamu 0 2 0 0 1 0.60206 
balajar 0 1 0 0 1 0.60206 
dulu 0 1 0 0 1 0.60206 
beda 0 2 0 0 1 0.60206 
ceramah 0 1 0 0 1 0.60206 
pidato 0 1 0 0 1 0.60206 
kata 0 1 0 0 1 0.60206 
sambutan 0 1 0 0 1 0.60206 
mungkin 0 1 0 0 1 0.60206 
sudah 0 1 1 0 2 0.30103 
jilat 0 1 0 0 1 0.60206 
pantat 0 1 0 0 1 0.60206 
okow 0 1 0 0 1 0.60206 
anda 0 0 1 0 1 0.60206 
omong 0 0 1 0 1 0.60206 
banyak 0 0 1 0 1 0.60206 
adu 0 0 1 0 1 0.60206 
dasar 0 0 1 0 1 0.60206 
konco 0 0 1 0 1 0.60206 
aseng 0 0 1 0 1 0.60206 
jilbab 0 0 0 1 1 0.60206 
anak 0 0 0 1 1 0.60206 




saja 0 0 0 1 1 0.60206 
tidak 0 0 0 1 1 0.60206 
bisa 0 0 0 1 1 0.60206 
 
Selanjutnya menghitung nilai dari TF-IDF dengan menggunakan persamaan 
(2.3) yaitu dapat di lihat pada tabel 4.10 Perhitungan TF-IDF. 
Tabel 4.10 Perhitungan TF-IDF 
term D1 D2 D3 D4 
memang 0.60206 0 0 0 
nilai 0.60206 0 0 0 
para 0.60206 0 0 0 
jongos 0.30103 0.30103 0 0 
babi 0.30103 0.30103 0 0 
lapar 0.60206 0 0 0 
nampak 0.60206 0 0 0 
habis 0.60206 0 0 0 
suap 0.60206 0 0 0 
tahi 0.30103 0.30103 0 0 
jokowi 0.124939 0 0.124939 0.124939 
dia 0.60206 0 0 0 
dungu 0 1.20412 0 0 
lebih 0 0.60206 0 0 
kamu 0 1.20412 0 0 
balajar 0 0.60206 0 0 
dulu 0 0.60206 0 0 
beda 0 1.20412 0 0 
ceramah 0 0.60206 0 0 
pidato 0 0.60206 0 0 
kata 0 0.60206 0 0 
sambutan 0 0.60206 0 0 
mungkin 0 0.60206 0 0 
sudah 0 0.30103 0.30103 0 
jilat 0 0.60206 0 0 
pantat 0 0.60206 0 0 
okow 0 0.60206 0 0 
anda 0 0 0.60206 0 
omong 0 0 0.60206 0 
banyak 0 0 0.60206 0 
adu 0 0 0.60206 0 
dasar 0 0 0.60206 0 
konco 0 0 0.60206 0 
aseng 0 0 0.60206 0 




anak 0 0 0 0.60206 
istri 0 0 0 0.60206 
saja 0 0 0 0.60206 
tidak 0 0 0 0.60206 
bisa 0 0 0 0.60206 
 
Tujuan dari pembobotan ini adalah untuk melakukan penyaringan kata yang 
memenuhi kriteria threshold. Pada penelitian ini akan digunakan ambang batas 
dengan rentang nilai range 0 sampai 1 (Chamidah & Kunci, 2012). Agar bisa 
membawa range nilai hasil pembobotan kata TF-IDF sesuai dengan rentang nilai 
threshold, maka digunakan metode normalisasi min-max pada nilai hasil 
pembobotan kata TF-IDF ke dalam range 0 sampai dengan 1. Persamaan yang 
digunakan untuk menghitung nilai normalisasi min-max adalah persamaan (2.3). 
Tujuan dilakukannya normaliasai min-max data adalah me-rescale bobot 
kata dari range lama ke range baru. Setelah di normalisasi, nilai TF-IDF yang 
berada dibawah nilai threshold tidak akan di hitung atau dianggap 0 (nol) dan akan 
dimasukan kedalam kelas 2 yaitu kelas bukan ujaran kebencian. Sedangkan bobot 
nilai kata yang berada di atas nilai threshold akan masuk kedalam model 
pembelajaran. 
 
4.5 Support Vector Machine 
Pembelajaran pada model SVM dilakukan menggunakan data latih, pada 
penelitian ini digunakan kernel RBF untuk menemukan parameter (C, γ) terbaik 
yang ditentukan secara menual pada aplikasi. K-fold validation diterapkan pada 
penelitian untuk menghitung rata-rata akurasi. Memilih parameter terbaik dengan 
nilai rata-rata tertinggi. 
10-fold cross validation diterapkan pada penelitian dengan menggunakan 
data latih yang di bagi menjadi 10 bagian sama banyak. Jumlah seluruh data tweet 
adalah 1000 data, terbagi menjadu dua bagian yaitu 500 data ujaran kebencian dan 
500 data yang bukan merupakan ujaran kebencian. 1000 data akan di bagi ke dalam 
10 fold, maka setiap 1 fold terdiri dari 100 data, dan akan dilakukan 10 kali proses 




digunakan untuk menguji hasil model serta akurasi setiap fold. Hasil dari seluruh 
akurasi setiap fold akan dihitung untuk mendapatkan rata-rata akurasi. 
4.6 Perancangan Aplikasi 
Penelitian klasifikasi ujaran kebencian dengan menggunakan model SVM 
berdasarkan tweet yang berasal dari twitter dirancang berdasarkan proses analisa. 
Peracangan sistem terdiri dari pembahasan tentang perancangan database dan 
perancangan tampilan antar muka aplikasi klasifikasi ujaran kebencian. 
4.6.1 Flowchart Aplikasi 
Gambaran dari aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 4.4. 
Start
Unduh Tweet Menggunakan 
API Twitter
Preprocessing data yang sudah 
di unduh








Buat grid of parameter dan 
lakukan grid search






















Tahapan yang ada gambar 4.1 dijelaskan lebih rinci yaitu sebagai berikut: 
1. Tahapan Input 
Pada tahap input data tweet yang merupakan input program akan melalui proses 
preprocessing, lalu data tweet yang sudah di label secara manual akan di bagi 
menjadi dua bagian, yaitu data learning dan data testing. Pada penelitian ini 
akan digunakan data learning sebesar 90% dari jumlah keseluruhan data, dan 
10% sebagai data testing. Tahapan proses input dapat di lihat pada Gambar 4.2 
berikut. 
Start
Unduh Tweet Menggunakan 
API Twitter
Preprocessing data yang sudah 
di unduh
Pelabealn tweet berdasarkan 
kategori
 
Gambar 4.2 Tahapan Input Aplikasi 
 






Buat grid of parameter dan 
lakukan grid search















Tahapan proses pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.3, di mana akan 
dilakukan proses ekstraksi dan pembobotan feature. Pada proses training akan 
dilakukan validasi dan pembelajaran menggunakan metode SVM, hasil yang 
diperoleh dari proses ini adalah model pembelajaran yang selanjutnya akan 
digunakan pada proses testing. Tujuan dilakukannya proses testing ini adalah 
untuk mengklasifikasikan data uji untuk mendapatkan hasil akurasi tertinggi 
dengan menggunakan model terbaik. 
3. Tahapan Output 
Output dari penelitian ini adalah memperoleh kategori yaitu melakukan 
penghinaan terhadap tokoh publik (1) dan tidak melakukan penghinaan kepada 
tokoh publik (2). Hasil lainnya adalah memperoleh tingat akurasi dari metode 
SVM yang digunakan. Tahapan output dapat dilihat pada gambar 4.4. 
 
Output




Gambar 4.4 Tahapan Output Aplikasi 
 
4.6.2 Perancangan Database 
Berikut merupakan perancangan basis data klasifikasi tweet ujaran 
kebencian berdasarkan data tweet dari media sosial Twitter yang terdiri dari 9 tabel 
yaitu label, normalisasi, pelatihan, pelatihan_detail, pengujian_detail, 






Tabel 4.11 Nama Tabel Database 











Data struktur field yang ada pada tabel label terdiri dari 3 field seperti pada 
Tabel 4.12: 
Tabel 4.12 Struktur Tabel Label 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id_label smallint(1) YES 
2 kode char(1) NO 
3 nama varchar(25) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel normalisasi terdiri dari 4 field 
seperti pada Tabel 4.13: 
Tabel 4.13 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 kata varchar(255) NO 
3 level enum(‘parent’. ‘child’) NO 
4 id_induk int(11) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel pelatihan terdiri dari 7 field seperti 
pada Tabel 4.14: 
Tabel 4.14 Tabel Struktur Pelatihan 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 nama_pelatihan varchar(100) NO 
3 waktu Timestamp NO 
4 C Float NO 
5 degree int(4) NO 




7 gamma varchar(10) NO 
8 max_iter int(4) NO 
9 Kernel Enum(‘linear’.’poly’,’rbf’) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel pelatihan_detail terdiri dari 6 field 
seperti pada Tabel 4.15: 
Tabel 4.15 Tabel Struktur Pelatihan_detail 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 id_pelatihan int(11) NO 
3 lama_eksekusi varchar(100) NO 
4 pembagian varchar(10) NO 
5 fold smallint(6) NO 
6 path_model varchar(100) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel pelatihan_detail terdiri dari 7 field 
seperti pada Tabel 4.16: 
Tabel 4.16 Tabel Struktur Pengujian_detail 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 id_pelatihan_record int(11) NO 
3 lama_eksekusi varchar(100) NO 
4 recall varchar(25) NO 
5 label char(1) NO 
6 id_status_filter int(11) NO 
7 teks varchar(255) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel pelatihan_record terdiri dari 6 field 
seperti pada Tabel 4.17: 
Tabel 4.17 Tabel Struktur Pengujian_record 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 id_pelatihan int(11) NO 
3 lama_eksekusi varchar(100) NO 
4 pembagian varchar(10) NO 
5 fold smallint(6) NO 





Data struktur field yang ada pada tabel status_filter terdiri dari 11 field 
seperti pada Tabel 4.18: 
Tabel 4.18 Tabel Struktur Status_filter 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 
2 id_status_origin int(11) NO 
3 status varchar(255) NO 
4 label smallint(1) NO 
5 case_folding tinyint(1) NO 
6 cleaning tinyint(1) NO 
7 stopword tinyint(1) NO 
8 norm tinyint(1) NO 
9 neg_hending tinyint(1) NO 
10 token tinyint(1) NO 
11 stemm tinyint(1) NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel status_origin terdiri dari 7 field 
seperti pada Tabel 4.19: 
Tabel 4.19 Tabel Struktur Status_origin 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 Id int(11) YES 
2 id_status int(11) NO 
3 username_twitter varchar(100) NO 
4 status Text NO 
5 str_id bigint(20) NO 
6 waktu_status Timestamp NO 
7 waktu_diambil Timestamp NO 
 
Data struktur field yang ada pada tabel stopword terdiri dari 2 field seperti 
pada Tabel 4.20: 
Tabel 4.20 Tabel Struktur Stopword 
No Nama Field Type and Length Primary Key 
1 id int(11) YES 





4.6.3 Perancangan Antar Muka 
Perancangan antar muka (interface) merupakan sarana pengembangan 
aplikasi yang digunakan membuat komunikasi yang lebih mudah dan konsisten 
antar aplikasi dan pengguna. 
1. Rancangan Tampilan Home 
Gambar 4.9 merupakan tampilan home yang ada pada aplikasi klasifikasi ujaran 
kebencian. 
 
Gambar 4.9 Rancangan Tampilan Home 
 
2. Rancangan Tampilan Ambil Data 
Gambar 4.10 merupakan tampilan Ambil Data yang merupakan salah satu sub 





Gambar 4.10 Rancangan Tampilan Ambil Data 
Rancangan tampilan ambil data merupakan langkah awal dari aplikasi, pada sub 
menu ini akan dilakukan pengambilan data tweet dengan cara memasukan nama 
akun pengguna twitter yang diinginkan. Setelah melakukan proses pengambilan 
data, pada sub menu ini akan dilakukan pemilihan tweet yang akan diambil 
untuk dilakukan pengujian klasifikasi tweet. 
3. Rancangan Tampilan Data Filter 
Gambar 4.11 merupakan rancangan tampilan data filter dari data yang sudah 






Gambar 4.11 Rancangan Tampilan Data Filter 
Rancangan tampilan data filter berfungsi untuk melakukan pelabelan manual 
pada data yang sudah di ambil dari akun twitter pengguna. Terdapat sebuah 
tabel yang terdiri dari id, username, tweet, tanggal tweet dibuat serta check box 
pada setiap tweet untuk mempercepat proses pelabelan manual. Kelas pelabelan 
yang disediakan ada dua kelas, yaitu kelas Ujaran Kebencian (1) dan kelas 
Bukan Ujaran Kebencian (2). 
4. Rancangan Tampilan Lihat Semua Data 
Gambar 4.12 merupakan rancangan tampilan untuk melihat data yang sudah di 





Gambar 4.12 Rancangan Lihat Semua Data 
Pada tampilan lihat semua data, akan ditampilkan data yang sudah melakukan 
pelabelan. Terdapat tabel yang terdiri dari id, username, label, serta status data. 
Status data yang dimaksud adalah status apakah data sudah melakukan proses 
preprocessing seluruhnya yaitu, case folding, cleaning, normalisasi, stopword 
removal dan stemming. Jika sudah melakukan preprocessing akan di tandai 
dengan angka 1 dan jika belum akan di tandai dengan angka 0. 
5. Rancangan Tampilan Pelabelan 
Gambar 4.13 merupakan tampilan dari menu yang menampilkan seluruh data 
yang sudah dilabelkan, menu pelabelan akan menjadi langkah awal untuk 





Gambar 4.13 Rancangan Tampilan Pelabelan 
Pada menu pelabelan akan terdapat button ‘Token’ yang digunakan untuk 
melakukan proses tokenizing pada tweet. Tandai data tweet yang akan di proses, 
lalu klik button ‘Token’ maka data akan otomatis ter-tokenizing. 
6. Rancangan Tampilan Tokenizing 
Gambar 4.14 merupakan rancangan tampilan salah satu tahap preprocessing 
yaitu tahap tokenizing. 
 




Tampilan pada sub menu tokenizing terdapat tabel yang berisi data tweet yang 
sudah melalui tahap tokenizing. Pada menu ini akan dilakukan pemilihan tweet 
yang akan melakukan tahap lanjut dari pra processing, yaitu tahap case folding. 
Tandai tweet, lalu klik button ‘case folding’ maka otomatis akan ter-case 
folding. 
7. Rancangan Tampilan Case Folding 
Gambar 4.15 merupakan tampilan dari sub menu case folding yang akan 
menampilkan seluruh data yang sudah melewati proses case folding. 
 
Gambar 4.15 Rancangan Tampilan Case Folding 
Pada sub menu ini akan terdapat button ’cleaning’ dan radio button berupa 
pilihan untuk melakukan proses cleaning pada noise yang diinginkan. Tandai 
pilihan noise yang akan dibersihkan, tandai tweet yang akan di cleaning lalu 
klik button cleaning. 
8. Rancangan Tampilan Cleaning 
Gambar 4.16 merupakan rancangan tampilan sub menu cleaning, pada sub 






Gambar 4.16 Rancangan Tampilan Cleaning 
Pada sub menu ini terdapat tabel data tweet serta button normalisasi, tandai 
tweet yang akan di proses, lalu klik button normalisasi dan otomatis data akan 
ternormalisasi. 
9. Rancangan Tampilan Normalisasi 
Gambar 4.17 merupakan tampilan sub menu stopword removal, pada sub menu 
ini akan terdapat data tweet yang sudah melewati proses normalisasi. 
 




Pada tampilan sub menu ini, terdapat button ‘Stopword removal’ yang 
digunakan untuk melakukan proses stopword pada data tweet yang telah 
ditandai sebelumnya. 
10. Rancangan Tampilan Stopword Removal 
Gambar 4.18 merupakan tampilan pada sub menu stopword removal. Pada sub 
menu ini terdapat tabel berupa data tweet yang sudah melewati tahap stopword 
removal. 
 
Gambar 4.18 Rancangan Tampilan Stopword Removal 
Pada sub menu ini, terdapat button ‘Stemm’ yang merupakan tombol untuk 
melakukan proses stemming pada data tweet yang sudah ditadai sebelumnya. 
Stemming merupakan tahap akhir pada pra processing. 
11. Rancangan Tampilan Stemming 
Gambar 4.19 merupakan tampilan rancangan sub menu stemming. Pada sub 
menu ini akan ditampilkan tabel yang berisi data tweet yang sudah melewati 





Gambar 4.19 Rancangan Tampilan Stemming 
12. Rancangan Tampilan Indexing 
Gambar 4.20 merupakan tampilan halaman indexing yang merupakan tahap 
selanjutnya setelah data telah melewati seluruh tahap pre processing. 
 
Gambar 4.20 Rancangan Tampilan Indexing 
13. Rancangan Tampilan Training 
Gambar 4.21 merupakan rancangan tampilan halaman training, pada halaman 





Gambar 4.21 Rancangan Tampilan Training 
Pada halaman training akan ditentukan nama dari kelompok training, nilai 
threshold, nilai C, gamma serta maksimal iterasi yang akan digunakan, setelah 
menentukan nama dan nilai-nilai di atas maka klik button Tambah. Selanjutnya, 
setelah data di tambahkan maka akan masuk kedalam tabel yang telah 
disediakan, dan klik button Training pada data yang akan di latih. 
14. Rancangan Tampilan Training per Fold 
Gambar 4.22 adalah rancangan tampilan halaman lanjutan setelah melakukan 
penambahan kelompok training yang ada pada halaman training. 
 




Pada halaman ini, akan dilakukan pelatihan per fold pada seluruh data, 
disediakan combobox yang berisi 10 fold pembagian data. Klik combobox lalu 
pilih fold, pilih fold yang keberapa yang akan dilakukan, lalu klik button Train 
dan data fold akan dimasukan kedalam tabel yang telah disediakan. 
15. Rancangan Tampilan Testing 
Gambar 4.23 merupakan rancangan tampilan halaman testing, syarat 
dilakukannya proses testing adalah seluruh data telah melakukan pelatihan 
dengan 10 fold, jika syarat tidak terpenuhi maka proses testing tidak bisa 
dilakukan. 
 
Gambar 4.23 Rancangan Tampilan Testing  
Pada halaman testing tedapat tabel yang berisi nama kelompok training data, 
nilai C, gamma, maksimum iterasi, serta terdapat button Pengujian 90:10 yang 
digunakan untuk melakukan pengujian per-fold. 
16. Rancangan Tampilan Pengujian per Fold 
Gambar 4.24 merupakan rancangan tampilan pengujian per fold, seperti yang 
telah dijelaskan diatas, syarat dilakukannya pengujian adalah data telah 





Gambar 4.24 Rancangan Tampilan Pengujian per Fold 
Pada halaman pengujian per fold, akan dilakukan pengujian pada data dengan 
pembagian 10 fold yang dapat di pilih pada combobox yang telah di sediakan. 
Setelah melakukan pengujian dan ingin melihat detail dari hasil pengujian yang 
dilakukan, maka bisa dilakukan dengan klik button lihat detail yang ada pada 
tabel pada setiap fold. 
17. Rancangan Tampilan Detail Pengujian 
Gambar 4.25 merupakan rancangan tampilan detail pengujian dari data per fold 
yang telah dilakukan. 
 




Pada tampilan detail pengujian, terdapat tabel yang berisi informasi tentang data 
tweet asli, data tweet setelah melakukan pra processing, label manual, label 









Penelitian tentang klasifikasi ujaran kebencian menggunakan metode 
support vector machine (SVM) dengan 1000 data tweet yang diambil dari media 
sosial twitter, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Klasifikasi tweet dengan menggunakan support vector machine dapat 
diterapkan pada klasifikasi tweet ujaran kebencian. 
2. Parameter terbaik yang digunakan pada metode pembelajaran SVM 
menggunakan kernel RBF dengan pengujian confusion matrix 
menghasilkan akurasi 84% dengan nilai parameter C = 1, gamma = 0.01, 
maksimal iterasi 1000 serta menggunakan ambang batas threshold sebesar 
0.3. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelian ini adalah: 
1. Pada penelitian selanjutnya dapat mencoba menggunakan metode stemming 
selain ECS, karena ECS hanya bisa bisa digunakan untuk Bahasa Indonesia. 
2. Pada penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengna metode 
klasifikasi lainnya untuk melihat perbandingan hasil akurasi. 
3. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode normalisasi lainnya 
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DATASET, HASIL PREPROCESSING DAN PELABELAN 
MANUAL 
 
Berikut data tweet yang menjadi dataset yang diperoleh dari pengunduhan 
data pada media sosial twiiter, hasil dari preprocessing dan hasil pelabelan manual. 
 
LAMPIRAN A 
No Tweet Preprocessing Label  
Manual 
1 @LiesSugiyarti: saya tidak kenal sandiaga uno saya tidak kenal sandiaga uno 2 
2 @faizalassegaf setan dgn manusia tdk akan pernah 
bisa duduk bareng Ahok itu sperti setan, sama 
spertimu @faizalassegaf 
setan manusia tidak akan pernah bisa duduk 
bareng ahok setan sama spertimu 
2 
3 Makruf Amin: TKA terkendali dgn aturan yg ada. 
Jumlahnya terendah di seluruh dunia. Lihatlah 
datanya. #DebatCawapres2019 
#17AprilJokowiAmin #wapreskukyai 
makruf amin tka kendali atur ada jumlah 
rendah seluruh dunia lihat data 
2 
4 @jokowi Pelawak lawak 2 
5 RT @Suara_Bawah: Ini Budaya Indonesia Yakan 
@sandiuno https://t.co/7rZe9SEPnI 
rt ini budaya indonesia yakan 2 
6 @jokowi Hoax tai hoax tai 2 
7 Festival kebudayaan untuk memperkenalkan budaya 
Indonesia kepada dunia #WapreskuKyai 
#Debatcawapres2019 #17AprilCoblosJokowiAmin 
festival budaya kenal budaya indonesia 
kepada dunia 
2 
8 Ma'ruf Amin: Tingkat pengangguran kita saat ini 
adalah terendah selama 20 tahun. Kita juga akan 
mendorong anak2 muda kita di dunia digital. 
#DebatCawapres2019 #17AprilJokowiAmin 
#wapreskukyai 
ma ruf amin tingkat anggur kita saat ini 
rendah lama tahun kita juga akan dorong anak 
muda kita dunia digital 
2 
9 @jokowi Presiden kok bahas potong rambut,endors 
ya buat uang tambahan wkwkwkkwkw 
presiden kok bahas potong rambut endors 
buat uang tambah wkwkwkkwkw 
2 
10 @jokowi Kan pakde yg membuat rakyat saling 
membenci,minta rangkulan,rangkul sja pakde tu 
tiang listrik 
pakde buat rakyat saling benci minta rangkul 
rangkul sja pakde tiang listrik 
2 
11 @jokowi Halah tai halah ta 2 
12 RT @habibthink: Ramai sekali, rakyat begitu 
antusias menyambut kedatangan Prabowo. 
https://t.co/jtsMi6p7hp 
rt ramai sekali rakyat begitu antusias sambut 
datang prabowo 
2 
13 RT @kimijustme: Kau sangat gagah. Kau sangat 
berwibawa. Kau sangat pemberani. Kau adalah 
pemimpin yang bersahaja. Aku sangat kagum 
padamu 
rt kamu sangat gagah kamu sangat wibawa 
kamu sangat berani kamu pimpin sahaja saya 
sangat kagum pada 
2 
14 Kasus OTT Rommy bukti keseriusan pemerintah 
berantas korupsi #01BerantasKoruptor 
#01IndonesiaMaju #17AprilJokowiAmin 
kasus ott rommy bukti serius perintah 
berantas korupsi 
2 
15 @mohmahfudmd Makannya kalau tdk tau 
persolannya ga usah komentar yg macam-macam 
prof 
makan tidak tau sol tidak usah komentar - prof 2 
16 @94reas76 @fadlizon @ILCtv1 @Fahrihamzah 
@rockygerung @SherlyAnnavita Udah pernah 
merasakan ITU nya mereka ya...?????? 
udah pernah rasa nya mereka 2 
17 #01BerantasKoruptor Penangkapan ini 
membuktikan Pemerintahan Pak @jokowi serius 
dlm mengatasi pemberantasan koruptor! cc: 
tangkap ini bukti perintah pak serius dalam 




@P3nj3l4j4h @habibthink @CH_chotimah 
@yusuf_dumdum @nongandah 
18 RT @YRadianto: Hanya ustad abal? yang dikit? 
nyebut PKI, komunis & atheis. Dan cuma ke ustad 
kawe di antaranya macam kamu gua benci lantar? 
rt ustad abal sedikit nyebut pki komunis atheis 
cuma ustad kawe antara kamu saya benci 
lantar 
2 
19 RT @KemalFi: Caleg yang dilaporkan Cabuli anak 
kandung sudah menghilang selama sepekan, Jika 
Kalian melihat Pendukung #Prabohong dan #Sandi 
mengatakan itu caleg kubu pak @jokowi itu hanya 
hoax. Dia pendukung prabowo 
rt caleg lapor cabul anak kandung sudah 
hilang lama pek kalian lihat dukung kata 
caleg kubu pak hoax dia dukung prabowo 
2 
20 @permadiaktivis @Dahnilanzar HAHAHA, 
Mengarang bebas doi @Dahnilanzar koalisi hoax 
teriak hoax. dasar kubu hoax 
arang bebas doi koalisi hoax teriak hoax dasar 
kubu hoax 
2 
21 @ProfYLH @ustadabdulsomad SELAMAT 
JALAN SOMAD... JANGAN PERNAH KEMBALI 
LAGI KE INDONESIA. KAMI TIDAK AKAN 
PERNAH MERINDUKANMU 
https://t.co/ImskwdwiEk 
selamat jalan somad jangan pernah kembali 
lagi indonesia kami tidak akan pernah rindu 
2 







arogan tempramen khas orba 
2 
23 RT @Dennysiregar7: Mungkin sekarang ada fatwa 
baru yang diyakini bahwa "Kabur adalah sebagian 
daripada iman.." Karena imannya kabur, bodin? 
rt mungkin sekarang ada fatwa baru yakin 
kabur bagi daripada iman iman kabur bodin  
2 
24 @Dahnilanzar tong kosong nyaring hoax nya 
https://t.co/qAaAtnRgRk 
tong kosong nyaring hoax nya 2 
25 @TeddyGusnaidi Ah... yg gw liat si somad cuma 
mulut besar. Pengecut... mosok lari ke sudan. Udah 
tau lah kelas si somad. Kelas PENGECUT ?????? 
ah saya lihat si somad cuma mulut besar kecut 
mosok lari sudan udah tau lah kelas si somad 
kelas kecut 
2 
26 @MansurYenita @RobertMHSamosi3 @abirekso 
@aniesbaswedan teruskan ketololan ente ?????? 
goblok lu full 
terus tolol kamu goblok kamu full 2 
27 Prabowo marahi emak2 bercadar yg dikira intel 
#prabowomarahiemak2 #prabohong #KoalisiFitnah 
#prabowosandi #Capres02AntiCadar 
prabowo marah emak cadar kira intel 2 
28 @yudiengran ada apa dengan ACT ? memanfaatkan 
anak anak Gaza untuk mendukung seorang ustad? 
menjijikan sekali kaum penjual agama ini.. 
ada apa act manfaat anak anak gaza dukung 
orang ustad jijik sekali kaum jual agama ini 
2 
29 "Kami siapkan anggaran Rp 40 miliar. Kami sdh 
petakan, slnjtnya msh beli (karet) dr Sumsel & 
Lampung." #01jokowipedulipetanikaret 
#petanikaret #petanilampung #petanipalembang 
#lampung #palembang #karetlampung 
#karetpalembang #JokowiPeduli 
kami siap anggar rp miliar kami sudah peta 
slnjtnya masih beli karet dari sumsel lampung 
2 
30 @kang_kayu @BagongTambeng Mngkin uas rindu 
n pingin jumpa 72 bidadari di sudan, uas takut kbhisn 
stok bidadari. 
rt ini lebih dari tapi dukung tidak berani tes 
ngaji joged-joged pas natal 
2 
31 RT @wahhabicc_jabar: TAHU KHAN 
KWALITASNYA? SEGINI INIII ...!!! 
https://t.co/d4ipEOpxNn 
mngkin uas rindu n pingin jumpa bidadari 
sudan uas takut kbhisn stok bidadari 
2 
32 @ArdianZA_099 @PantunJ2P @fadlizon 
@rockygerung @ustadtengkuzul @MoctharAli 
Kampret selalu punya alasan untuk mencuri... 
demikian jg Kampret berkaki dua selalu punya 
alasan utk nyinyir???? 
pribadi masing apa negara agama lacur mana 
mana 
2 
33 @jibril99996066 @ArbiNursalim @digembokASLI 
Gini nih klu maling yg ud ketauan. Jd maling teriak 
maling 
rt tahu khan kwalitasnya gin iniii 2 
34 RT @LaskarMonas: Segarnya 'Juice' Onta ini Bikin 
Otak Cerdas & Teriak bisa kenceng ???? 
@permadiaktivis @habibthink @wahhabicc_jabar 
rt segar juice onta ini bikin otak cerdas teriak 
bisa kenceng 
2 
35 Prabowo Sandi akan bawa Indonesia ke zaman orde 
baru. Viralkan! Cc @CH_chotimah @P3nj3l4j4h 
@yusuf_dumdum @permadiaktivis 
@digembokASLI @GunRomli 
prabowo sandi akan bawa indonesia zaman 
orde baru viralkan cc 
2 
36 @juventini_3rwin Mantap wakyat ny 
@aniesbaswedan .. Goblok gubernur nya.. Bahagia 
warga nya.. Makan tu hasil jual AYAT & MAYAT 
mantap wakyat ny goblok gubernur nya 





37 @jibril99996066 @ArbiNursalim @digembokASLI 
@Citrawida5 Maling teriak maling 
https://t.co/zzOoiYI507 
maling teriak maling 2 
38 Jgn kan REZIM.. LAH GW JG BISA NGMG 
BEGITU KALI BUAT BINATANG MISKIN YG 
BNYK TINGKAH KY LU..?????????? MKNY 
KERJA NJING..KERJA!!! FPI LU 
ANDELIN..NASBUNG LAUK IKAN ASIN YG 
LU DAPET?????????? SUSAH YAA GA BS 
BAYAR BPJS 2X LIPAT???????? 
jangan rezim lah saya juga bisa ngmg begitu 
kali buat binatang miskin bnyk tingkah ky 
kamu mkny kerja njing kerja fpi kamu andelin 
nasbung lauk ikan asin kamu dapet susah yaa 
tidak bisa bayar bpjs x lipat 
2 
39 @RealForJKW Lah kan @ustadtengkuzul yg mata 
ny ketutupan taik yg merekam..?????? 
lah mata ny tutup taik rekam 2 
40 Yang sabar ya bu @RatnaSpaet semua ada hikmah 




sabar ibu semua ada hikmah nya moga sudah 
hijrah jalan benar 
2 
41 @RizmaWidiono W' jg amiin Aaach..jkrta bnykan 
orang gila y, ormas ugal"an orang parte ayeng"an 
w juga amiin jkrta bnykan orang gila y ormas 
ugal an orang parte ayeng an 
2 
42 takut mulut dhani bocorin #koalisihoax nya tim 
prabowo. buru2 mau dijamin wkwkwkwk 
#PrabowoTumbalinRatna #Emak2Korban02 
 takut mulut dhani bocorin nya tim prabowo 
buru mau jamin wkwkwkwk  
2 
43 @V_Stone_Kardol Teenggaaak truuus tu duit rakyat 
jkrta. Berbahagia lah anak? mboke rabin?. Insya 
allah kena penyakit rombongan. 
teenggaaak truuus duit rakyat jkrta bahagia 
lah anak mboke rabin insya allah kena sakit 
rombong 
2 
44 @Dahnilanzar maling teriak maling 
https://t.co/a4Oneh0UYz 
maling teriak maling 2 
45 @V_Stone_Kardol Peestaa wooii pesta. peestaa wooii pesta 2 
46 Lagi lagi pak @prabowo marah2 tanpa alasan yg 
jelas, malah didepan para ulama 
#JokowiRamahSabar #01OptimisIndonesiaMaju 
#JokowiAminOptimis 
lagi lagi pak marah tanpa alas jelas depan para 
ulama 
2 
47 @01_IndonesiaKoe Ketololan klo smpe dimasukin 
kabinet, mesra dgn gerindra jg jd racun. Kita tunggu 
aja maenan megawati. 
tolol dimasukin kabinet mesra gerindra juga 
racun kita tunggu saja maenan megawati 
2 
48 @01_IndonesiaKoe Indonesia ??, w' jamin pasti ada 
perang sodara. 
indonesia w jamin pasti ada perang sodara 2 
49 RT @P3nj3l4j4h: Yg terhormat @bawaslu_RI 
Apakah Yg spt ini diperbolehkan? 
https://t.co/BKUTz7JMug 
rt hormat apa ini boleh 2 
50 @ka_dinata ???????? mitoh nyah... Uluuh.. uluuuh 
mitohaa.???????? 
mitoh nyah uluuh uluuuh mitohaa 2 
51 Jokowi: klu ada konsensi besar yg ingin 
dikembalikan kenegara. Saya tunggu. saya tunggu, 
saya tunggu sekarang! dan akan sy bagikan utk 
rakyat keciil!!! Prabowo: Mending saya yg kuasai 
#2019JokowiLagi #01OptimisIndonesiaMaju 
#TanahUntukRakyat 
jokowi klu ada konsensi besar ingin kembali 
negara saya tunggu saya tunggu saya tunggu 
sekarang akan saya bagi rakyat keciil 
prabowo mending saya kuasa 
2 
51 Jokowi: klu ada konsensi besar yg ingin 
dikembalikan kenegara. Saya tunggu. saya tunggu, 
saya tunggu sekarang! dan akan sy bagikan utk 
rakyat keciil!!! Prabowo: Mending saya yg kuasai 
#2019JokowiLagi #01OptimisIndonesiaMaju 
#TanahUntukRakyat 
jokowi klu ada konsensi besar ingin kembali 
negara saya tunggu saya tunggu saya tunggu 
sekarang akan saya bagi rakyat keciil 
prabowo mending saya kuasa 
2 
51 Jokowi: klu ada konsensi besar yg ingin 
dikembalikan kenegara. Saya tunggu. saya tunggu, 
saya tunggu sekarang! dan akan sy bagikan utk 
rakyat keciil!!! Prabowo: Mending saya yg kuasai 
#2019JokowiLagi #01OptimisIndonesiaMaju 
#TanahUntukRakyat 
jokowi klu ada konsensi besar ingin kembali 
negara saya tunggu saya tunggu saya tunggu 
sekarang akan saya bagi rakyat keciil 
prabowo mending saya kuasa 
2 
51 Jokowi: klu ada konsensi besar yg ingin 
dikembalikan kenegara. Saya tunggu. saya tunggu, 
saya tunggu sekarang! dan akan sy bagikan utk 
rakyat keciil!!! Prabowo: Mending saya yg kuasai 
#2019JokowiLagi #01OptimisIndonesiaMaju 
#TanahUntukRakyat 
jokowi klu ada konsensi besar ingin kembali 
negara saya tunggu saya tunggu saya tunggu 
sekarang akan saya bagi rakyat keciil 
prabowo mending saya kuasa 
2 
51 Jokowi: klu ada konsensi besar yg ingin 
dikembalikan kenegara. Saya tunggu. saya tunggu, 
saya tunggu sekarang! dan akan sy bagikan utk 
rakyat keciil!!! Prabowo: Mending saya yg kuasai 
jokowi klu ada konsensi besar ingin kembali 
negara saya tunggu saya tunggu saya tunggu 
sekarang akan saya bagi rakyat keciil 






52 Beginilah arogansi laskar sugi nur (ulama koalisi 02) 
jika seorang jamaah tidak setuju dgn ceramah caci 
makinya #suginur #koalisihoax #prabohong 
#sandiwarauno #jokowilai #IndonesiaMaju cc 
@GunRomli @P3nj3l4j4h @permadiaktivis 
@CH_chotimah 
begini arogansi laskar sugi nur ulama koalisi 
orang jamaah tidak tuju ceramah caci maki cc 
2 
53 Pak @jokowi menjenguk ibu Ani Yudhoyono 
@SBYudhoyono di singapore ?? 
https://t.co/RRIUEX9S7V 
pak jenguk ibu ani yudhoyono singapore 2 
54 RT @KoRnHurry: @yusuf_dumdum NGESEX 
BERKEDOK BENDERA HTI???? 
https://t.co/LPJdh22jeI 
rt ngesex kedok bendera hti 2 
55 Ya Allah ampunilah mereka.. *sedih :( 
https://t.co/HwoyK1A3zI 
allah ampun mereka sedih 2 
56 @SiNiel1 yg ak tau, klo nikah dgn gadis jawa, 
pastiin dia msih perawan biar g kecewa soalnya, 
susah bgt cari gadis jawa yg msih perawan 
saya tau nikah gadis jawa pastiin dia msih 
perawan biar tidak kecewa soal susah sangat 
cari gadis jawa msih perawan 
2 
57 @MemeTanpaHurufK https://t.co/5nBW4zIVbP 
patut dipertanyakan https://t.co/TGoWcflCa5 
patut tanya 2 
58 @ReflyHZ @IsoWira jgn harap pemberantasan 
korupsi bisa lancar slama pres iden dan penegak 
hukum dikendalikan oleh org jawa dan batak kafir 
Jangan harap berantas korupsi lancer selama 
presiden tegak hokum kendali orang jawa 
batak kafir 
2 
59 Ayo Kita Pilih Jokowi Satu Kali Lagi Untuk Bangun 
Negeri #RaffiAhmadPilihJokowi #BantenMeluKyai 
#Pilihanku01 Indonesia Maju 
ayo kita pilih jokowi satu kali lagi bangun 
negeri indonesia maju 
2 
60 @haikal_hassan @bawaslu_RI MOHONG PAK 
@DivHumas_Polri PARA PENYEBAR HOAX 
SEGERA DI RINGKUS. PROVOKATOR 
PEMBECAH BELAH BANGSA 
mohong pak para sebar hoax segera ringkus 
provokator pembecah belah bangsa 
2 
61 @vierda pelaku yg memojokkan islam byk dri 
klangan org jawa, ormas jawa sperti BANSER dan 
NU 
  
laku pojok islam banyak dari klangan orang 
jawa ormas jawa banser nu 
2 
62 TANGKAAPPP PENYEBAR HOAX 
@haikal_hassan @DivHumas_Polri 
https://t.co/W2KSAuMTtV 
tangkaappp sebar hoax 2 
63 @AriestaRiico @WagimanDeep @ustadtengkuzul 
Apa ngustad dengkul zul punya agama ya? Baru tau 
sy dia punya agama..hahaha 
apa ngustad dengkul zul punya agama baru 
tau saya dia punya agama 
2 
64 tangkaaaapppp!! https://t.co/WU32XVJ5SS  tangkaaaapppp 2 
65 RT @AriestaRiico: @WagimanDeep 
@ustadtengkuzul Tongkosong nyaring banget bunyi 
nya, Si Tengkiu cuma punya BACOT & SAKIT 
HATI, agama cuma dijadikan kedok 
 rt tongkosong nyaring sekali bunyi nya si 
tengkiu cuma punya bacot sakit hati agama 
cuma jadi kedok 
2 
66 @MemeTanpaHurufK ini juga kok bisa ya ?? 
https://t.co/najlbLCaUB 
ini juga kok bisa 2 
67 Hahaha kaum ulama musiman 
#jokowiMemberikanBukti #PrabowoKoalisiHoax 
https://t.co/DRYsltGcpB 
kaum ulama musim 2 
68 @nurshs @devolta18 @ustadtengkuzul Amiin. Jika 
tdk dipenuhi nazar nya semoga ngustad dengkul zul 
segera di laknat Allah. Krn mempermainkan nazar.. 
Amiin 
amiin tidak penuh nazar nya moga ngustad 
dengkul zul segera laknat allah main nazar 
amiin 
2 
69 astagfirullah. penghasut! pembecah belah bangsa 
@DivHumas_Polri https://t.co/pYJadM7ATO 
astagfirullah hasut pembecah belah bangsa 2 
70 RT @parikesit_88: @robert868686 @zeinvey 
@Dahnilanzar Ya ..KebanyAkan Makan Kencing 
Onta Atensinya Naik ke Level Awas.. ?? 
rt banyak makan kencing onta atensi naik 
level awas 
2 
71 @Dahnilanzar denger om baik baik ?? 
https://t.co/BrDnFpdBVy 
denger om baik baik 2 
72 @mochamadarip @SherlyAnnavita Anies dipecat 
krn bloon. Hny pintar bermain kata. Tanpa bs 
berbuat apa2. Bisa berada distu hny krn : 1. Modal 
Seiman 2. Jualan Agama 3. Jualan Ayat 4. Jualan 
Mayat 
anies pecat bloon hny pintar main kata tanpa 
bisa buat apa bisa ada distu hny modal iman 
jual agama jual ayat jual mayat 
2 
73 Being President does not change who you are It 
REVEALS who you are @jokowi Humble, Honest 
and Kind Hearted. Its never about the role - always 
about THE GOAL #Jokowi4Presiden 
#JokowiUpgradeIndonesia 
being president does not change who you are 
reveals who you are humble honest and kind 





74 @CH_chotimah Gue g percaya sm mulut si somad 
lg. Awalnya gue sgt interest. Biasanya org yg sprti 
inilah yg sk berbuat. Berani si somad bersumpah klo 
si somad atau istrinya g pernah nonton film korea? 
Ustad abal2, ustadz dadakan krn medsos 
saya tidak percaya sama mulut si somad lagi 
awal saya sgt interest biasa orang sprti ini 
suka buat berani si somad sumpah si somad 
istri tidak pernah nonton film korea ustad abal 
ustadz dada medsos 
2 
75 @arizoye @laskar_minang tanah negara yg 
disimpan pak prabowo sayaang.. 
??#JokowiDebatPintar #JokowiMemberikanBukti 
tanah negara simpan pak prabowo sayaang 2 
76 @arizoye yg punya pak prabowo shay. yg dibahas 
apa dijawab apa.. udah bangun dari tidur belom? 
jangan mimpi mulu.. #DebatPintarJokowi 
#JokowiMemberikanBukti 
punya pak prabowo shay bahas apa jawab apa 
udah bangun dari tidur belum jangan mimpi 
mulu 
2 
77 RT @bangzul_1988: #ChanganJiplakEsemka 
Esemka jadi diresmikan @rockygerung gagal 
dilantik Seharusnya bisa jadi menteri perdunguan 
nasional? 
rt esemka resmi gagal lantik harus bisa 
menteri dungu nasional 
2 
78 @Cittairlanie @Dahnilanzar Hahaahahhaha koplak. 
Kalau udah kalah debat semua cara dihalalkan. Halal 
menurut mereka #koalisihoax #KoalisiPraBohong 
hahaahahhaha koplak udah kalah debat semua 
cara halal halal turut mereka 
2 
79 @Moch_herianto @ustadtengkuzul Otak n fikiran 
bkn digunakan utk kebaikan. Percuma bergamis, hati 
bak iblis.. Cc? https://t.co/1egwJ94c2x 
otak n fikiran bukan guna baik percuma gam 
hati bak iblis cc 
2 
80 ya begitulah kalau gila kuasa 
#KembalikanTanahNegara 
https://t.co/vNZxqEEuSS 
begitu gila kuasa 2 
81 @yusuf_dumdum @ustadtengkuzul Kimak juga kau 
dengkul zul.. Asal cakap kau sj yg kau bawa. Taik 
sm kau dengkul zul 
kimak juga kamu dengkul zul cakap kamu sj 
kamu bawa taik sama kamu dengkul zul 
2 
82  @01_IndonesiaKoe @jokowi @basuki_btp 
@aniesbaswedan @KSPgoid Ho'ooh jangan dech 
pak kowi. Jangaaan dech pak kowi jangan. 
ho ooh jangan dech pak kowi jangaaan dech 
pak kowi jangan 
2 
83 @ustadtengkuzul Negeri mana yg kau maksud 
dengkul zul. Otak n fikiran di pake yg bnr. Otak jgn 
kau simpan di burit. Jg otak kotor sj 
negeri mana kamu maksud dengkul zul otak n 
fikiran pakai benar otak jangan kamu simpan 
burit juga otak kotor sj 
2 
84 LONGOR TERIAK LONGOR 
https://t.co/HzAnhkmgWB 
longor teriak longor 2 
85 BEBASIN LAHAN AJA GA MAU MODAL, 
MAEN BAKAR AJA!!! Ntar kalo unstopable ky 
Lumpur Lapindo, Minyak ONWJ...baru sibuk 
nutupin dah.... dibawahnya ada batu bara kebakar 
misalnya 
bebasin lahan saja tidak mau modal main 
bakar saja nanti unstopable ky lumpur lapindo 
minyak onwj baru sibuk nutupin udah bawah 
ada batu bara bakar misal 
2 
86 WADAWWW!! Bohong lagi. @Dahnilanzar 
#KoalisiPraBohong #JokowiMemberikanBukti 
https://t.co/EJEmIDyZTY 
wadawww bohong lagi 2 
87 KALO IBU INI JANGAN DITANYA LAGI!!! 
MASIH ANGET KERASA KETAWA-KETIWI 
SAMA OPUNG JILATpantatIMF!!! Ada Opung lg 
kan?!!! Gw kata jg apa!!!?? 
ibu ini jangan tanya lagi masih anget rasa 
ketawa-ketiwi sama opung jilatpantatimf ada 
opung lagi saya kata juga apa 
2 
88 OY OPUNG! PABRIK TUH ADA MESIN 
PRODUKSI! BKN HANGGAR SEMBARI 
SUTING PORA2 MASANG BAUT GITU! BKN 
AULA MAJANG MOBIL KAYA DI MALL ATAU 
SHOWROOM! Itu mah acara kondangan!?? 
Berhentilah bohongi rakyat! Kalian malah bohongi 
orang sebumi lho! Dikira org2 bodo? 
oy opung pabrik ada mesin produksi bukan 
hanggar sembari suting pora masang baut 
begitu bukan aula majang mobil kaya mall 
showroom mah acara kondangan henti 
bohong rakyat 
2 
89 @WahabisLokal Sejak bani onta n bani cingkrang 
digalakan Negara +62 makin kacau balau,pada sok 
agamis tp otaknya ditinggal diselikan ,asuudahlah tar 
jg mati ndiri pucing ?? 
sejak bani onta n bani cingkrang gala negara 
makin kacau balau pada sok agam tapi otak 
tinggal lik asuudahlah tar juga mati ndiri 
pucing 
2 
90 Irwandi Yusuf Sebut Perusahaan Prabowo di Aceh 
Bermasalah https://t.co/Lrsn4w9q6L 
irwandi yusuf sebut usaha prabowo aceh 
masalah 
2 
91 UTANG INDONESIA TERKECIL NO.2 DI 
ASEAN, NAMUN MAMPU MEMBANGUN 
INFRASTRUKTUR DI SELURUH INDONESIA. 
Sering Jadi Amunisi Prabowo, Rasio Utang RI 
Ternyata Terendah No.2 di ASEAN 
#DebatPintarJokowi #GagapUnicorn 
utang indonesia kecil no asean mampu 
bangun infrastruktur seluruh indonesia sering 
amunisi prabowo rasio utang ri nyata rendah 
no asean 
2 
92 @fadlizon Lo bilang komponen cina,semua bisa 
merakit,gue berani taruhan yg kalah dibunuh zon 
kalau lu bisa merakit? https://t.co/6QnWBz3UdG 
kamu bilang komponen cina semua bisa rakit 





93 @CH_chotimah UTANG INDONESIA TERKECIL 
NO.2 DI ASEAN, NAMUN MAMPU 
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI 
SELURUH INDONESIA. Sering Jadi Amunisi 
Prabowo, Rasio Utang RI Ternyata Terendah No.2 
di ASEAN #DebatPintarJokowi #GagapUnicorn 
utang indonesia kecil no asean mampu 
bangun infrastruktur seluruh indonesia sering 
amunisi prabowo rasio utang ri nyata rendah 
no asean 
2 
94 @narpatisuta @kaesangp Kadal mmg kampret...lu 
bukan pemegang saham ternyata..lu cuma pemegang 
biji..jorok banget lu 
kadal mmg kampret kamu bukan pegang 
saham nyata kamu cuma pegang biji jorok 
sekali kamu 
2 
95 @arizoye @laskar_minang UTANG INDONESIA 
TERKECIL NO.2 DI ASEAN, NAMUN MAMPU 
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI 
SELURUH INDONESIA. Sering Jadi Amunisi 
Prabowo, Rasio Utang RI Ternyata Terendah No.2 
di ASEAN #DebatPintarJokowi #gagapunicorn 
utang indonesia kecil no asean mampu 
bangun infrastruktur seluruh indonesia sering 
amunisi prabowo rasio utang ri nyata rendah 
no asean 
2 




lagu karya milenial kreatif emang keren 2 
97 RT @republikaonline: Siapa yang Anda jagokan 
setelah menyaksikan debat kedua? 
rt siapa anda jago telah saksi debat dua 2 
98 Dia lah cukong sesungguhnya #DebatPintarJokowi 
cc @permadiaktivis @MemeTanpaHurufK 
@CH_chotimah https://t.co/aze6YnZp0B 
dia lah cukong sungguh cc 2 
99 @ferizandra @JackVardan @CakKhum 
@ZAEffendy Jokowi ungkap Prabowo punya 
puluhan ribu hektar di Kalimantan dan Aceh. 
?Bukan saya yg berikan surat ijinnya,? kata Jokowi. 
Oops! 
jokowi ungkap prabowo punya puluh ribu 
hektar kalimantan aceh bukan saya ikan surat 
ijinnya kata jokowi oops 
2 
100 Prabowo punya lahan ratusan ribu hektar di 
Kalimantan dan Aceh.. Baru tauu.. Dan dia 
mempermasalahkan pembagian sertifikat untuk 
masyarakat kecil. #DebatPintarJokowi 
prabowo punya lahan ratus ribu hektar 
kalimantan aceh baru tauu dia masalah bagi 
sertifikat masyarakat kecil 
2 
101 11pak prabowo gamau kongkalikong sama 
perusahan yang melakukan pencemaran lingkungan. 
pakde @jokowi udah mendenda para perusak 
lingkungan. #DebatMantulJokowi 
#DebatPintarJokowi 
pak prabowo tidak mau kongkalikong sama 
usah laku cemar lingkung pakde udah denda 
para usak lingkung 
2 
102 Nih Pak @prabowo lingkungan hidup jaman 
@jokowi masih jd gubernur dki skrg presiden 
melestarikan lingkungan hidup #DebatPintarJokowi 
nih pak lingkung hidup jaman masih gubernur 
dki sekarang presiden lestari lingkung hidup 
2 
103 #DebatPintarJokowi infrastruktur sudah siap. 
Sumberdaya alam sudah kita rebut kembali 
https://t.co/kQ7CZK19Z8 
infrastruktur sudah siap sumberdaya alam 
sudah kita rebut kembali 
2 
104 @Tlempost Suruh aja jokowi acting kondektur! 
Diakan ahli bihongi rakyat! 
suruh saja jokowi acting kondektur dia ahli 
bihongi rakyat 
2 
105 Asap Lenyap di era Jokowi #DebatPintarJokowi 
#DaulatPanganEnergi02 https://t.co/ZvxbovjQmz 
asap lenyap era jokowi 2 
106 @BakhirYek @jokowi Dungu sekolam! dungu kolam 2 
107 Kebakaran hutan bisa diatasi. Dimana ada kemauan, 
pasti ada jalan. #DebatPintarJokowi 
#DaulatPanganEnergi02 https://t.co/DnFhOoZkN6 
bakar hutan bisa atas mana ada mau pasti ada 
jalan 
2 
108 Kura kura dalam perahu! Pura pura tidak tahu! 
Upaya konspirasimu mengikis keimanan ummat ini 
telah terbongkar! Pura pura tidak tahu! 
kura kura dalam perahu pura pura tidak tahu 
upaya konspirasi kikis iman ummat ini telah 
bongkar pura pura tidak tahu 
2 
109 Kinj dunia juga milik kami. Indonesia Merdeka 
Internet #DebatPintarJokowi #PalapaRing 
#JokowiKerjaNyata https://t.co/eBg67MIFuu 
kinj dunia juga milik kami indonesia merdeka 
internet 
2 
110 Kalo pilih jokowi ikan makin berlimpah gizi anak 
terpenuhi, anak berprestasi #DebatPintarJokowi 
#01IndonesiaMaju https://t.co/VX8eJQTr1t 
pilih jokowi ikan makin limpah gizi anak 
penuh anak prestasi 
2 
111 Rakyat tidak lagi boleh bebas berpendapat, hidup 
dibawah tekanan oknum aparat yg antek aseng dan 
asing! Kezoliman ini apakah sampai menunggu 
laknat Allah! Pemimpinnya munafik aparatnya 
ikutan represif! Tumbangkan rezim ini di 17 April 
2019 
rakyat tidak lagi boleh bebas dapat hidup 
bawah tekan oknum aparat antek aseng asing 
kezoliman ini apa tunggu laknat allah pimpin 
munafik aparat ikut represif tumbang rezim 
ini april 
2 
112 Nyatanya lebih dari 700ribu jembata dibangun di era 
jokowi hingga pelosok2 desa #DebatPintarJokowi 
#01IndonesiaMaju https://t.co/qGlMOIOhMq 
nyata lebih dari ribu jembata bangun era 




113 Terlepas dari Pidana Narkotika yg dihadapi 
@AndiArief__ dgn menggunakan cepu polisi! 
Apakah anda setuju "Polisi tidak dibenarkan 
menjebak orang" (RT) Apakah Anda tidak setuju 
"Polisi dibenarkan menjebak org" (like) 
lepas dari pidana narkotika hadap guna cepu 
polisi apa anda tuju polisi tidak benar jebak 
orang rt apa anda tidak tuju polisi benar jebak 
orang like 
2 
114 Proyek Palapa Ring Internet Indonesia makin 
kencang #DebatPintarJokowi #palaparing 
https://t.co/m8QgFA9YGj 
proyek palapa ring internet indonesia makin 
kencang 
2 
115 Nah ketahuan begoknya! Kalau sudah pakai 
koordinat! Theodolit yg anda gunakan itu utk apa? 
Oo pencitraan! Acting Pura2 ngukur toh 
nah tahu begoknya sudah pakai koordinat 
theodolit anda guna apa oo citra acting pura 
ngukur toh 
2 
116 Jalan tol trans jawa periode 2015-2018 sudah 
dibangun 616km #DebatPintarJokowi 
#infrastrukturjokowi #DaulatPanganEnergi02 
jalan tol trans jawa periode - sudah bangun 
kamu 
2 
117 Yg mau negara banyak hutangnya... silihkan pilih 
jokowi... Yg mau listrik, bbm naik 100x, silahkan 
pilih jokowi.. Jaman serba mahal! 
mau negara banyak hutang silih pilih jokowi 
mau listrik bbm naik x silah pilih jokowi 
jaman serba mahal 
2 




tahun jokowi jalan tol tambah kamu 2 
119 Kalau benar semua ini diucapkan pak kyai.. Maka 
beliau turunan Pembohong! Nauzubillahiminzalik! 
benar semua ini ucap pak kyai maka beliau 
turun bohong nauzubillahiminzalik 
2 
120 Berdasarkan data yg dikeluarkan Badan Pusat 
Statistik 2018, produksi beras Indonesia surplus 
#DebatPintarJokowi #DaulatPanganEnergi02 
#JokowiOrangnyaBaik 
dasar data keluar badan pusat statistik 
produksi beras indonesia surplus 
2 
121 @ekowBoy @sumapraja_98 Turunan pembohong! turun bohong 2 
122 Perdana! Nanas dan pisang di ekspor ke singapura 
#DebatPintarJokowi #DaulatPanganEnergi02 
https://t.co/yoFiBawh25 
perdana nanas pisang ekspor singapura 2 
123 @jokowi Pembodohan lagi.. pembodohan yg 
sistemik, media malah ikut ikutan..! Hanya dijaman 
ini byk alasan tak masuk akal! Seperti Ekspor beras 
tapi tak swasembada beras! 
bodoh lagi bodoh sistemik media ikut ikut 
jam ini banyak alas tidak masuk akal ekspor 
beras tapi tidak swasembada beras 
2 
124 Gak habis habis #sandiwarauno #prabohong 
#koalisihoax yang dibuat untuk menggoreng fitnah 
terbaru dari mereka. #DebatPintarJokowi 
#Debat02PrabowoMenang #JokowiOrangnyaBaik 
tidak habis habis buat goreng fitnah baru dari 
mereka 
2 
125 Nah lho! Yg ini keluarga WIDODO milihnya 
Prabowo! Gimana ntuh @jokowi ! 
nah lho ini keluarga widodo milihnya 
prabowo bagaimana ntuh 
2 
126 @jokowi Kartu prakerja! Tipu2 mu sudah sangat 
memuakkan!! Guru honor yg kerjanya 
mencerdaskan bangsa ini kaw cuekin!! Kalau rakyat 
masih percaya samamu, berarti revolusi 
degradasimental mu sukses menurunkan iq! 
kartu prakerja tipu mu sudah sangat muak 
guru honor kerja cerdas bangsa ini kaw 
cuekin rakyat masih percaya sama arti 
revolusi degradasimental mu sukses turun iq 
2 
127 Presiden @jokowi menerima CEO BukaLapak sdr A 
Zaki, menyampaikan permohonan maafnya. 
Presiden meminta untuk Uninstalls BukaLapak 
dihentikan, krn Presiden mendorong Treveloka, 
Tokopedia, Gojek dan BukaLapak menjadi lbh besar 
#JokowiOrangnyaBaik 
presiden terima ceo bukalapak sdr a zaki 
sampai mohon maaf presiden minta uninstalls 
bukalapak henti presiden dorong treveloka 
tokopedia gojek bukalapak jadi lebih besar 
2 
128 @jokowi Bocor.. bocor... bocor.. 11.000 trilyun.. 
Anda Ketut tak bunyi! Tuduh sana tuduh sini! 
Padahal kaw yg kentut! 
bocor bocor bocor trilyun anda ketut tidak 
bunyi tuduh sana tuduh sini padahal kaw 
kentut 
2 
129 @kultvre_ @jokowi Bukan nyalahkan.. tapi 
pernyataan nya emang begok! Kenapa harus impor 
jagung kalau bisa ekspor?.. anda jawab teori 
ekonomi mana yg dipakai jokowi? 
bukan nyalahkan tapi nyata nya emang bodoh 
kenapa harus impor jagung bisa ekspor anda 
jawab teori ekonomi mana pakai jokowi 
2 




padahal cuma minta sekaliiiii ajaa tidak kali 
kali lho 
2 
131 @jokowi Payah bahasnya! Kalau bohong sudah 
menjadi kebiasaanmu! Ekspor kemana tuh jagung? 
Sementara impor 500 ribu ton jagung sudah anda 
tandatangani! 
payah bahas bohong sudah jadi biasa ekspor 
mana tuh jagung sementara impor ribu ton 
jagung sudah anda tandatangani 
2 
132 Penting bgt yah. Klu jumatan sm prabowo langsung 
masuk surga #prabowojumatandimana 
#PrabowoPolitisasiJumatan #prabohong 
#KoalisiHoax @P3nj3l4j4h @yusuf_dumdum 
penting sangat yah klu jumat sama prabowo 




133 @Mia_ahmad77 @Anak_Riau22 @ustadtengkuzul 
semoga mba/mas @mia_ahmad77 bisa ikut hijrah 
juga dijalan yg benar. tidak menyebar kan hoax dan 
kebohongan lagi. Amiin 
moga mbak mas bisa ikut hijrah juga jalan 
benar tidak sebar hoax bohong lagi amiin 
2 





jawab sudah apa impor beras juta ton 2 
135 @AmbarwatiRexy berita lama digoreng lg krn 
penyoblosan sdh mau dekat, sbagai pengalihan isu 
berita lama goreng lagi penyoblosan sudah 
mau dekat alih isu 
2 
136 Rakyat yg bilang Jokowi.. #jokowitukangbohong 
#jokowitukangbohong #jokowitukangbohong 
#jokowitukangbohong #jokowitukangbohong 
rakyat bilang jokowi 2 
137 FADLI ZON SAKITI WARGA NU DENGAN 
MENGHINA ULAMA NU. JANGAN MAU 
ULAMA KITA DI INJAK-INJAK! 
#FADLIZONHINAULAMA #2019JOKOWILAGI 
fadli zon sakit warga nu hina ulama nu jangan 
mau ulama kita injak 
2 
138 @jokowi Insfrastruktur jalan dijaman Jokowi! Tol 
berbayar utk YG KAYA, JALAN BERLUBANG 
UTK RAKYAT! Hutang digedein, rakyat dimiskini 
Jangan jangan yg mau Indonesia maju hanya 02! 
insfrastruktur jalan jam jokowi tol bayar kaya 
jalan lubang rakyat hutang digedein rakyat 
miskin jangan jangan mau indonesia maju 
2 
139 Cinta anakmu, kaw lah @AHMADDHANIPRAST 
yg punya...... Jeruji penjara, demokrasi, 
semangatmu, perjuanganmu, kami merasakannya 
juga! Inshaallah kesabaranmu terbalas!.. aamiin 
#RepublikCinta 
cinta anak kaw lah punya jeruji penjara 
demokrasi semangat juang kami rasa juga 
inshaallah sabar balas aamiin 
2 
140 RT @Retweet_Gan: 500. 7 Fakta Tentang Dana 
Desa, Ubah Potensi Jadi Keluatan Ekonomi 
https://t.co/p5DsWpcjwr #01jokowilagi 
rt fakta tentang dana desa ubah potensi luat 
ekonomi 
2 
141 @NTriandana Asal tangkap, asal hukum! tangkap hukum 2 
142 Ckckckck koalisi teriak anti asing aseng tp bahas 
misi visi dgn org asing. Malu! #KoalisiHoax 
#KoalisiPrabohong #prabowotukangfitnah 
ckckckck koalisi teriak anti asing aseng tapi 
bahas misi visi orang asing malu 
2 
143 @yansenimamora Makin membingungkan .. makin bingung 2 
144 Hukum makin membingungkan dijaman Jokowi! 
Jaksa Agung yg milih presiden! Kebodohan 
pemimpin yg menular ke aparat penegak hukum! 
Hidup hanya sekali, bodohny kok berkali kali! 
hukum makin bingung jam jokowi jaksa 
agung milih presiden bodoh pimpin tular 
aparat tegak hukum hidup sekali bodohny kok 
kali kali 
2 
145 Mau ketawa tapi takut gendut 
https://youtu.be/vpfl3cn4fxs? 
#JokowiKerjaUntukRakyat #jokowilagi 
#jokowiamin #debatpilpres2019 #01indonesiamaju 
#infrastruktur #jokowi 
mau ketawa tapi takut gendut 2 
146 @GentaHeru @Om_Datuk @Gerindra @prabowo 
@andre_rosiade @fadlizon Aaminn.. semoga segala 
amal kebaikan beliau diterima dan diampunkan 
Allah..'[Akun SuryaLubis77 
aaminn moga segala amal baik beliau terima 
ampun allah akun suryalubis 
2 
147 Bantu sebarkan ini bentuk provokasi penyebar hoax 
hanya untuk mengejar impian yg udah gagal 
berkali2. @yusuf_dumdum @P3nj3l4j4h 
@permadiaktivis @faizalassegaf @CH_chotimah 
@makLambeTurah @Ardhan_syahil 
bantu sebar ini bentuk provokasi sebar hoax 
kejar impi udah gagal kali 
2 
148 @Dahnilanzar Udh ga punya prestasi. Banyak bacot udah tidak punya prestasi banyak bacot 2 
149 Upaya melegalkan LGBT, aturan azan, KTP utk 
WNA, kolom agama dihapus! 
upaya legal lgbt atur azan ktp wna kolom 
agama hapus 
2 
150 @albertpanjaitn Tiada hari tanpa hoax. Ntar 
tercyduk lagi 
tiada hari tanpa hoax nanti tercyduk lagi 2 
151 @PutriKhaisindaAnda baca baik baik! Hanya 
dijaman ini ada aturan pengeras suara azan waktu 
sholat! 
baca baik baik jam ini ada atur keras suara 
azan waktu sholat 
2 
152 Wah jelas banget Jokowi yg menang debat malam ini 
#JokowiAminMenangDebat #DebatPilpres2019 
#01IndonesiaMaju #jokowi #projo #jokowilagi 
#jokowiamin #salamjempol #salamsatujempol 
wah jelas sekali jokowi menang debat malam 
ini lagi amin 
2 
153 @HasanMoes @rockygerung Ketahuan dungunya tahu dungu 2 
154 Hanya @prabowo yang bisa membawa kita keluar 
dari kutukan konflik ideologi yang buta menuju 
rekonsiliasi. Sementara @jokowi terus dipakai untuk 
bisa bawa kita keluar dari kutu konflik 




melanggengkan konflik antara agama dan negara. Itu 
dilakukan di awal 2014-2017. Jokowi gak mengerti. 
#SiapaOrba 
pakai langgeng konflik antara agama negara 
laku awal - jokowi tidak erti 
155 @PutriKhaisinda Tidak ada? Mata dan teligamu pun 
telah ditutupi kebenaran! https://t.co/Wv1FG4m2hJ 
tidak ada mata tiga pun telah tutup benar 2 
156 anjing tak kan mengurung tuan nya,,, anjing tidak urung tuan nya 2 
157 @AndiArief__  SEKULER ala jokowi! Ummat Ini 
meradang dijaman Jokowi berkuasa! Mulai dari 
upayamu melegalkan LGBT! Menghapus kolom 
agama di KTP! Hingga Suara Azzan pun anda atur! 
Dan parahnya WNA pun kaw beri KTP gratis! 
sekuler ala jokowi ummat ini radang jam 
jokowi kuasa mulai dari upaya legal lgbt 
hapus kolom agama ktp suara azzan pun anda 
atur parah wna pun kaw beri ktp gratis 
2 
158 Kejadian Di Kediaman Wagub Sumut ! Karna 
Menolak Deklarasi Dukungan Ke Salah Satu Paslon 
! 
jadi diam wagub sumut tolak deklarasi 
dukung salah satu paslon 
2 
159 Hanya Allah yg bisa membalas pahalamu 
membesarkan anak yg soleh. Aamiin.. 
https://t.co/1jEYZp0O7W 
allah bisa balas pahala besar anak soleh 
aamiin 
2 
160 Selera musik boleh metal Selera motor boleh 
Chopper Semangat boleh pengin jadi Avenger 
Ambisi boleh dua periode Cuma kepatil udang.. 
heboh... Telek.. :-) 
selera musik boleh metal selera motor boleh 
chopper semangat boleh pengin avenger 
ambisi boleh dua periode cuma patil udang 
heboh telek - 
2 
161 @jokowi SEKULER ala jokowi! Ummat Ini 
meradang dijaman Jokowi berkuasa! Mulai dari 
upayamu melegalkan LGBT! Menghapus kolom 
agama di KTP! Hingga Suara Azzan pun anda atur! 
Dan parahnya WNA pun kaw beri KTP gratis! 
sekuler ala jokowi ummat ini radang jam 
jokowi kuasa mulai dari upaya legal lgbt 
hapus kolom agama ktp suara azzan pun anda 
atur parah wna pun kaw beri ktp gratis 
2 
162 ini contoh salah satu penyembah kedunguan yg in 
syaa Allah bakal jadi penghuni abadi di dasar neraka 
JAHHANAM,,, 
ini contoh salah satu sembah dungu in syaa 
allah bakal huni abadi dasar neraka jahhanam 
2 
163 RT @ustadtengkuzul Ummat Ini meradang dijaman 
Jokowi berkuasa! Mulai dari upayamu melegalkan 
LGBT! Menghapus kolom agama di KTP! Hingga 
Suara azan pun kaw atur! Dan parahnya WNA pun 
kaw beri KTP gratis! Sekuler ala JoKowi 
rt ummat ini radang jam jokowi kuasa mulai 
dari upaya legal lgbt hapus kolom agama ktp 
suara azan pun kaw atur parah wna pun kaw 
beri ktp gratis sekuler ala jokowi 
2 
164 RT @SuryaLubis77: @rockygerung 
PenDUNGUAN inikah yg kaw Maksud bung! 
https://t.co/IrYpQO8u2T 
rt dungu ini kaw maksud bung 2 
165 berarti dengan kata lain anda mengatakan pak 
prabowo tak punya agama gitu,,,??? 
arti kata lain anda kata pak prabowo tidak 
punya agama begitu 
2 
166 @rockygerung PenDUNGUAN inikah yg kaw 
Maksud bung! https://t.co/IrYpQO8u2T 
dungu ini kaw maksud bung 2 
167 kamu tidak suka itu karena kamu masih terlena 
dalam kedunguan, itu saja,,,, 
kamu tidak suka kamu masih lena dalam 
dungu saja 
2 
168 husss nyebut nama nya saja aku jijik, sembah saja 
oleh kalian si kelompok pemuja kedunguan 
husss nyebut nama nya saja saya jijik sembah 
saja oleh kalian si kelompok puja dungu 
2 
169 RT @SuryaLubis77: @jokowi Cara licikmu 
menggunakan micro earphone! 
https://t.co/uOMc55D1aL 
rt cara licik guna micro earphone 2 
170 kalau begitu belajarlah dari fakta yg ada dulu, atau 
pelajari calon yg anda dukung dengan melihat 
keberhasilan mereka, mana yg benar? berhasil dan 
mana yg pura? berhasil,,, saya tidak mencela anda 
atau siapapun, fahami kalimat? saya,,, 
begitu bajar dari fakta ada dulu ajar calon 
anda dukung lihat hasil mereka mana benar 
hasil mana pura hasil saya tidak cela anda 
siapa fahami kalimat saya 
2 
171 @jokowi Cara licikmu menggunakan micro 
earphone! https://t.co/uOMc55D1aL 
cara licik guna micro earphone 2 
172 @Fahrihamzah @KPU_ID Cara licikmu 
menggunakan micro earphone! 
https://t.co/uOMc55D1aL 
cara licik guna micro earphone 2 
173 semoga musnah sebelum tumbuh lebih tinggi lagi,,, moga musnah tumbuh lebih tinggi lagi 2 
174 @AndiArief__ Cara licikmu menggunakan micro 
earphone! https://t.co/uOMc55D1aL 
cara licik guna micro earphone 2 
175 Naik biduk (piala citra) di lokasi terdampak bencana 
di gowa sulawesi 
naik biduk piala citra lokasi dampak bencana 
gowa sulawesi 
2 
176 @AkunTofa Cara licikmu menggunakan micro 
earphone! https://t.co/uOMc55D1aL 
cara licik guna micro earphone 2 
177 @AkunTofa @diandrawahyu Cara licikmu 
menggunakan micro earphone! 
https://t.co/uOMc55D1aL 
cara licik guna micro earphone 2 
178 muka komunis berhati iblis seperti itu mana bisa di 
percaya,,,??? 
muka komunis hati iblis mana bisa percaya 2 
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179 Betapa liciknya dirimu! Micro Earphone kaw 
gunakan hanya utk mengelabui jutaan penonton 
debat! Kelicikan demi kelicikanmu mengungkapkan 
semua fakta dirimu yg gemar bohong! 
betapa licik diri micro earphone kaw guna 
kelabu juta tonton debat kelici demi kelici 
ungkap semua fakta diri gemar bohong 
2 
180 pak @Yusrilihza_Mhd,,, hanya dengan menjual kata 
"politik" anda rela berpaling dari jalan menuju ke 
SYURGA,,,? begitu indahkah DUNIA ini bagi anda 
yg hanya tinggal beberapa tarikan nafas lagi,,,??? 
pak jual kata politik anda rela paling dari jalan 
tuju syurga begitu indah dunia ini bagi anda 
tinggal beberapa tari nafas lagi 
2 
181 mohon bantuan dan kesedia'an nya kepada saudara 
para relawan @prabowo dan @sandiuno sebagai 
PASLON no urut 02 supaya lebih aktif lagi 
menerobos wilayah pelosok dan pedesa'an, karena 
keluhan seperti ini sangat banyak saya dapatkan,,, 
mohon bantu sedia an nya kepada saudara 
para rawan paslon no urut lebih aktif lagi 
terobos wilayah pelosok desa an keluh ini 
sangat banyak saya dapat 
2 
182 Seperti tinggal dinegara Komunis! Sholat Jumat 
dilarang! #PresidenBaru #PresidenBaru 
#PresidenBaru #PresidenBaru #PresidenBaru 
#PresidenBaru #PresidenBaru #PresidenBaru 
#PresidenBaru #PresidenBaru #PresidenBaru 
#PresidenBaru #PresidenBaru RT saya folback! 
tinggal negara komunis sholat jumat larang rt 
saya folback 
2 
183 @Dahnilanzar @gunturjaya9 @Metro_TV 
@sandiuno @KPI_Pusat @bawaslu_RI 
@DivHumas_Polri Cc @dewanpers  
 
Klarifikasi berita tidak dilakukan, media tdk 
berimbang dan berindikasi penyesatan opini!B64 
cc klarifikasi berita tidak laku media tidak 
imbang indikasi sesat opini b 
2 
184 @ustadtengkuzul Nah yg ini Ayahanda komentarnya 
! Setahuku ummat Islam hanya 2 tempat kiblatnya 1. 
Masjidil Agsho 2. Ka'bah Masjidil Haram.. Yg ini 
nambahin kiblat ke kamera! 
nah ini ayahanda komentar tahu ummat islam 
kiblat masjidil agsho ka bah masjidil haram 
ini nambahin kiblat kamera 
2 
185 RT @DumaySyuhada: DPR RI Komisi 8: TOLAK 
RUU Pro Zina - Tandatangani Petisi! 
https://t.co/uYSzbHULp3 lewat @ChangeOrg_ID 
rt dpr ri komisi tolak ruu pro zina - 
tandatangani petisi lewat 
2 
186 RT @91fatur: @AkunTofa Nyerangnya cumak itu 
diulang" Prabowo raja hoax dan trus alurnya kesitu 
agar rakyat tak memilih biasa harusnya udah 
menentukan pilihan sejak awal 
rt nyerangnya cumak ulang prabowo raja 
hoax terus alur kesitu rakyat tidak pilih biasa 
harus udah tentu pilih sejak awal 
2 
187 @Stanbyme6 @jokowi ???? betul juga, equal .. sakit 
jiwa milih sakit jiwa.. 
betul juga equal sakit jiwa milih sakit jiwa 2 
188 @Dudidudidamn1 @putrabanten80 @maspiyuuu 
berarti anda tau persis keburukan AHMAD DHANI 
dong,,,??? 
arti anda tau persis keburu ahmad dhani dong 2 
189 @jokowi Inikah Kondisi negaraku yg anda pimpin! 
Kebathilan, Kedunguan, Kebodohan, melanda 
semua sisi kehidupan! Mulai difitnah, dipersekusi, 
dikriminalisasi hingga larangan utk sholat pun 
dilakukan! Hanya Laknat Allah hukuman yg pantas 
utkmu! Aamiin.. 
ini kondisi negara anda pimpin kebathilan 
dungu bodoh landa semua sisi hidup mulai 
fitnah persekusi kriminalisasi larang sholat 
pun laku laknat allah hukum pantas utkmu 
aamiin 
2 
190 @AndiArief__ mata hati para pendukung 7okow1 
sudah tertutup semua dari keadilan, mereka sudah 
tidak perduli lagi dengan kebenaran yang mereka 
lakukan hanya menyebar hoax dimana mana 
mata hati para dukung okow sudah tutup 
semua dari adil mereka sudah tidak duli lagi 
benar mereka laku sebar hoax mana mana 
2 
191 RT @Ferdinand_Haean: Saya mengajak seluruh 
kekuatan masyarakat, siapapun dan dimanapun yang 
MENOLAK KETIDAK ADILAN dan 
PENINDASAN TERHADAP RAKYAT KECIL yg 
dilakukan jongos jokow1 
rt saya ajak seluruh kuat masyarakat siapa 
mana tolak tidak adil tindas hadap rakyat 
kecil laku jongos jokow 
2 
192 Bahaya nihh. Penegak hukum kita saja tak bisa 
netral.. Rezim kacau https://t.co/qOfYAhoZOH 
bahaya nihh tegak hukum kita saja tidak bisa 
netral rezim kacau 
2 
193 @narpatisuta @rockygerung Ini namanya Bagi bagi 
tugas! Ada yg ditugaskan kriminalisasikan lawan 
politik! Ada yg ditugaskan persekusi ulama! 
B74Googjob jokowi! 
ini nama bagi bagi tugas ada tugas 
kriminalisasi lawan politik ada tugas 
persekusi ulama bgoogjob jokowi 
2 
194 Jangan jadikan Indonesia akal dungu. Jadikanlah 
Indonesia Akal Sehat. Salam 02 
https://t.co/7H8QfHS8lL 
jangan jadi indonesia akal dungu jadi 
indonesia akal sehat salam 
2 
195 @saididu @tvOneNews Jokowi tuh siapa?  Kok 
setiap ada masalah dinegeri ini, nggak mau tahu dan 
bertanggungjawab? Aneh! Bappenas dia yg bisa 
rubah dan jalankan, kok  malah pura pura nggak 
tahu! B76Klo tak mahu tahu mending nggak usah 
nyapres lah! 
jokowi tuh siapa kok tiap ada masalah negeri 
ini tidak mau tahu bertanggungjawab aneh 
bappenas dia bisa rubah jalan kok pura pura 
tidak tahu bklo tidak mahu tahu mending 




196 Error kok minta 2 periode https://t.co/uOjqJObZ93 error kok minta periode 2 
197 @jokowi Jokowi tuh siapa?  Kok setiap ada masalah 
dinegeri ini, nggak mau tahu dan bertanggungjawab? 
Aneh! Bappenas dia yg bisa rubah dan jalankan, kok  
malah pura pura nggak tahu! B76Klo tak mahu tahu 
mending nggak usah nyapres lah! 
jokowi tuh siapa kok tiap ada masalah negeri 
ini tidak mau tahu bertanggungjawab aneh 
bappenas dia bisa rubah jalan kok pura pura 
tidak tahu bklo tidak mahu tahu mending 
tidak usah nyapres lah 
2 
198 Pak Prabowo open mic stand up comedy.. Kereeeenn 
https://t.co/qO6TIA1BWp 
pak prabowo open mic stand up comedy 
kereeeenn 
2 
199 @Padanglawas08 Uang haram? ???? cebong 
cebong! Asbun aja 
uang haram cebong cebong asbun saja 2 
200 Suasana rezim orde baru mungkin sama seperti 
rezim 4tahun belakangan ini. Diktator dan otoriter.. 
Mungkin siih....!!! 
suasana rezim orde baru mungkin sama rezim 
tahun belakang ini diktator otoriter mungkin 
siih 
2 
201 @wonknaim @jokowi @KemenPU Fitnah! Apa yg 
saya fitnah! Jgn nuduh! 
fitnah apa saya fitnah jangan nuduh 2 
202 Hahahaha... Jancoookk.. Rezim jancoooook. 
Jancoooook... https://t.co/G7YWfCMOch 
hahahaha jancoookk rezim jancoooook 
jancoooook 
2 
203 @eqy_franky Prihatin.. prihatin 2 
204 Mau main curang di kotak suara kardus? Bermain 
dengan Surat suara? Pemilih ganda? Orang gila 
dipandu nyoblos? Dan lain-lain. Ingat bung, Negara 
ini bukan ruang pencitraan, bukan juga tempat pamer 
kekuasaan.. 
mau main curang kotak suara kardus main 
surat suara pilih ganda orang gila pandu 
nyoblos lain ingat bung negara ini bukan 
ruang citra bukan juga pamer kuasa 
2 
205 Adakah hadis yg KH Maruf sampaikan? Jgn ahli 
bidah Kiai! ?Shalat itu adalah?tiang agama?(Islam), 
maka barangsiapa mendirikannya maka sungguh ia 
telah mendirikan?agama; dan barangsiapa 
meninggalkannya, maka sungguh ia telah 
merubuhkanagama? (HR. Baihaqi) 
ada hadis kh maruf sampai jangan ahli bidah 
kiai shalat tiang agama maka barangsiapa diri 
maka ia telah diri agama barangsiapa tinggal 
maka sungguh ia telah merubuhkan agama hr 
baihaqi 
2 
206 Waspada dengan mereka. Waspada Bahaya Laten 
PKI. https://t.co/53ZTPTTNTP 
waspada mereka waspada bahaya laten pki 2 
207 @yoseph_fs @jokowi Jokowi menjilbabkan anak 
dan istrinya saja tak bisa! 
jokowi jilbab anak istri saja tidak bisa 2 
208 Kimbek budak ni https://t.co/GlPaXgBL6l kimbek budak ni 2 
209 @SoejatnoSoejadi @jokowi Alhamdulillah sudah 
pintar anda.. 
alhamdulillah sudah pintar anda 2 
210 Ini jejak pendapat yg di buat pendukung cak jancok 
Ayo kita tentukan pemenang dlm voting ini 
https://t.co/WX2NwNd6B2 
ini jejak dapat buat dukung cak jancok ayo 
kita tentu menang dalam voting ini 
2 
211 @mas_JOe_ @THaripriambodo @aniesbaswedan 
@luviku Semoga bukan lo dan keluarga lo 
juga....emang lo gak bisa ketabrak? Persoalannya 
bukan ketabraknya tolol!!! Udah deket tanah lo 
kayaknya 
moga bukan kamu keluarga kamu juga emang 
kamu tidak bisa tabrak soal bukan tabrak tolol 
udah dekat tanah kamu kayak 
2 
212 @suanggi64704156 @jokowi ?? dungu.. boleh juga 
ngungsi dgn 70 juta rakyat, mending 1 org jokowi 
saja yg lengser! 
dungu boleh juga ngungsi juta rakyat 
mending orang jokowi saja lengser 
2 
213 @salimsuharis @SukaNyampah1 
@THaripriambodo @aniesbaswedan @luviku Dan 
yang membela mati matian makan tai anjing? Alias 
gak dapet apa apa? 
bela mati mati makan tai anjing alias tidak 
dapet apa apa 
2 
214 @hopnymaxi123 @jokowi Bisa kejurang negara ini! bisa jurang negara ini 2 
215 @SukaNyampah1 @THaripriambodo 
@aniesbaswedan @luviku Tutup Alexis ganti nama 
4Play??? Stop Reklamasi, yg berhenti yg belum jadi, 
yg sudah jadi jalan terus??? Orang kecil apa yg dia 
kasih??? JPO bermiliar-miliar???? Tolol kok 
kebangetan ?????? 
tutup alexis ganti nama play stop reklamasi 
henti belum sudah jalan terus orang kecil apa 
dia kasih jpo miliar tolol kok banget 
2 
216 @yancuu @Rayudin3 @jokowi Sebelum anda 
ngomong, sudah banyak yg sudah adukan! Dasar 
jokowi konco aseng! 
anda omong sudah banyak sudah adu dasar 
jokowi konco aseng 
2 
217 @SukaNyampah1 @THaripriambodo 
@aniesbaswedan @luviku Gimana gak benci.... 
Gubernur satu ini manfaatin moment ini hanya 
supaya keliatan perhatian sama orang kecil. Coba 
sebutin apa yg sudah dia lakuin buat orang kecil di 
DKI??? Lo sebut satu aja! 
bagaimana tidak benci gubernur satu ini 
manfaatin moment ini liat perhati sama orang 
kecil coba sebutin apa sudah dia laku buat 




218 @AndikaSugiarto @AGoeci Kaw cari kalau ada 
pelacuran! Media kafir kaw baca! Proxy 
Menjelekkan ummat Islam 
kaw cari ada lacur media kafir kaw baca 
proxy jelek ummat islam 
2 
219 @PastikanPilih02 @CNNIndonesia @prabowo 
@sandiuno Lo goblok sih, buat lo marah marah itu 
keren... Bentar lagi stroke lo!!! 
kamu goblok buat kamu marah marah keren 
bentar lagi stroke kamu 
2 
220 @gunadigunadi202 @AGoeci @jokowi Jgn ngasal ! 
Nanti israel pun anda bilang arab! 
jangan ngasal nanti israel pun anda bilang 
arab 
2 
221 @sandiuno @prabowo Akun robot??? Bahasanya 
sama mulu, emang dasar pepesan kosong!!! 
akun robot bahasa sama mulu emang dasar 
pepes kosong 
2 
222 @ARLJ4 @AGoeci @jokowi Yg anda maksud Arab 
tuh yg mana! Apa israel !Jgn ngasal ! 
anda maksud arab tuh mana apa israel jangan 
ngasal 
2 
223 @Ferdinand_Haean Basi cuk!!! Century tuh mega 
korupsi!!! 
basi cuk century tuh mega korupsi 2 
224 @Khrisnan64 @batamland @IswahYuliati1 
@jokowi Lailahaillawlah! 
lailahaillawlah 2 
225 @ririnretno19 @ZaraFaul @jokowi Surga dijual? 
Aku mau beli kalau ada yg jual! Ngomongmu tampa 
bukti! 
surga jual saya mau beli ada jual ngomongmu 
tampa bukti 
2 
226 @tempodotco Siapa luhut? Presiden? Ngomong gitu 
krn dia punya kepentingan perutnya doang, rakyat 
mana dipikirin,? https://t.co/Dt6kLJqpIh 
siapa luhut presiden omong begitu dia punya 
penting perut doang rakyat mana dipikirin 
2 
227 @ARLJ4 @simple_dong @jokowi Kasih tahu saja 
sama pak anies, pasti ditutup! 
kasih tahu saja sama pak anies pasti tutup 2 
228 @Gerindra Kepala desa dipilih rakyat, bukan canat, 
bupati apalagi presiden, ngapain tunduk sama 
mereka, tunduk lah sama rakyat 
kepala desa pilih rakyat bukan canat bupati 
presiden ngapain tunduk sama mereka tunduk 
lah sama rakyat 
2 
229 @wulankaren @Sujoko36648470 @jokowi 
Nampak kali kafirmu!  Yg tak dilarang agamaku jgn 
anda larang! Agamaku tak melarang ! Berzina yg 
dilarang ! 
nampak kali kafir tidak larang agama jangan 
anda larang agama tidak larang zina larang 
2 
230 @tatapuri25 @Amrul93348003 Alam pun marah pd 
rezim bengis nan rakus ini #TNIPolisiBukanPolitisi 
alam pun marah pd rezim bengis nan rakus ini 2 
231 @FerdinandHutah2 Bukan santun tapi emang dongo 
gak ngerti apa2 ?? #TNIPolisiBukanPolitisi 
bukan santun tapi emang dongo tidak ngerti 
apa 
2 
232 @detikcom Tp pengikutnya rakus2, eh iya udar 
bakal buka mulut kasus bus karatan yg jg melibatkan 
saudaranya si jae 
tapi ikut rakus eh udar bakal buka mulut kasus 
bus karat juga libat saudara si jae 
2 
233 @aaapiya__ @jokowi Macam vicky pras 
tulisanmu.. Butuh 1 jam mencernanya ???? 
Mendukun itu apa? Pusing nebaknya! 
vicky pras tulis butuh jam cerna dukun apa 
pusing nebaknya 
2 
234 @Gerindra Ditimor timor dijae turun emang gak 
pada tau apa? ?? 
ditimor timor dijae turun emang tidak pada 
tau apa 
2 
235 @jokowi Sudah berulang kali terjadi! Hanya 
dijaman rezimmu berkuasa anak didik melawan 
kepada guru!  Inikah hasil rencanamu dgn 
pendidikan REVOLUSI MENTALmu! 
Menghancurkan karakter, akhlaq dan moral generasi 
masa depan bangsa ini! nauzubillahiminzalik! 
sudah ulang kali jadi jam rezim kuasa anak 
didik lawan kepada guru ini hasil rencana 
didik revolusi mental hancur karakter akhlaq 
moral generasi masa depan bangsa ini 
nauzubillahiminzalik 
2 
236 @budimandjatmiko @jokowi Masih akan aja luh 
goblok, 5th ngapain aja kerjaan luh bolos dan molor 
ye #PrabowoMenyapaJatim 
masih akan saja luh goblok th ngapain saja 
kerja luh bolos molor ye 
2 
237 Kalo gini broker politiknya yg untung, mumpung 
masih berkuasa porotin aja #PrabowoMenyapaJatim 
https://t.co/I2avmrl0Y5 
begini broker politik untung mumpung masih 
kuasa porotin saja 
2 
238 @VIVAcoid @RajaPurwa Cebong makin jatuh 
mentalnya #PrabowoMenyapaJatim 
cebong makin jatuh mental 2 
239 @nuningBening @jokowi Aku Cari presiden lain 
aja! 
saya cari presiden lain saja 2 
240 @rakyatreceh @BangJalang @zarazettirazr Banyak 
bertebaran terutama partai2 baru kecuali partai setan 
item 
banyak tebar utama partai baru partai setan 
item 
2 
241 @Durangorantokan @jokowi Saya sudah banyak 
melihat negara yg berlandaskan agama nya kuat, dan 
tak ada yg hancur! Anda Jgn dungu ! Kaw sebut saja 
negara mana yg rakyatnya taat beragama lantas 
negaranya hancur kalau bukan karena dijajah! 
saya sudah banyak lihat negara landas agama 
nya kuat tidak ada hancur anda jangan dungu 
kaw sebut saja negara mana rakyat taat agama 
lantas negara hancur bukan jajah 
2 
242 Waduhh setan2 pengkhianat gerombolan si jae bisa 
stroke nih #PrabowoMenyapaJatim 
https://t.co/RKvDxnvIFd 





243 @AgusSal52 @jokowi Buatnya jokowi yg hancurin 
negara ini dgn hutang yg dibuatnya? 
buat jokowi hancurin negara ini hutang buat 2 
244 @MbahUyok Cuma jadi wayang alias kacung 
dalang2 rakus kekuasaan dan uang satu contohnya si 
lbp tuh dr mukenye udah? 
https://t.co/CTVzWxQgWY 
cuma wayang alias kacung dalang rakus 
kuasa uang satu contoh si lbp tuh dari 
mukenye udah 
2 
245 @kangngabei @jokowi Yg nanggung hutang dan 
tagihannya pasti si sandi, Nah ini yg hutang Jokowi 
yg nanggung hutangnya Rakyat akibatnya listrik 
mahal, bbm mahal! Yg parahnya bayar hutang yg 
jokowi buat ntuh siapa kalau tak terpilih lagi! 
Nenekmu!B110 
nanggung hutang tagih pasti si sandi nah ini 
hutang jokowi nanggung hutang rakyat akibat 
listrik mahal bbm mahal parah bayar hutang 
jokowi buat ntuh siapa tidak pilih lagi nenek 
b 
2 
246 @Fahrihamzah @prabowo Cebong taunya cuma abu 
jandhanam bang ?? #PrabowoMenyapaJatim 
cebong tau cuma abu jandhanam bang 2 
247 @OnnoGammara09 @jokowi Jokowi yg suka 
berbohong pantas diingatkan! Apalagi hutang yg 
dibuatnya sgt banyak! 
jokowi suka bohong pantas ingat hutang buat 
sgt banyak 
2 
248 @fadlizon @prabowo Arus perubahan menerjang 
kemunafikan dan kebohongan rezim rakus ini 
#PrabowoMenyapaJatim 
arus ubah terjang munafik bohong rezim 
rakus ini 
2 
249 @d3w4n_ebro @batamland @IswahYuliati1 
@jokowi Siapa yg menghujat jokowi! 
siapa hujat jokowi 2 
250 @Nasrul51141606 @abdul_abdul02 Jiaah 
makhluk2 lapar cuma ngarep nasbung ama duit 20rb, 
beda kelas sama pendukung 0? 
https://t.co/Xxk9Q3VREY 
jiaah makhluk lapar cuma ngarep nasbung 
sama duit rb beda kelas sama dukung 
2 
251 @ARLJ4 @simple_dong @jokowi Alexis semenjak 
gubernur sebelum Ahok juga sudah ada! Faktanya 
ketika gubernur Anies ditutup! 
alexis sejak gubernur ahok juga sudah ada 
fakta gubernur anies tutup 
2 
252 Membludak makhluk halusnya 
#JokowiDiambangKekalahan 
https://t.co/NVfskVkDei 
membludak makhluk halus 2 
253 @galangryn @jokowi Menafikan diri saya? Apa 
saya yg berjanji? Aneh! Sumur yg kotor takkan 
menghasilkan air yg bersih! Begitu juga dgn 
maksiat! 
nafi diri saya apa saya janji aneh sumur kotor 
tidak akan hasil air bersih begitu juga maksiat 
2 
254 @detikcom Itu tandanya pak prabowo tau kalo si 
joki cuma kacung2 mereka demi kerakusan mereka 
#PrabowoMenyapaJatim 
tanda pak prabowo tau si joki cuma kacung 
mereka demi rakus mereka 
2 
255 @SalmaBrecht @jokowi Seluas apa wawasan dan 
pengetahuanmu! Pingin juga saya tahu! 
luas apa wawas tahu pingin juga saya tahu 2 
256 @detikcom Lha si lbp ngomong gitu krn 
kepentingan dia, ciri2 pengkhianat ya gitu, meyakin 
kan yg dikhianati kl neg? https://t.co/hWff5nH0aR 
lha si lbp omong begitu penting dia ciri 
khianat begitu yakin khianat kl neg 
2 
257 @EmmaTan72759114 @jokowi Menghakimi? 
Siapa maksud anda! Saya juga bukan hakim atau 
jaksa! Saya hanya mengkritik jokowi.. syukur kritik 
saya dia terima! Tapi biasanya org bodoh payah 
menerima kritikan 
hakim siapa maksud anda saya juga bukan 
hakim jaksa saya kritik jokowi syukur kritik 
saya dia terima tapi biasa orang bodoh payah 
terima kritik 
2 
258 @Fahrihamzah @ZAEffendy Goodbye jae, semoga 
selamat sampe solo, jangan lupa kodok dibawa sama 
cebong2nya jijik gu? https://t.co/Z24yl2H9CS 
goodbye jae moga selamat solo jangan lupa 
kodok bawa sama cebong jijik gu 
2 
259 @ZaraFaul @ririnretno19 @jokowi Mudah 
mudahan Inshaallah sebaliknya! Dosanya berbohong 
dgn berjanji dan menipu rakyat agar terbalas didunia 
maupun diakhirat! Aamiin 
mudah mudah inshaallah dosa bohong janji 
tipu rakyat balas dunia maupun akhirat 
aamiin 
2 
260 @CakKhum Naikin terus biar pada stroke 
gerombolan rakusnya sijae 
#JokowiDiambangKekalahan 
naikin terus biar pada stroke gerombol rakus 
sijae 
2 
261 @sahaL_AS Sekarang emang dihormatin dunia? Su 
pbb aja bos bego luh gak pernah hadirrr ??, guoblok 
tenan #JokowiDiambangKekalahan 
sekarang emang dihormatin dunia su pbb saja 
bos bodoh luh tidak pernah hadirrr guoblok 
tenan 
2 
262 @ARLJ4 @AGoeci @jokowi Di madina dan 
makkah kaw sebut ada pelacuran?  Berbuat salah 
sedikit saja di tanah haram langsung ketiban sial! 
Apalagi melacur! Kena razam lah! Jgn mau anda 
diprovokasi media asing yg menjelek2kan makkah! 
Itupun kalau anda muslim? 
madina makkah kaw sebut ada lacur buat 
salah sedikit saja tanah haram langsung 
ketiban sial lacur kena razam lah jangan mau 
anda provokasi media asing jelek makkah itu 
anda muslim 
2 
263 @BangPino_ @prabowo Kayak gue jadi balik 
kesolo jadi merbot musholah 
saya balik solo merbot musholah 2 
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264 @FuadAr1998 @Iwansuwanto4 @jokowi 
Kebencian? Buat apa! Saya hanya mengkritik 
jokowi! Itu saja.. Biasanya org bodoh payah 
menerima kritik! 
benci buat apa saya kritik jokowi saja biasa 
orang bodoh payah terima kritik 
2 
265 @BantaniHery @RajaPurwa Mental nya udah 
nyungsep ke selokan, aura kekalahan terlihat jelas  
mental nya udah nyungsep selokan aura kalah 
lihat jelas 
2 
266 @asdizalmasdar @Iwansuwanto4 @jokowi Janji ya 
janji! Harus ditepati! Ucapan itu adalh janji! 
Munafik itu bila diamanah dia ingkar! 
janji janji harus tepat ucap adalh janji munafik 
amanah dia ingkar 
2 
267 @RosmaLita12 Gak optimis kl si jae maju lg, 
sekarang aja udah ancur lebur 
tidak optimis kl si jae maju lagi sekarang saja 
udah ancur lebur 
2 
268 @Rayudin3 @jokowi Itulah org khianat dan 
munafik , rakyat butuh kerja , eh cina pekerjanya! 
itu orang khianat munafik rakyat butuh kerja 
eh cina kerja 
2 
269 @rmolco Ayoo hijrah jangan biarkan negara hancur 
di rezim jae https://t.co/y0hwEmIs9t 
ayoo hijrah jangan biar negara hancur rezim 
jae 
2 
270 @Nironeto1 @jokowi Yg riya tuh foto jokowi ini.. 
tawaf dan sai nya distudio! Pakai ihram kok ndak 
tahu! https://t.co/ZlBj4aQaa7 
riya tuh foto jokowi ini tawaf sai nya studio 
pakai ihram kok ndak tahu 
2 
271 @fadlizon @jokowi @prabowo Ngoming e e e, 
Nyogok rakyat masih pake amplop, kirim pake e e e 
doong ?? 
ngoming e e e nyogok rakyat masih pakai 
amplop kirim pakai e e e doong 
2 
272 Jelek pembohong, gak tau malu, rakus kekuasaan 
#01CapresPendustaAbadi 
jelek bohong tidak tau malu rakus kuasa 2 
273 @republikaonline @YadiFahmi1 Mau tanya, 
kemaren istrinya kejengkang si jae di apain ya ama 
bininya 
mau tanya kemaren istri jengkang si jae apain 
sama bini 
2 
274 @Restcayah Muke mesum najisss dah muke mesum najisss udah 2 
275 RT @yusuf_dumdum: Tabiat @prabowo suka 
kurang ajar itu sudah sejak dulu, jd jgn heran kalau 
di depan ulama berani gebrak-gebrak meja. BJ.? 
rt tabiat suka kurang ajar sudah sejak dulu 
jangan heran depan ulama berani gebrak meja 
bj 
2 
276 @Ijtihad_dot_com @jokowi Bahasa yg mana yg 
salah? Munafik kah? Bencanakah ? Atau 
pelacur?Manafik itu manusia yg ingkar janji, 
berdusta, berbohong! Seperti jokowi! 
bahasa mana salah munafik kah bencana lacur 
manafik manusia ingkar janji dusta bohong 
jokowi 
2 
277 RT @yusuf_dumdum: Belum slesai hinaan 
@fadlizon terhadap Kyai Maimoen Zubaer, kini 
Islam diobok-obok oleh @rockygerung dgn 
menafsirkan QS A? 
rt belum slesai hina hadap kyai maimoen 
zubaer kini islam diobok-obok oleh tafsir qs a 
2 
278 @ZaemKribo @jokowi Betul tuh.. takut dikritik, 
rezim takut diganti, 
betul tuh takut kritik rezim takut ganti 2 
279 @erwinerlangga46 @ApriliaLin Yg lupa bawa otak 
dan hati... Yg ingetnya td malem dapet amplop 
kecil... Pen #dukung02AUTOBEGO 
lupa bawa otak hati ingetnya td malam dapet 
amplop kecil pen 
2 
280 @DoddyMJ @jokowi Diarab dari jaman Rosulullah 
sampai sekarang mana ada tempat pelacuran! 
ketahuan melacur kena hukum razam sampai mati! 
 Udah bodoh jgn ngada ngada anda ngomong! 
arab dari jaman rosulullah sekarang mana ada 
lacur tahu lacur kena hukum razam mati udah 
bodoh jangan ngada ngada anda omong 
2 
281 @yusuf_dumdum @fadlizon Ulama jancok..! ulama jancok 2 
282 @galangryn @jokowi Bukan kerjaanku! Negara 
harus nutup pelacuran! Lihat alexis klo gubernurnya 
benar pasti dia tutup! 
bukan kerja negara harus nutup lacur lihat 
alexis gubernur benar pasti dia tutup 
2 
283 @fantonsena @kangdede78 Hahaha bani 212.... Pen 
#dukung02AUTOBEGO 
bani pen 2 
284 @imaduddinmuslic @jokowi Cocok! 
Pendukungnya mana mau presiden dikritik! Presiden 
nya oon sih 
cocok dukung mana mau presiden kritik 
presiden nya oon 
2 
285 RT @fantonsena: Ini sih lebih dari 
#200SekolamJualUlama Tapi yg didukung gak 
berani dites ngaji. Malah joged-joged pas natal. ?? 
@kangded? 
rt ini lebih dari tapi dukung tidak berani tes 
ngaji joged-joged pas natal 
2 
286 @Ahde05080884 @jokowi Pribadi masing? Jadi 
apa guna negara yg beragama? Pelacuran dimana 
mana! 
pribadi masing apa negara agama lacur mana 
mana 
2 
287 @tox_agoes @jokowi Pantas negara ini ketimpa 
bencana terus! 
pantas negara ini timpa bencana terus 2 
288 #FadlizonPenistaUlama Mampus lu..! Ga ada maaf 
lagi..! 
mampus kamu tidak ada maaf lagi 2 
289 @SoejatnoSoejadi @jokowi Bencana itu bisa berupa 
azab dan keimanan bagi seorang yg beriman.. 
Kalau anda bukan org Islam takkan tahu 
bencana bisa upa azab iman bagi orang iman 
anda bukan orang islam tidak akan tahu beda 




membedakan, azab dan bencana, semua itu 
datangnya dari Allah! 
290 @iwan_hakim86 @Twitter Baru mulai aja udah 
nyinyir, dasar bani hoax..! Seribu akun bodong ga 
mampu bertahan prettt..! #dukung02AUTOBEGO 
baru mulai saja udah nyinyir dasar bani hoax 
ribu akun bodong tidak mampu tahan prettt 
2 
291 @Joshrius2 @jokowi Inshaallah.. aamiin inshaallah aamiin 2 
292 @Nop_aje_ye @marierteman Kaya junjungannya, 
hbis dipotong lalu dipecattt..! Betulll??? Salam utk 
pen #dukung02AUTOBEGO 
kaya junjung hbis potong dipecattt betulll 
salam pen 
2 
293 @HANMAS19 ???? disuruh diam sama mic! suruh diam sama mic 2 
294 @budimandjatmiko @jokowi Bogor harusss 
super..!!! Karna ada raja hoax @fadlizon raja lupa 
dan edit @FaldoMaldini serta raja dari goa hantu 
tanpa gelar @Ferdinand_Haean Pen 
#dukung02AUTOBEGO cc: @vita_diahErv 
bogor harusss super ada raja hoax raja lupa 
edit raja dari goa hantu tanpa gelar pen cc 
2 
295 @HasnanMoeslim @jokowi Tanya lah sam guru 
ngajimu 
tanya lah sam guru ngajimu 2 
296 @yusuf_dumdum @CakKhum @prabowo Tapi gak 
bikin merinding kan, bro??? .......emang setan 
gendruwo ikut??? Klo 01 PARADE bikin bangga 
(gak kaya lu lu pade, gendruwo lu ajak2 ya 
mrindinglah) Jadi pengen...berak!!! @CakKhum 
tapi tidak bikin merinding bro emang setan 
gendruwo ikut parade bikin bangga tidak 
kaya kamu kamu pade gendruwo kamu ajak 
mrindinglah ken berak 
2 
297 @Takviri @Ferdinand_Haean pen 
#dukung02AUTOBEGO ya mana ngerti yg 
begituan? #bego sarjana aja blm udah pasang titel, 
kan ngehekkk!!! 
pen mana ngerti begitu sarjana saja belum 
udah pasang titel ngehekkk 
2 
298 @kecapdongo2 @Dahnilanzar PAS Belum terbukti 
bohong ! FITNAH lu ntuh namanya.. 
Jokowi ini udah terbukti berbohong, ingkar janji! 
Manusia MUNAFIK namanya ! 
pas belum bukti bohong fitnah kamu ntuh 
nama jokowi ini udah bukti bohong ingkar 
janji manusia munafik nama 
2 
299 @FaldoMaldini @thrifttrap Hahahaaaaa muka 
tembok..!!! Pantes aja ga percaya klo pakDe Rp 0,- 
@FaldoMaldinibaru pengen ngetop mobil orang 
di"edit" muka #dukung02AUTOBEGO 
YUK..?temboknya...bhuuuaaahahahaaaa 
hahahaaaaa muka tembok pantas saja tidak 
percaya pakde rp - ken ngetop mobil orang 
edit muka yuk tembok bhuuuaaahahahaaaa 
2 
300 @jomblokere5 @Dahnilanzar Nggak salah tuh! Apa 
dungkulmu yg mikir? Sebutin yg 3 kalinya? 
tidak salah tuh apa dungkul mikir sebutin kali 2 
301 @embong_aji @FaldoMaldini Congor 
@FaldoMaldini lebih cepat dari tai jatuh ke 
jamban...! Ramaikan yuk, #dukung02AUTOBEGO 
congor lebih cepat dari tai jatuh jamban ramai 
yuk 
2 
302 @Rsenosujana1 @jokowi Janji karet! janji karet 2 
303 @hennymora Pasti pura2 gila... Trik seorang 
filsafat... #dukung02AUTOBEGO 
pasti pura gila trik orang filsafat 2 
304 @hennymora @rockygerung Saya sih ogah... Slepet 
roki gerung pake kolor ijo..! 
saya ogah slepet roki gerung pakai kolor ijo 2 
305 @Takviri Yg bodoh klean2 sendiri... Demi sesuatu 
yg ga bisa diraih, pake cara2 kamprettt, mudah2an 
ga kebalik..???????? 
bodoh klean sendiri demi sesuatu tidak bisa 
raih pakai cara kamprettt mudah tidak balik 
2 
306 @Fahrihamzah @redmyblood02 Dlm politik, apa yg 
dimulai dgn ketakutan biasanya berakhir dg 
kebodohan. A154-Samuel Taylor Coleridge- 
dalam politik apa mulai takut biasa akhir dg 
bodoh a-samuel taylor coleridge- 
2 
307 @Airin_NZ Hallo PDI-P..... ??? SUDAH CUKUP 
PUAS dgn PEROLEHAN SEKARANG..??? ATAU 
MEMANG CUMA SEBATAS INI, 
KEMAMPUANNYA? 
hallo pdi-p sudah cukup puas oleh sekarang 
memang cuma batas ini mampu 
2 
308 @jokowi Dlm politik, apa yg dimulai dgn ketakutan 
biasanya berakhir dg kebodohan. A154-Samuel 
Taylor Coleridge-A155 
dalam politik apa mulai takut biasa akhir dg 
bodoh a-samuel taylor coleridge-a 
2 
309 Yg pernah saya tahu Ulama, Umaroh, Iqbal, Ummi 
adalah tiang negara! Bila bagus tiang tersebut maka 
baguslah sebuah negara 
pernah saya tahu ulama umaroh iqbal ummi 
tiang negara bagus tiang sebut maka bagus 
buah negara 
2 
310 #BubarkanFPI #BubarkanFPI #BubarkanFPI 
#BubarkanFPI #BubarkanFPI #BubarkanFPI 
#BubarkanFPI Leluhur FPI telah berani 
MEMBENTAK RASULULLOH SAW. Ormas 
Celana cingkrang, Jidat Gosong dan Jenggot 
Kambing akan menghuni NERAKA JAHANAM. 
leluhur fpi telah berani bentak rasululloh saw 
ormas celana cingkrang jidat gosong jenggot 
kambing akan huni neraka jahanam 
2 
311 @Tlempost Suruh aja jokowi acting kondektur! 
Diakan ahli bihongi rakyat! 





312 BONGKAR!!! Peran Fadli Zon dan Zulkifli Hasan 
dalam RUSUH PAPUA! ? https://t.co/Cx6GAt0riQ 
bongkar peran fadli zon zulkifli hasan dalam 
rusuh papua 
2 
313 @FanGacng @NanaaRosa_ @PolisiMidsos 
@FaGtng @purwo82092883 @PolisiMedSos 
@ALJanda_ @noperhan @RAISYAELBIX1 
Karena kebanyakan NLANGKANG, maka 
keluarlah Sumpah Mubahalah cap 
SLANGKANGAN Firza! Crooooottt Ahh!!! 
banyak nlangkang maka keluar sumpah 
mubahalah cap slangkangan firza crooooottt 
ahh 
2 
314 @UmiFatih10 @rockygerung Ya udah.. Aku yg 
follow..? 
udah saya follow 2 
315 @Bramtea17 @mas__piyuuu Ngapain juga 
ngelaporin mualaf kafir seperti si kafir Yahya ini?! 
ngapain juga ngelaporin mualaf kafir si kafir 
yahya ini 
2 
316 @ustadtengkuzul Munafik ! Mau menggiatkan 
Wisata Halal, tapi peringkat ke 4 pelacuran di dunia! 
A165Pantas lah negara ini kena bencana terus 
terusan! Pemimpinnya munafik! 
munafik mau giat wisata halal tapi peringkat 
lacur dunia apantas lah negara ini kena 
bencana terus terus pimpin munafik 
2 
317 @TmadityaB Udah ketemu 72 bidadari LGBT. 
Wahahahahh... 
udah ketemu bidadari lgbt wahahahahh 2 
318 @AzpGr Prihatin prihatin 2 
319 @tuti750 @Rizkiputro3 @snjayajonggrang 
@JokSusi2019 @JawiDwipa @LaskarMonas 
@ALMARONI3 @sunah238166231 Awas!!! INI 
AKUN BAJINGAN TENGIK yg mengKLONING 
akun saya! Gegara akun LAKNATAN LIL 
ALAMIN ini saya ganti ava Ayo man teman, 
BANTAI AKUN KLONINGAN INI. 
awas ini akun bajing tengik kloning akun saya 
gegara akun laknat lil alamin ini saya ganti 
ava ayo man teman bantai akun kloning ini 
2 
320 Honor nya Pak Mentri Pakai $$$$ dolar... Metri 
Agama dinegara mana ini ! Uang di Laci Meja 
Menag, Reaksi Lukman, dan Kecurigaan JK 
honor nya pak tri pakai dolar metri agama 
negara mana ini uang laci meja menag reaksi 
lukman curiga jk 
2 
321 @NoviJr27 Ada muridnya TOGOG! ? T : urunan O 
: nta G : urun O : tak G : uoblookk!!! 
ada murid togog t urun o nta tidak urun o tidak 
tidak uoblookk 
2 
322 @Hilmi28 Aamiin.. aamiin 2 
323 @HaronoMarlan @DesiAry712 @Ldrk211 
@ThenBagoess "An Nadha Untu Minal Iman". " 
Mencintai Untu UAS adalah sebagian dari Iman". ? 
Untu = Gigi #UAS_WeLoveYourTeeth 
an nadha untu mal iman cinta untu uas bagi 
dari iman untu gigi 
2 
324 Ahmad dani di paksakan anda ngga bereaksi... 
Koruptor kok cepat banget prof! Atau karena satu 
kubu..... KUBURAN! https://t.co/EuEOGBAZCt 
ahmad dan paksa anda tidak reaksi koruptor 
kok cepat sekali prof satu kubu kubur 
2 
325 @Indramajid8 @mohmahfudmd @ismail_yusanto 
Maklumi karena satu kubu..... Kuburan ...! 
maklum satu kubu kubur 2 
326 @DesiAry712 @Ldrk211 @ThenBagoess Ohh... so 
MAD... Gigi mu Mad... MAD... gigi mu... Subhan 
Allah... Masya Allah...?Astagjfirullahal Adzim? 
Takbiiiirrr...!!! Allah Hu' Akbar. 
ohh so mad gigi mu mad mad gigi mu subhan 
allah masya allah astagjfirullahal adzim 
takbiiiirrr allah hu akbar 
2 
327 @mohmahfudmd Tapi si Romi nya cengar cengir 
saja prof! Seperti tidak merasa bersalah! Muka 
tembok! https://t.co/VvTA8Cx6ez 
tapi si romi nya cengar cengir saja prof tidak 
rasa salah muka tembok 
2 
328 @PartaiSocmed @Dennysiregar7 Mereka, nama2 
yg kau sebut itu memang ASLI CURUT! Tau kan 
apa itu CURUT? Kalo gak curut ya gak MALING 
lah! nge-Rampok uang rakyat itu 100% CURUT! 
mereka nama kamu sebut memang asli curut 
tau apa curut tidak curut tidak maling lah nge-
rampok uang rakyat curut 
2 
329 @jokowi Dan nikmatilah sanjungan terakhir mu.. 
Rakyat muak dijamanmu! hutang digedein, rakyat 
dimiskinin.. Listril 200% naik, BBM 12 x kaw 
naikin! Kawanmu ini cengar cengir merasa tak 
berdosa! Percis sepertimu! 
nikmat sanjung akhir mu rakyat muak jam 
hutang digedein rakyat dimiskinin listril naik 
bbm x kaw naikin kawan ini cengar cengir 
rasa tidak dosa percis seperti 
2 
330 @WagimanDeep Jenderal yg nangis itu padahal 
punya bacot MACAN tapi nyalinya HELLO KITTY 
meooongg... Inisialnya KZ. Kivlan Zen, ups? 
Makar!! 
jenderal nang padahal punya bacot macan tapi 
nyali hello kitty meooongg inisial kz kivlan 
zen ups makar 
2 
331 @Fahrihamzah @redmyblood02 Jokowi KH Maruf 
Mau pintar pakai kartu! Kan bodoh namanya.. Mau 
pintar, ya belajar!! 
jokowi kh maruf mau pintar pakai kartu 
bodoh nama mau pintar ajar 
2 
332  @FerdinandHaean@Billy_aprianto 
@ustadtengkuzul UrusanUrusan kok sama si 
govlock Tengkuzul. Dia mah hanya paham berapa 
tarif masuk Alexis. Si Zul kan mantan pengamen kok 
bisa2nya nyasar ke MUI?! 
urusanurusan kok sama si govlock tengkuzul 
dia mah paham berapa tarif masuk alexis si 




333 Selalu kita yg mendapat diskriminasi! Yg paling 
aneh! Saya diwajibkan hapus Timeline oleh twitter! 
Padahal pembantaian Israel kepada rakyat Palestina 
demikian mudahnya diakses! 
selalu kita dapat diskriminasi paling aneh 
saya wajib hapus timeline oleh twitter 
padahal bantai israel kepada rakyat palestina 
demikian mudah akses 
2 
334 @darwis_alim @ustadtengkuzul Kan dia pintar 
nyanyi, bahkan sebelum kesasar di MUI, dia itu 
BIDUAN. Jadi kalo kere dia bisa NGAMEN keliling 
kampung. 
dia pintar nyanyi kesasar mui dia biduan kere 
dia bisa ngamen keliling kampung 
2 
335 @SabdapanditaI Selalu kita yg mendapat 
diskriminasi! Yg paling aneh! Saya diwajibkan 
hapus Timeline oleh twitter! Padahal pembantaian 
Israel kepada rakyat Palestina demikian mudahnya 
diakses!A177 
selalu kita dapat diskriminasi paling aneh 
saya wajib hapus timeline oleh twitter 
padahal bantai israel kepada rakyat palestina 
demikian mudah akses a 
2 
336 Makanya jangan kebanyakan coli Rung, biar tangan 
kidalmu gk pegel. https://t.co/QvwHhvjlws 
makanya jangan banyak coli rung biar tangan 
kidal tidak gel 
2 
337 Prilaku sudah menyimpang! Apa konser nanti seperti 
ini? https://t.co/Wconw4X7ng 
prilaku sudah simpang apa konser nanti ini 2 
338 @candrabelt @jokowi Hahaha.. pantas.. pantas 2 
339 @PondokMacet @Cahindah1 @VeronlcaKoman 
@noperhan @BHD_8 @nikky_cheese Sikat tuh 
pantat soak si @PolisiMedSos, secara itu dubur dah 
tua bangka kebanyakan hombreng! 
sikat tuh pantat soak si cara dubur udah tua 
bangka banyak hombreng 
2 
340 @Adiraperdana Inshaallah.. nanti saya kan hapus.. inshaallah nanti saya hapus 2 
341 @IrHMFaqih @fadlizon @jokowi Menteri mnusia 
bgitu kok jd mnteri ...mnteri hewan x 
menteri mnusia bgitu kok mnteri mnteri 
hewan x 
2 
342 @rockygerung @rabbani_firdauz Tanya sama 
bapak nya om! https://t.co/xSWI8x9g8n 
tanya sama bapak nya om 2 
343 @FPIcurutHTI @RiniWahyu07 Matiin aja preman 
psar mluin mluin ..msak ..bergelar hbib ..msak bgitu 
matiin saja preman psar mluin mluin msak 
gelar hbib msak bgitu 
2 
344 @SuryaLubis77: @jokowi Mikir.. mikir.. hutang 
digedein.. rakyat anda miskinin! Mikir.. mikir.. 
Listrik BBM lu naikin.. Mikir.. mikir.. h? 
mikir mikir hutang digedein rakyat anda 
miskinin mikir mikir listrik bbm kamu naikin 
mikir mikir h 
2 
345 @devolta18 @Gerindra Fpi hti ...ssh amt fpi hti ssh amt 2 
346 @masaosimanjuntk @jokowi Namanya munafik! 
Bohong kerjaan nih presiden! 
nama munafik bohong kerja nih presiden 2 
347 @DiantyYasmin Camat mna ..bkan mnusia itu 
...sapi juga itu cmat 
camat mna bukan mnusia sapi juga cmat 2 
348 @jokowi Mikir.. mikir.. hutang digedein.. rakyat 
anda miskinin! Mikir.. mikir.. Listrik BBM lu 
naikin.. Mikir.. mikir.. 
mikir mikir hutang digedein rakyat anda 
miskinin mikir mikir listrik bbm kamu naikin 
mikir mikir 
2 
349 @SammiSoh @fadlizon Yang plongak plongok tu 
zon zon .karna otaknya smakin hilang 
plongak plongok zon zon otak smakin hilang 2 
350 @aigazka @detikcom Suruh urus harga tiket mahal, 
cebong gak bisa mudik 
suruh urus harga tiket mahal cebong tidak 
bisa mudik 
2 
351 @An0NyM20_______ @WiwisMbecak @jokowi 
Mana kuat beli cebong Mau jerrit takut tu cebi babi 
mana kuat beli cebong mau jerrit takut cebi 
babi 
2 
352 @mdablo1 @Fahrihamzah Hambo berani tunjuk 
hidung siapa yg pelaku hoax es em ka!?? 
hambo berani tunjuk hidung siapa laku hoax 
es em ka 
2 
353 @joked2019 Cebong kan orang bodoh asbun aja cebong orang bodoh asbun saja 2 
354 @Fahrihamzah ?????? jokowi tuh namanya jokowi tuh nama 2 
355 @VIVAcoid Kopasus nya cebong apa kampret ya kopasus nya cebong apa kampret 2 
356 Bapak anak ini Pangeran kodok ya? Ngok.. ngik.. 
ngibul.. Kok bisa cebong dipelihara! 
https://t.co/6NBrKh0Uqm 
bapak anak ini pangeran kodok ngok ngik 
ngibul kok bisa cebong pelihara 
2 
357 @naviza_ava Cebong bangga tokoh kampret di 
tangkap smua,,gak sadar mereka di injek kepalanya 
cebong bangga tokoh kampret tangkap smua 
tidak sadar mereka injek kepala 
2 
358 @tempodotco Media taeeeek, tukang fitnah tukang 
kompor jancoooook 
media taeeeek tukang fitnah tukang kompor 
jancoooook 
2 
359 @SuryaLubis77: @rockygerung @Gendon_11 
Mikir mikir kata cak lontong, filosof yunani! ???? 
https://t.co/IcIZpzyOsJ 
mikir mikir kata cak lontong filosof yunani 2 
360 @renathap3 @jokowi Ngoceh aja 
mulutnya,boooong 
ngoceh saja mulut boooong 2 
361 @rockygerung @Gendon_11 Mikir mikir kata cak 
lontong, filosof yunani! ???? https://t.co/IcIZpzyOsJ 
mikir mikir kata cak lontong filosof yunani 2 
362 @dekpur33 Dana nya Dr koruptor e ktp dana nya dari koruptor e ktp 2 
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363 @yogakrisnanda69 @sp_cak @jokowi Contohnya 
persekusi, kriminalisasi, takut hastaq dll.. byk lah! 
contoh persekusi kriminalisasi takut hastaq 
lain banyak lah 
2 
364 @bintangku206 Doyan melacur,mana mau di 
dengerin ente brooo 
suka lacur mana mau dengar kamu brooo 2 
365 @yogakrisnanda69 @anggrhzlprdhna @jokowi 
????.. hahaha dukungan pohon karet.. buat sijanji 
karet! 
dukung pohon karet buat sijanji karet 2 
366 @2nsitorus @myatharva @BuuloloArianto 
@nathanael74 BUDAYA TAIK BABI 
NUSANTARA 
budaya taik babi nusantara 2 
367 @Jandamu92842211 @jokowi Akun mu aja 
bodong! 
akun mu saja bodong 2 
368 @detikcom @20detik ras Ibrahim Bandot Tua, ras 
Barbar 
ras ibrahim bandot tua ras barbar 2 
369 @detikcom @detikfinance Usaha taik babi , tenaga 
kerja taik babi dari Cina 
usaha taik babi tenaga kerja taik babi dari cina 2 
370 @marierteman @mbahsjam Pengacara @BoyaminS 
Siti Aisyah sudah menggugat pemerintah yg tak 
membela warganya! 
 
Hanya pembohong @jokowi yg usaha org 
dibilangnya usahannya! #RezimPembohong 
acara siti aisyah sudah gugat perintah tidak 
bela warga bohong usaha orang bilang usah 
2 
371 @detikcom Sesama Penyembah setan pada 
berantem terus.. Akhirnya sama sama dimusnahkan 
olh Gempa tsunami. ?????? 
nah tahu begoknya sudah pakai koordinat 
theodolit anda guna apa oo citra acting pura 
ngukur toh 
2 
372 @detikcom Pertikaian keturunana Istri dgn Babu . 
Makanya Ibrahim, udah tua jgn ngembat Babu 
wkwkwkw ?????? 
sama sembah setan pada antem terus akhir 
sama sama musnah olh gempa tsunami 
2 
373 @detikcom @detikoto Modalnya pasti Hutang 
kepada cina. Yg nengerjakan proyek pasti pengusaha 
cina. Jadi pengusaha cina berhutang Ats nama 
negaramu buat usahanya  wkwkwkw. ?????? 
modal pasti hutang kepada cina nengerjakan 
proyek pasti usaha cina usaha cina hutang ats 
nama negara buat usaha wkwkwkw 
2 
374 Jgn dorong rakyat! Jgn dorong rakyat! Jgn dorong 
rakyat! Yg dimarahi ajudannya sendiri! Kok media 
cebong yg keber? https://t.co/dZO5Bdsmw7 
jangan dorong rakyat jangan dorong rakyat 
jangan dorong rakyat marah ajudan sendiri 
kok media cebong keber 
2 
375 @j_emy @Anton_Hartono86 @makLambeTurah 
@ArnoldPoernomo Kamu lihat di MUSEUM 
sangiran sebagai Fakta Sains. RAS JAWA Adalah 
RAS MONGOl  hasil evolusi Kera jadi manusia 
kamu lihat museum sangir fakta sains ras 
jawa ras mongol hasil evolusi kera manusia 
2 
376 @SuryaLubis77: @VIVAcoid Pengacara 
@BoyaminS Siti Aisyah sudah menggugat 
pemerintah yg tak membela warganya! Usaha org 
main klaim saja! #RezimPembohong 
acara siti aisyah sudah gugat perintah tidak 
bela warga usaha orang main klaim saja 
2 
377 @kejauhanfirr Sukamu lah maki saya apa aja, Toh 
kamu dan sejenismu tahun ini musnah oleh Gempa 
tsunami wkwkwkw 
suka lah maki saya apa saja toh kamu jenis 
tahun ini musnah oleh gempa tsunami 
wkwkwkw 
2 
378 @yogahikmawan @Jojo_Entis @detikcom 
@20detik Wkwkw.. Congornya Somad kyk 
Boneng.. Mayoritas mah bebas atuh 
wkwkw congor somad boneng mayoritas mah 
bebas atuh 
2 
379 @kecapdongo2 @Dahnilanzar PAS Belum terbukti 
bohong ! FITNAH lu ntuh namanya.. Jokowi ini 
udah terbukti berbohong, ingkar janji! Manusia 
MUNAFIK namanya ! 
pas belum bukti bohong fitnah kamu ntuh 
nama jokowi ini udah bukti bohong ingkar 
janji manusia munafik nama 
2 
380 @faizalassegaf @TirtoID mkanya,,suruh jokowi 
sujut di kaki AS,,dijamin beres itu urusan Papua 
?????? 
mkanya suruh jokowi sujut kaki as jamin 
beres urus papua 
2 
381 @Dahnilanzar Nggak salah tuh! Apa dungkulmu yg 
mikir? Sebutin yg 3 kalinya? 
tidak salah tuh apa dungkul mikir sebutin kali 2 
382 @faizalassegaf @jokowi mendingan pakai m9bil 
siluman dari jawa yg bernama ESEMKA itu bilang 
tuh sama si dungu 
mending pakai mbil siluman dari jawa nama 
esemka bilang tuh sama si dungu 
2 
383 @FerdinandHaean2 @kompascom @ridwankamil 
urang sunda oge jijik dgn si kamil itu 
urang sunda oge jijik si kamil 2 
384 @faizalassegaf gus dur itu yg kuburannya ablas itu 
ya 
gus dur kubur ablas 2 
385 OKE OCE NYATA! NYATA GAGALNYA. 
#prabowosandi #okeoce #koalisihoax 
https://t.co/9WHjLta4Bu 
oke oce nyata nyata gagal 2 
386 @luviku itu bahasa jawa londo,,artinya NGOCOK bahasa jawa londo arti ngocok 2 
387 mari kita lawan bersama! https://t.co/5XWg1NyP8B 
https://t.co/fyjRsd4sMB 
mari kita lawan sama 2 
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388 @GunRomli ah lu jawa londo byk bacot,,guntur ah kamu jawa londo banyak bacot guntur 2 
389 Papua merdeka,kalimantan merdeka,sumatra 
merdeka MONGGO negara jawa dipimpin presiden 
jawa anak beranak sampai kiamat 
papua merdeka kalimantan merdeka sumatra 
merdeka monggo negara jawa pimpin 
presiden jawa anak anak kiamat 
2 
390 Amiiiin Ya Rabbal Alamiien cc @P3nj3l4j4h 
@permadiaktivis @CH_chotimah 
https://t.co/CAUe54XWEN 
amiiiin rabbal alamiien cc 2 
391 @GunRomli gus dur kuburnya aj amblas,,ap krna 
disiksa dlm kubur 
gus dur kubur saja amblas ap siksa dalam 
kubur 
2 
392 @panca66 @IreneViena SBY itu bnar bnar brengsek sby benar benar brengsek 2 
393 @KarinaArdiana: Oo kamu ketahuan. Kopi paste 
lagi. Program pak @jokowi #MemangSandiwara 02 
ini kebanyakan makan hoax ujungnya meniru 
program @jokowi 
oo kamu tahu kopi paste lagi program pak ini 
banyak makan hoax ujung tiru program 
2 
394 @BertemanM sumatra bklan bisa nyusul, tinggalin 
jawa sendiri dgn presiden planga plongonya 
sumatra bklan bisa nyusul tinggalin jawa 
sendiri presiden planga plongonya 
2 
395 @Ferdinand_Haean @jokowi memalukan diri sndiri malu diri sndiri 2 
396 @faizalassegaf @permadiaktivis @jokowi sdah 
brapa ember tai yg kau kumpulin buat bekalmu 
@faizalassegaf 
sudah brapa ember tai kamu kumpulin buat 
bekal 
2 
397 @FirzaHusain Langsung dibalas dgn bu 
@liessugiyarti https://t.co/BiW3TlhURD 
langsung balas ibu 2 
398 @dr_koko28 JANGAN KOAR KOAR DI 
SOSMED LU PADA TONG, cari tu Abu janda klo 
punya nyali. Habisin. 
jangan koar koar sosmed kamu pada tong cari 
abu janda punya nyali habisin 
2 
399 Dari informasi yg diperoleh, running text di 
Puskesmas, Pilih No. 2 PRABOWO SUBIANTO-
SANDIAGA UNO" #capreskardus #CapresHoax 
#capres02Anticadar #prabowotukanghack 
#prabowofitnah #prabowoordebaru 
dari informasi oleh running text puskesmas 
pilih no prabowo subianto-sandiaga uno 
2 
400 Kaulah iblis berwujud manusia. Kebhatilan 
dibungkus agama.Manusia mulut sampah kau. Sia2 
ko wisata HALAL ke Mekah.klo masih bacot 
sembarangan Otak kotormu . Cocot sok suci, 
Mulutmu bau taik. @permadiaktivis Mulutmu gak 
beda dgn Anus 
kau iblis wujud manusia kebhatilan bungkus 
agama manusia mulut nyampah kamu sia ko 
wisata halal mekah masih bacot sembarang 
otak kotor cocot sok suci mulut bau taik mulut 
tidak beda anus 
2 
401 maling teriak maling.HTI, FPI itu cuma pion yg 
selalu hadir di lokasi krn ditunjuk sebagai panitia 
"penerima tamu". Bukankah GERINDRA itu 
Gerombolan Intoleran Dan Radikal? Hampir 
disemua kejadian selalu ada TRIO 
AMBISI.GERINDRA, HTI, FPI 
maling teriak maling hti fpi cuma pion selalu 
hadir lokasi tunjuk panitia terima tamu 
bukankah gerindra gerombol intoleran radikal 
hampir semua jadi selalu ada trio ambisi 
gerindra hti fpi 
2 
402 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana 
mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh 
organisasi kemasyarakatan (ormas). Apakah ini 
ormas-ormas nya?#KoalisiHoax 
#AniesKongKalikong 
gubernur dki jakarta anies baswedan rencana 
kucur apbd kelola mandiri oleh organisasi 
masyarakat ormas apa ini ormas-ormas nya 
2 
403 Bginilah sifat dan karakter kaum bani onta, hny bs 
bermain kata, tnp ada solusi. Hny tau salah org lain, 
tp tanpa tau cara mperbaikinya. Merasa diri paling 
bnr. Merasa diri plaing pintar. #bubarkanKPAI 
Komisi yg hny bs mhabiskan uang negara. 
bginilah sifat karakter kaum bani onta hny 
bisa main kata tnp ada solusi hny tau salah 
orang lain tapi tanpa tau cara mperbaikinya 
rasa diri paling benar rasa diri plaing pintar 
komisi hny bisa mhabiskan uang negara 
2 
404 Tak ada bedanya, masuk ke parit, ke sawah, 
keladang jagung! Semua demi pencitraan! Nggak 
sekalian cobain pencitraan jadi kondektur KRL, 
kayak Ahok yg jadi supir Transjakarta! Sok 
merakyat, ujung-ujungnya Listrik naik, BBM naik, 
Semua mahal 
tidak ada beda masuk parit sawah ladang 
jagung semua demi citra tidak sekali cobain 
citra kondektur krl ahok supir transjakarta sok 
rakyat ujung listrik naik bbm naik semua 
mahal 
2 
405 @jokowi Yg mau negara terus terusan berhutang 
pilih lah jokowi! Gitu aja kok repot! Yg mau listrik 
naik, BBM naik sampai 100x pilihlah jokowi! Yg 
mau punya mobil es em ka pilihlah jokowi! Yg mau 
mentalnya degradasi pilihlah revolusi mental nya 
jokowi! 
mau negara terus terus hutang pilih lah jokowi 
begitu saja kok repot mau listrik naik bbm 
naik x pilih jokowi mau punya mobil es em ka 
pilih jokowi mau mental degradasi pilih 
revolusi mental nya jokowi 
2 
406 Kemewahan anak seorang cawapres #02. Yang 
penting kalau kampanye anti asing dan cawapres 
pilihan Ijtima Ulama ya.. Mantuul #anakprabowo 
#didithediprasetyo #prabowoantekasing 
@yusuf_dumdum 
mewah anak orang cawapres penting 





407 Mukaku memanglah HITAM. tengoklah istri dan 
anakku Banyak orang berwajah GANTENG, Tak 
seberuntung aku beristri dan beranak rupawan. Kata 
Umakku, aku ni orang BERTUAH aer laut asin 
sendiri... Sayangi dan cintai keluarga 
muka memang hitam tengok istri anak banyak 
orang wajah ganteng tidak untung saya istri 
anak rupawan kata umak saya ni orang tuah 
aer laut asin sendiri sayang cinta keluarga 
2 
408 Buat saudara/i muslimku yg ingin ikut berpartisipasi 
dalam aksi membela Kiyai/Ulama atas puisi 
penghinaan yg dibuat sdr @fadlizon *Doa Yang 
Ditukar* terhadap KH. Maimoen Zubair, mengajak 
kalian untuk sama? menggunakan AVA bergambar 
Fadli 
buat saudara i muslim ingin ikut partisipasi 
dalam aksi bela kiyai ulama atas puisi hina 
buat sdr doa tukar hadap kh maimoen zubair 
ajak kalian sama guna ava gambar fadli 
2 
409 @jokowi Hari ini Ulama anda Rangkul, besok pasti 
kaw PUKUL! Ummat Ini meradang dijamanmu 
berkuasa!  Mulai dari upayamu melegalkan LGBT! 
Menghapus kolom agama di KTP! Hingga Suara 
azan pun anda atur!  Dan parahnya WNA pun kaw 
beri KTP gratis! 
hari ini ulama anda rangkul besok pasti kaw 
pukul ummat ini radang jam kuasa mulai dari 
upaya legal lgbt hapus kolom agama ktp suara 
azan pun anda atur parah wna pun kaw beri 
ktp gratis 
2 
410 dengan menonton dan memperhatikan acara ILC tadi 
malam sudah lebih dari cukup untuk memutuskan 
siapa sebenarnya yg anti kritik, siapa yg ingin 
menghacurkan keadilan di negeri ini dn siapa yg 
menghamba kepada DAJJAL LAKNATULLAH 
 tonton perhati acara ilc tadi malam sudah 
lebih dari cukup putus siapa benar anti kritik 
siapa ingin menghacurkan adil negeri ini dn 
siapa hamba kepada dajjal laknatullah 
2 
411 @jokowi SEKULER ala jokowi! Ummat meradang 
dijaman Jokowi berkuasa! Mulai dari upayamu 
melegalkan LGBT Menghapus kolom agama di 
KTP! Hingga Suara Azzan pun anda atur! Dan 
parahnya WNA pun kaw beri KTP gratis  
sekuler ala jokowi ummat radang jam jokowi 
kuasa mulai dari upaya legal lgbt hapus 
kolom agama ktp suara azzan pun anda atur 
parah wna pun kaw beri ktp gratis 
2 
412 tidak semua cipta'an Allah halal untuk di makan atau 
di jadikan teman itulah sebabnya Allah 
menfharamkan babi bagi umat islam karena itu 
sebagai percontohan bagi yg mau berfikir, kecuali 
bagi mahluk dungu seperti kalian 
tidak semua cipta an allah halal makan jadi 
teman itu sebab allah menfharamkan babi 
bagi umat islam contoh bagi mau berfikir bagi 
mahluk dungu kalian 
2 
413 @jokowi SEKULER ala jokowi! Ummat meradang 
dijaman Jokowi berkuasa! Mulai dari upayamu 
melegalkan LGBT! Menghapus kolom agama di 
KTP! Hingga Suara Azzan pun anda atur! Dan 
parahnya WNA pun kaw beri KTP gratis  
sekuler ala jokowi ummat ini radang jam 
jokowi kuasa mulai dari upaya legal lgbt 
hapus kolom agama ktp suara azzan pun anda 
atur parah wna pun kaw beri ktp gratis 
2 
414 seperti kamu perlu koreksi diri dulu, jangan karena 
mendukung petahana lantas mendungu kan orang 
lain sementara anda sendiri malah lebih dungu, 
adakah larangan muslim mempersilahkan tamu yg 
memang di undang untuk menyampaikan kata 
sambutan 
kamu perlu koreksi diri dulu jangan dukung 
tahana lantas dungu orang lain sementara 
anda sendiri lebih dungu ada larang muslim 
silah tamu memang undang sampai kata 
sambut 
2 
415 @jokowi Hari ini Ummat Islam anda Rangkul, 
besok pasti kaw pukul! Ummat Ini meradang 
dijamanmu berkuasa!  Mulai dari upayamu 
melegalkan LGBT! Menghapus kolom agama di 
KTP! Hingga Suara azan pun kaw atur! parahnya 
WNA pun kaw beri KTP gratis 
hari ini ummat islam anda rangkul besok pasti 
kaw pukul ummat ini radang jam kuasa mulai 
dari upaya legal lgbt hapus kolom agama ktp 
suara azan pun kaw atur parah wna pun kaw 
beri ktp gratis 
2 
416 Ini bukan pertama kali kader NU berbeda haluan 
dengan Sang Kyai. @AHMADDHANIPRAST 
punya alasan benar, Sang Kyai merasa punya mandat 
kekuasaan. Tak ada yg bulat dalam berpolitik ketika 
kepentingan kerap berganti taktik 
ini bukan pertama kali kader nu beda haluan 
sang kyai punya alas benar sang kyai rasa 
punya mandat kuasa tidak ada bulat dalam 
politik penting kerap ganti taktik 
2 
417 Metro TV sudah melanggar kode etik jurnalis! 
Pantas nya media ini dibubarkan! Bukan hanya 
memfitnah pak Subhan petani bawang dgn tidak 
mengklarifikasi berita kepada bersangkutan malah 
membikin hoax 
metro tv sudah langgar kode etik jurnalis 
pantas nya media ini bubar bukan fitnah pak 
subhan tani bawang tidak klarifikasi berita 
kepada sangkut bikin hoax 
2 
418 Proyek.. proyek! Mau ada hasilnya, mau enggak ada, 
yg penting udah untung duluan!Mau langgar aturan, 
izinnya belakangan, yg penting proyek, proyek! 
Hutang 5000 Trilyun cuman dapat 65 bendungan, 
200 km tol! 
proyek proyek mau ada hasil mau tidak ada 
penting udah untung duluan mau langgar atur 
izin belakang penting proyek proyek hutang 
trilyun cuma dapat bendung kamu tol 
2 
419 @jokowi Dari timelinemu, terbaca jelas 
kebencianmu kepada umat muslim! Terbaca jelas 
kedengkianmu kepada Penduduk Pribumi negeri ini! 
Kaw tak pernah puas memusuhi kami yg muslim 
setelah kaw murtadkan seorang muslimah! 
dari timelinemu baca jelas benci kepada umat 
muslim baca jelas dengki kepada duduk 
pribumi negeri ini kaw tidak pernah puas 
musuh kami muslim telah kaw murtad orang 
muslimah 
2 
420 Aku tinggal dimedan dekat dgn aceh! Berulang kali 
aku ke aceh dan sabang!Agar kaw tahu ! Aceh 
bersyariah itu baru 10 thn setelah tsunami! Rakyat 
saya tinggal medan dekat aceh ulang kali saya 




aceh bersyukur tak ada lagi tempat prostitusi dan jual 
miras di aceh 
thn telah tsunami rakyat aceh syukur tidak ada 
lagi prostitusi jual miras aceh 
421 Banyak juga muslim yg tak tahu arti munafik dan ciri 
ciri org munafik! 1. Ketika berjanji dia ingkar 2. 
Khianat 3. Berdusta 4.riya Semua ciri itu ada di 
Jokowi, dia berdusta tak impor, tak naikkan BBM 
Listrik, Esemka, 
banyak juga muslim tidak tahu arti munafik 
ciri ciri orang munafik janji dia ingkar khianat 
dusta riya semua ciri ada jokowi dia dusta 
tidak impor tidak naik bbm listrik esemka 
2 
422 1. Siapa yg janji ninggallkan jabatan utk Ahok! 2. 
Siapa yg janji bakal naikkan BBM, listrik naikin 
200% seenaknya ! 3. Masalahnya apa dgn mantan 
anggota kpu nanam bawang dan jadi ketua petani 
bawang? Aneh! 
siapa janji ninggallkan jabat ahok siapa janji 
bakal naik bbm listrik naikin enak masalah 
apa mantan anggota kpu nanam bawang ketua 
tani bawang aneh 
2 
423 @jokowi Apa mau anda buat jadi tukang dan babu 
generasi penerus bangsa ini! Harusnya pendidikan 
karakter dan moral membentuk kepribadian yg baik, 
berakhlaq dan beretika diterapkan utk generasi 
kedepan Bukan jadi babu nya aseng rakyat ini! 
apa mau anda buat tukang babu generasi terus 
bangsa ini harus didik karakter moral bentuk 
pribadi baik berakhlaq etika terap generasi 
depan bukan babu nya aseng rakyat ini 
2 
424 @jokowi Apa mau anda buat jadi tukang dan babu 
generasi penerus bangsa ini! Harusnya pendidikan 
karakter dan moral membentuk kepribadian yg baik, 
berakhlaq dan beretika diterapkan utk generasi 
kedepan Bukan jadi babu nya aseng rakyat ini! 
apa mau anda buat tukang babu generasi terus 
bangsa ini harus didik karakter moral bentuk 
pribadi baik berakhlaq etika terap generasi 
depan bukan babu nya aseng rakyat ini 
2 
425 @jokowi Di madina dan makkah kaw sebut ada 
pelacuran?  Berbuat salah sedikit saja di tanah haram 
langsung ketiban sial! Apalagi melacur! Kena razam 
lah! Jgn mau anda diprovokasi media asing yg 
menjelek2kan makkah! Itupun kalau anda muslim? 
madina makkah kaw sebut ada lacur buat 
salah sedikit saja tanah haram langsung 
ketiban sial lacur kena razam lah jangan mau 
anda provokasi media asing jelek makkah itu 
anda muslim 
2 
426 @jokowi Banyak juga muslim yg tak tahu arti 
munafik dan ciri ciri org munafik! 1. Ketika berjanji 
dia ingkar 2. Khianat 3. Berdusta 4.riya 
 Semua ciri itu ada di Jokowi, dia berdusta tak impor, 
tak naikkan BBM Listrik, Esemka, 
banyak juga muslim tidak tahu arti munafik 
ciri ciri orang munafik janji dia ingkar khianat 
dusta riya semua ciri ada jokowi dia dusta 
tidak impor tidak naik bbm listrik esemka 
2 
427 Hutang 5000 Trilyun cuman bisa buat tol 100 km, itu 
pun anda bangga banggakan.. Ya udah kalau mau 
negara ini berhutang terus jadi beban rakyat silahkan 
pilih jokowi! Kalau kamu mau negara berdikari dan 
mandiri pilih prabowo. 
hutang trilyun cuma bisa buat tol kamu pun 
anda bangga bangga udah mau negara ini 
hutang terus beban rakyat silah pilih jokowi 
kamu mau negara berdikari mandiri pilih 
prabowo 
2 
428 Hutang 5000 Trilyun cuman bisa buat ini? itu pun 
anda bangga banggakan.. Ya udah kalau mau negara 
ini berhutang terus jadi beban rakyat silahkan pilih 
jokowi! Kalau kamu mau negara berdikari dan 
mandiri pilih prabowo 
hutang trilyun cuma bisa buat ini pun anda 
bangga bangga udah mau negara ini hutang 
terus beban rakyat silah pilih jokowi kamu 
mau negara berdikari mandiri pilih prabowo 
2 
429 Hutang 5000 Trilyun cuman bisa buat tol 1 stadiun, 
itu pun anda bangga banggakan.. Ya udah kalau mau 
negara ini berhutang terus jadi beban rakyat silahkan 
pilih jokowi! Kalau kamu mau negara berdikari dan 
mandiri pilih prabowo. 
hutang trilyun cuma bisa buat tol stadiun pun 
anda bangga bangga udah mau negara ini 
hutang terus beban rakyat s ilah pilih jokowi 
kamu mau negara berdikari mandiri pilih 
prabowo 
2 
430 @jokowi Banyak juga muslim yg tak tahu arti 
munafik dan ciri ciri org munafik! 1. Ketika berjanji 
dia ingkar 2. Khianat 3. Berdusta 4.riya Semua ciri 
itu ada di Jokowi, dia berdusta tak impor, tak naikkan 
BBM Listrik, Esemka, 
banyak juga muslim tidak tahu arti munafik 
ciri ciri orang munafik janji dia ingkar khianat 
dusta riya semua ciri ada jokowi dia dusta 
tidak impor tidak naik bbm listrik esemka 
2 
431 @FaldoMaldini Hoax diplihara, bedalah. Iblis mo 
dibandingin sama pakDe Jokowi Gak ketemu, Faldo 
ngimpiiii PakDe yg dukung orang bener, dan orang 
bener ga mau disogok...! Beda banget..!!! Sama 
kelakuan lu, songong, nyinyir, amoral, hoax dst? 
hoax diplihara beda iblis mo dibandingin 
sama pakde jokowi tidak ketemu faldo 
ngimpiiii pakde dukung orang benar orang 
benar tidak mau sogok beda sekali sama laku 
kamu songong nyinyir amoral hoax dst 
2 
432 Kiani Kertas berhutang ke 120-an kreditur. 
Perusahaan milik Prabowo ini sudah berulangkali 
nego jumlah & waktu karena tak mampu bayar 
kewajiban. Akhirnya disepakati jumlah Rp. 7 
Trilyun itu dicicil 20 tahun. Entah nyicilnya pake apa 
kiani kertas hutang -an kreditur usaha milik 
prabowo ini sudah berulangkali nego jumlah 
waktu tidak mampu bayar wajib akhir pakat 
jumlah rp trilyun cicil tahun entah nyicilnya 
pakai apa 
2 
433 @jokowi Anda ternyata Sakit Jiwa Selfiitis! Kebun 
karet pun anda jadikan Pencitraan! Heboh disorot 
media Tv, mengalahkan harga karet hancur 4,5 tahun 
ini! Anda berakting selfie di kebun karet tapi tak 
mengguris nya, itu menandakan anda sakit jiwa! 
anda nyata sakit jiwa selfiitis kebun karet pun 
anda jadi citra heboh sorot media tv kalah 
harga karet hancur tahun ini anda akting selfie 
kebun karet tapi tidak mengguris nya tanda 
anda sakit jiwa 
2 
434 Selamat Anda ternyata Sakit Jiwa Selfiitis! Kebun 
karet pun anda jadikan Pencitraan! Heboh disorot 
media Tv , mengalahkan harga karet hancur 4,5 
tahun ini! Anda berakting selfie di kebun karet tapi 
tak mengguris nya, itu menandakan anda sakit jiwa! 
selamat anda nyata sakit jiwa selfiitis kebun 
karet pun anda jadi citra heboh sorot media tv 
kalah harga karet hancur tahun ini anda akting 
selfie kebun karet tapi tidak mengguris nya 




435 @jokowi Dungu sekolam! dungu kolam 2 
436 Karna lelaki Arab itu sangat NGACENGAN, maka 
jalan satu2nya bagi mereka agar mau masuk Islam 
hanya dng meng-iming-imingi Bidadari yg siap di 
entup kapan saja. Kitab samawi  lainnya tdk ada 
konsep BIDADARI. 
lelaki arab sangat ngacengan maka jalan satu 
bagi mereka mau masuk islam dng meng-
iming-imingi bidadari siap entup kapan saja 
kitab samawi lain tidak ada konsep bidadari 
2 
437 @Fahrihamzah Pikiran kebohong apa lagi yg 
diseburkan Jokowi! Mikir menipu apa lagi utk 
rakyat! Pertanyaan utk dirinya sendiri!  Jawabnya 
rakyat disuruh mikir! Sumber bohong dan ngibul 
dari dia sendiri! Presiden paling bodoh! 
pikir bohong apa lagi bur jokowi mikir tipu 
apa lagi rakyat tanya diri sendiri jawab rakyat 
suruh mikir sumber bohong ngibul dari dia 
sendiri presiden paling bodoh 
2 
438 @HansipKesiangan betul betul 2 
439 @jokowi Janji karet janji karet 2 
440 Di Jakarta Sandi ngaku mo bagikan gaji & 
tunjangannya ke masyarakat/lembaga amal, ternyata 
yg dibagikan cm gajinya yg bbrp juta smntr 
tunjangannya yg miliaran dipake sendiri. Ini jualan 
basi namanya. 
jakarta sandi ngaku mo bagi gaji tunjang 
masyarakat lembaga amal nyata bagi cm gaji 
beberapa juta smntr tunjang miliar dipake 
sendiri ini jual basi nama 
2 
441 @BundanyaINTANYK @semiaji_w Jgn kan hp 
laptop, memek kapir di embat jg. 
jangan hp laptop memek kapir embat juga 2 
442 @msaid_didu @KPK_RI @sudirmansaid si brewok 
iblis surya paloh itu raja mafianya 
si brewok iblis surya paloh raja mafia 2 
443 @FerdinandHaean2 @IreneViena @BatakModeren 
@do_ra_dong ni demokrat sarang koruptor ngibul 
lgi nih jitak kepalanya boss 
ni demokrat sarang koruptor ngibul lagi nih 
jitak kepala boss 
2 
444 @Ihwanul_Wanggai @Ken2steve @noperhan 
@bangzatt_1988 @PolisiMedSos 
@widarto72094379 @ALMARONI3 Astajin...!!! 
GIGI-mu Mad!!! SubhanAllah? Sungguh 
SEMPURNA ciptaan Allah yg satu ini. 
astajin gigi mad subhanallah sungguh 
sempurna cipta allah satu ini 
2 
445  @y_udhaaa @najmifakhriati @GUAGAYOO 
Apakah hari ini sudah COLI? 
apa hari ini sudah coli 2 
446 @babgei1971 @OliveNadin @amelscat Ada afa 
fanggil-fanggil nama ana? UAS itu ulama ya? Kok 
jerjanya JUALAN CENDOL? 
ada afa fanggil-fanggil nama ana uas ulama 
kok jerjanya jual cendol 
2 
447 @SuryaLubis77: @makLambeTurah 
@Fahrihamzah @iwanfals Yg ini izin konsernya 
slank ada? saat kampanye jokowi di GBK!! Jgn adil 
versimu ceb? 
ini izin konser slank ada saat kampanye 
jokowi gbk jangan adil versi ceb 
2 
448 @PutriKhaisinda Laporkan juga ke Tuhanmu! lapor juga tuhan 2 
449 @Tlempost @DivHumas_Polri Lapor sekalian 
Ketuhanmu ! 
lapor sekali tuhan 2 
450 @DoddyMJ @jokowi Ngaji lagi lah kaw! Tanya 
sama guru ngajimu kapan kejadian itu! Aku sudah 
ziarah ke makam 7 org beriman kepada Allah surah 
Ashabul Kahfi di turkey! B81Itu kisah dijaman yg 
sama, dijaman nabi daud 
ngaji lagi lah kaw tanya sama guru ngajimu 
kapan jadi saya sudah ziarah makam orang 
iman kepada allah surah ashabul kahfi turkey 
bitu kisah jam sama jam nabi daud 
2 
451 @Nironeto1 @jokowi Apa nya yg riya? Foto 
bahagia dgn ibuku dan kiblat ibadahku! Apa yg 
salah!  Kecuali aku nampang dgn mobil dan rumah 
ku bisalah kaw bilang riya! Apa kaw ndak punya ibu 
! 
apa nya riya foto bahagia ibu kiblat ibadah 
apa salah saya nampang mobil rumah saya 
bisa kaw bilang riya apa kaw ndak punya ibu 
2 
452 @RJGPutraSumatr1 @jokowi AKU Nggak punya 
saudara yg bodoh dan dungu sepertimu! Dibohongi 
masih mau pilih lagi! Saudaraku semua pintar pintar! 
saya tidak punya saudara bodoh dungu seperti 
bohong masih mau pilih lagi saudara semua 
pintar pintar 
2 
453 @dr_koko28 @rendraaria Cebi suka gubernur yg 
korup 
cebi suka gubernur korup 2 
454 serendah itu cara berfikir mu,,,??? pantes saja 
semakin DUNGU,,,,!!! 
serendah cara berfikir mu pantas saja makin 
dungu 
2 
455 @kepalanj Bukan Hinduisasi, tapi Monyetisasi. Itu 
Kerjaan bersama Ras Monyet Hindu, Buddha, Islam, 
Kristen. 
bukan hindu tapi monyet kerja sama ras 
monyet hindu buddha islam kristen 
2 
456 @yunartowijaya Ini mah Orba pengin ngerusak #01. 
Bajingan selamanya tetap bajingan dungu tetap 
dungu 
ini mah orba pengin ngerusak bajing lama 
tetap bajing dungu tetap dungu 
2 
457 @BangPino_ Dusta mu abadi jae 
#janganpilihpemimpinpendusta 
dusta mu abadi jae 2 
458 @bimathology Tasbih itu, hasil ritual di gunung. 
Isinya santet. Yg makai tasbih tsb pasti sakit sampai 
tasbih hasil ritual gunung isi santet maka 




mati. Buat tumbal. Saya tau betul krn udh pernah 
alami,  tasbih dari pesantren cirebon ?????? 
betul udah pernah alami tasbih dari pesantren 
cirebon 
459 Mampus kalian semua penyembah setan wkwkwkw mampus kalian semua sembah setan 
wkwkwkw 
2 
460 @rinichan02 @4Y4NKZ Hati" mafia tanah pak 
@jokowi. 
hati mafia tanah pak 2 
461 @p_politik Kesian tu TNI, apes kale yach..? 
Penyandang dana y mana? Nama y jg pemegang 
dana aman laah.. 
kesi tni apes kale yach sandang dana y mana 
nama y juga pegang dana aman laah 
2 
462 @Ine_sulistya Dr akademi GERINDRA yach? dari akademi gerindra yach 2 
463 @fajar4real @AmbarwatiRexy Mbak 69 mantap.! mbak mantap 2 
464 @YRadianto @dpp_fpi1 bos lo mulut banci. bos kamu mulut banci 2 
465 @panggilakusof Kue jujur kue jujur 2 
466 @FaGtng @Regazzyx @DivHumas_Polri 
@CCICPolri Itu kan ngasih tau klo mrk lg KERJA. 
kasih tau mereka lagi kerja 2 
467 @01_IndonesiaKoe Dpet bisikan dr JIN KARTUBI dpet bisik dari jin kartubi 2 
468 @01_IndonesiaKoe Bt sa pu sobat" dipapua, dorang 
fpi su bkin macam" jang kase hidup dorang di tanah 
papua. 
bt sa pu sobat dipapua dorang fpi su bkin jang 
kase hidup dorang tanah papua 
2 
469  @01_IndonesiaKoe Stabilitas negara lg di uji coba. 
Hari ini fpi/lpi bkin macet plumpang semper tau mo 
ngegruduk kmN. TNI w' g prlu tny "kok meneng 
wae"? POLRI masak w' msh prlu tny "klanjutan 
hukum y gmn"?  Mendagri apa prlu w' tny "mo 
sampe kpn ormas bandit agama itu dibiarin"? 
@jokowi 
stabilitas negara lagi uji coba hari ini fpi lpi 
bkin macet plumpang semper tau mo 
ngegruduk kmn polri masak w masih prlu tny 
klanjutan hukum y bagaimana mendagri apa 
prlu w tny mo kpn ormas bandit agama 
dibiarin 
2 
470 @Airin_NZ Bkan GITONG tpi GINO gi" nongol. bukan gitong tapi gino gi nongol 2 
471 @p_politik Walo g smua plisi kobreng, w' g prlu 
panjang x lebar lo tau sndri kan k seharian y gmn. W' 
sndri kèdèr… https://t.co/TY4xpvCARo 
walo tidak smua plisi kobreng w tidak prlu 
panjang x lebar kamu tau sndri k hari y 
bagaimana w sndri k d r 
2 
472 @Orphelin9 MUI itu ibarat mata uang KEPENG. mui ibarat mata uang kepeng 2 
473 @P4K4M_T03RN1P Setelah di petakan ksh oret"an 
lalu simpan dilaci dn digembok. Ksh copyan y bt 
@jokowi bt direnungin, slanjut y penjamin pny 
urusan. 
telah peta kasih oret an simpan laci dn 
gembok kasih copyan y bt bt direnungin 
slanjut y jamin pny urus 
2 
474 @p_politik Mana sejarah y orang BOCOR minta 
maap? 
mana sejarah y orang bocor minta maaf 2 
475 @algifari_winer @BadjaNuswantara 
@DivHumas_Polri Arab gila ngoceh. 
arab gila ngoceh 2 
476 @snjayajonggrang Tiap hari mah bror dengkul 
panas yg ada encer???????? 
tiap hari mah bror dengkul panas ada encer 2 
477 @AmbarwatiRexy ????????..serangan subuh iya w' 
jg suka nyerang jam sgtu. 
serang subuh w juga suka nyerang jam sgtu 2 
478 @snjayajonggrang Bror, kaleng rombeng gene bgus 
y di 3 banin kale yee..? 
bror kaleng rombeng gene bgus y banin kale 
yee 
2 
479 @SammiSoh Blom" MUI dah ngomong kyk gtu. 
Ngerti bhs indonesia kaga sich ? Coba simak dan urai 
tata bhs y, jgn bisa y bhs arab plitiran mulu. 
blom mui udah omong begitu ngerti bhs 
indonesia tidak sich coba simak urai tata bhs 
y jangan bisa y bhs arab plitiran mulu 
2 
480 @Adhinda_Tyanna Jd y yg sialan sapa doong? Klo 
orang dah mrasa elmu y tinggi dus tau ke goiban 
ALLAH SWT timbul y kyk gtu tuuh..! 
y sial sapa doong orang udah mrasa elmu y 
tinggi dus tau goiban allah swt timbul y begitu 
tuuh 
2 
481 @01_IndonesiaKoe Si @fadlizon ngomong kyk gtu 
krn pny kepentingan pribada jg parte y. Prcm pny 
bnyk pimpinan klo MPR gada wibawa y, yg ada 
nambah beban keuangan negara/rKy?. 
si omong begitu pny penting pribada juga 
parte y prcm pny bnyk pimpin mpr tidak ada 
wibawa y ada nambah beban uang negara rky 
2 
482  @Andrea65688808 Pendaringan pejabat pemprov 
dki yg keganggu, uang" ceperan bakalan seret. 
Lagian warga DKI kan dah seneng pny gub arab yg 
seIMAN mo apa lg? Nikmatin aja hasil kerja y. W' 
jg warga DKI tp seneng" aja tuuh klo IBU KOTA 
Rep ini pindah, yg g suka yach maling",warga nolak 
di byr brp? 
 pendaringan jabat pemprov dki ganggu uang 
ceper bakal seret lagi warga dki senang pny 
gub arab iman mo apa lagi nikmatin saja hasil 
y w juga warga dki tapi senang saja ibu kota 
rep pindah tidak suka yach maling 
2 
483 @01_IndonesiaKoe Dia ke luar sono maksud y apa 
tuh? Buron hindarin hukum apa bner" mo cari elmu?. 
dia luar sono maksud y apa tuh buron hindarin 
hukum apa benar mo cari elmu 
2 
484 @AmbarwatiRexy Betina yg ngebangkitin SELERA 
?????? 
betina ngebangkitin selera 2 
 A-24 
 
485 @AmbarwatiRexy Klo w' mah ngeliat lo biasa aja 
tuh mbar! G suka blak abl 
w mah ngeliat kamu biasa saja tuh mbar tidak 
suka blak abl 
2 
486 @BadjaNuswantara Tanya dech parte pendukung y 
@gerindra 
tanya dech parte dukung y 2 
487 @4Y4NKZ Indonesia pasti siap nampung indonesia pasti siap nampung 2 
488 @RizmaWidiono W' jg amiin Aaach..jkrta bnykan 
orang gila y, ormas ugal"an orang parte ayeng"an 
w juga amiin aaach jkrta bnykan orang gila y 
ormas ugal an orang parte ayeng an 
2 
489 @V_Stone_Kardol Teenggaaak truuus tu duit rakyat 
jkrta. Berbahagia lah anakè mboke rabinè. Insya 
allah kena penyakit rombongan. 
teenggaaak truuus duit rakyat jkrta bahagia 
lah anak mboke rabin insya allah kena sakit 
rombong 
2 
490 @01_IndonesiaKoe Ketololan klo smpe dimasukin 
kabinet, mesra dgn gerindra jg jd racun. Kita tunggu 
aja maenan megawati. 
tolol dimasukin kabinet mesra gerindra juga 
racun kita tunggu saja maenan megawati 
2 
491 @01_IndonesiaKoe Indonesia ??, w' jamin pasti ada 
perang sodara. 
indonesia w jamin pasti ada perang sodara 2 
492 @DennySrigar7 @Aryprasetyo85 @Je_Abdullah71 
@RizmaWedos @CH_crotinajah @Arypresatyo85 
@RizmaWidiono Kaulah iblis berwujud manusia. 
Kebhatilan dibungkus agama.Manusia mulut 
sampah kau. Sia2 ko wisata HALAL ke Mekah..klo 
masih bacot sembarangan Otak kotormu . Cocot sok 
suci, Mulutmu bau taik. @permadiaktivis Mulutmu 
gak beda dgn Anus Via @FaGtng 
kau iblis wujud manusia kebhatilan bungkus 
agama manusia mulut nyampah kamu sia ko 
wisata halal mekah masih bacot sembarang 
otak kotor cocot sok suci mulut bau taik 
2 
493 @Ivone_Hall Mo kangkong apa'an? Kangkung rawa 
tinggal metik di rawa, klo kangkong putih 6 iket msh 
2 rebu. 
mo kangkong apa an kangkung rawa tinggal 
metik rawa kangkong putih iket masih rebu 
2 
494 @exelflores21 @Namaku_Mei Tugas y pejabat arab 
pendukung perusuh emang gtu. 
tugas y jabat arab dukung rusuh emang begitu 2 
495  @GunRomli @fandy18058347 @aniesbaswedan 
Klo @basuki_btp msh ada mungkin mrk di 
manusiakan.Pertanyaan y: knp lo dulu pd ogah 
dimanusiain? Eehh malah lo pd demo.! Skarang gub 
y PILIHAN LO yaaach lo nikmatin aja, gub y aja g 
malù pny warga miskin mo apa lg? Laah gub lo aja 
miskin hati miskin malu. @aniesbaswedan 
masih ada mungkin mereka manusia tanya y 
kenapa kamu dulu pd ogah dimanusiain kamu 
pd demo skarang gub y pilih kamu kamu 
nikmatin saja gub y saja tidak mal pny warga 
miskin mo apa lagi gub kamu saja miskin hati 
miskin malu 
2 
496 @Ahlul_Qohwah Bisa emang bgtu sprti yg ente 
bilang? ????... w' cuma bisa ???????? negara ciut. 
bisa emang begitu sprti kamu bilang w cuma 
bisa negara ciut 
2 
497 @AmbarwatiRexy W' cari marfu'ah g nemu, w 
nyari'in si sutinah jg g nemu. 
w cari marfu ah tidak nemu w nyari in si 
sutinah juga tidak nemu 
2 
498 Kata Jokowi dan KH Ma'ruf Mau pintar pakai kartu.. 
Kan bodoh! Mau pintar, ya harus belajar! 
kata jokowi kh ma ruf mau pintar pakai kartu 
bodoh mau pintar harus ajar 
2 
499 @jokowi Pohon diajak ngobrol, harusnya rakyat yg 
diajak ngobrol mah ??????hahaha.... nampak 
gilaknya 
pohon ajak ngobrol harus rakyat ajak ngobrol 
mah nampak gilaknya 
2 
500 @arizoye @laskar_minang Hahahaha yang nanya 
nya aja gak pake logika. Pake logika dong. Jangan 
asal mengarang bebas. Kek wowo tau2 simpan tanah 
negara ?? #KembalikanTanahNegara 
hahahaha nanya nya saja tidak pakai logika 
pakai logika dong jangan arang bebas wowo 
tau simpan tanah negara 
2 
501 @mas__piyuuu Yahya Wiloni si KAFIR yg PELER-
nya GAK SUNAT kok di panggil USTADZ?! 
Hahahaha... Itulah tabiat TOGOG gurun! Otaknya 
pasti DOBOL PERMANEN! ? T : Turunan O : Onta 
G : Gurun O : Otak G : Guoblok!!! 
yahya wiloni si kafir peler-nya tidak sunat 
kok panggil ustadz hahahaha itu tabiat togog 
gurun otak pasti dobol permanen t turun o 
onta tidak gurun o otak tidak guoblok 
1 
502 @WahabisLokal @Candraasmara85 Di parang aja 
skalian batang leher y HTI-FPI. 
parang saja skalian batang leher y hti-fpi 1 
503 @rhenome @mas__piyuuu @pejuang02ps Umat 
mana? Umat MONASLIMIN grombolan bangke 
cabul yg junjungannya minggat ke Saudi sebagai 
BURONAN SLANGKANGAN? 
umat mana umat monaslimin grombolan 
bangke cabul junjung minggat saudi buron 
slangkangan 
1 
504 @DjanChoek Si @ustadtengkuzul rudal y rudal 
ranjang. Dirudal ajaa bibir bini yg dower. 
si rudal y rudal ranjang rudal ajaa bibir bini 
dower 
1 
505 @Medina_adha @mas__piyuuu Tabiat Habib 
TOGOG Rijik. ? T: Turunan O: Onta G: Gurun O: 
Otak G : Guoblok!!! https://t.co/T5kocCOZT3 
tabiat habib togog rijik t turun o onta tidak 
gurun o otak tidak guoblok 
1 
506 @NainggolanAziz Tolong dong di perkosain 
sodara" y orang" komnas HAM. 
tolong dong perkosain sodara y orang komnas 
ham 
1 
507 @mas__piyuuu Nih harimaunya yg nidurin janda 
udah minggat ke Saudi sebagai buronan bangke 
cabul habib riziqqqq. https://t.co/WvcG4Z3c5T 
nih harimau nidurin janda udah minggat saudi 




508 @triwul82 Baguslah...jika klarifikasinya selalu 
seperti itu, video lama...!! Lha...si SOMAD itu 
bukannya manusia stock lama? Cuma giginya aja 
yang nongol terus, jadi keliatan kinclong dan tampak 
baru. 
bagus klarifikasi selalu video lama lha si 
somad bukan manusia stock lama cuma gigi 
saja nongol terus liat kinclong tampak baru 
1 
509 @I96925111 @musicSTOR3 @Ken2steve 
@noperhan @EmillyLuwita46_ @WagimanDeep 
@PolisiMedSos @WagiranDeep @bani_aaggara 
Tabiat Rijik si dedengkot TOGOG! ? T : Turunan O 
: Onta G : Gurun O : Otak G : Guoblok! 
tabiat rijik si dedengkot togog t turun o onta 
tidak gurun o otak tidak guoblok 
1 
510 @datuakmangkuto @triwul82 Motor YAMAHA 
dijiplak sama kadal gurun, mereka buat motor merk 
YAMAHMUD...bahan bakarnya kencing ONTA. 
motor yamaha jiplak sama kadal gurun 
mereka buat motor merk yamahmud bahan 
bakar kencing onta 
1 
511 @tuti750 @LaskarMonas @SuryoUdoro 
@Rizkiputro3 @snjayajonggrang @JokSusi2019 
@JawiDwipa @ALMARONI3 @sunah238166231 
Ustadz GIGI TONGGOS! https://t.co/YaYGa5Vzka 
ustadz gigi tonggos 1 
512 Bantai aja...!! HTI, FPI itu anjing kurap di NKRI..!! 
https://t.co/yjhc7rjB6G 
bantai saja hti fpi anjing kurap nkri 1 
513 @wajik_ketan @snjayajonggrang @tuti750 Mas, itu 
@Tuti750 akun kloningan saya anak buah si Rijik 
CABUL dan si Ustad? https://t.co/7epA2uTxFg 
mas akun kloning saya anak buah si rijik 
cabul si ustad 
1 
514 ?????????????????????????? Kebanyakan minum 
kencing onta. Dasar kadal gurun. 
https://t.co/8Iv0qr7AMQ 
banyak minum kencing onta dasar kadal 
gurun 
1 
515 @tuti750 Tolong teman2, BANTAI AKUN 
BAJINGAN anak buah si CABUL Rijik ini. Ini 
KLONINGAN BANGSAT! Bantai langsung gak 
pake lama!! @ Jancok Jaran kamu grombolan 
TOGOG! T : Turunan O : Onta G : Gurun O : Otak 
G : Guoblokkk!!! 
tolong teman bantai akun bajing anak buah si 
cabul rijik ini ini kloning bangsat bantai 
langsung tidak pakai lama jancok jaran kamu 
grombolan togog t turun o onta tidak gurun o 
otak tidak guoblokkk 
1 
516 Nih dengerin USTAD ASLI SEJUTA UMAT, KH. 
ZAINUDDIN MZ. Bukan ustadz GEMBEL jualan 
CENDOL yg BURUK RUPA, giginya MR? 
https://t.co/lEk5SW9B2Z 
nih dengar ustad asli juta umat kh zainuddin 
mz bukan ustadz gembel jual cendol buruk 
rupa gigi mr 
1 
517 Nih dengerin USTAD ASLI SEJUTA UMAT, KH. 
ZAINUDDIN MZ. Bukan ustadz GEMBEL jualan 
CENDOL yg BURUK RUPA, giginya MRONGOS 
dan hidungnya PESEX! 
nih dengar ustad asli juta umat kh zainuddin 
mz bukan ustadz gembel jual cendol buruk 
rupa gigi mrongos hidung pesex 
1 
518 @FerdinandHaean2 SBY jongos cina koruptor 
https://t.co/b2nqCun3PI 
sby jongos cina koruptor 1 
519 @rwinhenisusanto @Ihwanul_Wanggai 
@Ken2steve @noperhan @bangzatt_1988 
@PolisiMedSos @widarto72094379 Daripada pake 
jubah dan sorban segede BAN MOBIL FUSO, gak 
taunya cuma BURONAN BANGKE CABUL yg 
minggat ke Saudi. 
daripada pakai jubah sorban gede ban mobil 
fuso tidak tau cuma buron bangke cabul 
minggat saudi 
1 
520 @HmfaqihA @natadiningrat99 itu org jawa lg 
ngibul dgn pkaian papua tetap saja jdi jongos 
penjajah, cina itu pemimpin jawa, kuras SDA luar 
jawa, presiden jawa jongos cina 
orang jawa lagi ngibul pkaian papua tetap saja 
jongos jajah cina pimpin jawa kuras sda luar 
jawa presiden jawa jongos cina 
1 
521 @Ihwanul_Wanggai @Ken2steve @noperhan 
@bangzatt_1988 @PolisiMedSos 
@widarto72094379 @ALMARONI3 Jik... si 
begundal PKI, tuh cucunguk ente sedang nanya, ente 
paham gak Jik? 
jik si begundal pki tuh cucunguk kamu sedang 
nanya kamu paham tidak jik 
1 
522 @K1ngPurwa @susipudjiastuti slama presidennya 
jawa, ttp aj jdi jongos cina dan mavia, penjajah,, 
jokowi jongos cina 
slama presiden jawa tetap saja jongos cina 
mavia jajah jokowi jongos cina 
1 
523 @Ihwanul_Wanggai @Ken2steve @bangzatt_1988 
@PolisiMedSos @widarto72094379 
@ALMARONI3 @rwinhenisusanto Tuh, junjungan 
ente rijik NGEMIS-NGEMIS minta di JEMBUT! 
mbut... mbut? #JEMBUT!!! 
tuh junjung kamu rijik ngemis-ngemis minta 
jembut mbut mbut 
1 
524 @Ihwanul_Wanggai @Ken2steve @bangzatt_1988 
@PolisiMedSos @widarto72094379 
@ALMARONI3 @rwinhenisusanto Dedengkot PKI 
rijik sudah dua tahun ini MINGGAT ke Saudi 
sebagai BURONAN BANGKE CABUL! 
Pertanyaan saya: "Apakah di Saudi, dia masih tetap 
HOBI COLI?" 
dedengkot pki rijik sudah dua tahun ini 
minggat saudi buron bangke cabul tanya saya 




525 ini lah bukti lgi, jokowi jawa londo jongos cina itu 
msih ttp munafik https://t.co/fG211kWkug 
ini lah bukti lagi jokowi jawa londo jongos 
cina msih tetap munafik 
1 
526 @RoyBerkelanaSFC @hilmi_fpi @Laskar_FPI 
@adv_supyadi Jangan singgung2 Rijik. Si Rijik kan 
KAFIR. (Kangen Firza) croooottt... 
jangan singgung rijik si rijik kafir kangen 
firza croooottt 
1 
527 @4LB411553R kurang jongos presiden jawa itu ya 
https://t.co/lb0VAPAO5F 
kurang jongos presiden jawa 1 
528 @Maha_P4tiH_ Bani Kadal Gurun semua jatuh 
akibat SLANGKANGAN. Malah ada yg dah dua tau 
minggat ke Saudi sebagai BURONAN 
SLANGKANG! https://t.co/qnYYFUuhlB 
bani kadal gurun semua jatuh akibat 
slangkangan ada udah dua tau minggat saudi 
buron slangkang 
1 
529 @anggarini90 dlm sosial masyarakat jawa ok lah tpi 
dlm pokitik jawa itu munafik, ap lg pemimpin jawa 
itu, watak jongos 
dalam sosial masyarakat jawa ok lah tapi 
dalam pokitik jawa munafik ap lagi pimpin 
jawa watak jongos 
1 
530 @Andrea65688808 Mau lebih tua atau lebih muda 
itu gak masalah, bagi soMAD sing penting bisa 
NGENTUP! 
mau lebih tua lebih muda tidak masalah bagi 
somad sing penting bisa ngentup 
1 
531 @faizalassegaf @AhmadHusnan16 @jokowi SBY 
dan JOKOWI sama bangsatnya londo ireng, cino 
ireng 
sby jokowi sama bangsat londo ireng cino 
ireng 
1 
532 @Andrea65688808 Gak usah ngustad Mad, ente 
jualan cendol aja! Tafi ana ngefans ama GIGI mu 
Mad! https://t.co/YnwAXk0MLD 
tidak usah ngustad mad kamu jual cendol saja 
taf ana ngefans sama gigi mu mad 
1 
533 @Abdurra36041876 jawa itu memang raja ngibul, 
munafik mkanya sjak si presiden jawa kuasai RI 
bangsa ini jdi bodoh dan melarat 
jawa memang raja ngibul munafik mkanya 
sjak si presiden jawa kuasa ri bangsa ini 
bodoh melarat 
1 
534 @DesiAry712 @HaronoMarlan Nih yang STRESS 
ngemis-ngemis minta di JEMBUT! 
https://t.co/1k5syIKLhC 
nih stress ngemis-ngemis minta jembut 1 
535 @nahdlatululama NU itu ormas jawa penjilat sarang 
koruptor sarang syiah,sekuler liberal 
nu ormas jawa jilat sarang koruptor sarang 
syiah sekuler liberal 
1 
536 @HaronoMarlan @DesiAry712 Ini malah AZAB 
ALLAH SUBHANA WATA'ALA sudah turun 
untuk si MESUM-CAVUL yg minggat ke Saudi 
sebagai BURONAN BANGKE CAVUL. 
ini azab allah subhana wata ala sudah turun si 
mesum-cavul minggat saudi buron bangke 
cavul 
1 
537 @ustadtengkuzul @Rahma_terjal kaum kafiri, cina 
kafir radikal, jawa radikal mreka penyembah jokowi 
ahok mreka memang tidak waras 
kaum kafiri cina kafir radikal jawa radikal 
mereka sembah jokowi ahok mereka memang 
tidak waras 
1 
538 @Ldrk211 @DesiAry712 @ThenBagoess Ulama 
apa tukang CENDOL? Kamu membedakan antara 
tukang cendol dan ulama saja gak mampu kok 
banyak bacot! Bakhan dedengkot cabul yg minggat 
jadi BURONAN SLANGKANGAN di Saudi pun 
kau anggap sebagai ULAMA! 
ulama apa tukang cendol kamu beda antara 
tukang cendol ulama saja tidak mampu kok 
banyak bacot bakh dedengkot cabul minggat 
buron slangkangan saudi pun kamu anggap 
ulama 
1 
539 @na_dirs syiah laknat itu skrg bersarang di NU 
lihatlah si said agil ketua NU itu sperti dajjal. 
syiah laknat sekarang sarang nu lihat si said 
agil ketua nu dajjal 
1 
540 @IdeBadriah07 Hahahaha... Selamat memecahkan 
perawan bidadari ya... Somad ma Rijik kebagian 
gak? 
hahahaha selamat pecah perawan bidadari 
somad ma rijik bagi tidak 
1 
541 @Ken2steve @musicSTOR3 @AmbarBirahi 
@noperhan @EmillyLuwita46_ @WagimanDeep 
@PolisiMedSos @WagiranDeep Kalo urusan per-
SLANGKANG-an, KADAL GURUN tiada duanya! 
Mereka selalu tampil di depan demi se-onggok 
APEM KHULDI, meskipun resikonya harus 
BURON! 
urus per-slangkang-an kadal gurun tiada dua 
mereka selalu tampil depan demi se-onggok 
apem khuldi meski resiko harus buron 
1 
542 @IreneViena pemimpin jawa dri dulu tukang ngibul pimpin jawa dari dulu tukang ngibul 1 
543 Presiden jawa itu budak londo ireng, sjak SBY - 
JKW jdi babu cino ireng https://t.co/HRXCKaCVfb 
https://t.co/iaK2ylArhW 
presiden jawa budak londo ireng sjak sby - 
jkw babu cino ireng 
1 
544 Tabiat si TOGOG soMAD memang sudah 
melampaui BATAS ZONA giginya yg 
EKSKLUSIF... Namanya juga bani TOGOG! ? T : 
urunan O : nta G : urun O : otak G : uoblok!!! 
tabiat si togog somad memang sudah lampau 
batas zona gigi eksklusif nama juga bani 
togog t urun o nta tidak urun o otak tidak 
uoblok 
1 
545 @Zulkifllubis71 @zuriswanfajri sri mulyani itu 
jawa londo ireng,skrg jdi cino ireng 
sri mulyani jawa londo ireng sekarang cino 
ireng 
1 
546 @musicSTOR3 @y_udhaaa Ngentot mulu tuh 
kerjaan si TOGOG Rijik! ? T urunan O nta G urun O 
tak G uoblok!!! 
ngentot mulu tuh kerja si togog rijik t urun o 




547 @alvaro3_le3_ veronika dan gerombolannya itu yg 
melambungkan org lemah dungu agar jdi presiden, 
agar mrrka lbih mudah pecah belah NKRI 
veronika gerombol lambung orang lemah 
dungu presiden mrrka lebih mudah pecah 
belah nkri 
1 
548 @makLambeTurah Wakil Tuhan yg giginya 
mewakili ONTA. 
wakil tuhan gigi wakil onta 1 
549 @Khuluq333999 iya,j9kowi itu cino ireng jongos 
cino 
jkowi cino ireng jongos cino 1 
550 @y_udhaaa Azab APEM Firza #crot membuat Rijik 
jadi GLANDANGAN luntang-lantung... 
TerLONTE-LONTE di Padang Pasir dan 
ISTIQOMAH sebagai BURONAN BANGKE 
CAVUL. 
azab apem firza buat rijik glandangan 
luntang-lantung lonte padang pasir istiqomah 
buron bangke cavul 
1 
551 @bangzul_1988 @MuhammatAlfatih Tauhid kok di 
bendera. Itulah bedanya org pintar dgn kaum bani 
kencing onta.. 
tauhid kok bendera itu beda orang pintar 
kaum bani kencing onta 
1 
552 @Asgardds @permadiaktivis Ini malah AZAB 
ALLAH SUBHANA WATA'ALA sudah turun 
untuk orang yg kau sebut sebagai "ULAMA" itu? 
Dia minggat PERMANEN ke Saudi sebagai 
BURONAN BANGKE CABUL! 
ini azab allah subhana wata ala sudah turun 
orang kamu sebut ulama dia minggat 
permanen saudi buron bangke cabul 
1 
553 @Fitriabdillah8 @WagimanDeep @ustadtengkuzul 
Siapa bilg dia ustadz. Dia itu tong sampah g ada 
gunanya. Penjilat cendana 
siapa bilg dia ustadz dia tong nyampah tidak 
ada guna jilat cendana 
1 
554 @parikesit_88 @zeinvey @Dahnilanzar Malas 
debat sm kaum bani kencing onta om.. Yg kluar hoax 
n nyinyir mulu. Hahaha 
malas debat sama kaum bani kencing onta om 
kluar hoax n nyinyir mulu 
1 
555 @and_reavie @tuti7o5 @Sofy_Beeeeee 
@ellykellyk Apaan sih manggil2 gue? Jangan brisik, 
si CABUL Rijik sedang asik COLI di kandang onta! 
apa manggil saya jangan brisik si cabul rijik 
sedang asik coli kandang onta 
1 
556 @SofuanGusti Krn kaum sebelah itu kaum nyinyit, 
kebanyakan minum kencing onta 
kaum belah kaum nyinyit banyak minum 
kencing onta 
1 
557 @tuti7o5 @bangzatt_1988 @tempikmedoanGL 
@noperhan @Sarah_Pnjd @Dickusnadi1 
@SitompulYunus @YCH7168 Rijik Guru MESUM 
yg minggat ke Saudi sebagai BURONAN VANGKE 
CAVUL! 
rijik guru mesum minggat saudi buron vangke 
cavul 
1 
558 Comad, Mad Mad! FANATIK TERHADAP 
AGAMANYA UTK MENYERANG ORG LAIN, 
ADLH ORG GILA YG PALING BERBAHAYA DI 
DUNIA INI! BLIS BERBICARA DENGAN 
MEDIA. BUNUH!! DEMIKIAN (MEDIA YG 
BEGITUAN) 
comad mad mad fanatik hadap agama serang 
orang lain adlh orang gila paling bahaya dunia 
ini blis bicara media bunuh demikian media 
begitu 
1 
559 @WasimanDeep @DennySrigar7 @JokSusi2019 
@PolisiMidsos @hendry_martien @noperhan 
@ALMARONI3 @BHD_8 Afakah hari ini si 
vangke cavul Rijik udah COLI Bib? 
afakah hari ini si vangke cavul rijik udah coli 
bib 
1 
560 @andre_rosiade @jokowi Gue jg usul agar lu segera 
bunuh diri pak 
saya juga usul kamu segera bunuh diri pak 1 
561 @permadiaktivis Beliau juga KAFIR, sehingga 
cucurutnya teriak "FULANGKAN IMAM BEJAT 
KAMI"!!! ? Ternyata... KAFIR itu = Kangen Firza! 
Crooott Ahh!! 
beliau juga kafir cucurut teriak fulangkan 
imam bejat kami nyata kafir kangen firza 
crooott ahh 
1 
562 @helmifelis Si @helmi sifilis Kerak pantat onta sdg 
dakwah.. 
si sifilis kerak pantat onta sdg dakwah 1 
563 @Airin_NZ Ternyata Haedar anak Elvy itu kena 
SAKIT JIWA. Apakah penyakit jiwa itu karena 
faktor keturunan? 
nyata haedar anak elvy kena sakit jiwa apa 
sakit jiwa faktor turun 
1 
564 @CH_chotimah Modus si rijek cabul modus si rijek cabul 1 
565 Ingin tau IBLIS di KPK? Karena iblisnya ber-
JENGGOT, maka dia menjelma sbg MALAIKAT 
bagi grombolan kadal gurun.Ia bak MALAIKAT 
SUCI yg tiada salah. Padahal Semakin panjang 
jenggotnya, pasti semakin GOVLOK OTAKNYA! 
Novel Baswedan itu Iblis 
ingin tau iblis kpk iblis ber-jenggot maka dia 
jelma malaikat bagi grombolan kadal gurun ia 
bak malaikat suci tiada salah padahal makin 
panjang jenggot pasti makin govlok otak 
novel baswedan iblis 
1 
566 @WahabisLokal Kelakuan bani somad,bani 
rijek,bani pks,bani fpi...syahwat...syahwat...pake 
daster kebanggaan hajar trs.. 
laku bani somad bani rijek bani pks bani fpi 
syahwat syahwat pakai daster bangga hajar 
terus 
1 
567 @Ken2steve @SammyWakatobi @cumarachel 
Gerung memang perjaka karatan, tapi dia cuma suka 
ama fantat! 
gerung memang perjaka karat tapi dia cuma 




568 @MARQUEZ59454550 @idin09558836 
@cumarachel Sssttt... Jangan brizieq, saat ini si 
rizieq sedang coli. 
sssttt jangan brizieq saat ini si rizieq sedang 
coli 
1 
569 @salimafillah Baginda Harun Ar-Rasyid yg hobi 
ngembat budak wanita bekas ayahnya itu? Kek gak 
ada budak lain aja, bekas ewean Bapaknya masih di 
embat juga! 
baginda harun ar-rasyid hobi ngembat budak 
wanita bekas ayah tidak ada budak lain saja 
bekas ewean bapak masih embat juga 
1 
570 @musniumar Rijik cavul juga tidak merusak karir 
Rijik, hanya feler Rijik saja yg LECET-LECET. 
rijik cavul juga tidak rusak karir rijik feler 
rijik saja lecet 
1 
571 @MCA_ID_______ @this_vid Si cavul rijik apa 
masih hidup ya? Kalo dia sudah MODAR, cepat 
kalian para laskar, temukan mayat rijik! Bukankah 
kalian paling ahli dalam hal menemukan mayat? 
si cavul rijik apa masih hidup dia sudah modar 
cepat kalian para laskar temu mayat rijik 
bukankah kalian paling ahli dalam hal temu 
mayat 
1 
572 @narkosun Menurut pengakuan soMAD, ternyata 
ulama yg ditemui dlm mimpinya itu adalah ulama yg 
sedang sibuk mengasah PISANG TEGANG di 
kandang kamving dan sekarang ulama itu sudah 
minggat ke Saudi sebagai BURONAN CAVUL. 
turut aku somad nyata ulama temu dalam 
mimpi ulama sedang sibuk asah pisang 
tegang kandang kamving sekarang ulama 
sudah minggat saudi buron cavul 
1 
573 @AnakLolina @KanjengRaden_ @ustadtengkuzul 
Tengku Zul itu tokoh cabul yg menyusup ke MUI. 
tengku zul tokoh cabul susup mui 1 
574 @Dennysiregar7 @piskout Harusnya kepala istrinya 
juga dicopot! 
harus kepala istri juga copot 1 
575 Hanya grombolan KADAL GURUN: ? HTI 
Khilafah LAKNATULLOH ? FPI ? TERORIS ISIS 
dan para ? SAMPAH NEGARA saja yg rame teriak 
"ADA REKAYASA" atas penusukan Pak  
@wiranto1947 
grombolan kadal gurun hti khilafah 
laknatulloh fpi teroris isis para nyampah 
negara saja rame teriak ada rekayasa atas 
tusuk pak 
1 
576 @jokowi Segerombolan org dungu! Untung hanya 
sekolam! 
gerombol orang dungu untung kolam 1 
577 @Dennysiregar7 Kadal gurun ajalah JAGO 
kroyokan dan JAGO CAVUL. Junjungan mereka 
bahkan sudah lebih dua tahun minggat ke Saudi 
sebagai BURONAN VANGKE CAVUL! 
kadal gurun aja jago kroyokan jago cavul 
junjung mereka sudah lebih dua tahun 
minggat saudi buron vangke cavul 
1 
578 @localhost911 @DivHumas_Polri @msaid_didu 
Semoga di Saudi, Rijik Shihab digebukin sampe 
babak belur dan felernya yg CAVUL itu di sundut 
pake arang kayu kurma. 
moga saudi rijik shihab digebukin babak bur 
felernya cavul sundut pakai arang kayu kurma 
1 
579 Hutang lu gedein, rakyat lu miskinin! Antek china 
kafir lu kawanin! Segala cara lu gunain buat menang 
! Doa rakyat yg lu bodohin, lu bakal hidup susah ! 
Lu kirain bohongin rakyat bisa buat lu menang! 
hutang kamu gedein rakyat kamu miskinin 
antek china kafir kamu kawanin segala cara 
kamu gunain buat menang doa rakyat kamu 
bodohin kamu bakal hidup susah kamu kirain 
bohongin rakyat bisa buat kamu menang 
1 
580 @LaskarIslam_FPI Yang cavul Rijik yg disalahin 
Polisi. Yang MESUM Rijik yg disalahin kandang 
kamving! 
cavul rijik disalahin polisi mesum rijik 
disalahin kandang kamving 
1 
581 Apa ini yg SANTUN? 
Yg minggat ke Saudi jadi BURONAN VANGKE 
CAVUL? 
Mueheheheee... 
apa ini santun minggat saudi buron vangke 
cavul mueheheheee 
1 
582 RT @SuryaLubis77: @nieke_aereta Sekjendnya 
dikatain gilak! Apalagi ketumnya.. idiot lah 
@grace_nat https://t.co/hbA39AoogK 
rt sekjendnya kata gilak tum idiot lah 1 
583 @nieke_aereta Sekjendnya dikatain gilak! Apalagi 
ketumnya.. idiot lah @grace_nat 
https://t.co/hbA39AoogK 
sekjendnya kata gilak tum idiot lah 1 
584 AstaghfirullahalAdzim... Presiden baru saja di 
lantik, kok Rizieq udah bunuh diri?! Gimana nanti 
nasib kadrun ya?? https://t.co/HZ3JDWllow 
astaghfirullahaladzim presiden baru saja 
lantik kok rizieq udah bunuh diri bagaimana 
nanti nasib kadrun 
1 
585 Salah satu contoh kacung penguasa memproduksi 
HOAX! Memang ujung-ujungnya bukan jokowi yg 
buat, tapi... Membiarkan kebohongan demi 
keuntunganmu, sama dengan memproduksi 
kebohongan! Waspada genk! Lawan kita Dajjal ! 
salah satu contoh kacung kuasa produksi hoax 
memang ujung bukan jokowi buat tapi biar 
bohong demi untung sama produksi bohong 
waspada genk lawan kita dajjal 
1 
586 @djokokris @hidayat35224845 @andre_rosiade 
Orang jalo berjenggot pasti govlock seperti kamu. 
Apalagi jenggotan dng pala botak. Itu ciri2 
KHAWARIJ LAKNATULLOH! 
orang jalo jenggot pasti govlock kamu 
jenggot dng pala botak ciri khawarij 
laknatulloh 
1 
587 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Iya, gue KAFIR = Kangen 
Firza.Sampe lebih dari dua tahun MINGGAT ke 
Saudi jadi buronan cavul. 
saya kafir kangen firza lebih dari dua tahun 




588 @purjianto99 @jokowi Dungu dungu 1 
589 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Yang penting bukan si habib 
CAVUL. Nanti ada kurikulum MESUM dan anak2 
sekolah diajarin CAVUL. 
penting bukan si habib cavul nanti ada 
kurikulum mesum anak sekolah diajarin cavul 
1 
590 @chandra_jonatha @Haryadi74200732 @jokowi 
???? lanjutkan dungu mu bong! 
lanjut dungu mu bong 1 
591 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Jangan singgung2 LGBT, kan 
anaknya Om Bowo junjungan ente juga dedengkot 
LGBT. 
jangan singgung lgbt anak om bowo junjung 
kamu juga dedengkot lgbt 
1 
592 @jokowi Mau dibawa kemana bangsa ini oleh 
pemimpin yg kacungnya ngomong seperti nggak 
punya otak! Ayo bong! Lebih gila lagi ucapanmu! 
Biar rakyat tahu pendukung jokowi tak ada otaknya! 
mau bawa mana bangsa ini oleh pimpin 
kacung omong tidak punya otak ayo bong 
lebih gila lagi ucap bbiar rakyat tahu dukung 
jokowi tidak ada otak 
1 
593 @bindratno1 @jumalikaalajeng @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Kasihan para KADRUN kadal 
gurun... Besok mereka bunuh? 
https://t.co/A5yYfjW6Pz 
kasihan para kadrun kadal gurun besok 
mereka bunuh 
1 
594 @MResmanasari74 @jokowi Apa yg salah dengan 
akhlaq ku? Jokowi memang munafik, ingkar janji 
suka berbohong! 
apa salah akhlaq saya jokowi memang 
munafik ingkar janji suka bohong 
1 
595 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Asal juga bukan si buronan 
cavul yg minggat ke saudi itu, nanti rakyatnya 
diajarin CAVUL di kandang KAMVING. Amit2 
jabang babi. 
juga bukan si buron cavul minggat saudi nanti 
rakyat diajarin cavul kandang kamving amit 
jabang babi 
1 
596 @simple_dong @jokowi Fakta Dimana ada 
wisatawan pasti banyak pelacuran! Bali, yogya! 
Fakta azab dan bencana itu dari Allah! 
fakta mana ada wisatawan pasti banyak lacur 
bal yogya fakta azab bencana dari allah 
1 
597 Dosen IPB, luar biasa! "Semakin Panjang 
Jenggotmu pasti Semakin GOVLOCK OTAKMU!" 
https://t.co/K82ALzmNUx https://t.co/z7N1lf9U6o 
 dosen ipb luar biasa makin panjang jenggot 
pasti makin govlock otak 
1 
598 @AGoeci @jokowi Nampak kali kafinya.. Kaw 
tanya di tanah Arab ada pelacur? Dirajam kaw 
sampai mati kalau melacur 
nampak kali kafir tidak larang agama jangan 
anda larang agama tidak larang zina larang 
1 
599 @TriArdiM Junjungan sampah cavul gimana 
kabarnya? Betah amat buron ke saudi. 
junjung nyampah cavul bagaimana kabar 
betah amat buron saudi 
1 
600 @joyo_om @jokowi Kafir kaw kafir kaw 1 
601 @eko_kuntadhi Ini semua terjadi akibat demo 
berDOBOL-DOBOL ulah grombolan kadal gurun 
BIANG CAVUL yg junjungannya minggat ke Saudi 
sebagai BURONAN MESUM! 
ini semua jadi akibat demo dobol ulah 
grombolan kadal gurun biang cavul junjung 
minggat saudi buron mesum 
1 
602 @jokowi Muak lihat pencitraanmu.. Aparat pun kaw 
kerahkan memenangkanmu! Netral kah POLRI 
dimasamu berkuasa! Kaw tak lebih dari seorang 
munafik! 
muak lihat citra aparat pun kaw kerah menang 
netral kah polri masa kuasa kaw tidak lebih 
dari orang munafik 
1 
603 @jansen_jsp @TwitterID @Twitter Rocky Gerung 
itu TOKOH PUBLIK? Gak salah lu pret?! Sejak 
kapan SE-ONGGOK SAMPAH DUNGU bisa 
menjadi TOKOH PUBLIK? Pasti PUBLIK yg anda 
maksud itu adalah juga SAMPAH dan 
RONGSOKAN LOAK! 
rocky gerung tokoh publik tidak salah kamu 
pret sejak kapan se-onggok nyampah dungu 
bisa jadi tokoh publik pasti publik anda 
maksud juga nyampah rongsok loak 
1 
604 @ustadtengkuzul Kemarin Golkar tersingkir.. Hari 
ini PPP dirontokkan.. Hanura, Perindo tanpa 
disingkirkan pun pasti tersingkir, Mungkin besok 
Nasdem? Strategis busuk memenangkan Pileg ! Ular 
dikawanin, ya belit! 
kemarin golkar singkir hari ini ppp rontok 
hanura perindo tanpa singkir pun pasti singkir 
mungkin besok nasdem strategis busuk 
menang pileg ular dikawanin belit 
1 
605 @datuakmangkuto Fungsi FPI juga untuk 
MEMAKMURKAN MASJID dng cara 
MENCULIK, MENYIKSA dan MENGGEBUKI 
SAMPE MAU MATI? https://t.co/canpmJXaCm 
fungsi fpi juga makmur masjid dng cara culik 
siksa gebuk mau mati 
1 
606 Memuakkan!! lihat Foto Bandit mantenan Jokowi 
ini! Cengar cengir! Senyum senyum! Gilak dan Sakit 
Jiwa! Tak ada sedikitpun rasa bersalah diwajah 
butek nya! 
muak lihat foto bandit manten jokowi ini 
cengar cengir senyum senyum gilak sakit jiwa 
tidak ada sedikit rasa salah wajah butek nya 
1 
607 @datuakmangkuto Jika Pemeribtah membubarkan 
FPI, nantinya FPI akan menjadi FPHC atau Front 
Pembela Habib Cabul. 
pemeribtah bubar fpi nanti fpi akan jadi fphc 




608 @narkosun Udah hidung pesek giginya tonggos, 
SOMBONG lagi! Mad... soMAD! 
udah hidung pesek gigi tonggos sombong lagi 
mad somad 
1 
609 @yogakrisnanda69 @jokowi Ntuh lah! Nampak 
bodoh nya jokowi! 
\ 1 
610 @MARQUEZ59454550 Rijik ulama spesialisasi 
SLANGKANGAN JANDA. 
rijik ulama spesialisasi slangkangan janda 1 
611 @khoesnan @jokowi Jadi ngapain junjunganmu itu! 
Dungu! 
ngapain junjung dungu 1 
612 @AjahSanusi @Hasansimuzadal1 Tuh junjungan 
ente yg kabur ke saudi akibat CAVUL di kandang 
kamving apa sudah ente periksa kelaminnya? Hehee, 
gak yakin gue kalo dia bertitit! Buktinya nyali 
BANCI HELLO KITTY meong, cuma bacot doank 
yg rambo. 
tuh junjung kamu kabur saudi akibat cavul 
kandang kamving apa sudah kamu periksa 
kelamin hehee tidak yakin saya dia titit bukti 
nyali banci hello kitty meong cuma bacot 
doank rambo 
1 
613 @FirzaHusain Habib APEM. 
https://t.co/fKAn49Y2sH 
habib apem 1 
614 @WSetyorini2 @MARQUEZ59454550 
@PartaiSocmed @Suara_Bawah Hahahhaaa... 
Junjungan lo tu BENCONG, ngomong blepotan 
ssambil mulut penuh dng kotoran hasil upah bohir. 
hahahhaaa junjung kamu bencong omong 
blepot ssambil mulut penuh dng kotor hasil 
upah bohir 
1 
615 @Khrisnan64 @Joshrius2 @jokowi Mau dibawa 
kemana bangsa ini oleh pemimpin yg kacungnya 
ngomong seperti nggak punya otak! Ayo bong! 
Lebih gila lagi ucapanmu! B83Biar rakyat tahu 
pendukung jokowi tak ada otaknya! 
mau bawa mana bangsa ini oleh pimpin 
kacung omong tidak punya otak ayo bong 
lebih gila lagi ucap bbiar rakyat tahu dukung 
jokowi tidak ada otak 
1 
616 @Ateparifin2 @Dennysiregar7 Ari ente pasti 
KAFIR kan? Yg junjungannya Bib Toyib BEJAT 
minggat ke Saudi akibat CAVUL di kandang 
kamving dng janda kesepian. Habib ente asli 
KAFIR. Habib KAFIR = Kangen Firza! 
ari kamu pasti kafir junjung bib toyib bejat 
minggat saudi akibat cavul kandang kamving 
dng janda sepi habib kamu asli kafir habib 
kafir kangen firza 
1 
617 @chandra_jonatha @Haryadi74200732 @jokowi 
Mau dibawa kemana bangsa ini oleh pemimpin yg 
kacungnya ngomong seperti nggak punya otak! Ayo 
bong! Lebih gila lagi ucapanmu! Biar rakyat tahu 
pendukungmu tak ada otaknya! 
mau bawa mana bangsa ini oleh pimpin 
kacung omong tidak punya otak ayo bong 
lebih gila lagi ucap biar rakyat tahu dukung 
tidak ada otak 
1 
618 @Bienzerro Huss! Rijik guru ku. Guru cavul. 
https://t.co/Td1AQ8C9Zh 
huss rijik guru saya guru cavul 1 
619 @Andriyan_BOYS @jokowi caci maki sepuasmu 
bong! Sekalian kebun semua isi binatang kaw sebut! 
Biar tahu rakyat ini kalau pendukung jokowi seperti 
mu memang kayak binatang isi otaknya! 
caci maki puas bong sekali kebun semua isi 
binatang kaw sebut biar tahu rakyat ini 
dukung jokowi mu memang binatang isi otak 
1 
620 @JunnotA @FerdinandHaean2 Rijik habib 
BODONG bin ABAL-ABAL binti GADUNGAN 
alias Habiv IMITASI atau habiv SEPUHAN yg 
minggat ke Saudi sebagai BURONAN VANGKE 
CAVUL! 
rijik habib bodong bin abal-abal binti 
gadungan alias habiv imitasi habiv sepuh 
minggat saudi buron vangke cavul 
1 
621 @JunnotA @FerdinandHaean2 Habiv BODONG 
bin ABAL-ABAL binti GADUNGAN alias Habiv 
IMITASI atau habiv SEPUHAN yg minggat ke 
Saudi sebagai BURONAN VANGKE CAVUL! 
habiv bodong bin abal-abal binti gadungan 
alias habiv imitasi habiv sepuh minggat saudi 
buron vangke cavul 
1 
622 @BakhirYek @jokowi Segerombolan org dungu! 
Untung hanya sekolam! 
gerombol orang dungu untung kolam 1 
623 @GodelAl @JunnotA @FerdinandHaean2 Nih 
habib FAKE sekaligus BHEN-CHONG yg lari 
terCIRIT-CIRIT minggat ke Saudi sebagai 
BURONAN VANGKE CAVUL! Makanya, Ente 
jangan kebanyakan ngembat APEM BASI milik 
janda Bib! 
nih habib fake sekaligus bhen-chong lari cirit 
minggat saudi buron vangke cavul makanya 
kamu jangan banyak ngembat apem basi 
milik janda bib 
1 
624 @Ahmat99084672 @jokowi Segerombolan 
keDungu an.. untung hanya sekolam! 
gerombol dungu an untung kolam 1 
625 @PRADA_IPB @ipbofficial Dosennya aja 
KOFLAK kek gitu, gimana mahasiswanya? Amit2 
deh! Semakin panjang jenggot mu pasti SEMAKIN 
GOVLOCK OTAKMU! 
dosen saja koflak begitu bagaimana 
mahasiswa amit deh makin panjang jenggot 
mu pasti makin govlock otak 
1 
626 @LaskarCikeas: memalukan, bhkan @sandiuno tdk 
bsa menjawab istilah "sedekah putih" yg scra medis 
keliru total. Bayangkan mereka sja sdh mau munta. 
Gak tau apa2 tapi belagak sok tau sok pintar padahal 
otak kosong 
malu bhkan tidak bisa jawab istilah sedekah 
putih scra medis keliru total bayang mereka 
sja sudah mau munta tidak tau apa tapi bagak 




627 Dosennya aja otaknya GOVLOCK, gimana 
mahasiswanya?! Pantesan saat mereka demo, 
wajahnya bego seperti mabok lem aibon! 
dosen saja otak govlock bagaimana 
mahasiswa pantas saat mereka demo wajah 
bodoh mabok lem aibon 
1 
628 Prabowo Mau balikin tanah aja harus ngancem 
tunggu jd presiden, alemong pak, katanya ?Saya 





prabowo mau balikin tanah saja harus 
ngancem tunggu presiden alemong pak kata 
saya nasionalis 
1 
629 @BanyuwangiLaris @Kang_Sool HRS itu siapa sih 
zer, busser recehan? Si CAVUL LAKNATULLOH 
itu namanya HRS ya? H abib R ai S ampah? 
harus siapa zer busser receh si cavul 
laknatulloh nama harus h abib r ai s ampah 
1 
630 @kang_asep @ustadtengkuzul @JienSatria Zul itu 
ustad musiman 
zul ustad musim 1 
631 @yudhanagara1986 @Small_Stuff_ Bib... Habib... 
Ente sedang afa bib? Coli? Habib cavul ya? 
bib habib kamu sedang afa bib coli habib 
cavul 
1 
632 apa yang kau bela wahai pak @prabowo untuk 
negeri ini? anda gila kuasa. 
#2019JokowiMarufAmin 
#01OptimisIndonesiaMaju cc @CH_chotimah 
@permadiaktivis @P3nj3l4j4h @fadlizon 
@Dahnilanzar 
apa kamu bela wahai pak negeri ini anda gila 
kuasa cc 
1 
633 @Nurulihsan00000 @narkosun Si cabul Rijik apa 
masih hidup? Cepat kau temukan mayatnya, 
sebelum bangke najisnya mengotori jazirah padang 
pasir! 
si cabul rijik apa masih hidup cepat kamu 
temu mayat bangke najis kotor jazirah padang 
pasir 
1 
634 @ProfYLH: TERBUKTI BAIK @gerindra 
MAUPUN JUBIR @Dahnilanzar MEMANG 
GOBLOK SEKALI & PANDIR SEKALI 
bukti baik maupun jubir memang goblok 
sekali pandir sekali 
1 
635 @BoehariM Hahahaha pak haji lagi di surga 
mecahin perawan. 
hahahaha pak haji lagi surga mecahin 
perawan 
1 
636 @wsjambang @FerdinandHaean2 Berarti ente sama 
donk dng yg hobi ngelonte lantas KABUR ke Saudi 
jadi BURONAN CABUL 
arti kamu sama donk dng hobi ngelonte lantas 
kabur saudi buron cabul 
1 
637 @JokowiPemuja @FerdinandHaean2 Tak mungkin 
muslim yg baik chat mesum dng janda kesepian 
lantas minggat ke Saudi sebagai buronan cabul. 
tidak mungkin muslim baik chat mesum dng 
janda sepi lantas minggat saudi buron cabul 
1 
638 @yusuf_dumdum #PrabowoSandi tebar Hoax buat 
nakut2in rakyat.. Tolak Prabowo agar Indonesia 
terhindar dr pemimpin yg jahat dan tukang penyebar 
hoax ,fitnah  #Uninstallprabowo 
#uninstallbukalapak #PrabowoPolitisasiJumatan 
#KoalisiPrabohong 
tebar hoax buat nakutin rakyat tolak prabowo 
indonesia hindar dari pimpin jahat tukang 
sebar hoax fitnah 
1 
639 @Aklimanur1 @FerdinandHaean2 Kamu anak hasil 
mesum di kandang kambing, trus bapak mu minggat 
ke Saudi jadi buronan bangke cabul ya? 
kamu anak hasil mesum kandang kambing 
terus bapak mu minggat saudi buron bangke 
cabul 
1 
640 @permadiaktivis Lagi-lagi mr.wowo tebar Hoax 
buat nakut2in rakyat.. Tolak Prabowo agar Indonesia 
terhindar dr pemimpin yg jahat dan tukang penyebar 
hoax ,fitnah  A109#Uninstallprabowo 
#uninstallbukalapak #PrabowoPolitisasiJumatan 
#KoalisiPrabohong 
lagi mr wowo tebar hoax buat nakutin rakyat 
tolak prabowo indonesia hindar dari pimpin 
jahat tukang sebar hoax fitnah a 
1 
641 @gilwiguna @volvariarra Masih KASIHAN??? 
Jhahahhahaa... Elu tuh yg GEMBEL PERMANEN 
kaum SODOM tukan curi foto orang 
masih kasihan jhahahhahaa kamu tuh gembel 
permanen kaum sodom tuk curi foto orang 
1 
642 @P3nj3l4j4h Hahaha! Koplak. Ga suka tercemar 
bau babi tp ngomongnya kasar pake anjing anjingan. 
koplak tidak suka cemar bau babi tapi 
ngomongnya kasar pakai anjing anjing 
1 
643 @AaDenGun @volvariarra @DonAdam68 
Halaaahhh... Bangke CABUL! Junjungan elu aja yg 
habib, pake jubah dan sorban segede ban mobil fuso, 
ternyata hanya BURONAN BANGKE CABUL yg 
minggat ke Saudi akibat ngembat 
SLANGKANGAN JANDA! 
halaaahhh bangke cabul junjung kamu saja 
habib pakai jubah sorban gede ban mobil fuso 
nyata buron bangke cabul minggat saudi 
akibat ngembat slangkangan janda 
1 
644 @Mia_ahmad77 @Anak_Riau22 @ustadtengkuzul 
Tambah suram lagi salah satu kadernya, Sumitro 
Djojohadikusumo, ketahuan ikut makar PRRI-
Permesta pada 1957. Bapaknya Pak Bowo. 
tambah suram lagi salah satu kader sumitro 
djojohadikusumo tahu ikut makar prri-
permesta pada bapak pak bowo 
1 
645 Wahai HTI KHILAFAH Mencret 
LAKNATULLOH, wahai Grombolan Kadal Gurun 
bani Mesum yg junjungannya minggat ke Saudi 
akibat cavul di kandang kamving? ? Nih dengerin 
wahai hti khilafah mencret laknatulloh wahai 
grombolan kadal gurun bani mesum junjung 




apa kata Panglima TNI: Siapapun Gagalkan 
Pelantikan Presiden Terpilih, Hadapi TNI! 
nih dengar apa kata panglima tni siapa gagal 
lantik presiden pilih hadap tni 
646 @Mia_ahmad77 @Anak_Riau22 @ustadtengkuzul 
mereka itu sudah hijrah setelah ketauan sifat licik 
prabowo haus kekuasaan 
mereka sudah hijrah telah tau sifat licik 
prabowo haus kuasa 
1 
647 @ansyori_riduan Mungkin kalau Biya Hamka masih 
hidup, beliau akan memfasilitasi pembangunan 
PUSAT REHABILITASI LGBT di Sumbar, seperti 
yg akan dilakukan oleh Pemrov Sumbar ini. 
mungkin biya hamka masih hidup beliau akan 
fasilitas bangun pusat rehabilitasi lgbt sumbar 
akan laku oleh pemrov sumbar ini 
1 
648 Inilah orasi ketua PA 212 Slamet Ma?arif pada 
pengajian akbar 212 kota solo. Bukti bahwa 212 itu 
adalah kedok semata yg hanya mencemarkan nama 
islam. #212 #alumni212 #PraBoHoax #prabohong 
ini orasi ketua pa slamet ma arif pada aji akbar 
kota solo bukti kedok semata cemar nama 
islam 
1 
649 @gilwiguna @volvariarra Hai Uda, apa kabar? 
Gimana apa Uda masih tetap HOMO? Rancak banna 
tuh kalempong lawan kalempong lawan kalempong! 
Bhuahahahaha? Kalempong ang tu bantuak 
kalempong kudo Uda HOMBRENG! 
hai uda apa kabar bagaimana apa uda masih 
tetap homo rancak banna tuh kalempong 
lawan kalempong lawan kalempong 
bhuahahahaha kalempong ang bantuak 
kalempong kudo uda hombreng 
1 
650 @ustadtengkuzul nama akun bertitle ustad tapi suka 
fitnah, bicara tanpa fakta. nauzubillahiminzalik. 
nama akun bertitle ustad tapi suka fitnah 
bicara tanpa fakta nauzubillahiminzalik 
1 
651 @SManahaj @volvariarra @DonAdam68 Ora sudi. 
Lha foto cowo cakep kok di hapos? Dia habib lho, 
habib kamvret, habib cavul! 
ora sudi lha foto cowok cakep kok hapos dia 
habib lho habib kamvret habib cavul 
1 
652 belum menghitung wali kota semarang yg super 
dungu itu kan,,,??? 
belum hitung wali kota semarang super dungu 1 
653 @tuti705: @narkosun Emak2 dari Universitas 212 
itu, yg rektornya habib rijik MINGGAT ke Saudi 
jadi buronan cavul. 
emak dari universitas rektor habib rijik 
minggat saudi buron cavul 
1 
654 maka nya ANJING ANJING CINA BERMATA 
SIPIT SEKARANG SUDAH MERAJALELA DI 
NEGERI INI,,,!!! 
maka nya anjing anjing cina mata sipit 
sekarang sudah rajalela negeri ini 
1 
655 @rockygerung  Kau homo, hajar fantat saja Rock! kamu homo hajar fantat saja rock 1 
656 oh iya,,, titip salam untuk seluruh kelompok lo 
jongos babi penjilat tahi di pantat CINA ANJING 
BERMATA SIPIT DARI TAIPAN,,, 
oh titip salam seluruh kelompok kamu jongos 
babi jilat tahi pantat cina anjing mata sipit dari 
taipan 
1 
657 Kami Berjuang Sendiri JEMBUT Habib Cavul". (PA 
212) ? https://t.co/MI7gjTJX6a 
kami juang sendiri jembut habib cavul pa 1 
658 heheheee ada lagi penjilattahi di pantat ANJING 
ANJING BERMATA SIPIT YG GA TERIMA,,,??? 
heheheee ada lagi penjilattahi pantat anjing 
anjing mata sipit tidak terima 
1 
659 @sirodjudin01 Si Rijik buron cavul suruh KENTUT 
dulu, pasti nanti akan ada ANGIN SEGAR yg 
berhembus dari FANTATnya! 
si rijik buron cavul suruh kentut dulu pasti 
nanti akan ada angin segar hembus dari 
fantatnya 
1 
660 heheheheee dungu kok dipelihara,,, nggak liat apa 
walau masih pakai seragam pendukung si jongos tapi 
nggak sabar pengin meluk cawapres sebrang,,, malu 
maluin si jongos babi taipan aja ,, 
heheheheee dungu kok pelihara tidak lihat 
apa walau masih pakai seragam dukung si 
jongos tapi tidak sabar pengin luk cawapres 
sebrang malu maluin si jongos babi taipan 
saja 
1 
661 @profrotigulung Katanya si Rijik cavul betah di 
Saudi? Katanya hidupnya terjamin? Kok pengen 
pulang sih? ? Kabar Kabar terbaru, si cavul ternyata 
udah bikin Partai baru lho... 
Namanya : "Partai Ulama Kampret Indonesia" 
disingkat " P U K I ". 
kata si rijik cavul betah saudi kata hidup jamin 
kok ken pulang kabar kabar baru si cavul 
nyata udah bikin partai baru lho nama partai 
ulama kampret indonesia singkat p u k i 
1 
662 ini si jongos babi junjungan loe kan,,,,??? jilat 
pantatnya sono gih,,,!!! 
ini si jongos babi junjung loe jilat pantat sono 
gih 
1 
663 @JokoTho99 @mpcool24 @gwl96 @Hilmi28 Iya, 
yg suka di ewe sama si bajingan cavul Rijik! 
suka ewe sama si bajing cavul rijik 1 
664 Hei dungu,,, yg lebih dungu itu kamu,,, belajarlah 
dulu untuk membedakan ceramah dengan pidato, 
membedakan ceramah dan kata sambutan, atau 
mungkin kamu sudah kebanyakqn menjilat tahi di 
pantat 7okow1 si jongos b2b1 itu,,,??? 
hei dungu lebih dungu kamu bajar dulu beda 
ceramah pidato beda ceramah kata sambut 
mungkin kamu sudah kebanyakqn jilat tahi 
pantat okow si jongos bb 
1 
665 @gunawanindra111 @mpcool24 @gwl96 
@Hilmi28 Rijik saat cavul di kandang kambing apa 
dia lepas JUBAH & SORBAN nya yg segede BAN 
MOBIL FUSO itu? 
rijik saat cavul kandang kambing apa dia 
lepas jubah sorban nya gede ban mobil fuso 
1 
666 @mpcool24 @gwl96 @Hilmi28 Saat Rijik cavul di 
kandang kamving, dia srdang menjalankan islam yg 
kaffah. Maksudnya KAFFAH bagi FELER Rijik! 
saat rijik cavul kandang kamving dia srdang 





667 berarti boleh dong menista agama,,,? dan penista 
agama tidak boleh di larang apalagi jika sampai di 
ludahi muka nya gitu,,,??? 
arti boleh dong nista agama nista agama tidak 
boleh larang ludah muka nya begitu 
1 
668 @JokoSan26290166 @jokowi Oh, dajjal itu wanita? 
Dajjal banci donk, lgbt kek kamu! Bhuahahhaa... 
Banci kaleng rombeng! 
oh dajjal wanita dajjal banci donk lgbt kamu 
bhuahahhaa banci kaleng rombeng 
1 
669 @JokoSan26290166 @jokowi Kalo MUNAROH 
gimana? Apa kayak si buronan cabul yg minggat ke 
Saudi itu? 
munaroh bagaimana apa si buron cabul 
minggat saudi 
1 
670 ciahahaaa penjilat tahi di pantat si jongos babi 
berkokok,,, nggak nyadar kalau lo lagi ngomongin 
kelompok lo sendiri,,, coba baca ulang pertanya'an 
gue,,, dasar mahluk dungu lo,,, 
ciahahaaa jilat tahi pantat si jongos babi 
kokok tidak nyadar kamu lagi ngomongin 
kelompok kamu sendiri coba baca ulang 
tanya an saya dasar mahluk dungu kamu 
1 
671 @badikrfai @jokowi Si Zul kalo pake batik kulit 
tubuhnya akan gudikan dan kalo pake sarung, bulu 
jemvutnya langsung langsung mengeluarkan asap 
alias jemvutnya terbakar. 
si zul pakai batik kulit tubuh akan gudi pakai 
sarung bulu jemvutnya langsung langsung 
keluar asap alias jemvutnya bakar 
1 
672 jika anda bisa membaca tolong di baca lagi twetnya 
bang  di atas, makanya jangan cuma mikirin tahi di 
pantat 7okow1 si jongos babi unuk di jilat saja biar 
otak dan mata mu bisa singron,,,! baca lagi yg bilang 
HRS dii penjara sekarang siapa,,,? 
anda bisa baca tolong baca lagi twetnya bang 
atas makanya jangan cuma mikir tahi pantat 
okow si jongos babi unuk jilat saja biar otak 
mata mu bisa singron baca lagi bilang harus 
dii penjara sekarang siapa 
1 
673 @LilokArnanto Apa ini yg SANTUN? Yg minggat 
ke Saudi jadi BURONAN VANGKE CAVUL? 
Mueheheheee... https://t.co/lIa384FlBk 
apa ini santun minggat saudi buron vangke 
cavul mueheheheee 
1 
674 itu kan versi kalian para jongos babi dan pemuja 
kedunguan,,, 
versi kalian para jongos babi puja dungu 1 
675 @djokokris @hidayat35224845 @andre_rosiade 
Orang jalo berjenggot pasti govlock seperti kamu. 
Apalagi jenggotan dng pala botak. 
Itu ciri2 KHAWARIJ LAKNATULLOH! 
orang jalo jenggot pasti govlock kamu 
jenggot dng pala botak ciri khawarij 
laknatulloh 
1 
676 memang seperti itulah penilaian para jongos babi yg 
kelaparan, nampaknya habis di suapin tahi jokowi 
kale dia,,,??? 
memang itu nilai para jongos babi lapar 
nampaknya habis suapin tahi jokowi kale dia 
1 
677 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Iya, gue KAFIR = Kangen 
Firza. Sampe lebih dari dua ahun MINGGAT ke 
Saudi jadi buronan cavul. 
saya kafir kangen firza lebih dari dua ahun 
minggat saudi buron cavul 
1 
678 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Yang penting bukan si habib 
CAVUL. Nanti ada kurikulum MESUM dan anak2 
sekolah diajarin CAVUL. 
penting bukan si habib cavul nanti ada 
kurikulum mesum anak sekolah diajarin cavul 
1 
679 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Jangan singgung2 LGBT, kan 
anaknya Om Bowo junjungan ente juga dedengkot 
LGBT. 
jangan singgung lgbt anak om bowo junjung 
kamu juga dedengkot lgbt 
1 
680 bersabarr,,, maklumin saja dulu,,, sekarang kita 
sedang hidup di REZIM 7OKOW1 SI JONGOS 
BABI semoga setelah 17 april 2019 nanti kita bisa 
mengubur para penyembah kedunguan itu ke dalam 
spicteng Aamiiin,,, yakinlah bahwa Allah tidak 
pernah tidur,,,! 
bersabarr maklumin saja dulu sekarang kita 
sedang hidup rezim okow si jongos babi moga 
telah april nanti kita bisa kubur para sembah 
dungu dalam spicteng aamiiin yakin allah 
tidak pernah tidur 
1 
681 @bindratno1 @jumalikaalajeng @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Qkqkqkkqkqkqkq... Kampret 
udah beli tali rafia belum? Untuk ersiapan bunuh diri 
karena jagoannya KEOK di Pilpres! 
qkqkqkkqkqkqkq kampret udah beli tali rafia 
belum ersiapan bunuh diri jago keok pilpres 
1 
682 ini dia salah satu penjilat tahi di pantat 7okow1 si 
jongos babi berkoar di sini,,, huss,, husss,,, jauh jauh 
sana,,, janhan tularkan kedunguan mu di sini,,, 
ini dia salah satu jilat tahi pantat okow si 
jongos babi koar sini huss husss jauh jauh 
sana janhan tular dungu mu sini 
1 
683 @bindratno1 @jumalikaalajeng @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Kasihan para KADRUN kadal 
gurun... Besok mereka bunuh diri berjamaah! 
Grombolan TOGOG: 
T: Turunan 
O : Onta 
G : Gurun 
O : Otak 
G : GOVLOCK!!! 
kasihan para kadrun kadal gurun besok 
mereka bunuh diri jamaah grombolan togog t 
turun o onta tidak gurun o otak tidak govlock 
1 
684 #SaveAhmadDhani korban jongos babi yg panik 
akut,,,!!! 
korban jongos babi panik akut 1 
685 @jumalikaalajeng @bindratno1 @putra_bisma12 
@prabowo @jokowi Asal juga bukan si buronan 
juga bukan si buron cavul minggat saudi nanti 




cavul yg minggat ke saudi itu, nanti rakyatnya 
diajarin CAVUL di kandang KAMVING. 
686 utusan DAJJAL LAKNATULLAH yg berwujud 
manusia "JONGOS BABI CINA" yg harus kita 
musnahkan dari bumi pertiwi ini,,, 
utus dajjal laknatullah wujud manusia jongos 
babi cina harus kita musnah dari bumi pertiwi 
ini 
1 
687 @bindratno1 @putra_bisma12 @prabowo @jokowi 
Kalo bacot junjungan ente yg minggat ke saudi jadi 
buronan cavul itu GIMANA? 
 
Qkqkqkqkkq... Vangke CAVUL! 
bacot junjung kamu minggat saudi buron 
cavul bagaimana qkqkqkqkkq vangke cavul 
1 
688 tapi jangan sanpai anda bilang kalau anda termasuk 
muslim yg dungu atau muslim palsu 
tapi jangan sanpai anda bilang anda masuk 
muslim dungu muslim palsu 
1 
689 Dosen IPB, luar biasa! "Semakin Panjang 
Jenggotmu pasti Semakin GOVLOCK OTAKMU!" 
https://t.co/K82ALzmNUx https://t.co/z7N1lf9U6o 
dosen ipb luar biasa makin panjang jenggot 
pasti makin govlock otak 
1 
690 Aamiiin,,, tapi amit amiit dech kl sampai jadi 
manusia munafik seperti si jongos babi,,, 
aamiiin tapi amit amiit dech kl manusia 
munafik si jongos babi 
1 
691 @Ajiesara1 Bukan hanya gembel, tapi juga kaum 
glandangan, luntang-lantung, pengangguran dan 
buronan cavul. 
bukan gembel tapi juga kaum glandangan 
luntang-lantung anggur buron cavul 
1 
692 kalau di perhatikan muka menantu nya si jongos babi 
seperti orang yg tidak berakal sehat, atau agak2 
dungu begitu lah,,, 
perhati muka menantu nya si jongos babi 
orang tidak akal sehat agak dungu begitu lah 
1 
693 @FaeyzaAlzaidan @AnakKolong_ 
@yusuf_dumdum @RizmaWidiono 
@CH_chotimah @P3nj3l4j4h @habibthink 
@na_dirs UAS dajjal gigi tongos 
uas dajjal gigi tongos 1 
694 @kill_khilafah @DivHumas_Polri Emg ustadz 
begok ya bgitu pengikutnya juga bgok ...ini tanda 
tanda mau kiamat ? tongos 
emang ustadz bodoh bgitu ikut juga bgok ini 
tanda tanda mau kiamat tongos 
1 
695 ORANG? @KPU_ID NYA SUDAH IKUT JADI 
JONGOS BABI TAIPAN SEMUA,,, 
HAHAHAHAHAHAAA 
orang nya sudah ikut jongos babi taipan 
semua hahahahahahaaa 
1 
696 @kill_khilafah @DivHumas_Polri 
Profokator...sikat ..gak pantas jd ustadz..mkanya aja 
mka setan ...pengadu domba ummat ... 
profokator sikat tidak pantas ustadz mkanya 
saja mka setan adu domba ummat 
1 
697 @WR_4AG226 rijiek Setan berjubah cabul rijiek setan jubah cabul 1 
698 hahahahaaa ada budak nya si JONGOS babi yg 
kepanasan,,, hahahahaaaa maka nya gunakan tuh 
otak,,,!!! 
hahahahaaa ada budak nya si jongos babi 
panas hahahahaaaa maka nya guna tuh otak 
1 
699 @WR_4AG226 uas stadz tai asutongos muka 
monyet 
uas stadz tai asutongos muka monyet 1 
700 @nar_dwi @Alvaro_Tampoe Tembak aja uas tembak saja uas 1 
701 @MeAndOurs @fadlizon Org gila ...samph ? 
tembah aja 
orang gila samph tembah saja 1 
702 biarin aja nggak usah di ladeni, kelompok pemuja si 
jongos babi memang teramat DUNGU,,, 
biar saja tidak usah laden kelompok puja si 
jongos babi memang amat dungu 
1 
703 @7intaPutih @jokowi Habisin mnusia 
biadap..anjing ?bunu aja? sllu ingin bkin ribut trs ? 
habisin mnusia biadap anjing bunu saja sllu 
ingin bkin ribut terus 
1 
704 salam cerdas #2019PrabowoPresidenRI dan 
sampaikan salam untuk si plonga plongo yg jadi 
jongos babi babi taipan, suruh pulang ke solo jalan 
kaki sambil di rantai lehernya ya,,,??? 
salam cerdas sampai salam si plonga plongo 
jongos babi babi taipan suruh pulang solo 
jalan kaki sambil rantai leher 
1 
705 @7intaPutih @jokowi Anjing cungkring anjing cungkring 1 
706 hahahahaaa kelompok pemuja si jongos babi pada 
kompak dalam kedunguan,,, sudah tau si dungu 
cuma mengumbar dusta tapi masih saja di puja 
hahahahaaa terlalu sia? hidup kaliqn kalau cuma jadi 
sampah dunia,,,!!! 
hahahahaaa kelompok puja si jongos babi 
pada kompak dalam dungu sudah tau si dungu 
cuma umbar dusta tapi masih saja puja 
hahahahaaa terlalu sia hidup kaliqn cuma 
nyampah dunia 
1 
707 @Moch_herianto cebong anjing klompok iblis  cebong anjing klompok iblis 1 
708 kan mereka @_TNIAU pendukung pemberontakan 
G30SPKI,,,?seperti nya sampai sekarang pun 
mereka akan mendukung TUNAS TUNAS PKI yg 
masih ada terutama nya 7okow1 si jongos babi akan 
mereka dukung,,, yg penting kita harus tetap 
WASPADA terhadap mereka,,,!!! 
mereka dukung ronta gspki nya sekarang pun 
mereka akan dukung tunas tunas pki masih 
ada utama nya okow si jongos babi akan 
mereka dukung penting kita harus tetap 
waspada hadap mereka 
1 
709 hahahaaa emang mahluk DUNGU seperti kalian 
pantas mengaku muslim,,,??? umat muslim itu tidak 
DUNGU, jadi tidak mudah di bodohi oleh si jongos 
hahahaaa emang mahluk dungu kalian pantas 




babi TAIPAN yg pendusta dan hanya bisa plonga 
plongo itu,,,! 
mudah bodoh oleh si jongos babi taipan dusta 
bisa plonga plongo 
710 @jagabudaya kebaya taik Babi. Yg fanatik gitu pasti 
Cina Singkek atau Han yg ngaku nusantara 
wkwkwkw .. Yah namanya keturunan babi mana tau 
malu  semua  wkwkwkw ?????? 
kebaya taik babi fanatik begitu pasti cina 
singkek han ngaku nusantara wkwkwkw yah 
nama turun babi mana tau malu semua 
wkwkwkw 
1 
711 hahahahaaaa,,, saya tau pasti kalau kedunguan kalian 
memang tak akan mampu untuk berfikir normal,,, 
kebanyakan menjilat pantatnya si jongos babi 
sich,,,!!! 
hahahahaaaa saya tau pasti dungu kalian 
memang tidak akan mampu berfikir normal 
banyak jilat pantat si jongos babi sich 
1 
712 @PACIINKO @AinaQueen5 @msaid_didu Budaya 
Nusantara budaya TAIK BABI. Cina dan Onta ribut 
berebut taik babi ?????? 
budaya nusantara budaya taik babi cina onta 
ribut rebut taik babi 
1 
713 Hahahahahaaaa para pemuja si JONGOS BABI 
TAIPAN YG PENDUSTA DAN BISA NYA 
CUMA PLONGA PLONGO pada berkoar 
hahahahahaaaaa,,,!!!! 
hahahahahaaaa para puja si jongos babi taipan 
dusta bisa nya cuma plonga plongo pada koar 
hahahahahaaaaa 
1 
714 @naresvara @triem_ @ivanlanin @arieparikesit 
Orang Jawa ? Suku taik Babi itu. Jaman sebelum 
adanya NKRI mana Ada Suku Jawa  . Tolol dipiara  
wkwkw 
orang jawa suku taik babi jaman ada nkri 
mana ada suku jawa tolol piara wkwkw 
1 
715 @NoviantDiana Budaya Taik Babi dilestarikan. 
SULTAN JOGJA HB 9,10 Adalah RAJA PALSU 
ORANG CINA yg didudukkan thn 1942 melalui 
ROMUSA. Begini cara masuk agama TAIK babi 
NKRI, semua manusia penyembah setan Allah,  
Dewa, Buddha, Semar dll  dimusnahkan 
budaya taik babi lestari sultan jogja hb raja 
palsu orang cina duduk thn lalu romusa begini 
cara masuk agama taik babi nkri semua 
manusia sembah setan allah dewa buddha mar 
lain musnah 
1 
716 fakta nya kalian masih memuja si JONGOS BABI 
itu tanda kedunguan yg akut dan abadi,,, HA HA HA 
HAAAA,,,!!! 
fakta nya kalian masih puja si jongos babi 
tanda dungu akut abadi ha ha ha haaaa 
1 
717 @deMarque @dody_pahlawan @humas_jogja 
@kratonjogja Budaya TAIK BABI itu , dasar Jawa 
Jawa babi, babu Cina ?????? 
budaya taik babi dasar jawa jawa babi babu 
cina 
1 
718 @libccallpacks SUlTAN gelar raja TAIK BABI 
kan.. Wkwkwkw 
sultan gelar raja taik babi wkwkwkw 1 
719 @azmisyifaa Budaya TAIK BABI itu ?????? Cina 
Dan Onta ngaku nusantara merampok, memalsukan 
kuburan kuburan Demi agama dan Tuhan taik babi 
nya 
budaya taik babi cina onta ngaku nusantara 
rampok palsu kubur kubur demi agama tuhan 
taik babi nya 
1 
720 BUPATI sudah jadi ANJING PENJILAT PANTAT 
BABI? TAIPAN,,,,!!! @bawaslu_RI @KPU_ID 
pada kemana ne,,,??? 
bupati sudah anjing jilat pantat babi taipan 
pada mana ne 
1 
721 @JawiDwipa @fufahasmawi @uberaku 
@Dsangg77 Cina Han, Cina Singkek (Melayu) 
penjajah, perampok nusantara.Seluruh Raja Se 
Nusantara Adalah RAJA TAIK BABI  Raja palsu 
org cina. 
cina han cina singkek melayu jajah rampok 
nusantara seluruh raja se nusantara raja taik 
babi raja palsu orang cina 
1 
722 RT @SurYosodipuro_: Terharu baca postingan 
anak-anak ADP. Semangat terus.buat ADP, 
kebenaran akan menemukan jalannya cepat atau 
lambat. #ADP korbang jongos babi 
rt haru baca postingan anak adp semangat 
terus buat adp benar akan temu jalan cepat 
lambat korbang jongos babi 
1 
723 @dpdkpnkopar @wordpressdotcom Nusantara taik 
babi kalian 
nusantara taik babi kalian 1 
724 @Dulabdul19 @putrabanten80 ini dia salah satu 
penjilat tahi di pantat 7okow1 si jongos babi berkoar 
di twitter dan menyebak hoax dimana mana 
ini dia salah satu jilat tahi pantat okow si 
jongos babi koar twitter sebak hoax mana 
mana 
1 
725 @republikaonline Masjid taik Babi. Penjajah, 
pendatang cina cina Singkek gak tau malu teriak 
penjajah ?????? 
masjid taik babi jajah datang cina cina 
singkek tidak tau malu teriak jajah 
1 
726 @Amanda010206 @Dulabdul19 @putrabanten80 
apa iya sich bapak mu hasil nenekmu berzina dengan 
anjing,,,??? yg bener di salahkan, yang slah 
didukung. Anjing memang jongos babi 
apa sich bapak mu hasil nenek zina anjing 
benar salah slah dukung anjing memang 
jongos babi 
1 
727 @Amanda010206 @Dudidudidamn1 
@putrabanten80 @maspiyuuu husss nyebut nama 
nya saja aku jijik, sembah saja oleh kalian si antek 
cina bermata sipit dari taipan 
husss nyebut nama nya saja saya jijik sembah 
saja oleh kalian si antek cina mata sipit dari 
taipan 
1 
728 @hastodiningrat SULTAN JOGJA HB 9,10 RAJA 
TAIK BABI Wkwkwkw ?????? 
sultan jogja hb raja taik babi wkwkwkw 1 
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729 @dusrimulya sa'at ini kita sama? merasakan 
kehidupan di rezim DAJJAL LAKNATULLAH, yg 
di pimpin si jongos babi 
sa at ini kita sama rasa hidup rezim dajjal 
laknatullah pimpin si jongos babi 
1 
730 @misgianto2 @humas_jogja @kratonjogja kYAI 
TAIK BABI. 
kyai taik babi 1 
731 Cebong mana cebong sekumpulan orang dungu... 
Fuck you ?? https://t.co/Ved3oDyUVO 
cebong mana cebong kumpul orang dungu 
fuck you 
1 
732 @jolyneilish @mazzini_giusepe MELAYU TAIK 
BABI. Melayu Itu CINA SINGKEK bukan 
nusantara Dasar ras taik babi cina ?????? 
melayu taik babi melayu cina singkek bukan 
nusantara dasar ras taik babi cina 
1 
733 Semoga beliau dilaknat karena ingkar dari sumpah 
yang ia ucapkan sebagai pemimpin laknat dungu 
moga beliau laknat ingkar dari sumpah ia 
ucap pimpin laknat dungu 
1 
734 @EndHunt @Ancaganteng @addiems Kasihan anak 
lo Bro.... Perempuan Adriana Chairani Milan.... 
Bapaknya otaknya isi taik.... 
kasihan anak kamu bro perempuan adriana 
chairani mil bapak otak isi taik 
1 
735 @EndHunt @addiems Kasihan anaknya yg 
namanya Adriana Chairani Milan.... Bapaknya 
otaknya isinya dengki, busuk...... 
kasihan anak nama adriana chairani mil bapak 
otak isi dengki busuk 
1 
736 @republikaonline Pahlawan taik babi pahlawan taik babi 1 
737 @PsdFauzanw @Ricardi89723371 @BaruJepit 
@do_ra_dong Islam dan Cina sama ras Taik BABI 
gak tau diri. Ngaku nusantara , merusak tatanan,  
silsilah,  sejarah  . Dan memalsukan semua Kuburan 
leluhur nusantara. 
islam cina sama ras taik babi tidak tau diri 
ngaku nusantara rusak tatanan silsilah sejarah 
palsu semua kubur leluhur nusantara 
1 
738 @detikcom Putri Sukarno penjajah Cina anjing 
mbacot lagi wkwkwkw 
putri sukarno jajah cina anjing mbacot lagi 
wkwkwkw 
1 
739 @saididu Sikatt terus pak suruh buka mulut, jangan 
mau dimanfaatin gerombolan si jae,jae terbukti 
maling duit rakyat #TNIPolisiBukanPolitisi 
sikatt terus pak suruh buka mulut jangan mau 
dimanfaatin gerombol si jae jae bukti maling 
duit rakyat 
1 
740 Goodbye jae, kl pulang solo bawa cebong2 dungu 
nya ya, manusia2 cacat otak 
#PrabowoMenyapaJatim https://t.co/A5Z0M8qI45 
goodbye jae kl pulang solo bawa cebong 
dungu nya manusia cacat otak 
1 
741 @penikmat_drama @Jihanhash Silihwangi yg mana 
? Silihwangi BABI CINA Kian Sinting Palsu yg 
Kawin dgn Lonte Islam  ? Atau  Silihwangi sebutan 
Tuhan dalam bahasa sunda asli  ?. Pilih Silihwangi 
Berarti Allah swt Setan Taik Babi ???? 
silihwangi mana silihwangi babi cina kian 
sinting palsu kawin lonte islam silihwangi 
sebut tuhan dalam bahasa sunda asli pilih 
silihwangi arti allah swt setan taik babi 
1 
742 @luviku Ternyata cebong pecinta dubur, pantesan 
segala cara dipake buat fitnah 
nyata cebong cinta dubur pantas segala cara 
dipake buat fitnah 
1 
743 @detikcom Hoax Islam. Islam agama rampok anjing 
baru ada di Jawa Timur thn 1942 dimasukkan 
melalui pembantaian jutaan pribumi 
hoax islam islam agama rampok anjing baru 
ada jawa timur thn masuk lalu bantai juta 
pribumi 
1 
744 @edimaha233 @YadiFahmi1 @JackVardan 
@MbahUyok Babat aja palanya cebong bang, buat 
koleksi, tulis in deh contoh manusia dungu ?? 
babat saja pala cebong bang buat koleksi tulis 
in deh contoh manusia dungu 
1 
745 @BangPino_ 90% lembaga yg dipimpin si jae jual 
beli jabatan, dasar setan semua gerombolan luh jae 
#JokowiDiambangKekalahan 
lembaga pimpin si jae jual beli jabat dasar 
setan semua gerombol luh jae 
1 
746 @SahabatSaber @V_Stone_Kardol 
@susipudjiastuti Sultan Jogja anjingg 
sultan jogja anjingg 1 
747 @Fahrihamzah sijae kapasitas otaknya gak nampung 
informasi, tau nya cuma selfie, cengangas cengenges 
planga plongo gila 
sijae kapasitas otak tidak nampung informasi 
tau nya cuma selfie cengangas cengenges 
planga plongo gila 
1 
748 @vita_diahErv Iyaakkk sama... Udah gantung diri 
@Ferdinand_Haean RIP 
iyaakkk sama udah gantung diri rip 1 
749 @republikaonline Hebat BMKG bisa membuat 
Hoax sesuka hati. Dasar lembaga gak guna 
wkwkwkw 
hebat bmkg bisa buat hoax suka hati dasar 
lembaga tidak wkwkwkw 
1 
750 RT @Nop_aje_ye: @marierteman Benci cina suka 
rusia kaya nya? Mantan tentara takut perang 
????????potong aja titit nya?? 
rt benci cina suka rusia kaya nya mantan 
tentara takut perang potong saja titit nya 
1 
751 Lalu Sukarno anjing mengimport Cina Cina Nepal 
memenuhi Pulau Babi Tsb. Pura Besakih Kuburan 
RajaBedahulu pun dirampok dipalsukan jadi Vihara 
lonte Cina Kwan Im.  
Bali ada 2 yakni  
Bali MAJAPAHIT (Cina)  
Bali Kebo Iwa (Pribumi Sunda) 
sukarno anjing mengimport cina cina nepal 
penuh pulau babi tsb pura besakih kubur 
rajabedahulu pun rampok palsu vihara lonte 
cina teman im bal ada bal majapahit cina bal 
kebo iwa pribumi sunda 
1 
752 @AyasSipenk @ustadtengkuzul Joss 
gandosss...mengena tengku anjing...ha. 
joss gandosss kena tengku anjing ha 1 
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753 @si_ipen @DivHumas_Polri @Pol Anda belum tau 
kehebatan Polri yg ketakutan saat Sultan Babi 
Jogjakarta ditampar diusir dari Kraton dilarang 
assalammualaikum  ? Kehebatan Polri  DIAM 
ketakutan wkwkwkw 
anda belum tau hebat polri takut saat sultan 
babi jogjakarta tampar usir dari kraton larang 
assalammualaikum hebat polri diam takut 
wkwkwkw 
1 
754 @habibthink @yusuf_dumdum @rockygerung 
Anjiiiiinnngggg...!!! @rockygerung 
Aaanjiiiiinnnggggg #dukung02AUTOBEGO 
anjiiiiinnngggg aaanjiiiiinnnggggg 1 
755 @detikcom Mampus Kalian para penyembah setan, 
Pemusnahan manusia penyembah setan Sudah 
dimulai wkwkwkw 
mampus kalian para sembah setan musnah 
manusia sembah setan sudah mulai 
wkwkwkw 
1 
756 @CH_chotimah Begotu...klo dukung 02, des 
autobego!! #dukung02AUTOBEGO 
begotu dukung des autobego 1 
757 @teguh_b490nk @j_emy @Anton_Hartono86 
@makLambeTurah @ArnoldPoernomo Mau lu 
sebut bencong, setan, dajjal. Sultan HB 9,10 tetap 
Raja Babi,  raja Palsu org cina. Dan semua manusia 
penyembah setan apapun dimusnahkan tahun 
ini.A45 
mau kamu sebut bencong setan dajjal sultan 
hb tetap raja babi raja palsu orang cina semua 
manusia sembah setan apa musnah tahun ini a 
1 
758 @vita_diahErv @Ferdinand_Haean Viralken..!!! 
Biar cepet proses... Tukang TEPU 
@Ferdinand_Haean titel bodong, otak bodong, 
junjungan bodong? ODONG-ODONG...DONG??? 
viralken biar cepat proses tukang tepu titel 
bodong otak bodong junjung bodong odong-
odong dong 
1 
759 @makLambeTurah SULTAN JOGJA RAJA BABI 
lalu ganti Nama Jadi HAMENG Bawang Merah 
Sekilo.. Lucu juga yah wkwkwkw? 
https://t.co/9wQjr5jcbw 
sultan jogja raja babi ganti nama hameng 
bawang merah kilo lucu juga yah wkwkwkw 
1 
760 @Ferdinand_Haean @jokowi Woooyyy... Ngapain 
lu urusin orang? Monyet mah dilarang ngurusin 
orang..!! Benerin dulu tuh IJASAH..!!! Baru 
komen....!!! Gak Level luh...!!! Bodat pembohong, 
pencatut IJASAH ANJING..!!! 
woooyyy ngapain kamu urus orang monyet 
mah larang urus orang benerin dulu tuh ijasah 
baru komen tidak level luh bodat bohong 
catut ijasah anjing 
1 
761 @Yusuf91553749 @permadiaktivis @jokowi 
@ustadtengkuzul Butul, itu gegara Imam ane yg 
minggat juga selalu *KAFIR  akibat jauh dari 
kandang kamving. *KAFIR = Kangen Firza 
butul gegara imam ane minggat juga selalu 
kafir akibat jauh dari kandang kamving kafir 
kangen firza 
1 
762 @nemidle2 @Mahkota36284293 Kalo yg junjungan 
ente yg minggat ke Saudi itu apa penuh dengan 
CINTA? Cintanya hanyaada di kandang kambing, 
dan saat di luar kandang kambing langsung AUTO 
DAJJAL baik di akhlak apalagi di BACOT! 
junjung kamu minggat saudi apa penuh cinta 
cinta hanyaada kandang kambing saat luar 
kandang kambing langsung auto dajjal baik 
akhlak bacot 
1 
763 @Maulanabrigas @tan_markonah @jokowi Makan 
tuh Somad tongos si penista agama 
makan tuh somad tongos si nista agama 1 
764 @Mahkota36284293 Yang MINGGAT jadi buronan 
cabul ke Saudi itu kerang islami apa lagi Mas? Nama 
SANGAT ISLAMI. Gelar Habib, Imam Gede, 
Pimpinan Ormas Islam. Ehhh? Gak taunya minggat 
jadi BURONAN CABUL! 
minggat buron cabul saudi kerang islami apa 
lagi mas nama sangat islami gelar habib imam 
besar pimpin ormas islam ehhh tidak tau 
minggat buron cabul 
1 
765 @detikcom Mayoritas mah bebas.. Menghina agama 
lain.. Ulama bangsat.. Uas tongos 
mayoritas mah bebas hina agama lain ulama 
bangsat uas tongos 
1 
766 @Mahkota36284293 Yg pake jubah dan sorban 
segede ban mobil fuso aja gak punya malu kok mas. 
Malah udah lama minggat sebagai BURONAN 
CABUL. Hehee? 
pakai jubah sorban gede ban mobil fuso saja 
tidak punya malu kok mas udah lama minggat 
buron cabul hehee 
1 
767 @tondimuh9 @detikcom Bangsat ani dokter 
bangsat.. 
bangsat ani dokter bangsat 1 
768 @bams_oriental Imam Gede kok minta di 
JEMBUT? Sebelum di JEMBUT, silahkan COLI 
dulu Jik... https://t.co/oZTcv6ITZc 
imam besar kok minta jembut jembut silah 
coli dulu jik 
1 
769 @tan_markonah @jokowi Tan ngentot.. Kapan di 
bui orang ini 
tan ngentot kapan bui orang ini 1 
770 @helmifelis Ini KETURUNAN NABI?? Nabi 
SIAPA? Kasihan sekali tuh Nabi, punya keturunan 
yg jadi BURONAN BANGKE CAVUL. 
https://t.co/dhdtDwAk3K 
ini turun nabi nabi siapa kasihan sekali tuh 
nabi punya turun buron bangke cavul 
1 
771 @marzukialie_MA @SBYudhoyono kasihan Bu 
Habibah punya anak seorang jendral tpi penghianat 
pada Indonesia ko ruptor, jendral merah anti agama 
islam 
kasihan ibu habibah punya anak orang jendral 
tapi penghianat pada indonesia ko ruptor 
jendral merah anti agama islam 
1 
772 @Rizkiputro3 @RaraNingAti @WagimanDeep 
Untuk sementara ini SUDAH AMAN. 3 ekor akun 
sementara ini sudah aman ekor akun kadal 





kadal gurun sudah berpulang kehadirat Jin so MAD 
di alam barzah. 
773 saya tdk mau katakan @tni_ad @Puspen_TNI 
@TNI_AL @TNI_AL @kaesangp @BertemanM 
@mohmahfudmd @AgusYudhoyono ikut DUNGU 
sejak org DUNGU jdi Presiden, ini 1 dri ratusan 
gambar korban sjak 5thn ini 
nih congor rijik sendiri omong fpi saudara 
kandung teroris isis paham kamu togog 
guoblok t turun o onta tidak gurun o otak tidak 
guoblok 
1 
774 @bams_oriental Nih, CONGOR Rijik sendiri yg 
ngomong bahwa FPI adalah SAUDARA 
KANDUNG TERORIS ISIS. ? Paham kamu 
TOGOG GUOBLOK!!! ? T : Turunan O : Onta G : 
Gurun O : Otak G : Guoblok!!! 
spertinya mkin buka partai sby sby dalang 
usak nkri ini kamu pikir ini 
1 
775 @IreneViena spertinya mkin terbuka klo partai SBY 
dan SBY dalang perusak NKRI ini 
@FerdinandHaean2 kau pikir ini? 
https://t.co/ESeX9cBdEn 
jokowi dungu presiden jawa bangsat dari ntt 1 
776 @jokowi jokowi dungu presiden jawa dan bangsat 
dri NTT 
papua merdeka sumatra merdeka tinggal jawa 
londo cino ireng negara produsen babu dunia 
1 
777 @BecaknyaWiwis papua merdeka, sumatra 
merdeka,,tinggallah jawa londo cino ireng jdi negara 
produsen babu dunia 
masya allah tabiat si togog cabul rijik subhan 
allah astaghfirullahal adzim tabiat togog rijik 
sungguh war biasah t turun o onta tidak gurun 
o otak tidak guoblok 
1 
778 Masya Allah... Tabiat si TOGOG CABUL Rijik! 
Subhan Allah... Astaghfirullahal Adzim... ? Tabiat 
TOGOG Rijik sungguh WAR BIASAH! T : Turunan 
O : Onta G : Gurun O : Otak G : Guoblok!! 
suharto jahat manusia umat muslim sgt rasa 
kejam suharto jendral merah 
1 
779 @SoehartoTutut suharto itu PENJAHAT 
KEMANUSIAan umat muslim sgt merasakan 
kekejaman suharto dan jendral merahnya 
siapa cungkring kaya cacing 1 
780 @salmon_toding @jokowi Itu siapa ya yang 
cungkring kaya cacing?????? 
sepamjang sejarah diri nkri manusia ter-cabul 
kabur bin buron lama tahun akibat aksi bejat 
cabul muhammad rizieq shihab 
1 
781 Sepamjang sejarah berdirinya NKRI... Manusia 
TER-CABUL yg kabur bin buron selama bertahun-
tahun akibat aksi BEJAT CABULnya itu adalah : ? 
MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB. 
makan tuh somad tongos si nista agama 1 
782 @kakduls Ahok itu anjing Ahok itu bangsat Ahok 
itu pki Ahok itu TOGOG(TOLOL GOBLOK) Ahok 
loe mati aja dasar pengacau? 
https://t.co/0L1Jhk2eKD 
ahok anjing ahok bangsat ahok pki ahok 
togog tolol goblok ahok loe mati saja dasar 
acau 
1 
783 @jeansAprilia97 @jibuthilal Bunuh 
#TangkapPermadiArya #TangkapAbuJanda 
bunuh 1 
784 @ElganggaFM Ngaku nya defisit tapi bisa bikin 
acara beginian ?? #TangkapAbuJanda 
https://t.co/9esNSPNe2w 
ngaku nya defisit tapi bisa bikin acara begini 1 
785 @alafahulfah @Billy_aprianto @Andrea65688808 
@ustadtengkuzul Nih DEDENGKOT PKI CAVUL 
yg hobi ngeCROT di KANDANG KAMBING! 
Muemekmekmekmek? 
nih dedengkot pki cavul hobi ngecrot 
kandang kambing muemekmekmekmek 
1 
786 @rockygerung Profesor siluman babi anjing profesor siluman babi anjing 1 
787 @atjehsultanate @jokowi Prosesi Bani TOGOG, 
anak buah si IMAM TOGOG tiada hari tanpa 
NGANTOG! rizieq TOGOG shihab! ? T : Turunan 
O : Onta G : Gurun O : Otak G : !! TOGOG rizieq 
CABUL shihab. 
prosesi bani togog anak buah si imam togog 
tiada hari tanpa ngantog rizieq togog shihab t 
turun o onta tidak gurun o otak tidak togog 
rizieq cabul shihab 
1 
788 @Datok_Tamburin @nengnofy Muka siluman babi 
tuh si prof?? 
muka siluman babi tuh si prof 1 
789 @bintangku206 So Mad So = Sangat Mad = Gila So 
Mad = Sangat Gila Cocok... Bungkus 
so mad so sangat mad gila so mad sangat gila 
cocok bungkus 
1 
790 @Ana___Dz Ada sih mbak... di RSJ banyak So 
Mad. So Mad = Sangat Gila 
ada mbak rsj banyak so mad so mad sangat 
gila 
1 
791 @rusdiana1212 @KoRnHurry Saudara?? Saudara 
ku yg mengajarkan kedamaian, ceramah yg 
membuat hati tenang, bukan ke GILA an kayak si So 
Mad 
saudara saudara saya ajar damai ceramah buat 
hati tenang bukan gila an si so mad 
1 
792 @Budiawan1985 @ALMARONI3 @RizmaWedos 
@widarto72094379 @r_tunny @WajahPribumi008 
@bani_aang Itu soMAD nyeFONG Onta. 
somad nyefong onta 1 
793 @kakduls 1. UAS ORANG GILA, AHOK BUKAN 
2. UAS ORANG GILA, AHOK BUKAN 3. UAS 
uas orang gila ahok bukan uas orang gila ahok 




ORANG GILA, AHOK BUKAN 4. UAS ORANG 
GIL? https://t.co/nwUfvF1PKY 
794 @Andrea65688808 @alafahulfah @ustadtengkuzul 
Ini BARANG MILIK Rizieq Shihab ketinggalan di 
kandang KAMVING. Saat itu beliau BURU2 pergi 
*UMRON setelah ngembat slangkangan janda. ? 
*UMRON = Umroh Buron. 
ini barang milik rizieq shihab tinggal kandang 
kamving saat beliau buru pergi umron telah 
ngembat slangkangan janda umron umroh 
buron 
1 
795 @ApriliaLin So Mad = ORANG YANG SANGAT 
GILA yang lebih Memuliakan dirinya lebih dari 
TUHAN. Selamat SOMAD...anda menjadi ORANG 
GILA ?????? 
so mad orang sangat gila lebih mulia diri lebih 
dari tuhan selamat somad anda jadi orang gila 
1 
796 @mochamadarip Dulu ada kata2 "Bunuh Ahok" 
Kalau sekarang di buat "Bunuh Somad" bagaimana 
ya bang?? Pasti ramai ya bang bilang Take Beer 
?????? 
dulu ada kata bunuh ahok sekarang buat 
bunuh somad bagaimana bang pasti ramai 
bang bilang take beer 
1 
797 @Andrea65688808 @ustadtengkuzul Si tengku itu 
GERMO merangkap Ustadz-nya kadal gurun. 
si tengku germo rangkap ustadz-nya kadal 
gurun 
1 
798 @IntelFPI @msaid_didu FPI MEMANG SETAN 
HITAM MENYAMAR JADI KAMBING HITAM 
SUPAYA DI BILANG KAMBING HITAM. 
KENYATAANYA SETAN HITAM ?????? 
fpi memang setan hitam samar kambing 
hitam bilang kambing hitam kenyataanya 
setan hitam 
1 
799 @yusuf_dumdum @MU_Lovers73 Somad tidak 
punya kejantanan ?????? Udah habis di kebiri oleh 
ceramah lawakannya. ?????? Somad? 
somad tidak punya jantan udah habis kebiri 
oleh ceramah lawa somad 
1 
800 @Bundaza35225716 @erwanjuniarto95 
@Fahrihamzah Tenang... AZAB ALLAH 
SUBHANA WATA'ALA sudah turun untuk si 
BEGUNDAL SLANGKANGAN yg MINGGAT ke 
Saudi sebagai BURONAN BANGKE CABUL! 
NgoaHaahhahahh? 
tenang azab allah subhana wata ala sudah 
turun si begundal slangkangan minggat saudi 
buron bangke cabul ngoahaahhahahh 
1 
801 @TSawud SUDAH LARI KETAKUTAN SI 
SOMAD. KETAHUAN NGIBUL CERAMAH 
NYA. KEJANTANANNYA JADI CIUT ???????? 
sudah lari takut si somad tahu ngibul ceramah 
nya jantan ciut 
1 
802 @Bundaza35225716 @erwanjuniarto95 
@Fahrihamzah Nih yg #PENIS-ta! Setelah 
menggunakan PENIS-nya sampe PUAS, langsung 
minggat sambil bawa PENIS MESUMnya ke Saudi 
sebagai BURONAN BANGKE CABUL! 
nih -ta telah guna penis puas langsung 
minggat sambil bawa penis mesum saudi 
buron bangke cabul 
1 
803 @ArdianZA_099 Riziq Cabul Aja suka 
maksiat....Musnahkan dulu Si Riziq Cabul yg lari ke 
Arab. Baru kalian hebat. ?????? 
riziq cabul saja suka maksiat musnah dulu si 
riziq cabul lari arab baru kalian hebat 
1 
804 @rachmadhi @hnurwahid Aku KAFIR permanen! 
KAFIR = Kangen Firza Croooootttt!!! HTI & FPI 
ORMAS BAJINGAM! #BanserUntukNegeri 
saya kafir permanen kafir kangen firza 
croooootttt hti fpi ormas bajingam 
1 
805 @Pandixa__Dz @WagimanDeep kata ayah naen 
kalau si bibib cabul punya hak istimewa di arab. Tp 
kok bisa ke denda overstay ya?? 
kata ayah naen si bibib cabul punya hak 
istimewa arab tapi kok bisa denda overstay 
1 
806 @erwanjuniarto95 @Fahrihamzah Ini si 
DEDENGKOT *KAFIR! Sampe NGEMIS-
NGEMIS bin terMENCRET-MENCRET minta di 
JEMBUT Mbut... Mbut... Mbut? """ J E M B U T """ 
? *KAFIR = Kangen Firza #___Crooooootttt___!!! 
ini si dedengkot kafir ngemis-ngemis bin 
mencret minta jembut mbut mbut mbut j e m 
b u t kafir kangen firza 
1 
807 si krmpeng ustads abdul somad prnytaan mu tdk lbih 
dri anjing lg klparan. 
si krmpeng ustads abdul somad prnytaan mu 
tidak lebih dari anjing lagi klparan 
1 
808 @hnurwahid Kalo tabiat sohib antum si TOGOG 
Rizieq Shihab ini merupakan sesuatu yang "MULTI 
TAFSIR" atau ""SINGLE TAFSIF" wahai Al-
Ustadz @hnurwahid? ? T : Turunan O : Onta G : 
Gurun O : Otak G : Guoblok!!! Itulah kepanjangan 
dari """ T O G O G """. 
tabiat sohib antum si togog rizieq shihab ini 
rupa sesuatu multi tafsir single tafsif wahai al-
ustadz t turun o onta tidak gurun o otak tidak 
guoblok itu panjang dari t o tidak o tidak 
1 
809 @Lahagu_OL @SahabatKatolik Uas dh trindikaksi 
teroris. https://t.co/qMw576sy1u 
uas udah trindikaksi teroris 1 
810 @Marzuki84150203 Nih yg doyan NGEMBAT 
PUKI udah gue jejelin CONGORNYA pake TAIK 
nya Almukarom Syaikh HABIB AHOH! ? ? Tuakkk 
Biiiirrr? Crooooottt!!! 
nih suka ngembat puki udah saya jejelin 
congor pakai taik nya almukarom syaikh 
habib ahoh tuakkk biiiirrr crooooottt 
1 
811 @yusuf_dumdum @exelflores21 Kitab suci 
@ustadabdulsomad bukan alquran..!! HTI mana 
kenal alquran ,ngrusak alquran iya..!!! 
kitab suci bukan alquran hti mana kenal 
alquran ngrusak alquran 
1 
812 @putri_lior4 Setuju somad adalah iblis tikus gurun tuju somad iblis tikus gurun 1 
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813 @habibthink @Dwiyana_DKM Saya mus lim tp 
saya jijik dg somad semoga ada fatwa MUI 
mengharamkan dan najis hukumnya liat muka 
@ustadabdulsomad 
saya muslim tapi saya jijik dg somad moga 
ada fatwa mui haram najis hukum lihat muka 
1 
814 @tuti507 @Djun_bangg @DediS18504867 
@SandraIoveJC @FaGtng @bani_aang 
@CH_crotinajah @Je_Ly @coffeeandme_  Orang 
muka jelek ke soMAD pasti akan berbuat jelek 
sesuai dng RAUT MUKA dan GIGINYA. 
orang muka jelek somad pasti akan buat jelek 
sesuai dng raut muka gigi 
1 
815 @LisaAmartatara3 Somad modal congor sekarang 
kabur dasar banci kaleng mirip kelakuaanya dg si 
riziq.hanya orang2 HTI dan tdk pny aqhlaq belain 
somad 
somad modal congor sekarang kabur dasar 
banci kaleng mirip kelakuaanya dg si riziq 
orang hti tidak pny aqhlaq bain somad 
1 
816 @tuti507 @Djun_bangg @DediS18504867 
@bani_aang @K3muning_1 @AnakLolina 
@coffeeandme_ @FaGtng @CH_crotinajah 
SoMAD TONGGOS semakin CAVUL. 
somad tonggos makin cavul 1 
817 @KoRnHurry @B1G__K4Y_jr @ustadabdulsomad 
sikadal gurun harus ditangkap dan 
dimusnahkan,umat muslim malu dengan kedunguan 
dia. 
sikadal gurun harus tangkap musnah umat 
muslim malu dungu dia 
1 
818 @tuti507 @DediS18504867 @bani_aang 
@K3muning_1 @AnakLolina @coffeeandme_ 
@FaGtng @Djun_bangg @CH_crotinajah Ras aja 
VELER CAVUL si Rijik. Ras juga CONGOR 
TONGGOS si ustad buruk rufa soMAD tukang 
selingkuh! 
ras saja veler cavul si rijik ras juga congor 
tonggos si ustad buruk rufa somad tukang 
selingkuh 
1 
819 @triwul82 Riziq yg ke 2...modal congor nyali banci 
gigi tongos mancung muka babi 
riziq modal congor nyali banci gigi tongos 
mancung muka babi 
1 
820 @muliati_srie @KanjengRaden_ Lha mamng sing 
riziq habib..?? Kelakuan dan congornya kok mirip 
sama dajjal.. 
lha mamng sing riziq habib laku congor kok 
mirip sama dajjal 
1 
821 @PakatDayak Ini @haikal_hassan lo dibatar brp 
buat ngomong sprt ini,rakyat indonesia sdh sadar klu 
riziq n lo cm sampah masyarakat cari duit modal 
bacot,liat muka lo aja orang dah jijik semoga lo 
mampus neraka jahanam tempatmu amin YRA 
ini kamu dibatar brp buat omong ini rakyat 
indonesia sudah sadar klu riziq n kamu cm 
nyampah masyarakat cari duit modal bacot 
lihat muka kamu saja orang udah jijik moga 
kamu mampus neraka jahanam tempat amin 
yra 
1 
822 @Rizkiputro3 @WajahPribumi008 
@Hardybrandy1 @aher28_annie Awas... Mereka 
memang doyan SODOMI. Amankan PANTAT anda 
Awas... Mereka memang doyan SODOMI. 
Amankan PANTAT anda dari grombolan KADAL 
GURUN CAVUL! https://t.co/4eP1sOhbXr 
awas mereka memang suka sodomi aman 
pantat anda awas mereka memang suka 
sodomi aman pantat anda dari grombolan 
kadal gurun cavul 
1 
823 @SammiSoh Lha mang si riziq kabur krn maksiat jg 
biarin aja anjing teriak anjing. Waspadai Bahaya 
Laten HTI !? https://t.co/bfqz1qU1aT 
lha mang si riziq kabur maksiat juga biar saja 
anjing teriak anjing waspada bahaya laten hti 
1 
824 @JoeSuisTanjung @semiaji_w Cuma org goblok 
dan gak pede yg pake cadar bisa juga dia sumbing 
atau tongos seperti Somad 
cuma orang goblok tidak pede pakai cadar 
bisa juga dia sumbing tongos somad 
1 
825 @Tedis32759427 @Fahrihamzah Kan cuma 
BAHASA-ku saja. Lha junjungan CABUL mu 
selain BACOT bin CONGORnya MAHA BEJAT,  
juga AKHLAKNYA BOBROK!! Nikmat dari 
Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan??? 
https://t.co/WlSSS8xsm0 
cuma bahasa-saya saja lha junjung cabul mu 
selain bacot bin congor maha bejat juga 
akhlak bobrok nikmat dari tuhan mana lagi 
akan kamu dusta 
1 
826 @01_IndonesiaKoe Menurut saya yg mau dengar 
congornya Somad yg kafir termasuk Somad 
turut saya mau dengar congor somad kafir 
masuk somad 
1 
827 @Tedis32759427 @Fahrihamzah Betul, Saya 
TOGOG! Junjungan saya Imam TOGOG sudah dua 
tahun minggat ke Saudi srbagai BURONAN 
CAVUL! ? T : Turunan O : Onta G : Gurun O : Otak 
G : Guoblok!!! Gog... TOGOG!!! Rijik TOGOG 
CAVUL!!! 
betul saya togog junjung saya imam togog 
sudah dua tahun minggat saudi srbagai buron 
cavul t turun o onta tidak gurun o otak tidak 
guoblok gog togog rijik togog cavul 
1 
828 @Naumicabel @CH_chotimah Rijieq dan si tongos 
Somad sama2 manusia sampah. Bunuh musnahkan 
rijieq si tongos somad sama manusia 
nyampah bunuh musnah 
1 
829 @Fahrihamzah Apakah Rizieq BERANI PULANG 
atau TIDAK?! ? Pasti Rizieq GAK BERANI 
PULANG, lha sudah TERBUKTI CABUL kok! 
Kalo berani pulang, pasti "BENTUK 
KEMALUANNYA" akan SEMAKIN TERLIHAT 
JELAS! 
apa rizieq berani pulang tidak pasti rizieq 
tidak berani pulang lha sudah bukti cabul kok 





830 @antaranews Apa hebatnya si monyong Somad kok 
mau aja pakai produk org kafir ?????? Peringatan 
buat Somad kalau punya congor di jaga jgn asal 
njeplak 
apa hebat si monyong somad kok mau saja 
pakai produk orang kafir ingat buat somad 
punya congor jaga jangan njeplak 
1 
831 @JamikJamal1 @rmol_id @Zulkifllubis71 Siapa yg 
ulama dongok maksud mu 
Somad,Rijieq,Bahar,Tengkuzul,Haikal mereka kau 
anggap ulama Anda sehat Mereka semua gak lebih 
dari sampah yg menjual agama 
siapa ulama dongok maksud mu somad rijieq 
bahar tengkuzul haikal mereka kamu anggap 
ulama anda sehat mereka semua tidak lebih 
dari nyampah jual agama 
1 
832 @Hardybrandy1 @MARQUEZ59454550 
@Wira_Ardiant @boso_mae @Mother0fNature 
@JuniartsNick22 @Annisa_Yacob Bul... Jik Bul... 
Rijik CABUL? Udah NGANTOK Bul...?! 
https://t.co/sMCaKwzhZG 
bul jik bul rijik cabul udah ngantok bul 1 
833 @azka_shafari @VIVAcoid Ustad HTI bejad dan 
biadab semua apalagi Somad. Bunuh musnahkan 
ustad hti bejad biadab semua somad bunuh 
musnah 
1 
834 @mistercebong @haro_arnold @machbeach Si 
@machbeach ini iblis berbalut buntelan gorden... 
si ini iblis balut buntel gorden 1 
835 @Hardybrandy1 @Wira_Ardiant @boso_mae 
@Mother0fNature @JuniartsNick22 
@Annisa_Yacob @RudyWij4y4 Nih Imam Togog 
Rijik dapat salam RINDU dari kekasig gelapnya 
kandang KAMVING! 
nih imam togog rijik dapat salam rindu dari 
kekasig gelap kandang kamving 
1 
836 @the_schloss @FransiscaZie @gelastehkaca 
@AmbarwatiRexy Selama isi otakmu kemesuman, 
yg termanifestasi adalah kemesuman????apa yg di 
otakmu itulah manifestasi dirimu mad. Kyk 
junjunganmu yg dpt kitab di gua iblis???? 
lama isi otak mesum manifestasi mesum apa 
otak itu manifestasi diri mad junjung dpt kitab 
saya iblis 
1 
837 @alibiahmad @VIVAcoid @elliseoei Langsung 
dikofar kafir dan dihina si Somad muka kelindes ban 
truk dan gigi cerai berai?????? 
langsung dikofar kafir hina si somad muka 
kelindes ban truk gigi cerai berai 
1 
838 @the_schloss @FransiscaZie @gelastehkaca 
@AmbarwatiRexy Ya karena tuhan yg kau sembah 
tuhan yg doyan mesum Mknya otakmu isinya hanya 
kemesuman spt yg di dlm kotak hitam di Arab 
sono???? 
tuhan kamu sembah tuhan suka mesum 
mknya otak isi mesum dalam kotak hitam 
arab sono 
1 
839 @permadiaktivis @Recoignitionwal Gigi Somad 
makin renggang: kafurrrrr???????????? 
gigi somad makin renggang kafurrrrr 1 
840 @V_Stone_Kardol @PantunJ2P Somad muka 
monyet hati iblis itu yg kafir?????? 
somad muka monyet hati iblis kafir 1 
841 @AmbarwatiRexy Spt itulah monyet yg 
mengajarkan ajaran junjungan nya yg jg monyet 
?????? 
itu monyet ajar ajar junjung nya juga monyet 1 
842 @fazarah581 @Rizkiputro3 @AntoGus1 
@Fahrihamzah Si BEGUNDAL CAVUL ini 
seorang ULAMA ya? Ente gak salah?! Dia mah G Si 
BEGUNDAL CAVUL ini seorang ULAMA ya? 
Ente gak salah?! Dia mah GERMO nyambi jadi 
NGULAMA! 
si begundal cavul ini orang ulama kamu tidak 
salah dia mah tidak si begundal cavul ini 
orang ulama kamu tidak salah dia mah germo 
nyambi ngulama 
1 
843 Namanya jg muka Somplak, perempuan lo kira 
celana dalam mu Somad muka monyet!!?????? 
https://t.co/IrS7woHNMd 
nama juga muka somplak perempuan kamu 
kira celana dalam mu somad muka monyet 
1 
844 @AntoGus1 @Rizkiputro3 @Fahrihamzah Halaah, 
ITE mencret! Lha ngomong Polisi sendiri kok! Biar 
Polisi yg kena ITE. Wakakakak... Ngemeng2 kapan 
si buronan CAVUL itu fulang? Biar dia yg nuntut ke 
Polisi, dan Polisi tinggal ngeBORGOL si VANGKE 
CAVUL. 
halaah ite mencret lha omong polisi sendiri 
kok biar polisi kena ite wakakakak ngemeng 
kapan si buron cavul fulang biar dia nuntut 
polisi polisi tinggal ngeborgol si vangke cavul 
1 
845 @pengarang_puisi Si muka monyet Nur Hidayat 
twit keq gt? Benar2 monyet?????? 
si muka monyet nur hidayat twit keq begitu 
benar monyet 
1 
846 @AntoGus1 @Rizkiputro3 @Fahrihamzah Ngantok 
mulu si lu Jik, makanya minggat jadi BURONAN 
CABUL! ? https://t.co/h5iyUhRuOD 
ngantok mulu si kamu jik makanya minggat 
buron cabul 
1 
847 @pengarang_puisi Si Hidayat Nur Wahid WTF: 
What Tha Fuck!! Muka monyet, hati iblis ???? 
si hidayat nur wahid wtf what tha fuck muka 
monyet hati iblis 
1 
848 @Sarah_Pnjd @permadiaktivis @jokoanwar 
@lukmansardi @rizieqdivist @AmbarwatiRexy 
@Widyarenee @AnakKolong_ Jik... Rijik... Ente 
udah COLI Jik? 
jik rijik kamu udah coli jik 1 
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849 @hnurwahid @jokowi Eh muka monyet... Kpn hati 
lo bs berubah Hidayat Nur Wahid sdh bertampang 
monyet hatimu isinya iblis!!!! 
eh muka monyet kpn hati kamu bisa ubah 
hidayat nur wahid sudah tampang monyet hati 
isi iblis 
1 
850 @permadiaktivis @jokoanwar @lukmansardi Nih 
"Gundala Padang Pasir" yg tak lelah NGACIR akibat 
makan APEM KHULDI milik Mak Firza. 
apa salah akhlaq saya jokowi memang 
munafik ingkar janji suka bohong 
1 
851 ABDUL SOMAD IS A FUCKING ASSHOLE!!!! 
FUCK ABDUL SOMAD!!!!! FUCK OFF HIS 
TEACHINGS!!!! #PenjarakanSomad 
#SomadBangsat 
nih gundala padang pasir tidak lelah ngacir 
akibat makan apem khuldi milik mak firza 
1 
852 @astrienova_ Ciee... LN. Mak, babe, encang, 
encing, engkong lu aja sampe nyungsep di BOJONG 
KENYOT, pakengomongin LN. Oh, iya lu kan TKW 
yg diperkosa ama majikan di Arab ya? 
juga bukan si buron cavul minggat saudi nanti 
rakyat diajarin cavul kandang kamving amit 
jabang babi 
1 
853 SOMAD ANJING BABI BANGSAT abdul somad is a fucking asshole fuck abdul 
somad fuck off his teachings 
1 
854 @astrienova_ Kos-kosan Rijik MEWAH BANGET 
ya? Mirip WC UMUM di terminal kampung melayu. 
Wakakakakkk... Sstttt... Beliau IMAM BESAR 
UMAT ISLAM lho, umat islam yg kiblatnya di 
Monas alias Imam Besar MONASLIMIN. 
fakta mana ada wisatawan pasti banyak lacur 
bal yogya fakta azab bencana dari allah 
1 
855 @rockygerung ????????prilaku KAMPRET LU 
SEBUT SMUA.. KEDUNGUAN LU MANTAP 
RUNG.. COCOK LU JADI PEMIMPIN 
KAMPRET.. ???????? 
ciee ln mak babe encang encing engkong 
kamu saja nyungsep bojong kenyot 
pakengomongin ln oh kamu tkw perkosa 
sama majikan arab 
1 
856 @astrienova_ @mienathazz Kadang juga ada 
GANTUNGAN SEMFAK bekas rijik cavul di 
kandang kamving!Wakakakakak? Imam besar kok 
BUANG HAJAT ngeCROT di kandang 
KAMVING, apa gak mampu bayar LOSMEN? 
somad anjing babi bangsat 1 
857 @yusuf_dumdum @KPAI_official Ingin berkata 
kasar.. @KPAI_official BINATANG BUSUK..FCK 
#bubarkanKPAI 
nampak kali kafi kaw tanya tanah arab ada 
lacur rajam kaw mati lacur 
1 
858 @astrienova_ @mienathazz Katanya gemvel FPI 
punya tim pelacak ke anjing kurap?! Suruh donk 
pelacaknya ngendus sisa2 rijik ngeCROT di kandang 
kamving! 
kos-kosan rijik mewah sekali mirip wc umum 
terminal kampung melayu wakakakakkk sstttt 
beliau imam besar umat islam lho umat islam 
kiblat monas alias imam besar monaslimin 
1 
859 @BuuloloArianto Binatang macam kudanil ini jgn 
smpe di ksh panggung di medan..bunug musna kan 
bg #tumbangkanDahnilAnzar 
junjung nyampah cavul bagaimana kabar 
betah amat buron saudi 
1 
860 @hnurwahid @jokowi Seharusnya Ustad 
@hnurwahid FOKUS ngurus sohib yg udah 2? tahun 
minggat ke Saudi jadi BURONAN CAVUL. Hehee, 
kasihan imam gede donk, ngeGLANDANG 
Permanen di tanah DATUKNYA! Hehehee? Datuk 
Maringgih keleess? 
prilaku kampret kamu sebut smua dungu 
kamu mantap rung cocok kamu pimpin 
kampret 
1 
861 @Dahnilanzar Alahmdulillah..negeri ini tidak di 
kuasai binatang? sperti lu nil 
kafir kaw 1 
862 @astrienova_ @mienathazz @TwitterSupport 
@TwitterID Halah, babu GEMBEL aja lagak segede 
bacot Rijik! 
kadang juga ada gantung semfak bekas rijik 
cavul kandang kamving wakakakakak imam 
besar kok buang hajat ngecrot kandang 
kamving apa tidak mampu bayar losmen 
1 
863 Yth. @ustadtengkuzul anjing babi iblis.. Ini yg lu 
bilang MOBIL ESEMKA CM DONGENG 
KHAYALAN.. YG KHAYALAN DONGENG 
BUSUK LU SMUA ADA DI CUITAN LU ZUL.. 
FCK @ustadtengkuzul 
ini semua jadi akibat demo dobol ulah 
grombolan kadal gurun biang cavul junjung 
minggat saudi buron mesum 
1 
864 @Reven21719202 @permadiaktivis @jokoanwar 
@lukmansardi Ngakunya Imam Besar Umat Islam, 
kok tabiat CAVUL LAKNAT mirip kek 
VINATANG?! 
ingin kata kasar binatang busuk fck 1 
865 Indah yaa negeri asal rijik mesum.. Sangat indah 
sekali negeri yg di porak porandakan khilafah.. 
Pantas skali rijik mesum dkk ngtot ingin tegakkan 
khilafah di NKRI ini.. 
muak lihat citra aparat pun kaw kerah menang 
netral kah polri masa kuasa kaw tidak lebih 
dari orang munafik 
1 
866 @Reven21719202 @permadiaktivis @jokoanwar 
@lukmansardi Mubahalah cap SLANGKANGAN 
ini ya? Bhuahahaha... Sendirinya aja KERE jadi 
GEMBEL GLANDANGAN LUNTANG-
LANTUNG di Padang Pasir! Bangke CAVUL 
kebanyakan baCOT + ngeCROT!!! 
kata gemvel fpi punya tim lacak anjing kurap 





867 RT @NLesters: @otak_cingkrang Ibu kandung lu 
perek Pantura gog? Jgn? lu anak jadah hasil 
gangbang lagi ?? 
rocky gerung tokoh publik tidak salah kamu 
pret sejak kapan se-onggok nyampah dungu 
bisa jadi tokoh publik pasti publik anda 
maksud juga nyampah rongsok loak 
1 
868 Ayo APARAT KEAMANAN NEGARA: ? POLRI 
? TNI ? BIN ? Seluruh RAKYAT INDONESIA 
Telah tiba waktunya untuk MENGHABISI HTI dan 
CORO-CORO KHILAFAH LAKNATULOH. 
Mereka hanyalah SAMPAH dan BANGKAI 
BUSUK yang NAJIS MUGHOLADZOH bagi 
Persatuan dan Kesatuan NKRI 
binatang kudanil ini jangan kasih panggung 
medan bunug musna abang 
1 
869 ????ngeri yaa maenan ny ahli agama,ahli ibadah 
paham sama perek? pantura???? Hafal gangbang lg 
ky MUI threesome????.. Emg dsar yaa kaum 
ngetjengan ga jauh? dari selangkangan????.. 
Wajarlah rijik otak ny mesum ???? 
kemarin golkar singkir hari ini ppp rontok 
hanura perindo tanpa singkir pun pasti singkir 
mungkin besok nasdem strategis busuk 
menang pileg ular dikawanin belit 
1 
870 @Sony86172074 @TheG_accountant Ulama 
penerus Nabi itu ulama yg CABUL ya? Residivis 
kambuhan yg sering di PENJARA? Rijik CAVUL 
harus ustad fokus urus sohib udah tahun 
minggat saudi buron cavul hehee kasihan 
imam besar donk ngeglandang permanen 
tanah datuk hehehee datuk maringgih keleess 
1 
871 Tolol ny si goblok???? Hti fpi mau di andelin..?????? 
Ngurus rijik binatang mesum aja kgak mampu?????? 
Tolol goblok benga dungu bego ga usah di borong 
koplak. Lu mkan tu taik rijik 
fungsi fpi juga makmur masjid dng cara culik 
siksa gebuk mau mati 
1 
872 Cc @ustadtengkuzul anjing babi iblis. Lu buka 
mata,pasang telinga.. Lu liat,lu dngar dgn baek 
ucapan gub sumut. Hny yg berakal tdk sehat & tdk 
pnya akhlak yg mengiginkan wisata halal toba. Hny 
BINATANG BERAKAL BUSUK yg 
mengiinginkan perpecahan.fuck u zul 
anjing babi kamu buka mata pasang telinga 
kamu lihat dngar baek ucap gub sumut hny 
akal tidak sehat tidak pnya akhlak 
mengiginkan wisata halal toba hny binatang 
akal busuk mengiinginkan pecah fuck u zul 
1 
873 @BHD_8 @PolisiMedSos @nikky_cheese 
@noperhan @Dickusnadi1 @Sarah_Pnjd 
@bangzatt_1988 @YCH7168 @PolisiMedSos itu 
punya akun ternakan yg namanya MUJAHID 
KONTOL dan @CODsaiki. Mereka semua adalah 
anak buah si BANGKE CABUL Rizieq! 
punya akun terna nama mujahid kontol 
mereka semua anak buah si bangke cabul 
rizieq 
1 
874 @kompascom Basing? lu mau ngebacot apaan 
@fadlizon tai babi.. Tinggal menghitung hari aja lu 
duduk di kursi empuk lu.. 
basing kamu mau ngebacot apa tai babi 
tinggal hitung hari saja kamu duduk kursi 
empuk kamu 
1 
875 Lah bagaimana mau brada di tmpat maksiat bt nguji 
iman.. @ustadtengkuzul cabul ini ngatjengan mana 
tahan liat selangkangan mulus..?????? 
lah bagaimana mau brada tmpat maksiat bt 
nguji iman cabul ini ngatjengan mana tahan 
lihat selangkang mulus 
1 
876 @ustadtengkuzul @dompu_tea @permadiaktivis 
Karna otak lu yg haram ustad CABUL 
otak kamu haram ustad cabul 1 
877 @ErwinAzharie @Sony86172074 Politik?! Emang 
siapa Rijik?! Pejabat?! Orang Penting?! Dia cuma 
SAMPAH CABUL yg sok penting! Hahahaha? Tau 
SAMPAH kan?! 
politik emang siapa rijik jabat orang penting 
dia cuma nyampah cabul sok penting 
hahahaha tau nyampah 
1 
878 @ustadtengkuzul Negara mayoritas muslim tp 
ngeributin wisata halal.. Yg salah bukan penduduk 
ny yg menolak Tp OTAK CABUL LU ITU ZUL YG 
BERMASALAH.. GW JEJELIN ITIL MYABI JG 
NIH..BANGSAT LU 
negara mayoritas muslim tapi ngeributin 
wisata halal salah bukan duduk ny tolak tapi 
otak cabul kamu zul masalah saya jejelin itil 
myabi juga nih bangsat kamu 
1 
879 @ErwinAzharie @Sony86172074 Bhuahahhaa... 
Berarti jadi PROVOKATOR KERUSUHAN 
MASSA dan jadi PELAKU AKSI CABUL di 
KANDANG KAMVING itu adalah: """ Amar 
Ma'ruf Nahi Munkar """ ya??? Wqkakakakkq? 
Bangke CABUL! 
bhuahahhaa arti provokator rusuh massa laku 
aksi cabul kandang kamving amar ma ruf nahi 
munkar wqkakakakkq bangke cabul 
1 
880 @wartapoLitik @TaliUdeng Hti di bubarin Capres 
ny tumbang Fpi segera di bubarin RIJIK SDH JADI 
BINATANG HINA 
hti bubarin capres ny tumbang fpi segera 
bubarin rijik sudah binatang hina 
1 
881 @ErwinAzharie @Sony86172074 Justru SANGAT 
BAGUS kalo itu AKAL-AKALAN. Itu tandanya 
Rijik GAK PUNYA AKAL. Buktinya SANGAT 
MUDAH DI AKALI. Wkqkqkqkkq... Pantas saja, 
otaknya di DUBUR, jadi GAMPANG DI TIPU! 
Jhahaha... #TOGOG Turunan Onta Gurun Otak 
Guoblok! 
justru sangat bagus akal tanda rijik tidak 
punya akal bukti sangat mudah akal 
wkqkqkqkkq pantas saja otak dubur gampang 
tipu jhahaha turun onta gurun otak guoblok 
1 
882 @RiuUtomoRizki Nama nya zul BINATANG.. DI 
OTAK NYA CM ADA SELANGKANGAN DAN 
nama nya zul binatang otak nya cm ada 




MAKAN.. SELEBIH NYA MENGGIGIT ORG 
LAIN.. 
883 @ErwinAzharie @Sony86172074 Mereka semua 
TIDAK ADA YG JADI PROVOKATOR 
KERUSUHAN MASSA, dan mereka semua TIDAK 
BERBUAT CABUL di KANDANG KAMVING! 
Lha kalo Rijik??? BHuahahahahh? Croooooottt!!! 
mereka semua tidak ada provokator rusuh 
massa mereka semua tidak buat cabul 
kandang kamving lha rijik bhuahahahahh 
croooooottt 
1 
884 @juventini_3rwin "Iyaa deeh..silah kan jingkrak 
jingkrak Asal tetap di kolam.." Sabda  
@rockygerung Jadi nih homo lg jingkrak? di kolam 
yaak???? 
iyaa deeh silah jingkrak jingkrak tetap kolam 
sabda nih homo lagi jingkrak kolam yaak 
1 
885 @NatalieAnggie1 @rockygerung Percuma mba.. 
Binatang macam rocky anjing ini HOMO.. KGAK 
DOYAN LOBANG VAGINA DOYAN NYA 
LOBANG TAIIIK 
percuma mbak binatang rocky anjing ini 
homo kgak suka lobang vagina suka nya 
lobang taiiik 
1 
886 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Nih bani TOGOG ? T : Turunan O 
: Onta G : Gurun O : Otak G : Gurun O : Otak G : 
Guoblok!!! Mereka semua adalah cucunguk si 
CAVUL Rijik CROT Shihab! 
nih bani togog t turun o onta tidak gurun o 
otak tidak gurun o otak tidak guoblok mereka 
semua cucunguk si cavul rijik crot shihab 
1 
887 @rockygerung Artinya.. : Walaupun @rockygerung 
hidup Ternyata KONTOL nya MATI.. PANTESAN 
LU GA PNY KETURUNAN MBLO.. lgian jg bgus 
lu ga pny keturunan.. Ga nambahin otak dungu ky lu 
gini.. Palingan klo pny anak cm selevel SAMPAH.. 
arti walaupun hidup nyata kontol nya mati 
pantas kamu tidak pny turun mblo lgian juga 
bgus kamu tidak pny turun tidak nambahin 
otak dungu ky kamu begini paling pny anak 
cm level nyampah 
1 
888 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Nih tabiat TOGOG CABUL Rijik 
CROT SHIHAB! https://t.co/LTx4IgMdDH 
nih tabiat togog cabul rijik crot shihab 1 
889 @yusuf_dumdum Klo ada di dpn mata sy bgtu..ga 
pake nolak sy tabrak.. Klo tu binatang masih bs 
dnger suara adzan, knp ga dia cari masjid terdekat.. 
Ini binatang fixed PELACUR AGAMA.. 
ada depan mata saya begitu tidak pakai nolak 
saya tabrak binatang masih bisa dnger suara 
adzan kenapa tidak dia cari masjid dekat ini 
binatang fixed lacur agama 
1 
890 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Nih rijik yg DOYAN LONTE dan 
hobi ngeLONTE! https://t.co/N2rtLK99kg 
nih rijik suka lonte hobi ngelonte 1 
891 @RudiAkbar27 @ustadtengkuzul Lebih dajjal dari 
dajjal 
lebih dajjal dari dajjal 1 
892 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Berarti HASIL EDITAN ANAK 
SD sudah bisa bikin si imam bejat MINGGAT 
ABADI ke Saudi ya? Wakaakkak? Imam BEJAT 
GUOVLOK!!! 
arti hasil edit anak sd sudah bisa bikin si imam 
bejat minggat abadi saudi wakaakkak imam 
bejat guovlok 
1 
893 RT @RudiAkbar27: @ustadtengkuzul Hanya 
dinegeri amburadul yg "ngakunya" USTADZ punya 
kelakuan tukang ngadu domba.*Dajjal Lo Dzul 
rt negeri amburadul ngakunya ustadz punya 
laku tukang ngadu domba dajjal kamu dzul 
1 
894 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Siapa juga HRS?! SI sampah 
CAVUL itu ya? Emang apa ANGKATnya??? 
Minggat2 sendiri giliran KANGEN ama 
SLANGKANGAN Firza kok minta di JEMBUT! 
Mbut... Mbut... JEMBUT!!! 
siapa juga harus si nyampah cavul emang apa 
angkat minggat sendiri gilir kangen sama 
slangkangan firza kok minta jembut mbut 
mbut jembut 
1 
895 @Predator_009 @DivHumas_Polri @Puspen_TNI 
Ulama se INDONESIA apa ulama se KAUM 
KADRUN??!!???? Rijik habib cabul klo ngmg suka 
kumur? kagak jelas.. ???? 
ulama se indonesia apa ulama se kaum kadrun 
rijik habib cabul ngmg suka kumur tidak jelas 
1 
896 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Nih MAMPUS di PENJARA dan 
jadi BURONAN SLANGKANGAN CAVUL! 
https://t.co/6ksYG21BWp 
nih mampus penjara buron slangkangan cavul 1 
897 Dengan merasa CERDAS NYA MENGAKU 
"SANGAT BISA PAHAMI".. 
TERNYATA..GOBLOK NYA AKUT DOKTRIN 
FPI/HTI/RIJIK BANGSAT..? BINATANG? 
SEPRTI  @yazid_fadhlan  INI LAH BIANG 
RUSUH NY +62.. FUCK KHILAFAH FUCK KAM 
KADRUN BANGSAT.. 
rasa cerdas nya aku sangat bisa paham nyata 
goblok nya akut doktrin fpi hti rijik bangsat 
binatang seprti ini lah biang rusuh ny fuck 
khilafah fuck kam kadrun bangsat 
1 
898 @Mia_ahmad77 @muispebrianto @and_reavie 
@ustadtengkuzul Makanya jangan kebanyakan 
ngembat slangkangan janda di kandang kanving! 
Dasar rijik BANGKE CAVUL! 
makanya jangan banyak ngembat 
slangkangan janda kandang kanving dasar 




899 @PolisiMidsos @FaGtng @purwo82092883 
@PolisiMedSos @ALJanda_ @FanGacng 
@noperhan @RAISYAELBIX1 @4Y4NKZ Lu 
keknya nge-fans banget ya ama gue?! Sampe cuitan 
iseng gue aja lu copy paste! Otak TOGOG GURUN 
adanya di slangkangan CABUL Rijik yg 
KORENGAN! 
kamu kek nge-fans sekali sama saya cuit jahil 
saya saja kamu copy paste otak togog gurun 
ada slangkangan cabul rijik koreng 
1 
900 @narkosun @retnosetyawat Hijrah itu 
berjenggot,berjubah dan jidst gosong.. Hijrah 
menjadi kaum bangkee?? 
hijrah jenggot jubah jidst gosong hijrah jadi 
kaum bangkee 
1 
901 @AlaUmamil @Ken_mr1zaL @Sing_ikiaku 
@KangBangunan Bagi kaum BINATANG 
KADRUN YG MABOK AGAMA,JGN 
MENGAKU BERIMAN KO BELUM MENGAKUI 
KHILAFAH.. FUCK KHILAFAH ???? 
bagi kaum binatang kadrun mabok agama 
jangan aku iman ko belum aku khilafah fuck 
khilafah 
1 
902 @FanGacng @widarto72094379 @tuti507 
@NanaaRosa_ @PolisiMidsos @FaGtng 
@purwo82092883 @PolisiMedSos Akun lu aja baru 
lahir tadi sore, udah sok2 an report ke twitter! Lu 
kasih report aja ke BAJINGAN CABUL Rijik, biar 
dapat nasi vungkuz! 
akun kamu saja baru lahir tadi sore udah sok 
an report twitter kamu kasih report saja bajing 
cabul rijik biar dapat nasi vungkuz 
1 
903 @KanjengRaden_ @BuuloloArianto 
@VeronicaKoman Seorang PELACUR seperti  
@VeronicaKoman  takkan pernah tau mana yg 
pantas atau tdk pantas.. Mencari kemewahan pribadi 
di balik daging dan darah rakyat papua. 
orang lacur tidak akan pernah tau mana pantas 
tidak pantas cari mewah pribadi balik daging 
darah rakyat papua 
1 
904 @FanGacng @nikky_cheese @NanaaRosa_ 
@PolisiMidsos @FaGtng @purwo82092883 
@PolisiMedSos @ALJanda_ Kirim donk video 
Rijik saat baca kitab janur kuning di KANDANG 
KAMVING dng Tante Firza Crot! 
kirim donk video rijik saat baca kitab janur 
kuning kandang kamving dng tante firza crot 
1 
905 @aziz77414 @Putra_Syah_ @rockygerung Yg kata 
ny kaum islam kaffah..???? Ternyata otak ny cuma 
mentok di selangkangan..???? 
kata ny kaum islam kaffah nyata otak ny cuma 
mentok selangkang 
1 
906 @ALMARONI3 @Dickusnadi1 @DennySirigar7 
@PolisiMedSos @noperhan @Dianadjiemunaji 
@arifbsantoso @BHD_8 Mereka semua adalah anak 
buah si Kangke Cabul Kadal Gurun TOGOG Rijik. 
mereka semua anak buah si kangke cabul 
kadal gurun togog rijik 
1 
907 akun baru mbrojol tadi malem, dah ngomongin pro 
jokowi! Pro jokowi KONTOL ONTA! Kemaren2 
kemana aja lu Bi, BABI? Akun baru njebrot dari 
DUBUR ONTA udah teriak projo. "Projo MEMEK 
BUSUK" kata si  @PolisiMedSos 
akun baru mbrojol tadi malam udah 
ngomongin pro jokowi pro jokowi kontol 
onta kemaren mana saja kamu bi babi akun 
baru njebrot dari dubur onta udah teriak projo 
projo memek busuk kata si 
1 
908 Innalillahi Wainnailaihi Rozi'un... Berita duka cita, 
hari ini UAS gantung GIGI. Bukan DIRInya yg di 
gantung, tapi GIGInya! Gegara akun LAKNATAN 
LIL ALAMIN ini saya ganti ava  Ayo man teman, 
BANTAI AKUN KLONINGAN INI. 
innalillahi wainnailaihi rozi un berita duka 
cita hari ini uas gantung gigi bukan diri 
gantung tapi gigi gegara akun laknat lil 
alamin ini saya ganti ava ayo man teman 
bantai akun kloning ini 
1 
909 NKRI djamin maju,makmur,adil sejahtera klo 
Presidennya org Minang, Polisi,hakim,jaksa,kpk org 
bugis,medan muslin,aceh,sunda,sumatra,maluku 
slma jawa yg jdi presiden & yg jdi kpala institusi 
lainnya,negrittp jdi bangsa babu,jongos,budak cina 
nkri djamin maju makmur adil sejahtera 
presiden orang mang polisi hakim jaksa kpk 
orang bugis medan muslin aceh sunda 
sumatra malu slma jawa presiden kpala 
institusi lain negrittp bangsa babu jongos 
budak cina 
1 
910 ibu ibu jawa mlah dikirim jdi babu murah ke cina 
cwok jawanya jdi budak cina dlm negri kasihan 
msyarakat jawa, dikibulin peminpinnya yg jongos 
cina, dulu jdi budak belanda, rakyatnya disuruh jdi 
londo ireng jawa ouh jawa mudah bgt dikibulin 
penjajah 
 ibu jawa kirim babu cina cowok jawanya 
budak cina dalam negri kasihan msyarakat 
jawa dikibulin peminpin jongos cina dulu 
budak belanda rakyat suruh londo ireng jawa 
jawa mudah dikibulin jajah 
1 
911 Si jawa wtak budak penjajah jongos 
Cina.Jokowi,SBY,Sri mulyani,Rini 
suwandi,Wiranto,Mega wati, Muldoko dll jgn hrap 
negri ni sjahtera,aman,adil makmur slama jawa 
londo ireng,cino ireng tu msih duduki jabatan 
publik,politik,hukum 
si jawa wtak budak jajah jongos cina jokowi 
sby sri mulyani rini suwandi wiranto mega 
wati muldoko lain jangan hrap negri ni 
sjahtera aman adil makmur slama jawa londo 
ireng cino ireng msih duduk jabat publik 
politik hukum 
1 
912 syiah laknat itu skrg bersarang di NU lihatlah si said 
agil ketua NU itu sperti dajjal. 
syiah laknat sekarang sarang nu lihat si said 
agil ketua nu dajjal 
1 
913 Tegar sore ini: 
#KriminalisasiGigiTonggosMonasliminBangkit? 
Tak ada orang yg bisa jelaskan bagaimana tata-cara 
tegar sore ini tidak ada orang bisa jelas 
bagaimana tata-cara mesum kandang 




mesum di kandang kambing dengan baik & benar 
sebaik IB Rijik Shihab. 
914 penting bgi cina mendorong jawa watak jongos jdi 
presiden RI agar mreka lbih mudah kuasai negri dan 
pecah belah negri ini si  @VeronicaKoman sukses 
populerkan jkw, stlah jkw menang,dia lkukan 
agenda sesungguhnya ,MEMECAH BELAH NKRI 
penting bgi cina dorong jawa watak jongos 
presiden ri mereka lebih mudah kuasa negri 
pecah belah negri ini si sukses populer jkw 
stlah jkw menang dia lkukan agenda sungguh 
pecah belah nkri 
1 
915 FPI Memakmurkan Masjid? Salah satu sifat orang 
beriman itu adalah "Gemar Memakmurkan Masjid". 
FPI vangsat dan grombolan 212 memakmurkan 
masjid dng cara: ? MENCULIK orang? Menggebuki 
orang itu rame2 dan? MENYIKSAnya sampe mau 
mati 
fpi makmur masjid salah satu sifat orang iman 
gemar makmur masjid fpi vangsat grombolan 
makmur masjid dng cara culik orang gebuk 
orang rame siksa mau mati 
1 
916 Anies baswEDAN sudah membesuk kok, tapi 
diwakilkan ke ajudannya. Si peranakan arab bahlul 
itu kan gaulnya dng teroris. Setiap ada teroris yg 
terluka saat bentrok dng aparat dan di rawat di RS, 
pasti akan di besuk oleh wan bahlul. 
anies baswedan sudah besuk kok tapi wakil 
ajudan si ana arab bahlul gaul dng teroris tiap 
ada teroris luka saat bentrok dng aparat rawat 
rs pasti akan besuk oleh wan bahlul 
1 
917 Menjadi anggota FPI itu adalah manusia dng sebejat-
bejatnya akhlak & sebobrok-bobroknya moral. 
Mereka, kaum celana celana cingkrang, berjenggot 
kambing & berjidat gosong sudah ditakdirkan untuk 
selalu melakulan KERUSAKAN DI MUKA BUMI 
jadi anggota fpi manusia dng bejat akhlak 
bobrok moral mereka kaum celana celana 
cingkrang jenggot kambing jidat gosong 
sudah takdir selalu melakulan rusa muka 
bumi 
1 
918 Bagi grombolan kadal gurun, HIJRAH itu adalah 
MESUM di kandang kamving dng JANDA 
KESEPIAN lantas minggat ke Saudi sebagai 
BURONAN VANGKE CAVUL! Contoh si Rijik 
CAVUL yg setelah ngembat slangkangan Firza 
langsung kabur UMRON = Umroh Buron. 
bagi grombolan kadal gurun hijrah mesum 
kandang kamving dng janda sepi lantas 
minggat saudi buron vangke cavul contoh si 
rijik cavul telah ngembat slangkangan firza 
langsung kabur umron umroh buron 
1 
919 @fadlizon sdh bunuh diri minum bir pletok bareng 
gakbener @aniesbaswedan @rockygerung  sdh 
modar digebukin banci Taman Lawang didalam 
masjid, giliran lusa tgl 23  @Dahnilanzar  pulang 
kampung jualan cendol 
sudah bunuh diri minum bir pletok bareng 
gakbener sudah modar digebukin banci taman 
lawang dalam masjid gilir lusa tgl pulang 
kampung jual cendol 
1 
920 Beliau adalah pemimpin NEGARA dengan jumlah 
UMAT ISLAM TERBESAR DI DUNIA. Dari mulai 
wapres, menteri sampai pejabat, 80% lebih 
beragama Islam. Apa imam besar yg cabul lantas 
minggat ke Saudi itu yg ada di jalan Allah? 
beliau pimpin negara jumlah umat islam besar 
dunia dari mulai wapres menteri jabat lebih 
agama islam apa imam besar cabul lantas 
minggat saudi ada jalan allah 
1 
921 FUNGSI FPI, diantaranya: Bela Habib cavul. Sbg 
pengganti TOA yg rusak/Speaker yg kapan saja bisa 
teriak takbir sambil nimpukin aparat 
MEMAKMURKAN MASJID dng cara menyiksa & 
gebukin sampe mau mati para pendukung @jokowi 
dlm Masjid 
fungsi fpi antara bela habib cavul ganti toa 
rusak speaker kapan saja bisa teriak takbir 
sambil nimpukin aparat makmur masjid dng 
cara siksa gebukin mau mati para dukung 
dalam masjid 
1 
922 @jokowi Selamat Anda ternyata Sakit Jiwa! Sholat 
pun heboh disorot media Tv, layaknya org pesakitan 
jiwa selfitis! Kalau Capres pura-pura Sholat dan 
sholatnya bukan menghadap Kiblat tapi menghadap 
kamera, itu tanda dia syuting film dan sakit jiwa 
selamat anda nyata sakit jiwa sholat pun 
heboh sorot media tv layak orang sakit jiwa 
selfitis capres pura sholat sholatnya bukan 
hadap kiblat tapi hadap kamera tanda dia 
syuting film sakit jiwa 
1 
923 @jokowi Selamat Anda ternyata Sakit Jiwa! Sholat 
pun heboh disorot media Tv, layaknya org pesakitan 
jiwa selfitis! Kalau Capres pura-pura Sholat dan 
sholatnya bukan menghadap Kiblat tapi menghadap 
kamera, itu tanda dia syuting film dan sakit jiwa! 
selamat anda nyata sakit jiwa sholat pun 
heboh sorot media tv layak orang sakit jiwa 
selfitis capres pura sholat sholatnya bukan 
hadap kiblat tapi hadap kamera tanda dia 
syuting film sakit jiwa 
1 
924 SoMAD itu sungguh BURUK MUKA + BURUK 
AKHLAK Si buruk muka yg tak pernah bercermin, 
malah memperolok orang lain dng sebutan "hidung 
pesek dan buruk rupa". Padahal dia adalah 
dedengkot HISEX alias HIDUNG PESEX dan 
BURUK RUPA di + GIMAN alias GIGI 
MANCUNG! 
somad sungguh buruk muka buruk akhlak si 
buruk muka tidak pernah cermin olok orang 
lain dng sebut hidung pesek buruk padahal dia 
dedengkot hisex alias hidung pesex buruk 
rupa gim alias gigi mancung 
1 
925 Mulai lagi nih! ILC Jadi Indonesia Lawyers Cebong! 
Ungkapkan janji2 jokowi 2014 yg ngibulin rakyat! 
Klo bong Karni benar Jurnalis! Saya kalau seumuran 
anda akan saya panggil bung! Tapi kalau mulai 
dungu saya panggil bong cebong 
mulai lagi nih ilc indonesia lawyers cebong 
ungkap janji jokowi ngibulin rakyat bong 
karni benar jurnalis saya umur anda akan saya 
panggil bung tapi mulai dungu saya panggil 
bong cebong 
1 
926 #PrabowoSandi tebar Hoax buat nakut2in rakyat.. 
Tolak Prabowo agar Indonesia terhindar dr 
pemimpin yg jahat dan tukang penyebar hoax ,fitnah  
A107#Uninstallprabowo #uninstallbukalapak 
#PrabowoPolitisasiJumatan #KoalisiPrabohong 
tebar hoax buat nakutin rakyat tolak prabowo 
indonesia hindar dari pimpin jahat tukang 




927 Kalo Cavul Rijik jadi Menteri Agama, nanti masjid2 
dipake aksi mesum. Kemaren masjid sudah dipake 
oleh FPI / 212 untuk gebukin orang sampe mau mati, 
masak nanti saat Rijik jadi Menteri Agama, masjid 
juga akan dipake untuk AKSI CAVUL? 
cavul rijik menteri agama nanti masjid dipake 
aksi mesum kemaren masjid sudah dipake 
oleh fpi gebukin orang mau mati masak nanti 
saat rijik menteri agama masjid juga akan 
dipake aksi cavul 
1 
928 babi babi penjilat tahi cina, mata mu tidak lihat vidio 
nya itu apa mentang polisi sekarang lagi di kuasai si 
jongos babi seperti kalian makanya ngandelin lapor 
sekalian saja lapor sama tuhan mu si DAJJAL 
LAKNATULLAH sana suruh dia yg mncari aku! 
penjilat 
babi jilat tahi cina mata mu tidak lihat vidio 
apa mentang polisi kuasa si jongos babi 
makanya ngandelin lapor sekali saja lapor 
sama tuhan mu si dajjal laknatullah sana 
suruh dia mncari saya jilat 
1 
929 ini si jongos babi junjungan loe kan? jilat pantatnya 
sono gih!! 
ini si jongos babi junjung loe jilat pantat sono 
gih 
1 
930 terbukti dari setiap kali mengadakan aksi atau 
pertemuan, kelompk siapa yg lebih menyerupai 
kelompok iblis dungu yg tau nya cuma teriak untuk 
nasi bungkus lalu setelah itu sampah berserakan 
bagai sarang BABI di tempat aksi, fakta 
membuktikan 
bukti dari tiap kali ada aksi temu kelompk 
siapa lebih rupa kelompok iblis dungu tau nya 
cuma teriak nasi bungkus telah nyampah sera 
bagai sarang babi aksi fakta bukti 
1 
931 sa'at ini kita merasakan kehidupan di rezim DAJJAL 
LAKNATULLAH, yg di pimpin si jongos babi yg 
pandai berdusta, di puja oleh mahluk dungu yg 
double dungu serta di jaga dan di bekingi oleh para 
ANJING pelihara'an BABI TAIPAN 
sa at ini kita rasa hidup rezim dajjal 
laknatullah pimpin si jongos babi pandai 
dusta puja oleh mahluk dungu double dungu 
jaga beking oleh para anjing pelihara an babi 
taipan 
1 
932 AstaghfirullahalAdzim. Presiden baru saja di lantik, 
kok Rizieq udah bunuh diri?! Gimana nanti nasib 
kadrun ya? 
astaghfirullahaladzim presiden baru saja 
lantik kok rizieq udah bunuh diri bagaimana 
nanti nasib kadrun 
1 
933 hanya mahluk mahluk DUNGU yg hidup di flm 
spicteng yg selalu berfikir mendukung capres krn 
uang, di kasih nasbung langsung lupa diri, tidak 
perduli yg di dukung hanya boneka dan jongos babi 
dn dpt uang saku di suruh apa saja hayo, memalukan 
mahluk mahluk dungu hidup flm spicteng 
selalu berfikir dukung capres uang kasih 
nasbung langsung lupa diri tidak duli dukung 
boneka jongos babi dn dpt uang saku suruh 
apa saja hayo malu 
1 
934 memang seperti itulah penilaian para jongos babi yg 
kelaparan, nampaknya habis di suapin tahi jokowi 
kale dia? 
memang itu nilai para jongos babi lapar 
nampaknya habis suapin tahi jokowi kale dia 
1 
935 sampai detik ini ane belum pernah menelan satu butir 
pun nasbung dari capres mana pun, perjuangan gue 
murni untuk menyelamat kan negeri ini dari 
keserakahan kelompok si jongos babi, slamatnya 
negeri berarti selamat pula masa depan anak cucu 
kelak 
lama pilpresnya jujur saya berani taruh kl 
jokiwo si jongos babi bisa dapat suara atas 
bahkn pilpres thn kemaren pun benar tidak 
lebih saja dia tolong dajjal dungu 
meninginkan dia jadi presiden 
1 
936 selama pilpresnya jujur saya berani bertaruh kl 
jokiwo si jongos babi itu bisa mendapat suara di atas 
25%, bahkn pilpres thn 2014 kemaren pun 
sebenarnya tidak lebih 40%, hanya saja dia ke tolong 
dajjal2 dungu yg meninginkan dia menjadi presiden 
kera dungu teriak dungu tidak nyadar lama 
tahun dungu sama junjung nya infrastruktur 
jln tol banggain tara sekali dungu kolam nya 
ada kera dungu kamu bisa hidup negeri ini 
dasar jilat pantat si jongos babi 
1 
937 kera DUNGU teriak DUNGU, nggak nyadar selama 
4 tahun di dungu kan sama junjungan nya, 
infrastruktur jln tol di banggain, ketara sekali dungu 
sekolam nya, ada kera seDUNGU elo bisa hidup di 
negeri ini dasar penjilat pantat si JONGOS BABI! 
bukti dari tiap kali ada aksi temu kelompk 
siapa lebih rupa kelompok iblis dungu tau nya 
cuma teriak nasi bungkus telah nyampah sera 
bagai sarang babi aksi fakta bukti 
1 
938 kenapa nggak dari kemaren lo lakuin itu sebelum 
negeri ini kacau seperti iningapain jongos? babi 
macam lo dan junjungan lo si plonga plongo 
begundal penjilat selangkangan megawati itu harus 
hidup di negeri yg kaya raya ini? huss masuk 
spicteng sono 
kenapa tidak dari kemaren kamu laku negeri 
ini kacau ngapain jongos babi kamu junjung 
kamu si plonga plongo begundal jilat 
selangkang megawati harus hidup negeri kaya 
raya ini masuk spicteng sono 
1 
939 coba tolong di share prestasi si jongos babi yg cuma 
plonga plongo, barangkali ada bukti bintang jasa, 
jngan cuma bukti KEDUNGUAN dengan 
menumpuk hutang LN, membanggakan jln tol yg 
sebnrnya adalah LAHAN BISNIS para BABI 
TAIPAN DUNGU BANGET 
coba tolong share prestasi si jongos babi cuma 
plonga plongo barangkali ada bukti bintang 
jasa jangan cuma bukti dungu tumpuk hutang 
ln bangga jln tol sebnrnya lahan bisnis para 
babi taipan dungu sekali 
1 
940 SULTAN JOGJA HB 9,10 Adalah RAJA PALSU 
ORANG CINA yg didudukkan thn 1942 melalui 
ROMUSA. Begini cara masuk agama TAIK babi 
NKRI, semua manusia penyembah setan Allah,  
Dewa, Buddha, Semar saatnya dimusnahkan dgn 
Gempa  tsunami 
sultan jogja hb raja palsu orang cina duduk 
thn lalu romusa begini cara masuk agama taik 
babi nkri semua manusia sembah setan allah 
dewa buddha mar saat musnah gempa 
tsunami 
1 
941 para penjilat pantat 7okow1 kan pemuja 
KEDUNGUAN, wajar kl nggak masuk ke otak 
mereka. wong mereka juga nggak punya otak 
para jilat pantat okow puja dungu wajar kl 
tidak masuk otak mereka wong mereka juga 




termasuk si @Davitku19757062 ini yg paling utama 
nya, mana faham kl mereka selama ini di jadikan 
kerbau DUNGU si jongos babi 
nya mana faham kl mereka lama ini jadi 
kerbau dungu si jongos babi 
942 fakta nya kalian masih memuja si JONGOS BABI 
itu tanda kedunguan yg akut dan abadi HA HA HA 
fakta nya kalian masih puja si jongos babi 
tanda dungu akut abadi ha ha ha 
1 
943 Agama Taik Babi semua. Sunda Wiwitan Bukan 
agama Sunda tapi CINA. Cina kog ngaku Nusantara.  
Memalsukan sejarah,  memalsukan kuburan Batu 
Tulis Bogor.  SUNDAL WIWITAN agama TAIK 
BABI  sama dgn Islam,  Kristen,  Hindu,  Buddha 
dan Kejawen. 
agama taik babi semua sunda wiwitan bukan 
agama sunda tapi cina cina kog ngaku 
nusantara palsu sejarah palsu kubur batu tulis 
bogor sundal wiwitan agama taik babi sama 
islam kristen hindu buddha kejawen 
1 
944 Cebong dan Kampret, onta, domba, Penyembah 
Pelacur Roro Kidul dan Babi Sabdo Pelerr harus 
bersatu Bela Agama dari Kasus SULTAN JOGJA 
HB 9,10 RAJA TAIK BABI,  Raja Palsu Org CINA. 
FPI, Terrorist hrs dibarisan terdepan Bela CINA kali 
ini dari Gempa 
cebong kampret onta domba sembah lacur 
roro kidul babi sabdo pelerr harus satu bela 
agama dari kasus sultan jogja hb raja taik babi 
raja palsu orang cina fpi terrorist harus baris 
depan bela cina kali ini dari gempa 
1 
945 SULTAN JOGJA HB 9,10 Adalah RAJA PALSU 
ORANG CINA yg didudukkan thn 1942 melalui 
ROMUSA. Begini cara masuk agama TAIK babi 
NKRI, semua manusia penyembah setan Allah,  
Dewa, Buddha, Semar saatnya dimusnahkan dgn 
tsunami 
sultan jogja hb raja palsu orang cina duduk 
thn lalu romusa begini cara masuk agama taik 
babi nkri semua manusia sembah setan allah 
dewa buddha mar saat musnah tsunami 
1 
946 Pain kamu tag monyet monyet kraton itu, mereka 
Cuma berani diam ketakutan. Dasar monyet gak tau 
diri gak tau malu. Udah diusir pun dari kraton gak 
malu.Manusia tau malu monyet gak punya malu 
pain kamu tag monyet monyet kraton mereka 
cuma berani diam takut dasar monyet tidak 
tau diri tidak tau malu udah usir pun dari 
kraton tidak malu manusia tau malu monyet 
tidak punya malu 
1 
947 SABDO PELER Leluhur KONTOL ANJING Sultan 
Hb 9,10 Raja Anjing,  Raja PALSU org Cina. Semua 
ras,  agama kepercayaan yg terlibat dimusnahkan 
dgn Gempa tsunami  terutama Jawa anjing alias 
CINA dan ONTA Kenusantaraan 
sabdo peler leluhur kontol anjing sultan hb 
raja anjing raja palsu orang cina semua ras 
agama percaya libat musnah gempa tsunami 
utama jawa anjing alias cina onta nusantara 
1 
948 PKI adalah pecahan dari SYAREKAT ISLAM. Kalo 
FPI itu HANYA NGAKU ISLAM, tapi 
FAKTANYA adalah SAUDARA KANDUNG 
TERORIS ISIS LAKNATULLOH! Itu FAKTA, 
karena yg ngomong "FPI adalah saudara kandung 
teroris ISIS" adalah si CABUL Rijik sendiri, lewat 
BACOTnya 
pki pecah dari syarekat islam fpi ngaku islam 
tapi fakta saudara kandung teroris isis 
laknatulloh fakta omong fpi saudara kandung 
teroris isis si cabul rijik sendiri lewat bacot 
1 
949 Kamu pasti TOGOG GEMBEL anak buah si IMAM 
TOGOG yg minggat ke Saudi akibat NGEMBAT 
SLANGKANGAN JANDA, sehingga pantas JIKA 
OTAK MU GUOBLOK! PKI itu MEMANG 
MUSLIM, paham GUOBLOK, PKI itu lahir dari 
rahim SYAREKAT ISLAM 
kamu pasti togog gembel anak buah si imam 
togog minggat saudi akibat ngembat 
slangkangan janda pantas otak mu guoblok 
pki memang muslim paham guoblok pki lahir 
dari rahim syarekat islam 
1 
950 Otaknya FPI itu penuh dng RUDAL TEGANG siap 
meluncur jika terdapat sasaran berupa slangkangan 
nganggur! Antum tidak fercaya? Tanyakan kefada 
Imam Bejat FPI yg minggat ke Saudi akibat 
"RUDAL TEGANG" miliknya NYOSOR ke 
slangkangan Firza 
otak fpi penuh dng rudal tegang siap luncur 
dapat sasar upa slangkangan nganggur antum 
tidak fercaya tanya kefada imam bejat fpi 
minggat saudi akibat rudal tegang milik 
nyosor slangkangan firza 
1 
951 @jokowi Bib Toyib di dukung penuh oleh FPI, HTI, 
WAHABI grombolan kadal gurun sudah 
mempersiapkan pendirian partai baru di Ibukota yg 
baru. Nama partainya P U K I (Partai Ulama 
Kampret Indonesia) sesuai hobi Imam Gede-nya 
doyan ngemil APEM PUKI 
bib toyib dukung penuh oleh fpi hti wahabi 
grombolan kadal gurun sudah siap diri partai 
baru ibukota baru nama partai p u k i partai 
ulama kampret indonesia sesuai hobi imam 
besar suka ngemil apem puki 
1 
952 @ustadtengkuzul Sadar sih SADAR, tapi hobi COLI 
tetaf jalan truuusss Muehehehehe?  Ohh Firza, cepat 
kirim foto telanjang, ane sudah tidak tahan, oh Firza, 
FISANG ane sudah TEGANG, cepat kirim foto 
nungging, iya, sambil NUNGGING, 
sadar sadar tapi hobi coli tetaf jalan truuusss 
muehehehehe ohh firza cepat kirim foto 
telanjang ane sudah tidak tahan oh firza fisang 
ane sudah tegang cepat kirim foto nungging 
sambil nungging 
1 
953 @ustadtengkuzul Rasulullah SAW sudah 
meramalkan Bani JIDAT GOSONG, CELANA 
CINGKRANG JENGGOT KAMBING adalah 
grombolan yg melakukan KERUSAKAN DI BUMI. 
Bahan bahan api neraka adalah dari grombolan ini 
FPI, HTI dan WAHABI, Rijik + UAS. 
rasulullah saw sudah ramal bani jidat gosong 
celana cingkrang jenggot kambing grombolan 
laku rusa bumi bahan bahan api neraka dari 
grombolan ini fpi hti wahabi rijik uas 
1 
954 @ustadtengkuzul Ehh, ada akun TIKUS 
COMBERAN baru netes. Kasihan... baru juga netes 
di comberan tapi udah di tinggal MINGGAT 
ehh ada akun tikus comberan baru netes 




bapaknya yg KABUR ke Saudi sebagai BURONAN 
SLANGKANGAN JANDA? Rizieq TOGOG 
Shihab! 
tinggal minggat bapak kabur saudi buron 
slangkangan janda rizieq togog shihab 
955 Polisi kadang2 aneh juga ya, lha emang hobi si Rijik 
itu penuh dng MAKSIAT. Tiada hari tanpa CABUL 
dan COLI + CHAT TELANJANG BULAT. 
Seharusnya Polisi membiarkan Om Rizieq yg 
memang DOYAN CAVUL ini melampiaskan 
hobinya 
polisi kadang aneh juga lha emang hobi si 
rijik penuh dng maksiat tiada hari tanpa cabul 
coli chat telanjang bulat harus polisi biar om 
rizieq memang suka cavul ini lampias hobi 
1 
956 Kalo soal ilmu JUALAN CENDOL, tentu ILMU 
UAS lebih tinggi, itu saya akui. Tapi kalo tentang 
ILMU AGAMA ISLAM, isi otak UAS gak ada 
seujung taik saya. Haqqul yakin, tentang ILMU 
AGAMA, UAS nol kosong MELOMPONG, yg 
nonjol cuma GIGINYA 
soal ilmu jual cendol tentu ilmu uas lebih 
tinggi saya aku tapi tentang ilmu agama islam 
isi otak uas tidak ada ujung taik saya haqqul 
yakin tentang ilmu agama uas nol kosong 
melompong nonjol cuma gigi 
1 
957 Kalo kamu kurang teman, kurang pergaulan dan 
SANGAT KESEPIAN! Lihat aja akun mu, gak ada 
orang yg nau dekat dng akun BUSUK yg mulut sok 
suci tapi TABIAT dan MORAL BOBROK! 
Junjungan anda saja BEJAT, apalagi kamu 
cucunguknya! Pasti LEBIH BEJAT dan GUOBLOK 
kamu kurang teman kurang gaul sepi lihat 
akun mu tidak ada orang nau dekat dng akun 
busuk mulut sok suci tapi tabiat moral bobrok 
junjung anda saja bejat cucunguknya pasti 
lebih bejat guoblok 
1 
958 MAKLUMAT FPI Tentang ISIS? Rizieq Shihab 
bersabda: bahwa TERORIS ISIS adalah SAUDARA 
KANDUNG FPI. Maka FPI mengeluarkan 
MAKLUMAT tentang DUKUNGAN terhadap ISIS 
serta PATUH & TUNDUK pada Nasehat Pimpinan 
Tertinggi ISIS 
maklumat fpi tentang isis rizieq shihab sabda 
teroris isis saudara kandung fpi maka fpi 
keluar maklumat tentang dukung hadap isis 
patuh tunduk pada nasehat pimpin tinggi isis  
1 
959 Apakah anda tau bahwa soMAD gigi TONGGOS itu 
adalah salah satu pengagum TERORIS ISIS? 
soMAD adalah salah satu ANTEK TERORIS ISIS 
di Indonesia? Bagi soMAD, melakukan BOM 
BUNUH DIRI adalah JIHAD, pelakunya MATI 
SYAHID dijamin MASUK SURGA. 
apa anda tau somad gigi tonggos salah satu 
kagum teroris isis somad salah satu antek 
teroris isis indonesia bagi somad laku bom 
bunuh diri jihad laku mati syahid jamin 
masuk surga 
1 
960 Biar si BAJINGAN CABUL Rijik belajar tidak asal 
caplok APEM KHULDI milik Firza. Ente punya 
Imam MAHA BEJAT, MAHA CABUL SUPER 
LAKNAT! SoMAD TONGGOS dah COLI belum, 
cepet suruh si soMAD COLI agar giginya tdk 
semakin MRONGOS 
biar si bajing cabul rijik ajar tidak caplok 
apem khuldi milik firza kamu punya imam 
maha bejat maha cabul super laknat somad 
tonggos udah coli belum cepat suruh si somad 
coli gigi tidak makin mrongos 
1 
961 Tanya sendiri ke Somad, apa kerjanya selain 
menghina Rina Nose HIDUNG PESEK & BURUK 
RUPA. Menghina Tuhan agama Kristen. Menghina 
Dr. Ishomuddin dengan BELUM SUNAT. Anda 
tanya langsung ke si GIMAN (Gigi Mancung) & si 
HISEX (Hidung Pesex) 
tanya sendiri somad apa kerja selain hina rina 
nose hidung pesek buruk rupa hina tuhan 
agama kristen hina dari ishomuddin belum 
sunat anda tanya langsung si gim gigi 
mancung si hisex hidung pesex 
1 
962 Justru BAGUS kalo itu HOAX! Kalo HANYA 
dengan HOAX sudah membuat si TOGOG CABUL 
minggat selama dua tahun ke Saudi jadi 
GLANDANGAN terLONTE-LONTE. Kalo nanti 
dia berani pulang, akan saya kasih HOAX lagi, biar 
dia KABUR LAGI 
justru bagus hoax hoax sudah buat si togog 
cabul minggat lama dua tahun saudi 
glandangan lonte nanti dia berani pulang akan 
saya kasih hoax lagi biar dia kabur lagi 
1 
963 Ini baru kemaren rame2 di bantai ama temen2, si 
bangsat anak buah SONAD TONGGOS, sekarang 
nongol lagi kloningan pake foto gue! Ada kata: 
"NGEMUT KONTOL" nya lagi. Trus apa aku di 
suruh SOPAN ke BAJINGAN gitu? 
ini baru kemaren rame bantai sama teman si 
bangsat anak buah sonad tonggos sekarang 
nongol lagi kloning pakai foto saya ada kata 
ngemut kontol nya lagi terus apa saya suruh 
sopan bajing begitu 
1 
964 Bangsat, ada baru lagi yg nongol nih, akun 
BANGKE kloningan gue!! Sedemikian terkenalkah 
aku di mata para anak buah si Rijik buronan 
BANGKE CABUL dan si SOMAD pemilik gigi 
TONGGOS?! https://t.co/t7F2QwIrRw 
bangsat ada baru lagi nongol nih akun bangke 
kloning saya demikian kenal saya mata para 
anak buah si rijik buron bangke cabul si 
somad milik gigi tonggos 
1 
965 Nih medianya! Semua media memuat bahwa si 
Imam TOGOG meminta Firza untuk TELANJANG 
dan mengirimkan FOTO TELANJANG tersebut 
sebagai BEKAL COLI bagi si Imam TOGOG. 
nih media semua media muat si imam togog 
minta firza telanjang kirim foto telanjang 
sebut bekal coli bagi si imam togog 
1 
966 Apa kau pikir junjungan ente si Rijik itu makhluk 
ber-KONTOL?! Buktinya pengecut lari tunggang 
langgang, MINGGAT bin KABUR binti terCIRIT-
CIRIT mirip kelakuan BANCI LGBT! 
apa kamu pikir junjung kamu si rijik makhluk 
ber-kontol bukti kecut lari tunggang langgang 
minggat bin kabur binti cirit mirip laku banci 
lgbt 
1 
967 Aman karena si CABUL MINGGAT ke Saudi. Baru 
di panggil Polisi aja udah KABUR lari terCIRIT-
CIRIT ke BANCI LGBT! @ Polisi OGAH jemput si 
aman si cabul minggat saudi baru panggil 
polisi saja udah kabur lari cirit banci lgbt 




CABUL. Kata Polisi: "Masak Polisi di suruh 
menjemput BANGKE?! Sejak kapan Polisi punya 
tugas menjemput SAMPAH? 
polisi suruh jemput bangke sejak kapan polisi 
punya tugas jemput nyampah 
968 Bagus itu kalo HOAX! Jika hanya dng HOAX sudah 
bisa membuat Rijik KABUR selama 2 tahun jadi 
GLANDANGAN CABUL di Saudi... #AWAS Nanti 
kalo dia berani pulang, biar saya kasih HOAX lagi, 
biar dia KABUR LAGI. Wakakakakk... TOGOG 
Guoblok! 
bagus hoax dng hoax sudah bisa buat rijik 
kabur lama tahun glandangan cabul saudi 
nanti dia berani pulang biar saya kasih hoax 
lagi biar dia kabur lagi wakakakakk togog 
guoblok 
1 
969 Itu kan baru CERITA! Ini malah sudah POLISI yg 
NGOMONG dng BUKTI KUAT. Pantas saja si 
Imam BEJAT CAVUL itu gak berani fulang! 
WAkakakak... Gog... Rijik TOGOG!! 
baru cerita ini sudah polisi omong dng bukti 
kuat pantas saja si imam bejat cavul tidak 
berani fulang wakakakak gog rijik togog 
1 
970 @ustadtengkuzul ngarep ke sorga firdaus..cuma 
ngarep urusan selangkangan. Jgn kan masuk ke 
sorga firdaus.. Lah..cium bau sorga aja kgak lu zul. 
Bangkee bnr dah? Ayoo zul borong tu mobil 
ESEMKA nya. Ulama dilarang ingkar zul 
ngarep sorga firdaus cuma ngarep urus 
selangkang jangan masuk sorga firdaus lah 
cium bau sorga saja kgak kamu zul bangkee 
benar udah ayoo zul borong mobil esemka 
nya ulama larang ingkar zul 
1 
971 Papua dah ada yg nanganin. Itu urusan pihak 
berwajib. urusan ente Imam Bejat nte dah 2 tahun 
jadi GLANDANGAN CAVUL di Saudi, gak 
mampu bayar denda sebagai PENDATANG 
HARAM Mengapa nte GAK IURAN DUA 
REBUAN untuk bantu bayar denda 
papua udah ada nanganin urus pihak wajib 
urus kamu imam bejat nte udah tahun 
glandangan cavul saudi tidak mampu bayar 
denda datang haram mengapa nte tidak iur 
dua rebu bantu bayar denda 
1 
972 kamu GUOBLOK jangan kau monopoli sendiri, 
bagilah keGUOBLOKan-mu pada keluargamu. Kata 
siapa PKI gak punya agama? PKI itu SANGAT 
ISLAMI, karena PKI lahir dari rahim SYAREKAT 
ISLAM. HTI lahir dari rahim IBLIS yg selalu jadi 
PROVOKATOR LAKNAT 
kamu guoblok jangan kamu monopoli sendiri 
bagi keguoblokan-mu pada keluarga kata 
siapa pki tidak punya agama pki sangat islami 
pki lahir dari rahim syarekat islam hti lahir 
dari rahim iblis selalu provokator laknat 
1 
973 Camkan di dalam hatimu dan kelak ceritakanlah 
kepada anak-cucumu. Bahwa HABIB TERCABUL 
sepanjang sejarah berdirinya NKRI adalah: RIZIEQ 
SHIHAB Ingat! Rizieq Shihab adalah Habib 
TERCABUL sepanjang sejarah berdirinya NKRI. 
Fix 100% CABUL! 
cam dalam hati kelak cerita kepada anak-
cucumu habib cabul panjang sejarah diri nkri 
rizieq shihab ingat rizieq shihab habib cabul 
panjang sejarah diri nkri fix cabul 
1 
974 Sedemikian SAKTI-kah gue, sampe untuk nge-ras 
aja, si BANGKE  @noperhan  anak buah si 
BANGKE CABUL Rijik harus minta tolong ke 
banyak orang?! 
demikian sakti saya nge-ras saja si bangke 
anak buah si bangke cabul rijik harus minta 
tolong banyak orang 
1 
975 Kami rakyak +62 selalu di adu domba ke 
penguasa..PELAKU UTAMA ADU DOMBA NYA 
DUDUK MANIS SEBAGAI BURONAN DI 
ARAB.. DENGAN BANCI NYA SAMPAI SAAT 
INI BIANG PROVOKATOR TIDAK BERANI 
PULANG. FUCK RIJIK 
kami rakyak selalu adu domba kuasa laku 
utama adu domba nya duduk manis buron 
arab banci nya saat ini biang provokator tidak 
berani pulang fuck rijik 
1 
976 Yg ngomong ini kan POLISI, kalo Polisi memfitnah, 
berani gak nuntut ke Polisi? Kalo bacot Rijik apa 
msh ada yg percaya? Dia kan RESIDIVIS 
KAMBUHAN yg sering di PENJARA & RAJA 
NYEBARIN HOAX! Hanya kadal gurun yg masih 
percaya ke BURONAN CABUL 
omong ini polisi polisi fitnah berani tidak 
nuntut polisi bacot rijik apa masih ada 
percaya dia residivis kambuh sering penjara 
raja nyebarin hoax kadal gurun masih percaya 
buron cabul 
1 
977 Kloning akun gue lagi nih ye.! Bangke CABUL anak 
buah si Ustad Gigi MRONGOS soMAD dan 
cucunguk si Habib MESUM yg minggat ke Saudi 
akibat NGEMBAT SLANGKANGAN Firza CROT! 
kloning akun saya lagi nih ye bangke cabul 
anak buah si ustad gigi mrongos somad 
cucunguk si habib mesum minggat saudi 
akibat ngembat slangkangan firza crot 
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1 
978 @NainggolanAziz Tolong dong di perkosain sodara 
y orang komnas HAM 
tolong dong perkosain sodara y orang komnas 
ham 
1 
979 @jokowi Presiden konyol, pencitraan garam, rakyat 
tidak bodoh yang bisa kamu bodohi jok!!!!!! 
presiden konyol citra garam rakyat tidak 
bodoh bisa kamu bodoh jok 
1 
980 @GagakSeto_02 Pki senang,inilah adudomba pki 
sama umat beragama,karna pki itu anti tuhan,pki itu 
pemuja setan 
pki senang ini adudomba pki sama umat 
agama pki anti tuhan pki puja setan 
1 
981 @republikaonline @Dahnilanzar Namanya juga 
siluman babi asal goblek aje tuh bacotnya,profesor 
gadungan 
nama juga siluman babi goblek aje tuh bacot 
profesor gadungan 
1 
982 @teh_tariq @Airin_NZ @rockygerung Lah...otak 
nya ndak ada bang, trus homo bang. Kasih foto 
cowok telanjang, lgsg ngenceng barang nya. ?????? 
lah otak nya ndak ada bang terus homo bang 
kasih foto cowok telanjang lgsg ngenceng 
barang nya 
1 
983 @Syaukat6 @FerdinandHaean2 @aniesbaswedan 
eh ada onta lagi jualan air seni.. khasiat nya 
maknyuss BODOH PERMANEN 
eh ada onta lagi jual air seni khasiat nya 
maknyuss bodoh permanen 
1 
984 @anggarini90 @abizia_ watak politisi dan 
leluhurmu itu watak jongos londo ireng, itu msih 
terjadi smpai skrg 
watak politis leluhur watak jongos londo 
ireng msih jadi sekarang 
1 
985 dan tukang ngibul itu jdi presiden hanya ditentukan 
hanya suara jawa NKRI BINEKA TUNGGAL IKA 
MACAM apa itu https://t.co/vTrEq6Y3yH 
tukang ngibul presiden tentu suara jawa nkri 
bineka tunggal ika apa 
1 
986 Sejak mucul bani onta n bani cingkrang Negara +62 
makin kacau balau,pade sok agamis tp otakmya 
ditinggal di wc,,woee bentar lg jg mati lho MUI, 
agama lu jd kan mainan 
sejak mucul bani onta n bani cingkrang 
negara makin kacau balau pade sok agam tapi 
otakmya tinggal wc woee bentar lagi juga 
mati lho mui agama kamu main 
1 
987 @hendry_xero @Budiawan1985 @ustadtengkuzul 
ustad abal2 suka ngehoax 
ustad abal suka ngehoax 1 
988 #SaveAhmadDhani korban jongos babi yg panik 
akut,,,!!! https://t.co/AYUhwMcJAT 
korban jongos babi panik akut 1 
989 @TetapAhokDjarot Waaahhh botak raja memek, 
jalan2 enak skali...? Emang klo Ulama memang 
beda, ya? Kemaren minta di Mako Brimob? Eh 
skarang minta jalan2 ke Surabaya... Ulama oh ulama 
waaahhh botak raja memek jalan enak skali 
emang ulama memang beda kemaren minta 
mako brimob eh skarang minta jalan surabaya 
ulama oh ulama 
1 
990 @Sony86172074 Masak iya PENERUS NABI 
seorang PENCABUL? Apa iya seorang penerus nabi 
adalah orang yg sering di PENJARA karena 
TERBUKTI secara SAH & MEYAKINKAN 
menjadi PROVOKATOR KERUSUHAN MASSA? 
masak terus nabi orang cabul apa orang terus 
nabi orang sering penjara bukti cara sah yakin 
jadi provokator rusuh massa 
1 
991 @Bienzerro Jangan gitu donk mas, dia habiv lho, 
habib vangke! 
jangan begitu donk mas dia habiv lho habib 
vangke 
1 
992 @hafizic17 @infoBMKG BMKG ditugaskan 
Membohongi masyarakat. Makanya byk Gempa tdk 
diupload. Byk Gempa yg diberitakan Skala nya 
dikurangi  Wkwkwkw ?????? 
bmkg tugas bohong masyarakat makanya 
banyak gempa tidak diupload banyak gempa 
berita skala nya rang wkwkwkw 
1 
993  @detikcom Susah merekayasa Data kan wkwkwkw 
Makanya tolol dipiara, sekolah dimana aja kpu . 
Masa merekayasaData biar sesuai dgn manual gk 
pandai. Sini saya Bantu rekayasanya,  gampang itu 
susah rekayasa data wkwkwkw makanya tolol 
piara sekolah mana saja kpu masa 
merekayasadata biar sesuai manual tidak 
pandai sini saya bantu rekayasa gampang 
1 
994 @yogahikmawan @alvifadhollah @AriD3AngeL 
@detikcom @20detik Enak ya.. Bebas hukuman 
congornya Somad.. Bangsat 
c 1 
995 @BortanSgr @detikcom Emang bangsat si 
Somad..congornya kyk Boneng.. Wkwkwk.. Asu 
emang bangsat si somad congor boneng asu 1 
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996 Maka dari itu Bib... Jangan kau sakiti Firza! Betapa 
Firza sudah BERKORBAN SANGAT 
BUAAANYAKK untuk mu, dng mengobral 
DETAIL-demi-DETAIL bagian tubuhnya, INCHI-
demi-INCHI lekuk anatominyanKau malah 
MINGGAT ABADI selama 2 
maka dari bib jangan kamu sakit firza betapa 
firza sudah korban sangat buaaanyakk mu 
dng obral detail-demi-detail bagi tubuh inchi-
demi-inchi lekuk anatominyankau minggat 
abadi lama 
1 
997 Otak dungu kaum bani kencing onta ya bgtu 
@bangzul_1988 hanya nyinyir yg bs mrk lakukan. 
Jadi kita yg waras harus bs memakluminya. Skrg klo 
kt tny apa yg sdh mrk buat utk negara ini. Intinya klo 
g suka silahkan angkat kaki dr Indonesia. 
 otak dungu kaum bani kencing onta begitu 
nyinyir bisa mereka laku kita waras harus bisa 
maklum sekarang kt tny apa sudah mereka 
buat negara ini inti tidak suka silah angkat 
kaki dari indonesia 
1 
998 Akibat boneka dungu jdi presiden,,yg penting 
presidennya JAWA,, mau ancur, mau blangsak, mau 
jadi babu, budak 
akibat boneka dungu presiden penting 
presiden jawa mau ancur mau blangsak mau 
babu budak 
1 
999 kalau bisa tembak kepala nya, jangan biarkan dia 
menebar benih kerusuhan lagi,,,!!! 
hoax islam islam agama rampok anjing baru 
ada jawa timur thn masuk lalu bantai juta 
pribumi 
1 
1000 @P3nj3l4j4h Kasihan muka si goblok itu... Gak 
sadar kalau mempertontonkan kegoblokannya ke 
publik 
bisa tembak kepala nya jangan biar dia tebar 
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